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V I C T O R M U Ñ O Z 
datos sobre l a v ida d e l que f u é nuestro querido 
coi 
mpaííero.-El c a d á v e r s e r á tendido en e l Ayuntamien-
t o - M e n s a j e s de p é s a m e . 
rtHria como dice bien nues-
^ niñero Frau Marsal, no po-
conlrSeiidernos. Víctor Mufios 
di» 8°^ treg semanas de Cuba. 
pltt' nAa muerte. ¡Su corazón se 
íeuf altado ya mucho! 
l ^ n r ha muerto en plena juven-
! írisaba en los cuarenta y nue-
El nació en Enero del 1873. 
ka M día lo.* de Enero. Vhio 
NaC do en la actual casa de " E l 
Sus progenitores— D 
^.'-'"de^Galiano 81. Don Víctor 
su padre— montañés de 
EnCantMuñozy0 Humara y Da. Fran 
Riera vivían a la sazón er 
ûñ0,¡ra dueño de la tienda de ro-
tllBa''El Carretel", establecMa en la 
Pas ie ia Muralla. Víctor estudió 
hillerato y se disponía a cursar 
Solin¿s superiores cuando el mal 
nerto de los negocios arruinó, 
r f la fortuna de sus padres, esos 
yhles 7 bien cimentados proyec-
! principió Víctor entonces a tejer 
! propia vida. . . Comienza un ofi-
• Entra de aprendiz en la som-
brerería de Carballido, en la calle 
i| san Rafael y Amistad. No pros-
sera La aguja se le escapaba de 
'entré 1*3 manos. . . Pasa luego a una 
taquería. _ . Quiere él convertirse 
U tabaquero. ¡No lo logra tampoco! 
; gra inútil, además, que lo inten-
'lara. El no podía "torcer" el curso 
L definido de su vida. Lleno de 
¿gas ansias literarias, y amigo de 
ijg lectura, "les lee" una vez, a sus 
lompañeros de trabajo. ¡Obtiene un 
irán éxito! Víctor comenzó esa tar-
le a recorrer, paso a paso su ade-
xuado camino. . . 
I poco después marcha al Cayo. 
I En Cayo Hueso se dedica a este 
Lte. Lee en los talleres cubanos. Ga-
lla sumas casi fabulosas. Se ena-
mora. Se casa. . . 
fContrae en 189 2 nupcias con la 
ñ̂orita Esperanza Rodríguez, de 
iamilia heróicamente revoluciona-
m Los padres de . la señorita Ro-
jilrlguez, y sus tíos, y sus hermanos 
Iradieron todos a la Revolución. . . 
m\ Cayo, pasa Víctor a Tampa. Se 
¡jiaezcia con los revolucionari'os, allí 
lémigrados. Toma parte del Cuerpo 
•¡dé Consejo de Tampa, el más alto 
organismo de esta clase. . . . Coopera 
Ijfe-algunas expediciones. Toma par-
teen las últimas. . . . Acompaña en 
"isal General Núñez en el "Florida" 
j en "Farita". . . 
como agente viajero. Es luego re-
pórter. /Se funda " E l Mundo". Pa-
sa a epte otro colega. "Hace" los 
Juzgados. Los "incendios"... Des-
pués Palacio. . .Más tarde—andando 
los añofe— lo hace él todo... Ca-
bles, reportaje y teatros, secciones 
literarias y artículos de fondo, hu-
morismo y tradiciones. . . . Crea por 
último [a página de sports. . Le da 
en fin íun vocabulario propio, ori-
ginal, ál deporte. . . . 
Víctor Muñoz, padre de dos hi-
jos, y ¿buelo de cuatro nietos, tie-
ne, tarábién en el campo literario, 
y en la República de las letras, una 
personalidad y una paternidad bien 
definida... E l le ha dado vida a 
múltiples frases felices, que han 
"tomado" asiento definitivo en 
nuestro lenguaje común. . . . 
A p r e m i a n d o 
a l A l c a l d e y a l 
A y u n t a m i e n t o 
P a r a p a g a r e l 8 0 p o r 
c i e n t o d e l o s h a b e r e s 
d e l a p o l i c í a . 
E l señor Presidente de la Repú-
blica se ha dirigido al Alcalde Muni-
cipal en los siguientes términos: 
Habana, Julio 22 do 1922. 
Sr. Alcalde Municipal de la Ha-
, baña.—Ciudad. 
Señor: 
Mi deber constitucional de hacer 
cumplir las leyes me mueve a diri-
Víctor Muñoz principia en este 
|mo su labor 'de periodismo. Fué 
r̂responsal en campaña del perió-
dico "Cuba", de esa ciudad. E l Dr. 
Ramón Rivero y Rivera—un gran 
prfota cubano— lo dirigía. E l se-
yor Rivero pronsoticó entonces días i talmente íodavía 
Víctor Muñoz era, últimamente, 
un filósofo amenísimo. Sus diarias 
crónicas—"Junto al Capitolio"—don-
de recogía y comentaba los diversos 
aspectos de la vida norte america-
na, reunían al encanto de una pro-
sa fácil, sencilla, llena de sonrisas, 
una v^ión profunda de la psicolô -
gía de ese gran pueblo: y como el 
hombre y la mujer son siempre, pe-
se a todos los diferentes meridianos 
de latitud, en substancia, iguales, al 
discurrir día a día sobre estos, ha 
ido tegitendo, con su pluma maestra 
y a veces audaz, un prolijo tratado 
de originales y profundas observa-
ciones. 
Entre el aclamado especialista en 
deportes y el redactor de la última 
referida sección—como ya indicara 
D. Manuel Sanguiiy— media enor-
me distancia. . . . Pero en los dos 
géneros— en todos los géneros— 
fué siempre él un resplandeciente 
as. Sus crónicas de "base hall", del 
"Jai Ala?', de las carreras, son ori-
ginales y notabilísimas; son un de-
chado de amenidad y de veraci-
dad . . . . Sus artículos literarios reú-
nen a la gracia ligera de la frase, 
una visión exacta, que revive la rea 
D e c l a r a c i o n e s q u e 
l a c e e l G e n e r a l 
A r c ü a l d J a c k 
S u a c t u a c i ó n c o n l o s e m -
p l e a d o s y o b r e r o s d e 
l o s f e r r o c a r r i l e s . 
Ha llegado a mi conocimiento que 
algunos empleados tratan de que se 
Jeclare una huelga en estos ferroca-
rriles bajo el pretexto de que yo he 
roto mis promesas y ho ejercido re-
presalias contra ellos. Por tal moti-
vo es mi deseo Jar a conocer la ver-
dad a todos los empleados, a fin de 
que ninguno sea inducido a ciegas a 
girme a usted y por su respetable! tomar una acción que más tarde pue-
conducto a la Corporación Munici-
pal, en solicitud de las medidas con 
ducentes ni cumplimiento de la Ley 
di lamentar. 
Las entradas de los Ferrocarriles 
Controlatíos en el último año econó-
de primera de Julio corriente, pu- mico han tenido una merma de doce 
¡blicada en la Gaceta Oficial de igual! y medio millones de peses, compara-
' fecha, que determina la obligación j das con el año que le precedió. Unl-
del Ayuntamiento de la Habana de camente nos ha sido posible hacer 
cooperar a las atenciones del serví- frente a tan precaria situación ha-
do de Policía de Seguridad y Or-. Ciendo las mayores economías du-
den Público en un ochenta por cien- rante el pasado año, a cuyo fin, to-
te de súbeoste presupuestado, en lu- dos los empleados, con perfecto co-
gar del cincuenta por ciento con que nec^miento de \¿, situación, respon-
venía contribuyendo, y» que por di-'dieron de una manera muy leal a mi 
cha Ley se limita a un veinte por, solicitud de cooperación, 
ciento la proporción contributiva del' Desde ei primero de julio, comien-
Estado. ¡ zo del nuevo año fiscal, debido a la 
Como esta disposición. posterior reducción de 20 por 100 en las ta-
a la fecha en que los Ayuntamientos lifas. en comp.-u-sción con el año 
deberán aprobar los Presupuestos, 
supone la nocosidad de uno Ex-
traordinario, la propia Ley por dis-
posición transitoria autoriza la for-
mación del mismo, y esa autorización 
relacionada con lo dispuesto en el 
Cuerpo de Ley, implica la obligación 
del Ayuntamiento de formular «1 
referido Presupuesto. 
Debo reconocer que usted tan 
pronto tuvo conocimiento de la cita-
da Ley se dirigió por escrito, que 
personalmnte me entregó a esta Pre-
sidencia, exponiendo el problema que 
se le presentaba al no tener base le-
gal, por falta de Presupuesto para 
lidad, y él lo§ engarza en el fino oro ¡ verificar el pago que la Ley atribuíá 
Í3 gloria al través de la pluma de 1 vislumbra 
Tlotoí para las letras patrias. . . 
.Continuaba él en tanto "sus lec-
¡turas". Estas le producían cerca de 
|Wnto cincuenta pesos a la semana, 
pa una gran riqueza! A la sazón 
bastábanle a una familia quince du-
!%para vivir allí con holgura. Víc- , 
'w, de espíritu inquieto, aficionado 
»' teatro, forma compañías de co-
medias, de zarzuela. . . . Recorre al-
onas poblaciones. 
El mismo representa... Triunfa 
, Reyolución. Sigue en la senda del . 
Periodismo. Entra en "La Difecusión" 1 
de su serena fJlosofía. Víctor Mu 
ñoz—después de Manuel de la Cruz, 
y probablemente por encima del ilus-
tre y glorioso autor— es nuestro 
primer escritor de costumbres. En 
"El Mundo Ilustrado", "Pay-Pay", 
"La Ilustración", "Social", " E l Au-
tomóvil", etc, y en los diarios "TS! 
Mundo" y el DIARIO DE LA MA-
RIÑA ha dejado él un verdadro te-
soro en esta clase de artículos. . . E l 
"cuento" le atrajo también; y com-
puso, en este difícil género, algunas 
páginas admirables. Víctor Muño^ 
tenía el propós?to de componer una 
novela. La verdadera novela cuba-
na. Esta—que no ha aparecido to-
aunque se la 
al través de la vigorosa 
el Municipio, y además la circuns 
tanda de haber puesto en vigór el 
Presupuesto Municipal anterior, por 
falta de aprobación del correspon-
diente al año actual, y apareciendo 
en ese Presupuesto anterior, como 
cincuenta por ciento del gasto de la 
Policía Nacional, suma menor a ese 
cincuenta por' ciento del gasto con-
signado en el Presupuesto Nacional 
vigente 
pasado, nuestras tntradsts han seguí 
do señalando una seria disminución 
y ha sido necesario establecer con 
urgencia economías aditionales, al 
objeto de que podamos pagar todos 
nuestros sueldos y otras obligaciones 
puntualmente. 
Las locomotoras de los Ferrocarri-
les están actualmente en mejores 
condiciones que en ningún otro tiem-
po, debido, en primer termino, a la 
adquisición de SO máquinas nuevas 
el año pasado; en segundo término, 
al mejor cuidado que los maquinis-
tas tienen con sus locomotoras hoy 
en efía, y en tercer término, a que 
h?mos gastado el año pasado más 
de dos y cuarto millones de pesos 
en su reparación. Por estas razones, 
pues, está especialmente indicado y 
no* es posible efectuar economías 
en ía reparación de locomotoras. 
En este año económico, únicamen-
te nos es dable gastar un millón y 
medio de pesos, o sean unos ciento 
veinte mlj pesna aensuaJes, en repa-
ración da, locomotoras y esta suma 
por ningún concepto, puede ser exce 
F E S T E J A N D O 
A S A N T I A G O 
A P O S T O L 
M I S A S O L E M N E E N " L A 
B E N E F I C A 
L a altruista Benef icencia G a -
llega tuvo anoche en el 
Gran T e a t r o Nacional s u 
acostumbrada f u n c i ó n , que 
r e s u l t ó e s p l é n d i d a . 
Una noche de cada año, la víspe-
ra del día glorioso de Santiago Após-
tol augusto Patrón de Galicia, san-
to de gran devoción en la Madre 
Patria, se disparan, desde la azotea 
del gran palacio gallego, grandes pa-
lanques, anunciando a todos sus aso-
ciados que tras la alborada próxima 
llega el día de ia Patria, el día de 
la Fe, e. día glelioso del Apóstol, 
Patrón de Galicia. 
Esa noche veréis discurriendo por 
e) Centro a todos los que lo visitan 
a diario; pero veréis también gentes 
sencillas, caras desconocidas, que 
entran en el palacio, lo recorren des-
cubiertos y silenciosos, y sonriendo 
su orgullo se van. ETor- vuelven el 
áirn próximo. 
Son gallegos, socios, aquellos ga-
llegos que la pluma ilustre del ge-
nial Valle Inclán calificará de gentes 
sencillas, milagrc-as y trágicas; al-
ma^ románticas y sentimentales que 
viven luchando honradamente allá 
por las bodegas, los talleres y las fá-
bricas de los barrios y de las aldeas 
pintorescas que circundan la Haba-
Su exposición fué trasladada al |*da; Jaor ¡° ta"íf' es<oyt 
señor Secretarlo de Gobernación pa- ^ J ^ f T V " eláasunto' 
1 a reducir el número de mecánicos y ra su estudio, pero realmente no pue de derivarse de la misma otra de-
terminación que excitar su celo por 
la observancia de las Leyes para 
que a su vez recabe de la Corpora-
ción Municipal una inmediata ac 
yudantes empleadós en los talleres.
Cualquier huelga solamente tendrá 
el efecto de reducir lis sumas dis-
ponibles. 
En mí carta ál señor Secretario 
pluma del señor Miguel Carrión— '{¿^ aprobatoria de un Presupuesto de A^iculturk- de fecha 28 de ju-
hubiere hallado su pleno autor en él 
extraordinario e inevitable Víctor 
Muñoz. 
Víctor ¿era un optimista? Sonreía 
siempre. Todo lf> nallaba bien. Los 
que le tratamos muy de cerca—-has-
ta oir claros los latidos de su cora-
zón—no le tenemos ¡ay! por un op 
Extraordinario que incluya el trein 
ta por ciento del actual costo presu-
puestado de la Policía Naíilonai, por 
Virud de dicha Ley de primero de 
Julio corriente, ascendente a 877^11 d r Y a "impresa^Tmílantar 
588 pesos 50 centavos, y la dife-
rencia entre lo consignado en el Pre-
supuesto Municipal del año anterior 
puesto en vigencia y el cincuenta 
timista sincero. ¡ Se resignaba con la i p0r ciento del actual Presupuesto 
vida! Eso era todo. Usaba las pala-!de ]a p0iicía Nacional, o sea 114 
centavos; 
Continúa en la página DIEZ 
D E A D E U D O S P O R 
UDUIDACION D E A Z U C A R 
,488,24 PENDIE1NTES 
PAGO 
U N A C O N D E C O R A C I O N A 
D . J U A N G. P U M A R I E G A 
mil 359 pesos 50 y en 
total $991.948.00. 
Quedo de usted con la n âyor 
consideración, 
(F.) Alfredo ZATAS. 
L n la Gaceta Oficial fué publica-
J ayer el siguiente decreto: 
lis d Aai?t0: la ComÍ3Íón Financie-
I ar Qn sesi(5n celebrada 
^ . 06 Junio último, acordó solici-
%p t! deTlte de la República 
'íresirt +Un Denreto se autorice al 
cionp, 0 Vicepresidente en fun-
W la referida Comisión para 
iNción POder bastante Para la recla-
me cantJ ôbro r,or la v!'a Judiacial 
l'Jedar, fes ^ a la Comisión han 
ffeaziw Udál:dose Por liquidación 
'"mkirtr,1"̂  pue:itos a cargo de dicha 
No v H . las zafras de 1919 a 
de 1920 a 1921. 
Pisión «.to: s ^ n informe de la 
^uientl <<nanciera Se Azúcar los 
fland,. ^ ?rupos" quedaron adeu-
tan- ias cantidades que se expre-
DB Su Majestad el Rey de España Don 
; Alfonso XIII ha concedido a nuestro 
querido amigo don Juan Q. Pumarie-
gá la Encomienda, con el uso de 
Placa, de la Real Orden de Isabel 
la Católica. 
Esa preciada condecoración fué so-
licitada a instancia (Te la Colonia Es-
pañola de Cienfuegos, después de 
haber nombrado dicha sociedad Pre-
sidente de Honor al señor Fumarle-
Q U I E R E Q U E O M I T A N 
T O D A A P A R I E N C I A 
D E R E G O C I J O 
nio, relativa al arreglo de la recien 
te tentativa de huelga, le dije cate-
góricamente lo que sigue: 
"SI fuera necesario debido a la 
continuada merma de los intereses 
nuevas 
economías entre esta fecha y el 31 
do Diciembre, esto se hará disminu-
yendo el número de Individuos que 
componen el per&onal. y dando pre-
ferencia, natura-mente, siempre que 
sea posible, a los empleados que ten-
gan más tiempo de servicio en la 
Compañía". 
Por lo tanto, no existe la cuestión 
de promesas rotas ni ropresalías, ni 
está dentro de mi poder tostener es-
tás empresas en condiciones solven-
ter que le permitan pagar con pun-
tualidad a todos sus empleados, si 
no se toman las medidas oportunas 
para equilibrar nuestros gastos con 
los Ingresos dismlnuídor! cuya causa 
ha sido la presente crisis comer-
cial del país. 
Deseo asegurar a todo.j los emplea-
dos que nadie se sentará más satis-
fecho que yo cuando cese la necesi-
dad de hacer economías. Se rumora 
per personas mal Intencionadas que 
es inminente se hagan rebajas de 
jornales en otra clases de empleados. 
Esto no es verdad, puesto que ya yo 
he . dado la segurlda-d" de que no se 
L a s C á m a r a s 
d e C o m e r c i o e n 
G o b e r n a c i ó n 
E x p u s i e r o n l o s p e r j u i -
c i o s q u e o c a s i o n a l a 
a n o r m a l i d a d e n 
C o r r e o s . 
Una comisión compuesta de los se-
ñores Sabas E . dt Alvare, presidente 
en funciones de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación de la 
isla de Cuba, con el letrado consul-
tor, doctor Santiago Gutiérrez de 
Celis y el Secretario de la misma se-
ñor José Durán, el presidente en fun-
ciones de la American Chamber of 
Commerce of Cuba, Mr M. P. Mattox 
y el presidente de la Cámara de Co-
mercio francesa señor Marcel Le Mat, 
visitó a las diez de In mañana del 
día de ayer, al señor Secretario de 
Gobernación en PU Despacho, con el 
objeto de exponerle la situación per-
judicial para el comercio, que se de-
riva de la prolongada congestión en 
la oficina de Correos de la Habana, 
y para ofrecerle nuevamente la coo-
peración necesaria de los elementos 
representativos en la comisión. 
Informó la Cámara de Comercio 
erbana que el acuerdo celebrado por 
ella con los señores dueños de mue-
lles y almacenes había tenido venci-
miento en su primera etapa, el día 
v15, aunque prácticamente las referi-
das empresas extremaban su buena 
voluntad concediendo todavía la bo-
nificación de un tanto por ciento de 
los cargos originados por la demo-
ra de la correspondencia aduanal en 
Correos. Pero que dicha actitud fa-
ma. Ellos, como son fuertes y son l vorablei no p0día considerarse ili-
jévones trabajan, y mientras traba-
jan viven encantados. No aportan 
por el Centro. Pero mandan su óbo-
lo men&uai como socios; ellos van 
poco, o no van, a La Santa Benéfi-
ca ; pero saben que en La Benéfica 
sufre y llora el alma gallega, caída 
en la desventura, y desde lo lejano 
.•'ontribuyen a su gallardo manteni-
miento enviando su óbole mensual, 
como le enviarían todo el producto 
de su trabajo si la casa del dolor 
lo necesitara. El Centro es el cofre, 
donde Galicia guarda los blasones 
de sus altísimos prestigios en tierras 
de América. Y a ver el cofre y a 
besarlo con la caricia de su alma 
llegan la víspera del día glorioso de 
Sántlago; ei día dé Santiago van a 
La Benéfica, rinden ante Santiago la 
'pleitesía de su fe rezando a Dios una 
corta oración, p-odigan un consuelo 
al amigo caído en la desventura y 
se van cantando la alegría que ins-
pira el deber cumplido en las almas 
románticas y sentimentales que tie-
nen fe en Dios. Y estos son aque-
llos que veréis recorriendo el Centro 
una noche de cada año y en la Be-
mitada porque irrogaba perjuicios 
materiales a las compañías de mue-
lles y almacenes, debiéndose tomar 
medidas para resolver do una vez las su interpretación en muchos casos 
C o m o d e b e n l l e v a r 
s u s " v o u e b e r s " 
l o s V e t e r a n o s 
O p o r t u n a s a c l a r a c i o n e s 
q u e h a c e l a A g r u p a -
c i ó n C í v i c a . 
En el Consejo Nacional de Vete-
ranos de la Independencia, celebró 
junta ayer la Agrupación Cívica de 
los Veteranos, acordando dirigirse 
a sus compañeros en todo el terri-
torio de la República para exponer-
le lo siguiente: 
Hace pocos días, se publicó en 
algunos periódicos de esta Capital y 
autorizados por el Consejo Nacional 
de Veteranos, una relación escalona-
da de la pensión que deberán per-
cibir los Veteranos, con relación a 
la nueva Ley votada por el Congre-
so y puesta en vigor el 12 de Abril 
del presente año. En la referida re-
lación, se indica a los pensionados 
cómo habrán de llenar los "vou-
chers", y cuando se refiere a los 
capitanes, cuyas pensiones hayan sí-
do reconocidas por inutilidad físi-
ca, o séase, herida recibida en la 
Guerra, les advierte que deberán lle-
nar los "vouchers" por la cantidad 
de $100.00. 
Esta Agrupación Cívica de los Ve-
teranos, estimando que tal indica-
ción del Consejo Nacional de Vete-
ranos no nos reunía el concepto de 
una aclaración definida, terminante, 
sin lugar a dudas o entorpecimiento, 
visitó al Sr. Presidente del Conse-
jo, General Betancourt, para oir su 
respetable parecer y el del Pagador 
General de pensiones Capitán Rami-
ro Ramírez Tamayo, y en opinión 
de esta Agrupación el criterJo del 
General Betancourt como el del Ca-
pitán Ramírez, es yacilante (nada 
concreto por el momento) y así te-
nía que ser, pues ellos no pueden 
responder de errores de la Ley, y de 
Contintla en la página DIEZ 
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E l señor Presidente de la Repú 
blica se ha dirigido al señor Bulo 
gio Guinea en ¡es siguientes térmi 
nos: 
Habana, julio 24 de 1922. 
Sr. Eulogio Guinea. 
Presente. 
ga para expresarle su gratitud por • Querido amigo: 
los eminentes servicios que le ha i He tenido conocimiento de que Vd. harán nuevas rebajas en los Jornales 
prestado desde que se constituyó. I y otros excelentes amigos míos, in- en el año actual. 
Pocas veces se ha otorgado una j tentan obsequiarme con una serena- Yo insto a todo empleado y obrero 
recompensa más merecida que ésta | ta, con motivo de mi próxima fiesta a que haga un análisis ecuánime de 
con que se premia el fervoroso e in-j onomástica, siguiendo en ello la eos- los hechos que dejo expuestos y no 
maculada patriotismo de don Juan tumbre de años anteriores, en que j preste oídos a los falsos rumores 
Pumariega, cuya vida os una consa-1 síüo objeto de igual distinción ' propalados por un número de agita-
afectuosa. * dores,—en su mayoría recién llega-
Yo agradezco mucho a tan estima- dos a la Empresa—, con el único pro 
E l M a g a z i n e d e l J u e v e s 
Nog vemos precisados a suspen-
der—hasta obviar algunas serias 
dificultades de carácter material-— 
nuestro suplemento ilustrado del 
jueves. Publicaremos en lo sucesivo 
—mientras esos obstáculos se ven-
cen—una sola edición de "rotogra-
vure"''; la del domingo. E l DIARIO 
DE LA MARINA tiene una tradición, 
que respeta; y un programa que 
cumple: no es una mera empresa 
industrial, atenta exclusivamente 
al buen éxito financiero. E l DIARIO 
DE LA MARINA —en religión, en 
moral pública, en *el terreno de las 
ideas y en el plano moral—tiene una 
dificultades que originan las demo-
ras de Correos. 
E l señor Secretario, se manifestó 
bien impuesto de la situación y 
expuso cuanto le había sido dable 
ejecutar en evitación de dichas difi-
cultades, tanto en lo que correspon-
de al Congreso llamado a votar cré-
ditos extraordinarios, para normali-
zar un servicio mal atendido, cuanto 
en la esfera ejecutiva, disponiondo 
remedios eventuales al mal, que per-
suadido de la necesidad de actuar por 
propia iniciativa & inmediatamente, 
desde la misma tarde del día en que 
se efectuaba la visita tenía dispues-
ta la asistencia al trabajo de las 
oficinas de Correos, de todo el per-
stnai disponible en las Estaciones 
de Policía útil para este servicio de 
emergencia y que si esta providen-
cia no resultara bastante, estaba dis-
puesto a extremar todavía más sus 
esfuerzos para concluir brevemente 
con el trastorno existente, apelando 
a medidas más efectivas. 
Las Corporaciones visitantes, ofre-
rioron al doctor Lancls, una coopera-
cién material si fuese necesaria, y el 
Secretario contestó que estaba segu-
ro de que sus medidas producirían 
el resultado que todos desean res-
pecto del funcionamiento de la Ad-
ministración de Correos de la Haba-
na en un próximo plazo. 
viciosa. 
Por ello, en virtud de que tal 
asunto deberá aclararlo la Secreta-
ría de Hacienda antes del venci-
miento del presente mes, aconseja-
mos a' los Veteranos que al llenar 
sus "vouchers" lo hagan ajustándo-
se a la nueva Ley, sin mencionar el 
20 por ciento a que por inutilidad 
tienen derecho si en el Auto del Juez 
consta esta causal y no llega por la 
nueva Ley a $1.200.00 al año. la 
pensión que perciba el veterano in-
utilizfado por acción de Guerra. Así 
también advertimos a nuestros com-
pañeros que la mayoría de los Con-
sejos Provinciales están remisos a 
cumplir la nueva Ley de pensiones 
en cuanto a ingresar el 2 por ciento 
que ee les ha señalado para fondo 
de las mismas, alegando que no tie-
nen consignación en presupuesto; y 
no obstante la admonición de la Se-
cretaría de Gobernación para que 
ese concepto se haga figurar en un 
presupuesto especial, solo sabemos 
de un Gobernador que ha suspendi-
do el presupuesto del Consejo por no 
haberse consignado en él, el citado 
2 por .c!ento. Este Gobernador es el 
de Matanzas, General Eduardo Gar-
cía. La Agrupación felicita efusiva-
mente al citado Gobernador por su 
enérgica actitud que debieran imi-
tar los de las demás provincias. 
La Agrupación Cívica de Vetera-
nos de la Independencia acuerda 
también por este medio, dirigir res-
petuoso saludo al DIARIO DE LA 
MARINA, en agradecimiento por la 
buena acogida que dispensa a todo 
BUZONES PARA CADA PROVIN-
CIA Y E L EXTRANJERO.—PER 
SON AL DE SECRETARIAS PA-1 asunto que dentro de ía Ley, pueda 




gmción constante al enaltecimiento 
de la España de sus amores, pudién-
dose decir en justicia que hoy no hay 
ningún valor moral eu la Colonia 
Española de Cuba más excelso que 
el de este caballero sin tacha, a quien 
propios y extraños consideran como 
modelo de hidalguía. 
La constante actuación patriótica 
del señor Pumariega, le hacía en 
verdad acreedor a niái alta recom-
pensa, porque pocos habrán labora-
do tanto y con igual acierto que él 
2,134.36 i p0r ej prestigio de España; pero eso 
25,339.93 mismo le permitirá ostentar con le-
5,203.49 
^"W, . García 
$84,366.12 










fc^Ufacililr^0 ^ notoria con-
& r a ;eCll;tar a la Comisión Fi-
^ a i ia ^ medios 
gítima orgullo la condecoración que 
se le otorga, viendo en ella un pre-
mio sobradamente merecido por los 
años que lleva honrando a su Pa-
tria en esta tierra, donde teniéndole 
todos por un gran español, nadie le 
considera extranjero. 
Unimos nuestra muy efusiva fell-
ci+ación a la que el querido y respe-
tado amigo recibió del Excmo señor 
Maiistro de España y a la que reci-
birá seguramente de toda la Colonia 
Española, que lo estima y no des-
perdicia oportunidad para mostrarle 
sus simpatías. 
« S 0 ^ealet0f^Í fundación del 
St'en vi8seta0LS?Creta-o de Jusfi-
^ t0r§an u S ^ facultades que 
a ^ t i t u c i ó n y ias Le 
de 
| las 
^ S U E L V O : 
1» rAutoriza1r , 
.«ir f is ión -R,- Pr6sidente de 
' 0 al v^pSecietra de Azú-
^esidento que regla-
mentariamente w sustituya, para 
otorgar poder bastante a Abogados 
c Procuradores, suficiente para ini-
ciar y sustanciar los procedimientos 
judiciales pertinentes para reclamar 
y obtener el pago de las car.tiáades 
que se dejan expresado en este De-
creto. 
Dado en el Pa acio do la Presiden-
cia, en la Habar a, a veinte de julio 
de mil novecientos veinte y dos. 
Alfredo Zayas, Presidonte; Érasmo 
Regüeiferos, Secretario de Justi-
cia. 
dos amigos esta Iniciativa que, en 
circunstancias normaleo, aceptaría 
con verdadero placer. 
Sin embargo, €;n estos momentos, 
por virtud de las grandes economías 
que nos hemos visto obligados a in-
troducir en los gastos do la Adminis-
tración, y las consecuencas doloro-
sas del reajuste, determinadas en el 
Presupuesto dei corriente ejercicio 
fiscal, son muchas las personas que 
sufren una condición económica di-
fícil, y esto lleva el p?sar y la con-
trariedad a muchos hogares. Esa 
situación creada por necesidades 
supremas de la República, no por ne-
cesaria deja de producir en mi áni-
mo verdadero sentimiento de pena 
y me inclina a omitir toda aparien-
cia de regocijo y de fiesta. 
Por estas razones, yo me permito 
rogarles a ustedes que desistan de su 
propósito de celebrar esa manifesta-
ción en honor mío, y crean que les 
agradezco tan generosa muestra de 
amistad como si ella se hubiera lle-
vado a la práctica. 
Reciban usted y los demás amigos 
que forman la Comisión Organizado-
ra afectuosas expresiones de mi sin-
cera amistad, 
A'.fredo Zayas. 
pósito de explotar cm\ fines ulterio-
res la buena fé y lealtad de los an-
tiguos servidore-; de la misma. Hoy 
en día, Cuba se encuentra sumergi-
da en dificultades que una huelga, 
de corta o larga duración, únicamen-
te vendría a agravar. Es. pUes, nues-
tro deber en mancomún, poner en 
juego nuestros mejores esfuerzos pa-
ra ayudarla a recuperar su merecida 
prosperidad. Apelo, pof tanto, a to-
do empleado y obrero, cualquiera que 
sea su categoría, para que coadyuve 
a este laudable íin. 
Archibald Jack. 
Administrador General. 
RA ALIVIAR LA CONGESTION 
La congestión de correspondencia 
en la Administración de Correos de 
la Habana sigue aumentando de 
manera alarmante, y para resolver, 
en lo que se pueda, la difícil situa-
ción en que se encuentra la Direc 
tradición bien clara y un programa.l clón General, por las Secretarías de 
perfectamente definido. Estas pala-
bras explican y justifican la reso-
lución adoptada. Resolución que 
Estado, Gobernación, Hacienda, Sa 
nidad y Policía Nacional se le ha fa-
cilitado personal para los negocios 
como hemos dicho antes—tiene co- de Giros, Apartados, Estafeta, etc. 
mo es lógico un carácter provisio-
nal. 
E l DIARIO DE LA MARINA, tie-
ne montada en Nueva York una re-
Ayer había en Correos por abrir 
723 hall jas de certificaciones proce-l 
dentes de los Estados Unidos y 243. 
de Europa; de correspondencia ordi-j 
favorecer a los veteranos. 
(Fdo.) Cte. Braulio Morejón; 
Cte. Rafael Cabrera; Cte. Atanasio 
Masóla; Cap. Adolfo García; Cap. 
José Moreno, Soldado Alfredo de 
Armas; Virgilio Betancourt; Tebal-
do Araras; Tte. Facundo Pérex; 
Soldado Tomás Reina; José Ramos; 
Juan Padrón; Oap. Juan Sánchez; 
Cte. Daniel González; Ote. Pablo 
Burnes; Tte. José Martínez. 
E N E L S E N A D O 
Se- reunió ayer la Subcomisión que 
dacción para atender entre otros'naria de Europa 400 sacos y de los'ha/de Pr6senta*; «! informe sobre el 
particulares estos delicados asuntos.!b. Unidos 32; cartas locales 74 Sa-; ProSrama económico a la Comisión designada. 
En breve estará terminada la po-
nda donde se presentar 
las para resolver la crisis. 
REVOCO SUS RESOLUQONES 
E L GOBERNADOR DE ORIENTE 
MIL TABAQUEROS 
VUELVEN AL TRABAJO 
CINCINNATI, Julio 25. 
Mil tabaqueros que han estado 
QUEDAN POR TANTO EN VIGOR 
E L PRESUPUESTO ORDINARIO 
Y E L EXTRAORDINARIO DEL 
AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO 
DE CUBA. 
(PO RTELEGPAFO) 
SANTIAGO DE CUBA, julio 25. 
Ei Gobernador interino, señor F. 
Rodríguez, ha dejado sin efecto sus 
recientes Resoluciones por las cuales 
fueron suspendidos e1. presupuesto 
ordinario y el extraordinario del 
Ayuntamiento de esta ciudad, en los 
cuales figuraban consignaciones pa-
ra prolongación ae calles, construc-
ción de un hospital do emergencias 
y de un matadero así como también 
Nuestra redacción de Nueva York eos; circulares 2 2 sacos, prensa de 
puede dedicarse casi por entero, co-lios Estados Unidos 5 sacos. Aparta-' "^^a!1 , 
mo así lo hace, a -supervisar" la^dosí periódicos nacionales y extran-1neilcla donde 86 Presenta11 ^ m u -
edición de rotograbado que se im-jjeros 212 sacos; correspoudencia es-
prime en Nueva York—u del jue-!pecial 607 cartas. , f Presidente del Senado Sr Au-
ves—pero no tiene medios materia-i • , , „ , relio Alvarez' el Presidente de la 
les de hacer lo mismo con la del do- or disposición del señor Francis- Comisión de Hacienda Sr. Daniel 
mingo qUe .se edita ea Buffalo ' co Masvi(íal, Administrador de Co-! Compte, el Dr. Varona Suárez y los 
ciudad del Norte que linda con el rreos' desde hoy el buzón general! doctores de la Cruz, Heliodoro Gil 
Canadá. Esto debe servirnos de recíbirá solamente correspondencia y Oscar Soto laboran activamente en 
disculpa. No podemos, ser pues de la Habana y del extranjero; y en el informe, 
responsables de la publicación dé sltio visible' cerca del 3'a conoce j 
algunas fotografías de e í̂a última el Publico aparecerán cinco buzones! 
edición, perfectamente admisibles grandes Que llevarán los rótulos de' 
para la generalidad del público, pe-j"?lnar del R;o; Matanzas; Santa designada aver una comilón 
ro que no encajan dentro de los mol-1 Jlara; Camagüey y Oriente ' a fin J u é b u s c a r un^ fór 
des de la tradición de esta casa de (lue los interesados depositen las (lue. Se ^cargara üe buscar una fór-
cartas en los buzones corre^pondien- Inula Práctlca Para reorganizar las 
tes. oficinas de la Alta Cámara. 
Componen la citada comisión los 
posible subsanar estos males edi- | Otra innovación se hará en breve señores Collazo, Martínez Moles, 
E L PERSONAL DEL SENADO 
Creemos posible—y en este sen-
tido nos hemos esforzado—creemos: 
n e ^ ^ e ^ - l w ^ H n - ^ 3 0°' ^ r " ^ ̂  la colocación de un buzón ex- Bravo Conreóse,' Silva y Castillo 
?a?lert nZ Z ^ í l n m ' ? los |c U8Ívaineute para la corresponden- Esta Comisión presentará en 
talleres que imprimen allí la eec-lcia extranjera 
ción del jueves del DIARIO, traba-1 
presentará e  se-
guida su Informe a la Comisión de 
••en vacaciones" aquí desde el 1 de créditos para otras Importantes y ne Julio volvieron hoy al trabajo, des-
pués de acordar los manufactureros 
no reducir los jornales en un 10 por 
ciento y de firmar una nueva cláu-
sula de arbitraje. 
cesarlas obras públicas. 
Fsta actitud del señor Gobernador 
ha causado la mejor impresión en 
ŝta ciudad. 
CA8AQUIN. 
jan durante toda la semana, en esta 
única edición; no pueden dados sus 
medios actuales, suscribir y garan-
tizar este nuevo contrato. Nos han 
pedido, como es lógico, un tiempo 
prudencial para iniciar esta otra 
labor. 
Y el DIARIO DE LA MARINA 
atento siempre y de manera pri-
mordial a los intereses morales,— 
no ha titubeado, un momejito, en 
privarle de esa amplia fuente de 
Ingresos. La edición "roiogravure" 
del jueves se repartirá, núes, con 
el número del domingo. E l "maga-
zine" del jueves por tanto, se sus-
pende provisionalmente. 
Estas medidas se adoptan para Gobierno Para organizar las oficinas 
evitar, en vista de las escaseces de del Alto Cuerpo, desde su punto de 
personal, demoras en la selección 




UNA ACLARACION DEL 
SR. MINISTRO DE ALEMANIA 
El señor Ministro de Alemania 
visitó ai señor Secretario de Estado 
Hemos recibido la muy atenta vi- C011 obíeto de manifestarle que ha-
sita del R. P. Basilio Guerra actual biéndo6e publicado en algunos pe-
Comisarlo de la orden de San Fran-1rlódIcos que el señor Horman Up-
cisco en Cuba. mann tenía pasaportes paia embar-
• in p-jrir, n,-,^^ - i u car, le interesaba comunicar al De-
l o i o ^ t i ^ ^ ^ de Estado p?ra J ^ 
'dado pruebas de su ceh, y acílvidad 10 ^ T ' l al .ñf Justicia' ^ 
Como decíamos antes, ei DIARIO y ba conquistado afectos y simpatías ' 0 86 * habla .exPedido al ^fior Up 
DE LA MARINA, no es una empre- Acompañábale en su viaiia el R 
sa meramente industrial!. Nosotros P. Vicente Urdapulleta, Guardián 
mann pasaporte alguno por su Le-
gación y que no se le expedirla 
mientras no quedara completamen-
pre dial saludo. cor- se halla sujeto ante los Tribunales l de Justicia cubanos. 
D l \ m DÍL LA MAKiftA Julio 26 de 1922 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D». José l. RHnfkb. 
FUNDAnO 1833 
Prísiduntci 









1 «ie« 9 1-70 
3 Id. m, 5-<.0 
6 Id. „ 9-50 
1 Arto 19-0 O 
EXTRA..VJERO 
3 mes©» 9 íi-OO 
« Id. „ 1 LOO 
1 Arto „ 21-00 
P ino Apartado 1010. TnWfonoBí RedaccWa,:A-6301; Admlnls- Ha ha na fado, 103 P ^racl^n f Xwmdo»: A-6201; Hv-írent»: A-B334. 030303 MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "3?Í*E¡ AíiSOClATED Pr.ESS". 
" S i A R A C I O N D E D E U D A S 
Lo que con mayor o menor exac-
titud hemos áaáo en llamar deuda flo-
tante, se descompone, según los datos 
hechos públicos, en tres partidas fun-
damentales, a saber: (a) obligaciones 
vencidas y no satisfechas con relación 
a empréstitos anteriormente contrata-
dos, (b) sueldos devengados y no co-
brados por los empleados públicos y 
(c) cuentas por obras y materiales 
bilmente el decoro de su casa y de 
su traje, no logramos siempre sustraer-
nos a la reflexión de que el apego al 
destino sea quizás, causa de la este-
rilización para la patna de no pocas 
inteligencias y el agostamiento» den-
tro del medio social, de grandes ener-
gías» Por eso. aunque reconozcamos 
que ha sido dolorosa la amputación 
que practicó el reajuste, y nos entre-
e v i t a n c o n e l u s o o p o r t u n o 
c o n s t a n t e d e l a M N D E R 
Abd-El -Kr im entre 
prisioneros 
W los 
Por telegramas recihín 
gación Española de e ?a 
ha sabido que el cau(iíl J ^ U l 8ft 
chsptiesto a entregar i 0 * ^ esu 
en vista de los últ,imos ^ ^ r o s : 
or el sufridos. Parece < * S c ^ por el s fri s. rece 
muestra tan exigente cml ^ 110 ^ 
solo quiere por el rescate ° ^ í 
na cantidad en metálico T i Pe^ 
vegueros baire de los de L 2 ^ 
le serán entregados por P, ^ ^ 
español. 1 ôbier̂  
C5202 
Aparece, pues, una responsabilidad tezcan los lamentos flue a nuestro al-
tripartita, cuyos conceptos distintos e rededor escuchamos, y nos acongojen 
inconexos lejos de exhibir títulos que las desventuras domésticas que a nues-
iustifiquen su estudio y amparen su ha vista se producen, quisiéramos in-
calificación en el molde de un criterio yectar a nuestras palabras alientos 
uniforme, reclaman, por la misma di- ^ capaces de sacudir la voluntad de 
versidad del origen y la propia inde-j cuantos hoy se estiman castigados por 
pendencia de los caracteres, que se^a suerte y lumbre suficiente para en-̂  
ies mantenga aislados para el examen cender su; esperanzas, orientándolas' 
y se les enjuicie separadamente para hacia más seguras y fértiles campiñas, j 
llegar a los pronunciamientos y las j Ello no obsta, sin embargo, para | 
determinaciones a que hubiere lugar. que si de alguna deuda pueda decirse 
en cuanto a su matiz de legitimidad y, que es sagrada, lo digamos de esta 
su grado de urgencia. deuda por los sueldos. La ejecutoria 
No ĉ be discutir, ni siquiera sería de quiebrâ  ante la conciencia públi-
licito vacilar, ante la gravedad ex- ca habría de venir con su incumpli-
trema que, por lo que representa y lo miento, al misme tiempo y en el mis-
que puede ocasionar, reviste el in-jmo grado y con el mismo pregón que 
cumplimiento de las obligaciones del; !a que determinara la falta de pago de 
primer grupo. La prolongación de ese los bonos y cupones. 
estado de cosas tendría necesariamen-1 pero no ocurre lo proplo_porque' 
te que resolverse a despecho de la más ' no t¡enen para ^ ^ gradua_ 
viva contribución y los más firmes pro-; ^ ^ el ^ ^ la á ¿ 
pósitos de enmienda, en la denuncia, y ^ de la urgencia del pago_ 
muy difícil de acallar, de ía.banca- i ^ obl;gaciones que aI p ^ c i p V 
rrota de la República y la ruina na- T , ^ i J • J ; 
H J i de este articulo, dejamos comprendi-
C!0na^ / |das en el grupo (c). Los suministros 
Y en la apreciación de su natura-, . , , , •' j u r]l n . . , de material y !á ejecución de obra?, 
por su índole misma, por la forma en 
, que en la generalidad de los casos se 
lifica el cnterio popular la deuda del , . . . , , . 
' . han realizado y por los términos en 
bono o del cupón, con la deuda a los i , , . , 
i • r !aue ccn mucha trccuencia, se han 
empleados públicos. Los salarios ror-1 J , . , 
, . . . I contratado o reconocido, no exigen, 
man el ingreso—único en la inmensa 1 • i 
. . . . , . , , , ¡en primer lugar, que su pago sea m-
mayona; principal en -la totalidad de .. . . , , 
. . . . . . . mediato, aunque siempre procedería 
los casos—a que ee adjudico la provi- . „ .. 
. , . . • i J ' i fluc oportunamente pagara la Kcpubli-
íion de las primeras necesidades de . i o -i i; r i i 
, . . M'• i i \/ • ica cuanto la Kcpubhca ruera en aeber. 
la vida en mu.tipies hogares. Y vino I , . . 
, ,, , Caben, ademas, en esos conceptos, 
la! adjudicación por la conlianza de, . ., 
. . . i transacciones hab des y conciertos cqui-
que se erigía en depositario un com-, . i • i i 
» , r i ' i i 1 tativos en que una vez esclarecido el 
premiso del Lstado. Ueben, por lo . i i i i 
. ¡origen y fijado el alcance de cada 
tanto, pagarse esos sueldos, sin rega-; • , 
, • • t r - i obligar/on, se estipulen plazos y con-
feos de espec.e, ni de torma, m de: 
r-, ,. , diciones para el pago, en la medida 
tiempo, ragarse en dinero como se ¡ . 
, , , . que autoricen los recursos del Estado, 
pagan los cupones y en los términos T-, , , , . ,. , 
£ , • , , , ^ El pueblo sabe que cho no implicaría 
en que rué estipulada la prestación . , • i , • 
j , • . . ¡peligrosa irregularidad ni tampoco na-
del servicio personal. i T • 
XT' , , • Ida lesivo al derecho del contratista, 
Y cuenta que los que asi opinamos, i , 
,• • y i i porque el pueblo está enterado de cue nunca nos sentimos muy inclinados aj i 
r , , • • , ; no pocos de esos contratos y no me-lavoreccr la burocracia ni en ningún | J i • i • : nos de esas órdenes se otorgaron y, tiempo miramos con especiales simpa- ., . . . 1 " i i i t- Í • suscribieron o reconocieron sin que las tías a los que, por la relativa taci-1 . . I I J i i j - • ¡consignaciones de los presupuestos que i l:dad para conseguir y la ordinaria' 
tranquildad para desempeñar un em-
G r a n R e m a t e d e P r e n d a s 
Ponemos en conocimiento del público que para el día 
28 del corriente esta casa celebrará remate en pública subas-
ta de varios lotes de prendas procedentes de contratos venci-
dos, en magníficas condiciones y a precios de verdadero 
reajuste. 
" B a n c o d e P r é s t a m o s s o b r e J o y e r í a " . S . A . 
CONSULADO, No. 111. 
c 5763 
gen; es decir, desprovisto en todo 
tiempo de validez y eficacia; lo que 
naciera sin vida en el orden del De-
recho, y debe, por consiguiente, mo-
rir sin fruto en el orden de la rea-
lidad. 
El país podría ver, con honda pesa-
dumbre, que se dejaran de satisfacer 
las obligaciones contraídas al amparo 
del honor nacional; porque ello equi-
valdría a una clarinada de descré-
dito. El país podría ver con intensa 
" M S H I N G f o T 
(Para el D 
Julio 
ARIO DE LA MARINA) 
7. 
Los Ingleses han arregiaflo, aun-
que con retraso y con vilipfjndio el 
asunto de Irlanda; donde, T ahora, 
los que andan a tiros son Anos ir-
landeses con otros; y se da t^a^ir-! t r f ^ i ^ c c i d e ^ r -U'ran 
constancia que debe halaga r 
.Europa ha tenido desn,̂  
adoptado la c i v i n S ^ 8 dtí ^ 
Oandhi^al P a r e c ^ 
bien los occidentales S " '0116 ^ 
den renuneiar a eüa p^ ^ Pue. 
loable ^ Or:-- ea-y el 
ld-26 
pueblos de nuestra numeiosa e 
Quieta familia. Es que el jolfe de 
contra el Estado. Dibre, | material. 
a pagar hasta el último centavo de lo 
que debe, pero que no se la lleve a 
pagar un solo centavo de lo que no 
debe. Y el país estima que no se debe 
lo que se haya contratado fuera de la 
Ley; lo que aparezca adquirido o ica-
¡izado infringiendo disposiciones, cla-
ras y terminantes, de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; lo que resulta or-
denado o reconocido por funcionario^ 
no provistos de competencia; lo que, 
en suma, por haber saltado la barre-
ra de las regulaciones administrativas, 
pueda considerarse nulo desde su cri-
a los ¡hay una civilización . ^ f te. ^ 
-n- europea; lo que hay °CCldetltai J 
„ la zación moderna m/ Una clnr 
i amarga cue « dejaran de satisface. ^ . ' M ^ S T ^ ^ l ^ Z 
¡los sueldos de los empleados públicos, lera' es luÍo de un colombiáno o de Oriente antes d* °™Un 
L ii , , • • i- un venezolano. No faltará qiuien vea civilización" 
; porque ello representaría una mjusti- en su conducta un caso de\taviSmo| También hay ncríñ f 
cía muy cercana del fraude. Pero el racial. Nuestros antepasados lo di-'ven con disgusto v w le? ^ 
— — y iasta cor alarm; 
de 
común con ios 
j i • j \ j ' r n de una nianera más corriente y uno de ellos p-? o1 r país del mismo modo tendría que ver graciosa: "de casta le vienen galgo del acreditado Co ê  nof̂ ov ^ 
—y esto convendría que no lo olvi-, eI ser rabilargo". jWellesley; quien, el Sftdülei!c.ai10 dé el 20 d > 0 
quo es el asunto de la i el discurso'anual de anprtJí1110 
muy, India, no lo arreglan los Ingleses 1 dicho que la civilización ' • 
Pero, lo 
por j vertido en una gran 
Ic-za de inccUime en su Constitución y 
de inaplazable en sus apremios iden-
p!eo, desviaron el ejercicio de sus ac-
tividades de las regiones industriales, 
mercantiles, agrícolas, profesionales 
o artísticas, quebrando, tal vez, defi-
nidad y provechosas vocaciones. Para 
a la sazón regían fueran bastantes a 
cubrir sus ascendencias. 
Por otra parte se ha dicho muchas 
veceŝ —y no huelga repetirlo una más 
—que en el desenvolvimiento ordena-
do de los negocios públicos resulta 
nosotros se realza con la clámide de'elemental que primero se sepa a cüán-
los deberes sociales, la diligencia en 1 to asciende 4a deuda y después, se ar-
procurar la ocupación individual don- ¡ bitren los recursos para solventarla. Y 
de para la colectividad resulte más' aquí cy,, a juicio de todos, indispensa-
útil y más fecunda. Y en presencia del, ble, que las cifras publicadas, se in-
esfuerzo incesante en que el empleado vestiguen, se depuren y se comprue-
público se consume para sostener dé-4ben, a fin de que la República llegue 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad constituydn las 
Almorranas, pues es una de las afecciones mas g-eneralizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
años un medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribir a: PRODUCTOS N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
Compramos, pagando a estos precios: 
Banco Nacional. . . . . . . . . 26 por ciento valor. 
Español. . . . , . ... . . 8 „ 
„ Internacional. . . . ^ . . . 1 „ „ „ 
de Upmann 10 „ „ „ 
Vendemos también de todos los Bancos y en todas cantidades 
CACHEIRO Y HNO. Vidriera del Café Europa. Obispo y Aguiar, Telf. 
A-0000 Habana. 
C5263 i á i 
P A R A C O M P R A R Y Q U E D A R 
S A T I S F E C H O E S N E C E S A R I O 
P O D E R E L E G I R 
Visite nuestro DepartamentG 
de R o p a Hecha p a r a Caballe-
ros y c o n o c e r á la gran canti-
dad y variedad de estilos, que 
le ofrecemos p a r a elegir. Mo-
delos de Pa lma , lana lavable y 
seda a precios e c o n ó m i c o s . 
nerar ocultas o 
cue se escaldaran 
máquina, 
darán los Poderes Públicos 
graves desalientos susceptibles de ge- con toda stt capacidad polltl 
Itas o reveladas re^Ut̂ nría^ 1 ?Ue no sé trata de autonomía y deiruedas que han de "estaP^' C0J Jadas resistencias, independencia, de Parlamentos v de miento para que la genfp ? ríl^ 
de hambre. "Esto—ha L 0 muera 
ha traído una PrSa y ur 
go tales, como nunca lVSSle-
nuestros abuelos, con tod* su 
de facilidades. La raza remana £ 
sus recursos con banderas, si no del programa, bos-
elocuente 
eny una 
sos-1 carta que, de«de la prisión de Ah-
medabad, escribió a un amigo suyo, 
r a principios de Junio, 
y cuya I Gandhi, en esa "promulgación'? 
como dicen los americanos—declara 
la guerra a la civilización moderna. 
Según él, no es el pueblo británico 
quien gobierna la India, no la ci-
vilización moderna, por medio de 
lJ\XATíVn RROMO! íerrovías' telégrafos, telétonos, y 
hmiminTa j ,LA|AAllVU i todos los demás inventos que son 
^UllNlINA desvia la causa, curando \ considerados triunfos de esa civili-
W v i , tapujo, destinado, a s a t i s f a - 1 " . S ^ f a U ' o . 
cer créditos cuya legitimidad se 
pecha en su fuente de origen o 
su forma de reconocimiento 
cuantía se impugna o se denuncia co-
mo exorbitante. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
bajo reglamento 
estereotipada. Hay en "la^da 
-idad y poco reposo. Vamosi; 
, desde el nacimiento a i« 
también La Grippe, Influenza, Palu-1 zación. "Si mañana—agrega •—el re ecl^r abajo esta civiliza 
dismo y Fiebres. Sólo hay un BROMO SohieTno británico fuese reemplaza 
QUININA. La firma de E . W. GROVE 
vien? con cada cajita. 
¡ N O P A G U E 
A L Q U I L E R ! 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA 
AL MES le damos 
la propiedad de 
una casa, que usted 
escogerá a su gusto. 
DAMOS PRUEBAS 
Remitimos pruebas 
de más de 500 ca-
sas entregadas por 
Escrituras Públicas 
en toda la Repúbli-
ca. 
Créditos y Construcciones 
San Rafael, No. 49 
Teléfono A-9013. Habana. 
do por un gobierno Indostánico, ba-
sado en métodos modernos, la India 
no estaría mejor que hoy; a no ser 
en lo de que podría retener una 
parte del dinero que ahora e3 dra-
grado hácia Inglaterra; pero enton-
ces la India no sería más que una 
segunda o una quinta nación de Eu-
ropa o de América". 
Véase como describe la civiliza-
ción de que disfrutamos: "La cien-
cia médica es la esencia concentra-
da de la Magia Negra; el arte del 
curandero es preferible a lo que pasa 
por alta capacidad médica. Los hos-
pitales soon los instrumentos de 
que se vale el diablo pai'a conser-
var el dominio sobre su reino; per-
petúan el vicio, la miseria, la de-
gradación y la verdadera o^clavitud. posible,"'si" los" Indostanes' 
Si no hubiera hospitales para en-
fermedades venéreas, ni siquiera pa-
ra tuberculosos, habría entre nos-
otros, menos tuberculosis y menos 
vicio sexual". 
según una rutî  
serenida  t rd Poca 
prisa, esue 
te. obligados u una mayor prisaí 
nuestros medios de comunicacff 
cada día más rápidos, e\ íntentani 
febrilmente evitar que nos de e ató 
la maquinaria que hemos creado" 
Pero el Profesor Fosdick no quie-
que pide es que so procur eponer aj 
personal a la altura de la maquina-
ria; personal, que, en su opinión 
deja bastante que desear en los Es-
tados Unidos; donde, cuando se. hizo 
el dra.it, o reclutamiento obligato-, 
rio, para la guerra, se descubrió m 
el 47 por 100 <ie los indiriduog es-
taban, por su mentalidad, en la edad 
de trece años; y el G6 por 100 esta-
ba por debajo de la capacidad ne<; 
cesarla para paper work, o sea, tra-
bajo de oficina". , 
Cuanto a lo que pide Gandhi, no 
lo hará, seguramente, no podrá ha-
cerlo el gobierno británico. No haf 
que esperar de él que suprima fe-
rrovías, telégrafos, hospitales, etc, 
Para conseguir eso, habrá que co-
menzar por echar a los inglesej áí 
la India, lo cual nô  es fácil, pero sí 
?e' empe-
Luego declara que los pueblos de 
la India no deben vestirse con telas 
hechas a máquina, ya procedan de 
Europa, ya sean f a b r i c a d e n el. 
país; que los ferrocarriles, los hos-jnen su lado malo, como lo liante' 
pítales, los médieos y los abogados! nido todas; se compone, en úna me" 
deben irse; y que las llamadas cía— dida excesiva, de ruido, de anuncios, 
ses altas deben aprender a vivir re- i de prisa, de improvisaciones, de 
ligiosa y resueltamente la sencilla chabacanería, de farsa, de cosas que 
vida campesina, que es la que da relucen sin ser de oro; ooro no es 
verdadera felicidad". Hubo sabi- • exclusivamente materialista, com1) 
duría—agrega—-en los pensadores' ninguna ha sido exclusivamente 
de otro tiempo, cuando reglamenta-; idealista. Ahora también hay en-
ron la sociedad y limitaron la con-' tusiastas, soñadores, filántr&pM| 
dición material del pueblo; el ara-' santos y mártires; acaso, más qu-
do de hace cinco mil años es el mis - ' nunca; pero muchos do e,los D 
mo del labrador de hoy. Ahí está son conocidos, porque no se les na 
la salvación. E l pueblo vive más, en i el reclamo, como a los artistas 
esas condiciones y en una paz com- cine. 
parafiva, mucho mayor que la que X. Y. Z. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E l 
f ü k f o c i o i T e t i n i i a o ) 
'Iffltins í'av'is cptciíl du Mcdicin ¿mmes mincipwx «tPAS 
Aunns Untcuiiliriciituft 
/•«tsctMti. J! i- towt 
Snm eiíi 
I iiteu wncf itnrri * u •emiui i ¡ Ífaiblesse générale, 
|HÉHÎ LYMPHATI$ME,irc| 
[[/mtriei marw ttujnt/u 
îlHIfilkltNililKils; 
3fi 
Se vende en toda 
Farmacia acreditada. 
COI9IAR & C" - PARIS 
e s e l f o r t i f i c a n t e 
y e l D e p u r a t k o m á s e n é r g i c o . 
S o b e r a n o c o n t r a : 
D E B I L I D A D G E T E R A L 
A N E M I A 
L I N F A T W O 
E N F E R M A D E S «ai F i O H O 
_ Por sn sabor agradable y ¿"üeMcacia, e l ¥ I B ^ Q f ^ O Q J R R Y 
reemplaza ventajosamente al ceitc de Hígado de Bacalao, y9 
además, despierta el apetito. 
En las enfermedades de las M u j e r e s (colores pálidos, 
períodos dolorosos) y en las de los N i ñ o s (glándulas, 
escrófulas, usagres, etc.), el V I N O N O U R R Y es un 
remedio soberano á ningún otro comparable.' 
D O C T O R C A B R E R A 
MEDICO CIKTTJANO 
SAN LAZARO 268. A-1846 
Exámenes comple-




CORRIENTES ELECTRICAS DE 




alt 15 d 2 
1575 
S e ñ o r a s 
D e b i l i t a d a s 
Recomendaciones por u n 
m é d i c o especialista 
Si padece Ud- de malestar o debilidad 
o desarreglos peculiares del sexo, si care-
ce de fuerzas o del magnetismo que atrae 
y cautiva, si se siente nerviosa, irritable 
o quebrantada de salud, tome alimentos 
sanos, particularmente legumbres, espi-
nacas, etc., muy poco o nada de vino u 
otras bebidas alcohólicas y, después de 
cada comida, dos tabletas (comprimi-
dos) de "HIERRO NUXADO," producto 
estrictamente científico de fórmula cono-
cida que doctores recomiendan y que ven-
den todas las buenas boticas. 
"HIERRO NUXADO" contiena hierro 
orgánico como el hierro de la sangre 
misma. Contiene además el principal 
constituyente químico de la fuerza activa 
nerviosa que abastece prontamente abun-
dancia del fluido vital a los gastados 
nervios y de tal modo, no solo da a las 
mujeres mayores fuerzas, vigor y resis-
tencia, sino que renueva también la fuer-
za magnética, dándoles ese indescriptible 
atractivo que los hombres tanto admiran 
en el bello sexo. Fortificando así su 
organismo "HIERRO NUXADO" ea de 
r̂an ayuda para renovar la juventud y 
quitar arrugas y otras señas que enveje-
cen el rostro y que a menudo originan en 
debilidad orgánica. Así es como muchas 
señoras obtienen una vitalidad sorpren-
dente a las dos semanas de tomar esto 
valioso tónico. 
No acepte Ud. sino el legítimo "HIE-
RRO NUXADO" que lleva el nombro de 
Dae Health Laboratories. Ningún otro 
producto es "la misma cosa," ni da "el 
mismo resultado." 
í'abncaii i t.-a : in icrnacionai (jons. un»-
mlcal Co., 11 Kaes 36 st., New York. 
Por Mayor: Sarrá, Johnson. Majó y Co-
lomer, Taquechel. Mê tro y Espinosa, 
i'or menor en todas las buenas boticas. 
A l o » F a b r i c a n t e s de 
C o n f e c c i o n e s y R 0 -
p a d e T r a b a j o 
Tenemos un surtido com-
pleto de telas propiaá par3 
confecciones y ropa de tra-
bajo, las cuales cotizamos a 
precios de fábrica. 
Etcheverría Company. Inc 
Distribuidores directos' de 
Fábricas Americanas. 
Lamparilla 64 Apartado 
5218 
ÍAS, COIÍSTJI.TAS »* 
MONSERRATE 41. 
ESPECIAL P A M ^ ^ 
0 1TU 
ñan en ello; pero, después de arria-
da la bandera británica, tendrán que 
habérselas Gandhi y sus partidarios, 
con los indostanes de la derecha,; 
con dinero y con negocios, que ss 
han habituado a las facUidades, co-
modidades y sabrosuras inventadasii 
por los ocidentales. 
Sin duda, la civilización actual tie-; 
Así es la medicina de loS ^ J 
males Ungüento Monesla, ^ u|iel 
breve tiempo granos, eolondlin ' Otro31 
ros, sietecueros, quemadurâ  
males de poca monta pero Q Alonesi». 
can mucho, pero que V * ^ 0 ^ 
cura muy pronto y ^ V ^ L i t o Mol-
das las boticas venden tinguen ̂  ^ 
sia, y en tedas las ca..as 
porque es de provecho. ,t - d 5 
alt' * 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y « 
Consultas de 12 a *• «2.00 


























































































^Víctor Muñoz. _ 
El atletismo y la inte-
lectualidad. 
T.as cuidades futuras. 
Amnis t ía electoral. 
^ ¡ o g i o del turno pacífico. 
' riria^orlada de luto—no 
^ Prendido- - - Cuando, hace 
haSorp»en" ol muelle de la 
S ^ ' f " ^ ' le dijimos adiós, 
ifsrd ^"ntHstorió y se acongojó 
rónio se '„„76n: Teníamos la segu-
K ^ / n ó vo^erle a ver. . . E l acá-
rV1(1„n poco do esperanza aun. 
î '"1 ^ no teníamos n.nguna! 
ÜíflSÔ 08; importa morir, nos decía 
l ^ r a idea de la muerto, la con-
i • nue me hallo muy próxl-1 
vcCÍÓrl muerte, ¡apenas me asusta! I 
t»0 8 oué horror!—me da una idea 
P ^ i nii extrema gravedad. La 
^ trxtn dolorosa y cruel. ¡He/ 
I f t aue me augusta! E l amor| 
aquí l0. q ^jui mujer, mis hijos. . | 




aqui también lo que 
i7, no por mí. . . 
quf 
i»is "'̂ c cierto, y que para 
l̂u0 C? ¡He 
' pero 
^'ífen el corazón 
g'^n.al, argüía 
yiciov tenia entonces ¡una 
peranza aún!—Un poco de 
- Tal vez sea esto 
con un fino des-
luz en los ojos: ¡Ojos siem-
acostumbrados desde 
gbrCeron para el mundo, a ver 
ol más bello ma-
telio de , 
£'plácidamente 
f íe las cosas 
^rttor abrigaba aun una íntima, 
«eereta esperanza. E l era un op-
uta pi-of undo... E l cuerpo se le 
""Ta Los pulmones le funcio-
nan'mal - ¡Se ahogaba! Pero él 
0 una honda esperanza aún. . . . 
'• tros, no. . - Y al decirle adiós— 
1 muelle, entre el tumulto de los 
datantes y el vocinglerío de los 
rineros— sabíamos bien que nos 
pedíamos de él ¡para siempre! 
por eso, después de abrazarle— 
. ,3 dentro del "Ford" que nos alo-
iaha de la dársena — no pudimos 
!aV! contener las lágrimas. . . 
m porque hace muchos años—¡ mu-
hos años!—que conocíamos a "Víctor 
Muñoz. - Y hace muchos años— 
•muchos años!—que le queremos. . . 
' Pongo en presente el verbo. Así es. 
la. muerte no importa nada. Al tra-
Tfs de la misma muerte ¡yo le sigo 
queriendo todavía! 
Xo puede uno ser campeón mucho 
tiempo. Oaldwoll, un atleta acaba 
de morir. La Prensa Asociada nos lo 
ha dicho. Los múscidos del tórax le 
estrangularon el corazón. No puede 
ano ser atleta mucho tiempo. Víctor 
ha sucumbido ¡por esta misma cau-
sa! Desarrol'.ó tanto sus fuerzas ner-
viosas, intelectuales, psíquicas ¡que 
ha muerto también, por congestión, 
por exceso de desarrollo, falto, en un 
momento, de un poco de aire! L a 
Jaturaleza es, en ocaclones, celosa. I 
Vuehe por sus fueros. L a excepción 
la contraría. Parece protestar, rebe-
larse. . . Y ¡castiga! 
Víctor era un trabajador literario 
infatigable. . . "Repórter", cronista, 
editorialista, costumbrista, filósofo, 
novelista. ¡todo lo era él! Su ta-
lento, fluyente como un claro ma-
nanljlal, se desbordaba fecundo e in-
agotable sobre las cuartillas. 
¡Y había siempre, en sus largos 
pirrafos de prosa, una visión tan ri-
sueña y precisa del mando y ¡una 
piedad tan grande y 
los hombres. . . ! 
Le despedimos, hace poco, con lá-
grimas. Xo podremos evitarlas aho-
ra tampoco, cuando nos asomemos 
otra vez al muelle, para recibirle. 
[Ya no le veremos más! Habrá una 
caja grande, ancha, negra. . . Pon-
dremos este ataúd después en lo hon-
do de la tierra. . . 
Pero el alma de Víctor no estará 
encerrada en ese sarcófago, qu© la 
ral, la lluvia y la tierra irán pudrien-
do poco a poco... E l alma de Víctor 
—limpia y transparente como la luz 
"-estará, como la luz, en torno núes. 
tro; y como la luz vendrá a nosotros 
desde muy alto. . . ¡Desde el fondo 
radiante de los cielos... I 
c 
D E A M B I E N T E A C T U A L 
por JORGE ROA 
D i p l o m a d e H o n o r 
por la OsmUtán (SrgaitUaíiora 
ftrt iuraftv 
no pisotean estas dulces esperanzas 
los cuatro trágicos jinetes del apo-
calipsis. 
Han sido indultados, ayer. Eran 
tres criminales. Uno, homicida. Otro, | debieron de haber esperado tanto 
estuprador. Y ©1 tercero ¡había co-
, metido un doble delito de robo y de cristiana para j estafa. . . j 
Pero... E l pobre funcionario elec-
toral que cometió un yerro, por igno-
rancia o precipitación; el infeliz em-
pleado electoral que no ha privado 
I de la vida aún a un semejante inde-
fenso y que no ha deshonrado a una 
i doncella todavía, y que no se apropió 
I jamás del dinero ajeno; este funcio-
narlo electoral casi Inocente ¡no pue-
da ser indultado. . ! 
La Loy lo prohibe... 
una inmediata y muy lógica repara-
ción y consagración nacionales. . . 
Todo esto es muy bello. 
Nada tan justo, en verad como ©s-
i te homenaje. Pero, ¡los "amigos y 
compañeros del ilustre galeno, no 
! 
L . PRAU MARSAL. 
8 E l DIARIO DE LA MARI- D 
O NA lo encuentra usted en O 
$ cualquier población de la O 
O República. O 
E l A u t o m ó v i l y A e r e o Club de 
Cuba y l a P o l i c í a del T r á f i c o 
Una anécdota olvidada (fel doctor 
Orestes Ferrara. 
Corrían los azarosos días que si-
guieron al de las elecciones genera-
les del año de mil novecientas díe-
ci?iete. 
Las elecciones en las cuales obtu-
vo la reelección presidencial el ge-
neral Mario G. Menocal. 
A una protesta electoral seguía 
otra protesta electoral 
La Junta Central, el supremo tri-
bunal que conocía de "as continua-
das, y, a, veces, trágicas infraccio-
nes electorales, trabajaba noche y 
día, constituido en sesión pública 
o>endo y examinando aquel cúmulo 
de reclamaciones interminables. 
Representaba al Partido Conser-
vador, es decir, al gobierno, como 
anegado defensor, el doctor José A. 
del Cueto, nombrado ^ego Presi-
dente del Tribunal Supremo de Jus-
ticia y tenido por todos los letrados 
de la nación como el maestro (Te la 
abogacía y la jurisprudencia. 
Ostentaba la representación del 
Partido Liberal, ©1 doctor Orestes 
Ferrara, profesor de Derecho Polí-
tico de la Universidad Nacional. 
Realmente resultaba portentosa la 
labor del doctor Cueto. En el ejerci-
cio de sus funciones hacía juegos ma-
labares con las ideas, probando, con 
Cbamfort, que, a veces es más fácil 
legalizar algunas cosas que legiti-
marlas. 
En cambio el doctor Orestes Fe-
rra, imprimía a sus palabras aquel 
profundo sentimiento que inspira la 
razón al derecho político hollado o 
mixtificado por vulgares ambiciones. 
Todo el propósito de: doctor Cue-
to se ceñía a batir los argumentos 
de su vehemente contrincante, en la 
esfera de los principios puros. No en 
el de los hechos que se exponían an-
te el supremo tribuna!. 
En uno de aquelíoa arranques 
oratorios, el doctor Cueto, dirigién-
dose ai insigne letrado que repre-
sentaba la contraparte exclama: 
—Porque, mi distinguid^ colega 
el doctor Ferrara, no podrá negarnos, 
él, que es el profesor de Derecho 
Político de nuestra Universidad Na-
cional . . . 
E l doctor Ferrara, Irgulóndose, no 
lo dejó terminar. 
— E l Derecho Politice no basta 
conocerlo... ¡Hay que sentirlo, 
doctor Cueto! 
cío público de la función elcctoraL 
- No gobiernan, dirigen ni adminis-
¡ran al país, los ciudadanos que rl-
ven Indiferentes o abstraídos del 
curso que toma la política d© lo* 
Partidos. 
Lo gobiernan, dirigen y adminis-
tran los afiliados d© Iw partidos. 
Los que por principios, conveniencia 
o egoísmos personales, concurren a 
depositar sus votos en la urna elec-
toral. 
Pero el voto, siendo mucho, no 
os todo. 
I.os partidos políticos, como toda 
instituición humana, obedecen a una 
organización; a una máquina con 
piezas completas y que se mueve, 
como todas las máquinas, en la dl-
receón, velocidad y eficiencia con 
que la maneje ©1 mecánico que diri-
ja el motor. 
La elección no es, pues, otra co-
sa, que ©1 procedimiento para ele-
gir mecánicos, ésto es, expertos, que 
muevan el motor. 
Por esta razón, es indispensable, 
que la opinión pública, la del mayor 
número, ejerza esa función. 
Cuando la maquinarla política su-
fre agudas desflomposirionos, cuan-
do, al fin, mata o saja o quema eu-
volviendo entre sus ruedas a la to-
talidad de la población, no debemos 
culpar ai aparato; debemos incul-
par al hombre, a los ciuefádanoa que 
hemos elegido q dejado qn© otros ©11-
lan, entregándolo ©i manejo del mo-
tor. 
Los ingleses se proponen atrave-
r̂ de un vuelo el océano Atlántico. 
86 aperciben para lanzarse a los al-
E l turno pacífico A© los partidos. 
He ahí un aceptable tema de de-
recho político. 
S© 1© acata en Francia, ©n Espa-
ña, en Inglaterra, en Norte América 
y en Italia-
Nosotros, como no tenemos ••par-
tidos"—en la exacta enunciación d© 
res—en Londres y aterrizar, veinte ] esta palabra—sustituímos éstos, con 
horas después—en la congestionada; los "hombres". Es decir, con los 
wodad de Nueva York. . . i "candidatos". . . Aquí ol lema dice 
Cuando los tres primeros célebres I así: E l turno pacífico—¡no muy pa-
â adores ame^canos cruzaron hace cífIco, a veces!—de los políticos pre-
0̂ y medio este mismo mar ¡sa -̂j eminentes. 
cosa. Esti-bamos bien que»Inglaterra no cejar 
a hasta vencer en la contienda! L a 
wan Bretaña se impon© al mundo 
Por sus buenos éxitos. No declama, 
•ictua. por eso triunfa siempre. 
iia aviación tomará, por tanto, un 
lli* ento extraordinario. Nada tan 
cS00 COmo est0, ¡Nada tan natural 
"io quo la aviación remonte los es-
pacios y adquiera al fin un vuelo 
aperado, extraordinario! 
j i * el porvenir? Yo lo veo así, . . 
p Edades grandes, desaparecen. 
mort118 colectivldade8 felices y có-
ciónl Vlven «Ominadas... L a avia-
mtn 7? reune físicamente por las 
WO«Í 68 del ail'e- Y la radio-to-
toral ?0ne en contacto' en el plano 
otíos' 111108 llombre8 C011 los 
es el futuro. Si es que antes I bién. 
Es esto una muy útil 
muía el conocimiento de la histo-
ria. Reverdece la agostada gratitud 
popular. Repara los olvidos sociales. 
Por ejemplo. 
Un médico üustre—gran cüentífico, 
gran corazón—patriota, probado, pe-
rece heroicamente en ed pleno vigor 
de la juventud y en plena manigua 
libertadora. So le entíferra. ¡Y quo 
de la paz de Dios goce! 
Pasan los años. E l olvido s© inten-
sifica. E l nombre glorioso ¡casi ca-
si se diluye en el aire! Pero. . . ¡el 
Dr. Alfredo Zayas alcanza, al cabo, 
la Presidtencia de la República! . . . 
Y ©1 heroico, el abnegado, ©1 talen-
toso, el glorioso doctor Juan Bruno 
Zayas, naturalmente, asciende tam-









M U E B L E S A P L A Z O S 
S I N P I A D O R 
A TODAS PARTES DE LA ISLA. GRANDES FACILIDADES. 
JUEGOS DE CUARTO, JUEGOS DE SALA, LAMPARAS 
JUEGOS DE COMEDOR, CAMAS DE HIERRO. SILLAS 
SILLONES Y APARADORES 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
lfci^r^EPTUNO 107. TELEFONOS: A-7717 Y M-2224 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A l o s C o m e r c i a n t e s d e C u b a 
Participamos a nuestros numerosos clientes y amigos 
de la Isla de Cuba, que oon esta fecha hemos confiado 
nuestra valiosa representación a los Sres. VERANO QUIN-
TAS & CO., San Pedro número 12, Apartado 1914, Habana, 
quienes se encargarán de la venta de nuestros afamados 
productos en la Isla. 
The Melba Manufacturlng Co 
4289 Indians Avenua 
Chicago. E . U. A. 
Fabricantes de: Esencias, Lociones, 
nes, Cremas, etc. 
Polvos, Talcos, Jabo-
j J I G E S T I O N A S E G U R A D , 
de todos los alimentos 
Ftrmch 
8, rué Favart deUrmAOLi P A R I S 
D I G E S T I O N 
c i a l d e l a X j E S C J b d L J b J 
Mañana jueves, a las diez a. m. se 
verificará la entrega en la Jefa-
I tura de Policía de los premios otor-
\ gados a la Policía del Tráfico por el 
I "Automóvil y Aéreo Club de Cuba", 
i Representarán a esa sociedad en 
I el acto de la entrega los señores An-
! drós Terry, Ramiro Tamayo y Juan 
: O'Naghten, su Presidente, Secreta-
i rio y Vocal respectivamente, 
i E l Jefe de Policía, recibirá de 
• manos de los comisionados las can-
1 tidades en metálico que constituyen 
i los premios, log cuales han sido otor-
i gados en la forma que expresa la 
i siguiente comunicación: 
"Sr. Presidente del Automóvil y 
Aéreo Club de Cuba: 
Señor: Consecuente con los deseos 
de ese "Club" de su digna presiden-
cia, de obsequiar a los tres vigilan-
tes del Departamento de Tráfico que 
mejor comportamiento hubieren ob-
servado en el año, con tres premios, 
uno de cien pesos y dos de cincuen-
ta; y resultando que de los 275 vigi-
lantes con que cuenta ese Departa-
mento 2 2 se hallaban en iguales 
condiciones, procedí a efectuar un 
sorteo entre ellos, correspondiéndole 
í el premio de $100 al vigilante nú-
¡ mero 222, Antonio Rodríguez, y los 
¡de $50 al 1297 Angel Lopetegui y 
i 179 Juan Fullana. 
i Lo que me complazco en comuni-i 
car a usted significándole que cuan-1 
! do así le convenga, puede señalar 
día y hora para la entrega de esos 
premios. 
De usted, con la mayor conside-
ración, (f) Plácido Hernández, Jefe 
de Policía". 
Habrá elecciones parciales ©n no-
viembre próximo. 
Es decir, elección de candidatos 
provinciales y municipales. 
Sin embargo, es evidente qu© una 
inmensa parte de la nación no pres-
ta la más lev© atención al sagrado 
de la próxima función electoral. 
¿Por qué esa pecaminosa Indife-
renela? 
La política, buena o mala, de los 
partidos militantes, es la política 
que caracterizará ante propios y ex-
trafioa, al pueblo cubano. 
Sólo una fuerza irresistible po-
drá ratificarla o alterarla: el roto 
electoral. 
La administración de los Intereses 
públicos ©s la resultant© d«i ©jercl-
Cuando un país no cumple ©sa ele-
vada misión. Cuándo los ciudadanos 
de un país no concurran al colegio 
electoral. Cuando la indiferencia pú-
blica, la ignorancia o «I abandono, 
olvidan utilizar esa arma poderosa 
y la dejan ©n manos de loa que le 
esgrimen luego en provecho propio, 
la política quiebra, no en manos do 
los que la ejercitan, es. decir, en. 
una porción de la comunidad; quio-
bra en manos do toda la comuni-
dad. Esa es la ficción, es decir, la 
verdad legal. 
No han quebrado los partidos. Ha 
quebrado todo el país. 
En pueblos así, es dond© al Cu 
surjen las fuerzas intervsnclonlstss 
que acuden en defensa d« los Inte-
reses de otros iiaises, arraigados en 
el suelo de un país asi 
Ante el espectáculo de un pueblo 
que oy©, r© y calla y olvida, al tb¡^ 
no ejercer el derecho del •oto"©Ioeto-
ral. el gobierno sustituirá al pueblo 
en sus derechos y él mismo s© con-
vertirá en maquinarla electoral. 
Así han surgido en le América es-
pañola los Rosas, los Franelas, los 
Zelayas y sus secuaces en países sin 
Enmienda Platt. 
En Cuba, este olvido, este abando-
no ciudadano, podrá o no tener un 
gobierno cubano. 
Pero, si lo logra, no dejará de 
tener a un Crowder... 
No basta conocer que las leyes nos 
otorgan derechos políticos. 
E l derecho po'ftico no basta te-
nerlo. Hay que sentirlo, como excla-
mó un día memorable el doctor Fe-
rrara. 
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U M I E N T O M E D I C O ] 
a * i C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c í a s e d e 
ú l c e r a s 
^ S E R f M T E Wo. 41. CONSULTAS DE í A 
« P t o a / p a n ios pobres de 3 r media a * 
R u t a d e l a F l o r i d a 
TIPOS DE IDA Y V U E L T A VALIDOS POR SEIS MESES 
De Habana a New York. „ . ^ % $ 100.00 
De Habana a Washington. . • . ** 90.00 
De Habana a Baltimore. . N ^ m " 92.88 
De Habana a Filadelfia M 99.80 
Con privilegio de escalas en todos los 
puntos en ruta. 36 horas. Habana a New 
York. Magníficos barcos que conectan en Key 
West con lujosos trenes. Salidas diarias (ex-
ceptuando jueves y domingos) para Key West 
A Port Tampa, martes y sábados. 
Departamento de Pasajes; Bernaza, 3. Telé-
fono A-9191. 
T H E P. & 0. STEAWSHIP CO. 
R. L. BRANNEN. Agente General. 
¡ U Q U I D A C I O N D t 1 0 0 , 0 0 0 R E L O J E S ! 
de la acreditada nvarca "LOHENGRIN" 
A precios de Fábrica 
MunJk y Egidc. Habana, 
S e ñ o r i t a s C l o r ó t i c a s 
y A n é m i c a s 
como así también lot Niños 
Raquíticos y Linfáticos toman la 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
que Ies d e v o l v e r á l a buena 
s a l u d y b u e n o s colores. 
L a s excelentes propieda-
des t erapéut i cas del 
Aceite de H í g a d o de 
Bacalao, de que se 
compone, es l a ga-
rantía de este gran recon-
stituyente. Exíjase la legí-
tima E m u l s i ó n de S c o t t 
S«oH & Bowne, BloomfteM, N. J. — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
V E J E Z V I G O R O S A 
Pareco un contrasentido y aerf es. 
Hay vejez vigorosa, enérgloa, fuerte, 
cuando se toman Pildoras Vltallnas, aue 
renuevan la vida, que despiertan las 
dormidas energías, reajustan las fuer-
zas perdidas y hacen al hombre de 
años, restarlos en ve» de sumarloa. 
Pildoras Vltallnas se vendeto en to-
das las boticas y en su depósito El 
Crisol. Neptuno esquina a Manrique. 
Tomar Pildoras Vltallnas es perder 
años, ganar energías, fueraas físicas 
y vigor. Tómelas usted. 
alt 22 Jl 
A l o s L u c h a d o -
r e s C a n a r i o s 
Debiendo celebrarse próximamente 
una gran "luchada**, se niega a los 
luchadores radicados en la provincia 
; de la Habana, envíen su adhesión a! 
las ofícinas de la "Beneficencia Ca-
naria", Industria, 146, entre Barcelo-
na y San Josí. 
A los luchadores que viven en la 
¡Habana se les recomienda ocurran a 
1 Vigía y San Joaquín, los lunes, mi¿r-
i coles y viernes, desde las ocho y me-
! dia p. m., donde se halla el campo de 
| entrenamiento. 
Habana. Julio 26 de 1922. 
Pablo Alvarez de Cañas, 
Secretario Interino. 
3d-26. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . Car lo s Gára te B r i L 
Agniar , 4 3 . T e L A - 2 4 8 4 
S065S 
C5766 
¡ p a r a I N D I G E S T I O N 
•Mal. 
CIRUJANO DEZi BOSFITAXi BB Emergei.o.laf y del Hospital Nú-mero Uno. 
ESPSCZAXJSTjL BIT VZAJ 17 BZlfA-rlas y enfenncdadeB venArean. Cis-
toscopla y cateterismo de los uréteres. 
JBTBOCIOBBS Z)S BZ108AXVAB«A». 
COBSTTBTAS: Z>B 10 A 12 T BB nf\ 8 a 6 p, ra. en la eslíe de Cuba, Ot/ 
>a»f i 
o o o o o o a o o o o o o o o o 
O E l DIARIO DE LA MARI- D 
O NA lo encuentra usted en O 
O cuiüquier población de la O 
República. o 
¿ N e c e s i t a u s t e d 
MADERAS. VIGAS. 
LADRILLO D E GERONA 
B E A V E R B0ARD> 
Llame al Telefono 
1 - 1 8 6 1 
Si quiere ahorrar dinero, 
antes de comprar 
PUNTILLAS 
Llame al Teléfono 
M 8 6 1 
Nuestra fábrica sigue tra-
bajando. 
Hemos rebajado el precio 





Es la mejor y más a propó-
sito para este país. 
PIDANOS PRESUPUESTOS 
J . P I a n ¡ o l & C o . , S . c n C . 
LUYANO. 154. 
Habana. 
a a a m o a a a a u k % m 1 0 S íitT 
p á g i n a c u a t r o 
D!ARíO DE LA MARINA Julio 26 de 1922 
l A P R E N S A 
E l fallecimiento del querido com-
pañero de redacción Víctor Muñoz 
ln impresionado grandemente al pue-
blo cubano que en su inesperada des-
aparición ve la caída de uno de los 
más grandes periodistas de todas las 
éoocas. , . . 
La prensa ha recoggido con harta 
pena el eco de ese pueblo que era 
únicamente admirador del excelente 
Vic y toda ella, podemos decirlo sm 
temor a mentir, y sin eufemismos de 
ninguna especie, ha expresado en 
su- dolientes frases la condolencia 
sincera por esa gran desgracia que 
bov aflige a las letras patrias al ver 
caído para siempre y en la plenitud 
de su vida a un prestigio positivo de 
SJ intelectualidad presente. 
Los periódicos de la tarde que son 
los únicos que ayer pudieron reco-
ger y comentar la triste nueva, se 
expresan así de nuestro inolvidable 
compañero, q. s. E- d.: 
LA DISCUSION 
Para el periodismo cubano la muer 
te de Víctor Muñoz, constituye una 
pérdida irreparable. Era uno de 
nuestros escritores más notables por 
eai cultura y su talento; era tam-
Dién uno de los cronistas deportivo 
y literario, más popularos y leído. 
Víctor hace poco tiempo se dirigió 
a New York integrando una comisión 
de concejales del Ayuntamiento ha-
banero—del cual era Vicepresiden-
te—para estudiar el sistema de orfefi 
natos. Ya aíilí en la gran ciudad neo-
yorquina que él visitaba regularmen-
te todos los años, se presentó una 
ci-'sis en la enfermedad cardiaca que 
desde hace tiempo minaba su robusto 
organismo, llegando a tal gravedad 
que una junta de eminentes faciíita-
tivos del Instituto Rockcí'eller, estu-
vo considerando la posibilidad de un 
tratamiento exccpclonaj para salvar 
al ilustro paciente. 
Hoy, inesperadamente nos sorpren-
de la noticia de su sensible falleci-
miento. 
Víctor empezó gu carrera periodís-
tica en "La Discusión" al regresar 
a Cuba de la emigración cuando ter-
minó la soberanía espimola. Aquí 
en este diario cubano, libró sus pri-
meras armas, dando a conocer su 
nombre como periodista de primera 
línea, con informacione'i sensaciona-
les y escritos diversos, ya sobre te-
mas nacionales o extranjeros, ya de 
carácter puraniente literarios, o bien 
de ligeros y chismeantes comentarios 
destacándose en todos su ingenio ina-
gotable, su fino humorismo, su claro 
talento. 
De este diario pasó Víctor Muñoz 
a "Ell Mundo", constituyendo sin du-
d? alguna una de las columnas más 
sólidas en que descansó el gran dia-
rio de la mañana. Como traductor 
de los cablegramas primero, como 
jefe de ese servicio extranjero des-
pués, Víctor imprimió a " E l Mundo" 
Tiotables mejoras, obligando a las 
otras empresas s extende»- sus servi-
cios cablegráflcos, iíebíéndose a él 
•que hoy esté la prensa cubana en 
esa rama de la información a una 
altura que nada tiene que envidiar 
a la mê or. Como cronista de sports 
in popularidad de su pseudónimo 
, "Frangipané", es el mejor comenta-
rio que puede hacerse de su intensa 
y fructífera labor. ¿Acaso no fué el 
autor de un vocabulario originall, ex-
clusivamente si^o, sobre los términos 
del base hall? Las crónicas de Víctor, 
1 fanático de la enseña ioja, siempre 
fueron buscadas después de un de-
safío de pélota. Y lo>- mismo pasaba 
con sus reseñas %obre las fiestas hí-
picas y sobre los partidos de jai-alai, 
do los cuales "Un tal Muñoz", " E l 
Cojo Gttillén", etc., bordó verdaderos 
dechados de amenidad y crítica sa-
na 
' Víctor fué siempre uno de nuestros 
más fervorosos deportistas, un ver-
dadero mantenedcr entusiasta y des-
| interesado, de cuantos significaron 
i distracciones al ^ire libre. 
I Uitimamente pasó a la redacción 
del DIARIO DE LA MARINA. Apa-
; recíeron allí como antes en " E l Mun-
do", sus crónicas "Junto al Capi-
tolio", que vatiieron a "Attaché" una 
reputación mundial, reproduciéndose 
sus escritos en todos los diarios del 
habla castellana. 
Víctor no quiso, al ir.gresar en la 
política y obtener un acta de Conce-
jal, que su labor fuera anónima o 
vulgar. Y su primer moción, su pri-
mer triunfo, fué una manifestación 
de cultura: la instltnrión de " E l 
Día de las Madres", con .o tributo de 
respeto y cariño a la mujer. 
No es posible en el breve tiempo 
de que disponemos para el cierre de 
la presente edición, intentar siquiera 
una biografía del notable compañero 
desaparecido. Sólo hemos intentado, 
ofrecer una implosión a grandes ras-
gos de la fisonomía pública de quien 
supo lüegar aP corazón del pueb'o y 
conquistar admiradores de un extre-
i mo a otro de la Repúbüca. 
1 Su carácter afable y bondadoso le 
valió muchos afectos, dentro y fuera 
, de su profesión, donde quiera que 
! desenvolvió su actividad y su ener-
i gí»-
| "La Discusión", sinceramente con-
I movida ante la pérdida del ilustre 
periodista, leal amigo y correcto y 
caballeroso compañero, rinde su tes-
i timonio de condolencia a la familia 
doliente, que ve desolada la desapa-
rición de un jefe amante y ejemp'ar, 
a nuestro colega DIARIO DE LA 
MARINA que sufre un quebranto en 
! sn nutrido cuerpo de redacción y de 
general a la colectividad de la pren-
í sa de Cuba, necesitada de prestigios 
y de espíritus inspirados por nobles 
ideales, como era. el de Víctor Mu-
ñoz. 
¿ S e c a n s a / 
f á c i l m e n t e ? 
M u c h a gente (es-
pecialmente l a m u -
j e r ) , s iente c a n s a n -
cio a l t e r m i n a r el 
d í a . N o se d a cuen-
t a de que estas inco-
modidades provie-
nen del e s t ó m a g o . 
P u e d e n c u r a r s e r á -
pida y seguramente 
tomando 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
te y comunicaba su alegría a toda la 
1 Habana lectora de sus crónicas. Ful 
niás que un compañero de Víctor 
. Muñoz siu camarada inseparable du-
I rante diez años de laborar en el pe-
| riódico " E l Mundo" cuya casa de-
i jábamos todos los amaneceres a la 
j a la hora en que el Sol salía, 
i Nuestros bufetes estaban próximos 
; y cuando los redactores se habían 
i ido a sus hogares, cuando solamen-
te el linotipo esparcía su ruido mo-
j nótono en los grandes salones de la 
| redacción, Víctor Muñoz y yo nos 
I quedábamos laborando hasta cerrar 
; la última plana; pues él hacía ade-
; más de múltiples secciones, la tra-
i ducción de los cables. 
1 Voluminoso despojado de la ropa 
que le impedía escribir en la má-
quina cómodamente, enviaba las 
¡ cuartillas a la imprenta sin inte-
rrupciones de ningún género; pues 
había llegado a hacer compatible la 
i escritura hasta con su gastronomía, 
i No era concebible Víctor Muñoz 
I sin tener cerca de su mesa unos pas-
j teles de carne, un sandwich y una 
botella de laguer frío; era el deta-
lle típico de aquel hombre siempre 
risueño, siempre mordaz y siempre 
conciliador, paladín del compañeris-
R E P U E S T O S D E A U T O S 
N u e s t r o S t o c k a u m e n t a p o r d í a . - T E N E M O S 
b u e n s u r t i d o d e l o i n d i s p e n s a b l e p a r a T O D A S 
l a s m a r c a s d e c a r r o s y c a m i o n e s a m e r i c a n o s . -
E s o s i e s S E R V I C I O . - L o d e m á s e s C U E N T O . -
S o m o s l o s d i s t r i b u i d o r e s d e 
l a s p r i n c i p a l e s f á b r i c a s 
A m e r i c a n a s | 
M O T O R S E R V I C E C O R P . 
M o n t e 4 8 3 o T e l é f o n o A - 8 4 4 2 . 
\JjA p r e n s a 
E l cable ha llegado abrumándonos 
' a todos sus compañeros. Víctor Mu-
ñoz ha muerto en los Estados Uni-
dos en el país que tenía para él las 
mismas prerrogativas que le conce-
díamos los cubanos al rey de la cró-
nica de sport y donde era tan popu-
lar entre los fanáticos que en los jue-
gos de champion lo saludaban ape-
nas su simpática figura aparecía en 
el Stand. 
La muerte es siempre triste; pe-
ro lo es más cuando hace su víc-
tima en un hombre característica-
mente alegre que reía incesantemen-
i O h , M a m i t a , 
m e q u e m é f 
No hay que preocuparse en caso de 
quemadas. Apliqúese en abundancia este 
renombrado calmante y sanador para 
obtener inmediato alivio y evitar ampollas. 
Las madres pî visotas tienen siempre a 
mano para los accidentes de los niños 
Indispensable en el Hogar 
Se conoce en todo el mundo, por sus 
espléndidos resultados para todos ,m, 
los dolores e inflamaciones. Tam- ^ j s i w 
bién se aconseja para la jaqueca, 
cortadas, golpes contusos, eczema, 
picaduras de insectos, etc. 
De venta en las Boticas y Droguerías. 
Unicos Fabricantes i 
The Mentholatum Co. 
BuffaIo,N.Y.,E.U.A. 
Debe la crónica de Sport al ami-
go que nos abandona tan inespera-
damente, una especial nomenclatura 
que en sus escritos de cada día popu-
larizaba y se asimilaban desde los 
chiquillos de la calle hasta los se-
sudos hombres de estudio, pues esa 
nomenclatura estaba hecha con las 
frases más sonoras, con las frases 
más simpáticas. 
Pasarán varias generaciones y se-
guirán repitiéndose por los fanáti-
cos del base hall las frases aque-
llas: "laboratorio", "arranca mar-
garitas" "amantequillamiento" con 
que él describía los incidentes más 
culminantes del juego y tuvieron eco 
en la misma prensa americana, con-
troladora de ese Sport que Víctor 
hacía vivir y que languidecerá sin 
las inyecciones vigorizantes de su in-
teligencia. Fué el periodista más po-
pular de Cuba; es innegable y si al-
guna prueba se pidiera para demos-
trarlo ahí está su elección de Con-
cejal del Ayuntamiento de la Ha-
bana que solamente le costó 250 
centavos según él decía, que gastó 
en mandar a la tintorería para que 
le limpiaran el traje negro con que 
tomó posesión dél cargo. 
Otro hubiera tenido que gastair 
cientos de pesos; pero Víctor no ne-
cesitaba más que decir a los haba-
neros que deseaba entrar en la "ac-
cesoria de Margot" para que sin 
distinción de partidos todos votára-
mos su candidatura. 
En el curso de su vida periodís-
tica, vida que empezó aun Cuba lu-
chando por su libertad y que no le 
impedía ganar el pan de su fami-
lia de humilde lector en las manu-
facturas de tabaco en las cuales le 
conocían por "El Abogadito", siem-
pre fué adelante, siempre dominó 
todos los ramos de la profesión; 
desde la noticia de pc> cía hasta lo 
más alto: la crónica "Junto al Ca-
pitolio" y siempre fué encarnación 
de la modestia. 
Yo soy testigo de que cuando na-
die sabía en Cuba quien escribía en 
" E l Mundo" la sección "Junto al 
Capitolio" que era atribuida por 
muchos a Antonio Escobar, él hun-
díase detrás de su bureaux toleran-
do que otro escritor mereciera las 
alabanzas que a él únicamente le 
correspondían. 
—Yo voy a decirle a todo el mun-
do quien es el autor—le decían—me 
duele que te desconozcan, cuando 
"Junto al Capitoio" está revolucio-
nando a los lectores. 
—No chico; deja que elogien a 
face el error; pues eso quiere decir 
que está bien escrito. 
Ese era él, mi amigo inseparable 
el primero que leía mis trabajos po-
liciacos de " E l Mundo". 
Debo decir en su honor, qué en 
su carácter de maestro me dió mu-
chas lecciones, me guió al hacer mu-
chos títulos y me alentó con los con-
sejos de su experiencia. 
Nuestra amistad databa desde la 
primera intervención. 
E l redactor entonces de "La Dis-
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PIDA 
GOMAS ROJAS 
cusión ' estaba encargado d T ^ 
las infoi-maciones del Gobierno co 
mo todos los demás periodistas IT 
al Hotel Trotcha, donde 
General Brook. ^ ^ 
Poseedor del idioma inglés le 
fácil entenderse con los ayudantS 
americanos, tenía sobre el resto drt 
reportaje una ventaja inmensa 
ro no era capaz de utilizarla para 
dejarnos mal ante nuestros resn̂ n 
vos Directores. P ^ 
Se daba el caso excepcional de ns 
llevar a "La Discusión" algunas no. 
ticias por haber peldido el tiemno 
suministrándonoslas. 
Después de nuestro éxodo de "El 
Mundo", fué al DIARIO DE LA 5IA. 
RIÑA y yo vine a "La Prensa" ¡ nos 
separamos; pero seguimos cultivan-
do la amistad. 
Uitimamente lo iba a ver al DIA-
RIO y le oía decir: 
—Ven tu a festa casa; pues yo no 
puedo ir a "La Prensa". Estoy de-
masiado lleno de grasa y me fatigan 
las escaleras horriblemente. 
Después supe que había enfer-
mado. 
Ha pocos días, recibí una carta 
suya diciéndome que la ola de crí-
menes en New York era peor que 
un "ras de mar". 
Hasta en su enfermedad le acom-
pañó la alegría. 
Crea el lector que escribo esta des-
hilvanada información sin pujos de 
biografía, con el corazón oprimido 
y llorando copiosamente. 
Víctor Muñoz era para mí algo 
que cuando se pierde, deja un hon-
do vacío en el alma . . . 
Guillermo HERRERA. 
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7 de junio de 1922. 
hrillaiitez que el caso 
^ efectuado la inaugu-
' a- se, monumento a Alfonso 
encuentra emplazado en 
N ^ Madrid, vulgarmen-
Retiro, y frente al her-
que en él existe. En 
se alza el 
el centr 
estal. 
n cuyâ  parte más eleva-
**< E ,0 fieura ecuestre de f7  destaca a fig r  
^ATnfa general del monumen-
La PlaD„n espacio circular que 
cupa „ galería de piedra y en 
lo""-̂ n de la esplanada general 
«1 cen ; nna plataforma de plan-
levanta ^ c0ngtituye el asien- tuai presidente. 
^f?gmonumento central y que 
to dÉ 
co 
sucedió a Romero Robledo, don Jo-
aé Canalejas, ei cual procuró reme-
diar la situación, y cuando ya esta-
ban fundidas la estatua ecuestre de 
Benlliure, y "La Paz" de Blay, la 
casa fundidora quebró y las esta-
cnas estuvieron a punto de salir a 
subasta para pago de acreedores. E l 
^cñor Canalejas pudo rescatarlas y 
arbitrando fondos pagó deudas. 
Más adelante don Antonio Maura 
consiguió reunir el dinero necesa-
rio para terminar las obras que al 
fin llegaron a quedar completamente 
terminadas. A la muertp del señor 
Canalejas ocupó la P'-eeldencia de 
la Junta el señor Dato, luego don 
Fernando Primo de Rivera, y por 
la, y ya acabado éste y después de i 
firmar en el mismo álbum que se 
abrió al Ponerse la primera piedra 
del monumento abandonaron las 
personas Reales el Retiro. 
Ante las Regias Personas desfila- ¡ 
ron las trepas por el siguiente or- ' 
den: Primero los alabarderos con j 
su banda de música; luego Cazado- j 
res de Alfonso XII, Infantería de 
Marina, batallones de Saboya, Wad-
Ras, León, Instrucción de Infante-
ría, Ingenieros Zapadores, Primera 
y Segunda Batería de Artillería, In-
genieros de Ferrocarriles, Lanceros 
de la Reina, Húsares de Pavia y 
María Cristina, grupo de instruc-
ción de Caballería, Guardia Civil, 
Brigada topográfica. Intendencia, y 
por último un escuadrón de Caballe-
ría de Alfonso XII de guarnición 
en Sevilla, y que precisamente para 
este solemne acto ba venido a Ma-
drid. 
Terminado el desfile de las tropas 
la Real Familia se dirigió a Pala-
cio en coches a la grar. d'Aumont y 
rodeados por un escuadrón de la Es-
colta Real, que formaba a la dra-
úl.timo el marqués de la Mina, ac-1 t;ona. 
Numerosísimo públici aglomerado 
áel de una escalinata 
', frpnte del monumento ae lee 
el f^-L ' A Su Majestad el ^ f ítrtria ' 4-  jest  
Ia ̂ non Alfonso XII el Pacifica-
K fohre la dedicatoria se des-
uno magnífico grupo, "la Paz" 
taCa ! í Don Miguel Blay. En la par-
'^ferior hay un bajo relieve del 
d Madrid . 
ios costados de 
¿1 se encuentran lo 
Tai es, a grandes rasgos, la 'his-
toria del monumento a don Alfonso 
Xil , desde que «e ideó su erección 
hasta el momet-to en que se ha 
Inaugurado. 
Esta ceremonia ha revestido gran 
solemnidad, habiendo asistido los 
Royes Don Alfonso XHT y su Augus-
ta Madie; el Príncipe de Asturias 
* S""oníor aue representa "la vi-1 y ios Infantitos, la Infanta Isabel, 
misf adrid". • ¡La Infanta Doña Luisa,, la Duquesa 
fia ^ . L /.ocstaáos del monumento ' de Talavera y lo^ Infantes Don Car-
los. Don Fernando y Don Alfonso. 
* La? tribunas alzadas junto al mo-
Intceto Marinas, y de "El Pro- | numento estaban ocupadas por el 
Angel 1 Cuerpo diplomático. Senado, Altos 
cargos, heridos de 
Congreso, Cámaras oficiales, Casa 
Real,' Ayuntamiento, Diputación y 
la de invitados. Todas ellas se en-
t a s p a r a F á b r i c a s d a A g u a s M i n e r a l e s , R e f r e s c o s y L i c o r e s 
T O S T A D O R E S D E C A F E , D E B O L A Y " R A P I D O I D E A L " 
Máquinas para panaderías, Motores, Molinos para café y Maíz 
e e l e r E u l e r C o , , S . A . 
Obrapía 58. Apartado 92. Habana. T e l é f o n o s : M-6980 y M-6989 
—Hw f̂g»»̂ ; Ajenóla TraJiUo VL̂ XVS 
clonado diferentes veces y obligado 
i salir a escena al terminar la re-
presentación. 
También María Lacalle. la popu-
arísima primera tiple del teatro de 





iTa Libertad", debido a 
obra de Don Miguel 
f: ° y debajo de ellos otros dos 
wfilieves; uno en recuerdo a la 
Ktftde Don Alfonso XII a Anda-
' < dpsnués de los terremotos" y 
' niie simboliza "la entrada en ¡ contraban materialmente repletas 
Oír°.?ona del difunto Rey". I A la espalda del monumento, dan-
is de la columnata a derecha] da frente a las tribunas se había si-, 
da de la entrada hay otros \ tuado una fila de sillones rojos pa-
•UÜO* el de "La Marina" y el \ ra la Familia Real. 
T\ "Biército". Además se encuen- j A la hora fijada parB la ceremo- j 
fiw estatuas de las "Ciencias" nía llegaron los Reyes, los Infantes : 
tran i*» ^ , „ A—4„„1+„,.0.. „ i* ! „ A^A.. ^Q ê«r>Qioa de la Familia i 
el público con grandes muestras de 
agrado. 
La partitura contiene números 
Preciosos e inspirados que denotan 
que su autor es un gran artista y 
que domina la técnica musical. 
Se repitieron entre grandes ova-
Ei cartel lo compañía "La Coci- j cienes varios números de la obra 
la", "Manolita la inc1usera", "Las! y no se repitieron los restantes por-
msas Latinas" y "La Chicharra" j qne la opereta comenzó muy tarde 
en las calles del centro de Madrid] / además Palac:.o Valdéa y Aracil y ante el temor de que la repre-
presenció ei vistoso desfile. . jbsequiaron a María Lacalle con un ¡ seDtación terminara de madrugada 
Varios aeroplanos evolucionaron entremés titulado "En los flecos; buho que aligerarla. De la partitu-
durante toda la ceremonia por en-, del mantón" que i alió muchos aplau-j ra destacan dos dúos, bailables, uno 
! sos a la beneficiada y a Gómez Bur, I en el primer acto y otro en el se-
¡ilos cuales con los autores se vie- gnndo, así como un coro femenino 
' ron obligados a saludar desde el de delicada melodía, 
er roñarlo para corresponder a las 
ovaciones con que el público premió 
la labor de todos. 
Estos días se han venido celebran- María Lacalle fué obsequiada con 
do en Madrid las fiestas del cen- profusión de flores y con muchos y 
tenario de San Isidro, y en honor ( valiosos regalos. 
de nuestro Santo patrono se verifi-1 Pedro Zorrilla ha estrenado la 
có en el teatro Real un festival ar-1 obra que Enrique García AJvarez 
tístico que hizo que se congregara ¡ ie había prometido. "La frutería de 
cima del Retiro 
La fiesta ha resultado brillantí-
sima, aunque unos momentos, en 
su comienzo, se deslució un tanto 
por el aguacero que descargó. 
A f ^ a , Prensa, i en el Regio Coliseo lag aristocracias F 3 Q ¡qué 
Detrás 
fzquien 
Real, y en aquel monlento comen- :-nterpretój coino acostumbra a ha-
zó a caer una lluvia torrencial que CPrl0i obras de Weber, Glazounoff, 
en breves instantes enenarcó el re-1 Haendel y Wagner. 
cinto del monumento. Cuando cesó; Hubo lectura de poesías de los 
un poco ei aguacero dió comienzo j sefloreg snva, Escrivá de Remaní, 
la ceremonia. j Ardavin, Asenjo y Torres, Marqui-
! na y Sandoval, dedicada? a San Isi-
dro Labrador, y por último se es-
trenó el retablo madrileño en dos 
jornadas "El Cielo y Madrid se ca-
í-an" original de Don Víctor Espino, 
1 que ya en otras obras análogas ha 
i sido aplaudido repetidas veces. En 
el Rea1 renovó sus éxitos en ese 
i genero tan hondamente artístico; 
meritorias evocaciones' de épocas 
pasadas e interesante carácter tra-
dicional. 
Los personajes del retablo " E l 
cielo y Madrid so casan" fueron in-
terpretados con gran justeza por 
distinguidos jóvenes de la buena so-
ciedad madrileña y tani;o éstos como 
el autor escucharon grandes ovacio-
nes y tuvieron que saludar repetidas 
vpces desde el palco escénico. 
La fiesta constituyó en suma un 
triunfo para los organizado-
•Artes" la " gricultura" y la! y demás personajes 
Sdustria". Seis leonád de piedra! 
cuatro frenas de bronce avanzan i 
' ia plataforma principal hacia el i 
rtanque. Las sirenas se asientan , 
¿re delfines y tortugas de mar. | 
En resumen les artistas que han | 
colaborado en ei monumer.to han | con la venida del Rey el marqués 
sido los siguientes: I je la Mina leyó una Memoria en la 
Don Mariano Benlliure, estatua ! que hizo historia de las vicisitudes 
ecuestre de Don. Alfonso XII ; don ' p0rqUe había pasado el monumento 
impleta terminación, el 
que tenía y la satisfac-
bertaí"; don Miguel Angel Trilles, ción que todos experimentaban en 
grupo de "El Progreso"; don Mateo jop actuales momentos viendo inau-
Inurria grupo de la "Marina"; don jurada tan importante obra 
de la sangre, del talento y de la be 
lleza. 
La fiesta fué presidida por Sus 
Majestades los Reyes Don Alfonso 
y Doña María Cristina y Sus Alte-
za? Reales la Infanta Doña Isabel y 
el Infante Don Fernando. 
Comenzó el espefetáculo con un 
concierto a cargo de la notabilísi-
ma orquesta Fi'armónica que diri-
ge el maestro Pérez Casas, la cual 
Miguel Blay, grupo de "La Paz"; don ha t̂a su coi 
'iDiceto Marinas, grupo de "La Li- \ significado i 
"Industria"; don Manuel Fuxá, es-
tatua Je las "Ciencias"- don José 
Aporreo, estatua de la "Agricultu-
ra"; don Joaquín Bilbao, estatua 
ás las "Artes"; don Agapito Vallmit-
jtoH, dos leones heráldicos; don Pe-
dro Bstany, dos leones heráldicos 
y :a talla y ornamentación del cuer-
po central; don Antonio Boffill, un 
líón alegórico; don Ensebio, Arnau, 
nn león alegórico; don José Com-
pasas, un león alegorice; don Anto-
l
Monserrat, grupo de ei "Ejér-, ° E l "discurso del marqués de la 
•o; don José Ciará, estatua de la Mina terminó con los siguientes pá-
rrafos: 
"ES a mí. Señor, el más modes-
to de los leales aervidorps de Vues-
tra Majestad, que cifraron su em-
peño en la realización de esta obra, 
vo felizmente lograda, a quien cabe 
ei honor de ofrecerla a vuestro Go-
fa-er no. 
La estatua ecuestre de vuestro 
padre, el Monarca de firme ánimo, 
qne pacificó campos de fratricidas • gran 
luchas y consoló con eicmplar asis- ¡ res. 
DloPerera, una sirena; don Antonio renda a pueblos perseguidos por ca- Pepe Moncayo. excepción de una 
Aldna, una sirena; ôn Antonio tacíismos como el cólera, los terre- temporada que hizo en América, ha 
motos y las inundacione&. se asienta i trabajado constantemente en Madrid 
en ricos materiales que el Congre- | y sus devotos forman legión en nues-
so y el Senado, al que tanta gra-
titud debemos, y el pueblo en sus-
cepción entusiasta supo adquirir, 
y que escultores de inspiración ex-
celsa han acertado a ennoblecer. 
Pero precisamente por ésto, por 
toll, una sirena; don Rafael Atché, 
iní sirena; don Miguel Blay un 
tajo relieve; don Lorenzo Coullaut 
'"alera, un bajo relieve y don Pedro 
Carbonell, un bajo relieve. 
Ül coate total del monumento ha 
5KÍO de 2.718,152,58 pesetas, ha-
biendo correspondido a la parte ar-
quitectónica 1.722,771,5? pesetas y i el carácter nacional de esta empresa, 
a la parte escultórica 995,381 pese-¡ ¿u cimentación hay que buscarla 
tas. | en ^ entraña misma del alma espa-
La idea del monumento surgió a / -lola. 
los dos años de morir en E] Pardo i España, Señor, os amo y os rodea, 
I Rey Don Alfonso XII y por mu-1 ahora y siempre, con su fe inque-
Hll elrcunstancias, siendo una de ! brantable, con su esperanza más 
l»s mayores la cuestión económica, ! cierta, y confía en que la estatua 
* fué demorando la realización de ¡ a Don Alfonso XII, que es ya orna-
li Idea. El lugar en que había de|-m«ntó preciodíslmo de estas histó-
licas arboledas, significará ante la 
Historia, no sólo el. pago de una 
deuda para una memrria egregia, 
si no una lección de alto valor mo-
ral en cuanto pueda servir de ejem-
plo y estímulo a las generaciones 
aue nos sucedan". 
' E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros, don José Sánchez Guerra 
haMó a continuación para ensalzar 
la figura de Don Alfonso XD y su 
eí-píritu pacifista, y para elogiar ca-
' mrosamente la actuación de cuantos 
han intervenido en la erección del 
monumento. 
Terminó trazando en parangón 
entre Don Alfonso XII y su hijo, y 
i recordó que éste, como su padre, 
'^Hia Real, los Príncipes extran- haUa sufrido también con gran^va-
tros que habían acudido a la ju-lor dos atentados. Don Alfonso XIII 
^ de don Alfonso XIII, que como como el Monarca fallecido, sólo la-
cabido se verificó el día antes, mentó aquel en el cual iba acompa-
'u-enviados extraordinarios, el Cuer-ñado de su Augusta Esposa. 
f diplomático, las autoridades y Las últimas palabras del señor 
uo numerosísimo público. Sánchez Guerra, fueron las siguien-
Kra*8 trabajos comenzaron contes: . ^ x ^ v 
^ actividad debido al entusiasmo "Así como la unión do todos ha 
- don Francisco Romero Robledo,e,evado el monumento que sé mau-
PUS0 toda su energía y su >ac- gura, así todos los españoles, uni-
vigorosa en ^ realización dedon, debemos levantar otro qu© sim-
^•7^' pero cay^ enfermo Romerobolice la grandera de España . 
(iern y 103 entusiasmos desapare- Cuando el señor Sánchez Guerra 
^ y las obras se paralizaron. finalizó su oración, comenzó el des-
'n ^ Presidencia de la Junta file de los soldados, de cuatro en fi-
lo que no es de ex-
Su 
tro público po 
trañar que la noche d 
do se viera el teatro abarrotado, 
tanto en las localidades altas como 
en palcos y butacas, y fuera ova-
tos!" es ei título del disparate hu-
morístico que Se rió y aplaudió' gran-
demente en el Rey Alfonso. 
El popular García Alvarez, sin la 
menor pretensión literaria, con sola 
la intención de hacer reir, ha cons-
truido una serie de escenas rego-
cijantes y episodios realmente có-
micos, y todo ello unido al modo 
do hacer y de decir de Perico Zo-
rrilla, ha constituido un conjunto 
que como no podía menos de su-
ceder fúé muy del agrado de los 
espectadores. 
Tanto Zorrilla como Amparo Mar-
tí, y los señores Cobefia y Porros 
desempeñaron admirablemente sus 
papeles y todos ellos en unión de 
Enrique García Alvarez vieron pre-
miado su esfuerzo con los aplausos 
do] público. 
En Fuencarrai la compañía Isau-
ra-Martiañez estrenó "La hija pró-
diga" adaptación del alemán por don 
Manuel y don Felipe Coello. 
Las situaciones de vodevii hicie-
ron su efecto en el auditorio que 
obligó al terminar todos los actos 
a que salieran al palco escénico los 
adaptadores. 
Amalia Isaura compuso muy bien 
el tipo a ella encomendado, hacien-
do gala de sus facultades artísti-
cas. Los demás artistas de la com-1 
pañía cumplieron en su cometido. 
En el teatro d.̂ l Cendro se ha pre- j 
sentado la compañía de opereta Pu- 1 
chol-Ozores, esl-enando " E l amor ¡ 
de Friné" cuyos autores son Antonio , 
Paso (hijo) y Rafael Forns, de la. 
• etra, y de la música,. José Forns. I 
La opereta esta escrita con soltu- 1 
ra, con habilidad y sobre todo con ¡ 
gracia; tiene escondas muy acertadas, 
benefi- i y otras de gran efecto. Friné que es , 
una artista de varietés, da lugar con 
sus- amores a regocijantes escenas 
cíe vodevil que fueron acogidas por 
Sinda Martínez, María Puchol, 
Ozores y Bori fueron los héroes de 
la jornada, y para ellos y para los 
autores hubieron constantes aplau-
sos. 
A juzgar por el comienzo, en el 
teatro del Centro se presenta una 
buena temporada. 
Eduardo Yañez no se resignaba a 
que a su teatro de Lara no acudie-
ra el público como era de justicia, 
ya que ello era debido a las obras 
de la Gran Vía que aislaban ai co-
liseo de la Corredera de la gente, 
oesde hace unos meses. 
En vista de ello se ha trasladado 
con todos los elementoñ de su com-
pañía al teatro d'e Apolo, donde se 
propone actuar hasta la mitad de 
julio, no pudiendo prolongar las 
funciones en razón a tener contra-
tos pendientes con algunos teatros 
del Norte. 
Con "El puesto de antiquités de 
Baldomero Pages" y "Bataclan" 
inauguraron la temporada en Apo-
lo, y el público en número consi-
derable acudió a admirar el traba-
jo de Simó-Raso, Leocadia Alba, 
Luisita Rodrigo, Balaguer, Peña etc., 
e t c . . La temporada que se pre-
senta, será lucidísima y provechosa. 
J . Ortega Muniila. 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico de visita, especialista de la "Covadon-
ga.". Vías urinarias, enfermedades de señoras y de la sangre. Consultas: de 2 a 6. Neptuno, 125, 
C3051 alt. Ind.-18 ab 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radie», 
i elas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarla». 
Corre*, esquina a San Indalecio 
INYECCION 
G " GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
toplaíarsé, íué objeto de grandes 
«¡•"cusiones, hasta que al fin, a pro-
puesta del arquitecto Grases, autor 
fltl proyecto, se vino a fijar como 
••'jar adecuado 31 borde del estan-
te grande del Retiro. 
En el concurso que se celebró pa-
premiar el mejor proyecto que 
|e Presentara resultó triunfante él 
WQmtecto don José Grases Riera, y 
*• mismo día en que falló el Jura-
J"- 17 de junio de 1901, se acordó 
',8 la estatua ecuestre del Monarca 
I ejecutase don Mariano Benlliu-
laEl 18 de Mayo de 1902 se colocó 
1.iJ>"mera Piedra, con gran solem-
• •̂ Q y aparato, asistiendo con la 
H A B L A L A E X P E R I E N C I A 
Santiago de las Yeras, Noviembre 24 de 1913. 
Dr. Arturo C. Bosque, 
Distinguido amigo: 
Vengo desde hace tiempo padeciendo de trastornos di-
gestivos, síntomas de afección hepática antigua, y buscando 
como siempre algo que aliviara mi penosa enfermedad, empe-
cé a tomar la, "PEPSINA Y RUIBARBO" de usted y me ha 
dado muy buenos resultados; digiero mejor y el infarto he-
pático ha disminuido, por consiguiente me propongo seguir 
tomándolo y recomendándolo a mis clientes en la seguridad 
del buen éxito. 
Sírvase mandarme dos; por lo que le anticipa las gra-
v f v ^ w 
# Í Í Í Í Í Í 
m m m -
ciag, s. atto. s. s. q. b. S. m., 
Dr. Santiago Castro. 
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^ CRISIS EC0N0MIC0-
RNANCIERA Y LA CON-
VENCIA DE GENOVA 
9 0 » 
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I 
aiJa Por u Resia<¡ncIa At) Estu. 
^ «ecfa t> qUe' en cIerta ocasión. 
^ Kr¡!;thenaU also ^ encie-
^ r W Verdad- En «1 mundo. 
cons-
' todo lo demás no son 
sino ficciones; es el crédito que dés-
envuelve su impulsión. Y ello es 
cierto. Todo lo que la humanidad 
economiza, lo destina a construilr 
palacios, templos, casas, a amueblar-
los para su comodidad, a construir 
máquinas e instalaciones, caminos 
ferrocarriles, etc. La humanidad no 
ha economizado mas que eso; sobre 
eso se ha edificado un crédito, una 
moneda, unos títulos; pero la única 
realidad, producto del esfuerzo acu-
mulado, son las construcciones. Pues 
bien: esta realidad, fruto de la acu-
mulación de esfuerzos de muchísi-
mas generaciones de mas de un cen-
tenar de jnillones de habitantes, en 
parte considerable, se ha destruido 
en Rusia. 
En aquel país hubo zonas enor-
mes devastadas por la guerra, zonas 
muchísimo mayores que la zona de 
j devastación francesa que muchos de 
i nosotros conocemos y cuya repara-
ción sabéis todos en las sumas fan-
tásticas en que se ha cifrado. A más 
de esto, la acción revolucionaria ex-
tendió e intensificó el estrago. Yo 
no sé cuál será la situación de to-
das las ciudades moscovitas, pero 
si creo tener una información bas-
tante exacta de la situación de Pe-
trogado. Cuando el verano último 
pasó una semana en la frontera ru-
sa, esperando el permiso del Go-
bierno de Moscou para visitar la an-
tigua capital del imperio zarista, tu-
ve ocasión de hablar con varias per-
sonas llegadas directamente de 
trogrado y dignas de todo crédito. 
Pues bien: todas las informaciones 
coincidieron en los hechos siguien-
tes: La ciudad, cuya población era 
i 
ide más de dos millones de habitan-
¡tes, ha quedado reducida a 500.000. 
¡Lee eatializaciones de agua están 
¡destruidas; como nadie las ha re-
| parado, el subsuelo está inundado, 
y con la inundación del subsuelo 
¡muchas casas de Petrogrado se es-
tán hundiendo. Cuando se derrum-
ba una casa y los escombros caen 
sobre la calle, como nadie los reti-
ra, la calle deja de ser transitable 
y ya casi no quedan calles en Pe-
trogrado por donde pueda tener lu-
i gar el tránsito rodado, salvo aque-
llas que tienen lo que podríamos 
llamar valor estratégico para que 
por ellas puedan circular los auto-
móviles de los soldados rojos. En 
punto a viviendas, resulta Igual en 
Petrogrado vivir en el mejor de los 
palacios que en la más modesta de 
¡las chozas. Perdida ya toda noción 
j de "confort" y de higiene, los miem-
jbros de cada familia viven recluidos 
¡en la más pequeña de las habita-
! clones para calentarse con su con-
j tacto físico. En esta única habita-
jción se come, se vive y se duerme; 
|las demás habitaciones están aban-
i donadas. Han quemado los muebles 
¡para calentarse; en el transcurso 
jdel invierno último se han quema-
do ventanas y maderas de las demás 
habitaciones. Y así se está destru-
yendo aquella ciudad. Calculad los 
miles de millones de rublos oro que 
supondrá y requerirá su restaura-
ción material. 
Es tan enorme el estrago ruso, 
que tengo noticia de que, en la Con-
ferencia de Génova, después de ha-
berse llegado al acuerdo de consi-
:derar preciso establecer la norma-
¡lidad y la vida en Rusia, al poner-
jse en contacto los técnicos para fi-
jjar cifras, tan solo para iniciar la 
¡restauración, se han deducido can-
tidades tan enormes que la capaci-
jdad financiera de Europa entera no 
¡puede llegar a cubrirlas. Y en este 
'momento, señores, muy seriamente, 
¡todos los diplomáticos de Europa 
'han redactado un memorándum a 
Rusia, muy discutido y examinado, 
párrafo por párrafo, en que se de-
terminan las condiciones y garan-
tías en que Rusia deberá satisfacer 
sus deudas de antes de la guerra. 
¡Dentro de pocos años, cuando la 
¡verdad se haya impuesto a todas las 
conciencias, ese documento aparece-
¡rá como el más pintoresco de los 
documentos pintorescos de la diplo-
macia! 
Es indispensable olvidar y pres-
cindir de quiénes fueron los culpa-
bles de tanta asolación; es indis-
pensable intentar la reconstitución 
y el retorno de la economía rusa a 
la actividad económica del mundo, 
y para ello precisa la aportación de 
grandes capitales y de grandes con-
cursos técnicos que habrán de apor-
tar todos, pero principalmente Ale-
mania en lo personal y técnico, y 
los Estados Unidos en lo financiero 
por ser los países que maa tienen 
en cada uno de esos dos aspectos. 
Es natural, no obstante, que ta-
lles aportaciones se hagan y conce-
dan, si no con seguridad absoluta 
de recobro y de compensación, si no 
con esa fantasía de los negocios que 
van a realizarse con los petróleos y 
ferrocarriles rusos, con alguna ga-
rantía de remuneración. 
Para salvarse de la destrucción 
total, para evitar que Se reproduc-
ca en el siglo que vivimos algo aná-
logo a la destrucción de Nínlve y de 
¡Babilonia, para que Rusia obtenga 
el concurso que requiere con apre-
I mío su misma salvación, tienen que 
| avenirse sus directores a hipotecar 
i todas las eventuales fuentes de rl-
j queba. sus aduanas, sus ferrocarri-
jles, sus minas y sus yacimientos de 
j petróleo, en la seguridad de que to-
jdo esto significa una garantía mí-
nima para remunerar los concursos 
que Rusia necesita;' Porque se ha-
bla de los petróleos rusos, de lo que 
valen los petróleos rusos; pero no 
hay que olvidar que esos petuóleos 
valdrán algo cuando se hayan in-
vertido en su extracción cansidades 
enormes en obras e instalaciones; 
renumerados los capitales a inver-
tir y después de deducidos al valor 
del trabajo y del transporte, solo 
dejarán un excedente relativamente 
reducido para constituirlo en pago 
de los auxilios que a Rusia se hayan 
aportado. Cosa anááloga podríamos 
(Continuará). 
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H A B A N E R A S 
SANTA AJTA 
Mi primer saludo, 
Y mi primera felicitación. 
Lleguen hoy. en la f^tivldad de 
Santa Ana, hasta la siempre be la 
señera Ana María Saavedra distin-
guida esposa del ilustre doctor Gus-
tevo G. Duplessle, uno de los más 
altos prestigios de la ciencia qui-
rdrglca en Cuba. 
Está de días también, y me com-
plazco en saludarla, su gentil hija, 
Anita G. Duplessis de Valle. 
¡Cuántas más que saludar! 
En primer término, la distinguida 
dama Anita Boudet de Regüeiferos, 
esposa del ilustre Secretario de Jus-
ticia. 
Ana María Hidalgo Gato, la inte-
resante Viuda de Miyares, a la que 
llevarán estas líneas la expresión de 
mis mejores deseos por su bien y su 
Tentara. 
María Ana. Barraqué, distinguida 
esposa del caballero excelente y muy 
cumplido don Narciso Maciá, digní-
simo presidente del Casino Español 
de la Habana. 
María Ana de la Torre, la viuda 
del pobre llamón Mendoza, a la que 
no podría faltar mi saludo. 
A Tía Martes de Echarte, Anita 
Ramírez de Berenguer y Ana María 
Solórzano de Perklns. 
Ana Cunlghan de Cartaya, Ana 
María Bondix viuda de Valdés Pa-
géa y María Ana Trespalacioa de 
BarañanO. 
Ana María Cebrián de Mesa, Ana 
Kelly de Villar y Ana. Rosa Gálvez 
viuda de Lámar. 
Ana Luisa Tejada de Portún, Ana 
Joaquina Bállinl de Angulo y Ana 
Bohemendía de Echemendía. 
• Ana Luz Cabrera de Baró, Ana 
María Iturralde de Solano y Ana 
Delgado viuda de Sánchez. 
Ana María Romeu de Bizarro, Ana 
María Hernando de Supervlelle, Ana 
Izquierdo de Fernández, Ana Re-
geyra viuda de Franca, Ana Arrar-
te de Bens, Anita Sánchez de Cuní, 
>Tm Soler de Ferrer, Ana María Gay 
da Pelllcer, Ana María Martínez de 
Bellver, Ana Medina de Rlquelme, 
Ana. Josefa Hidalgo viuda de Gar-
da, Ana £L de Ruz y Anita Mal-
Tldo. 
Anita Gómez de la Maza. 
1 Encantadora! ^ 
TJn grupo de damas, todas jóve-
nes, todas bellas, formado por Anita 
Sánchez Agrámente de Longa, Ana 
María Maciá de Sánchez Culmell, 
Ana Rosa Fernández Valle de Ga-
rrigó, Ana María Rescalvo de Godoy, 
Anita Galbis de Varona, Ana María 
Valdés Pagés de Montero, Ana Isa-
bel Cañizares de Morales Díaz, Ana 
María Carrerá de Solís, Ana María 
Torroella" de Gutiérrez, Anita Soto 
de Orbón, Noemi Lay de Lagomasino 
y Ana Margarita Calleja de Castro. 
Algunas más. 
También jóvenes y bellas. 
^ Anita López de Remírez, Anita 
Tur de Morales, Anita Salazar de 
Cabarrocas, Anita Vinent de Ma-
ciá, Ana María Suero de Estrada, 
Anita Perkins de Rafecas, Ana Ma-
ría Solano de Cabello. . . 
Y completando el grupo, Nena 
Cartaya de Brlto, que se encuentra 
de temporada en Martín Mesa. 
Entre las ausentes, Ana María 
Bernal Viuda de Suero, Ana Luisa 
Dlago de la Vega, Ana Luisa Llan-
só de Carroño y la gentilísima Ana 
María Menocal. 
Señoritas. 
La linda Anita Coyula. 
Anita Roelandts, señorita muy 
graciosa, hija del Cónsul de Bélgi-
ca en la Habana. 
Ana María Herrera, Ana María 
Preixas, Anita Casañas, Anita Rie-
ra, Ana Luisa Fernández, Anita La-
cret, Ana Margarita Pérez, Mañani-
ta Warren, Ana María García, Nena 
Bueno, Ana María Escobedo, Ana 
Luisa Rodríguez, Ana Elisa Baró, 
Ana Luisa Olivera, Ana Teresa La-
mar, Ana Rosa O'Reilly, Anita Puig, 
Ana Rosa del Monte, Anita Castro, 
Anita Castillo, Ana Luisa Corripio, 
Ana María Gutiérrez, Ana María Pe-
reda, Anita Rodríguez, Anita García 
Hidalgo y Ana Teresa Franca. 
Anita Sancho, perteneciente, lo 
mismo que sus hermanas, al magis-
terio cardenense. 
Ana María Bryon y Cagigas, en-
cantadora hija del que fué Admi-
nistrador de la Aduana, señor An-
tonio Bryon. 
Anita Díaz de Villegas, Ana María 
Serpa y Ana Rosa Mazaurrleta. 
Y ya, cerrando bellamente la re-
lación, Ana Fredesvinda Malbertl, 
una angelical criatura, la nleteclta 
del querido doctor Malbertl. 
¡Tengan todas un día feliz! 
N o v e d a d e s p a r a 
E l último v a p o r 
francés llegado h a 
sido portador, p a r a 
nosotros, de varias 
fantasías para la in-
dumentaria mascu-
lina. 
Citaremos en primer 
término una magní-
fica colección de te-
las para camisas: batistas 
hilo, vichis y sedas, todas en 
pintas originales y de última 
moda. Algo nuevo y chic. Tam-
bién llegaron pañuelos finísi-
de 
M o xc 
! 
moa; blancos, color entero y las 
sugestivas combinaciones de 
blanco y color. Es artículo 
francés. Con esto está dicho 
todo. 
Los elegantes, los que andan a 
caza de la nota original y refi-
nada, tienen ahora una magní-
fica oportunidad con la serie de 
corbataa que llegaron. 
Por eu caJidad Insuperable 
seda de primera y por la di-
versidad de colores y dibujos, 
estas corbatas serán dai agra-
do de todo caballero. 
M O D E L O S D E P A R I S 
Por habernos llegado con algún retraso las últimas partidas 
recibidas, empezamos con anticipación, la liquidación de loa 
modelos de Verano, 
Desde el sencillo, pero elegante, traje de calle, hasta »1 má* 
«untuoso para "noches" están rebajados a la mitad de *u pre-
cio. 
M A I S O N V E R S A T I L E S 
S e ñ o r i t a s S a l a s y H n o s . 
VTLLEQAS 65 TELEFONO A-6574 
alt 8d-18 
F I N D 1 6 O 
S a n R a f a e l 
1 1 y 1 3 
S a n R a f a e l 
» y 1 3 
V e n t a s d e L i q u i d a c i ó n 
D E M E D I A S 
A P r e c i o s q u e B r i n d a n P o s i t i v o s A h o r r o s 
E D I F I C I O E M P E D R A D O N o . 4 
S e a U d . U n a B e l l e z a 
e n D o n d e Q u i e r a 
Q u e V a y a . 
Las Pildoras de Composición de Cal 
"Stuart" Libran la Piel de Barro* 
Espinillas y Erupciones—Obran 
Maravillas con Rapidez. 
Bl Ud no ha de ser enfermera 
Be la Cruz Roja, en cambio R-oxará! 
¡•n las reuniones que se hu¿;an a 
feeneflclo do la institución, Pero 
i i M 
dea UcL una belleza en donde quler» 
ftue vaya. Es una sugestión. 
Bolamente en irnos cuantos día» 
puedo Ud. limpiar su cutis de ba-
9708/ espinillas, pafio, granos, etc., el 
tlsa las pildoras de composición de 
cal "Stuart." 
Los barros y erupciones proceden 
ce dentro—de las impurezas de la 
Bangre~y no podrá Ud. curarlas 
aplicándose pomadas a la cara. 
Purifique su sangre y las manchas 
desaparecerán. 
Su cara quedará tan limpia y 
Sura como una rosa. Con IBA pil-aras de composición de cal "Stu-
art" no tiene Ud. que esperar meses 
Sara conseguir eu objeto. Aun lo» iviesos se curan en unos cuantos 
díae con este puriflcador de la 
eangre tan notable y eficaz. 
Puede Ud. comprar las pildoras de 
composición de cal "Stuart" en 
cualquier Farmacia o Droguería. 
Pueden pecLlrsa tamblfin por correo. 
lepresencaute: K. A. FERNANDEZ. 
OAlVl PAN ARIO, 68. HABANA. 
ANILLO LEGITIMO DE BUENA SUERTE 
T a l i s m á n C h i n o 
PLATA FINA $2-50 ORO S7-00 
PLATA FINA ESMALTADA $3-00 
A EN TODAS CANTIOAOES 
A , L . E S Q U E R R E 
. OBISPO I06-HA8ANA 
R O P A B L A N C A 
Hemos rebajado considerablemente los precios de toda la ropa interior para señera. 
Es nuestro propósito liquidar en po-
to tiempo toda la existencia que te-
nemos en confecciones para dejar di 
tener este artículo. 
No deje de aprovecharse de esta gran oportunidad. 
" L A Z A R Z U E L A " 
HEPTtmO V CAMPANARIO 
MEDIAS de fitra en todos colores 
y medidas. Calidades de $1.00, 
a . 
MEDIAS de fina muselina francesa. 
Calidades de $1.00 y más, a . . . 
MEDIAS de seda "Onix" Sheresllk, 
Lo más transparerte que se ha 
creado en Medias, rebajadas de 
$2.25, a 
MEDIAS. E l mejor tipo de medias 
de buena calidad tejidas en lustro-
so y firme material de seda. Dura-
ción garantizada. Rebajadas, a $. . 
4 9 C . 
c . 
MEDIAS de fibra caladas con costu 
ra invisible. Calidades de 
a . . . $1.50, 
$ 1 . 9 8 
$ 3 . 9 8 
MEDIAS de fibra de seda, muy tran«, 
parentes. Calidades de $2.34, a 
MEDIAS de fuerte y frescos materia 
les de seda muy reforzadas. Costn 
ra Imperceptible, rebajadas ¿e 
$¿.25, a 
7 4 c . 
$ 1 . 4 8 
$ 2 . 9 8 
CALCETINES Usos y con dibujos 
muy populares para caballeros y ni 
fes y medí- q das, a 49 centavos y 
Personas muy prácticas que 
caminan mucho comprarán sin 
duda, varios pares de estas Me-
dias que ofrecemos en esta ven-
ta especial, no solo por lujo sino 
por economía. Las fuertes y lar-
gas fibras de hilo y seda con que 
están hiladas estas medias, rM-
den una asombrosa duración du-
ración durante un gran kilome-










S a n R a f a e l 
1 1 y 1 3 
Acaba de terminarse este edlflci'o con todo el confort . 
La planta baja tiene 35 metros cuadrados y 6 metros de puntal, 
propio para un buen almacén, amplios departamentos bien ventilados 
con lavabos e instalación eléctrica. 
Se encuentra muy cerca de la Secretaría de Estado y demás pun-
tes del comercio. 
Tiene 5 6 departamentos propios para oficinas o dedicarlos a casa 
de huéspedes. 
Tiene elevador moderno para seis pasajeros. 
Informan Habana 58 esquina a Chacón, entresuelós. 
C 5740 In. 24 jl. 
M A N A N T I A L E S D E 
B E R K E L E Y - W A I O N T H A 
Richfield Sprlngs, Ne-w York. 
Baños de aguas sulfurosas. 
Elevación de 1,500 pies. 
Se abren el 28 de Junio de 
1922. 
Clientela selecta. 
Oficinas de administración «n. 
HOTEL COMMODORB 
New York City 
H. H. Marcotte, Gerente 
Suscríbase al piARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D é l e V . a s u h i j o e l 
E x t r a c t o d e M a l t a 
' K E P L E R ' 
(Marca de Fábrica) 
y verá cómo cobra salud y fuerzas. 
E l extracto de malta ' K e p l e r ' es 
fácilmente asimilado, y, además, 
facilita la digestión de los otros 
alimentos. Dado a la hora de 
acostarse, en leche calentada—una 
bebida que gusta mucho a los 
niñcfs—resulta de gran provecho. 
Fraseo* de dos tamaños en todas las 
Farmacias y Centros de Especialidades 
BURROUGHS WELLCOME Y CIA., Londres 
ST.P. 1856 AU Riffhts Rtservti 
B®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®]®®®®®®® 
D E L A S E C R E T A 
ISE QUEDARON CON LAS JOYAS 
Y E L DINERO 
E l Representante a la Cámara se-
ñor José Campos Arce, cubano, de 
42 años y vecino ael Hotel Pensyl-
vania, denunció en la Jefatura de 
la Policía Secreta, que su esposa se-
ñora Josefa Fajo, había sido vícti-
ma de una estafa en el establecí, 
miento de Baños " E l Progreso", si-
to en el Vedado. 
Declaró el señor Campos que su 
esposa, al ir a entrar en el baño, en-
tregó a la camarera, una carterita 
que contenía joyas y dinero, por 
valor de $50 0, para que se las guar-
dara. 
Al salir y pedirle la cartera, la 
camarera, negó haber recibido las 
prendas y dinero, y al hacer la re-
clamación en la Administración de 
los baños, y a un oficial del Ejér-
cito, hijo del propietario, no fué 
atendida, por lo cual denuncia el 
hecho. 
Las Arandelas de Presión 
R E D D E V I L (Diablo Rojo) 
Se quedan firmes, cuando otras resbalan. 
La mejor seguridad contm 
vibracione». Tienen $ei» 
punto» de contacto, lo que 
significa que se sujetan bien, 
reducen el desgaste y ase-
guran mayor seguridad 
Evitan la pérdida de tuercas y el ruido de estas. 
ESTAN MICHAS DE ACERO Ot MAMBANESO TEMPtAOO 
S« Venden en Ferrettrias, Ganges y tn «u Depósito 
SanRsfsdl»* T U Y A & CO. TeléfeeeM-SMB 
SE QUEDO CON E L DINERO 
Denunció Adolfo García Fernán-
dez, español, de 23 años, vecino de 
Obispo 15, que el 30 de Junio en-
tregó a Abelardo S, Varona, varios i nero 
cheques por valor de $50, $21, y isj1! 
contra la Tesorería de la Repúbllcaj 
ofreciéndole Varona cobrarlos, y 
éste los cobró y se apropió del di, 
6P01NT CONTAX 
L E P P I N T E M P S 
V E R D A D A D E R A G A N G A 
Irlandas para camisas de clase buena, más 
de 50 dibuios a Í 5 centavos vara. Es una de 
las muchas gangas que hay en 
"LE PRINTEMPS" 
O ESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
O b i s p o e s q a C o m p o s t e l a 
O I G A L O B I E N 
La puerta de su casa es lo primero que se ré al 
entrar. jEl barniz está cuarteado! lEsti mancha-
do? i Ha perdido su brillo! 
Si es asi, es porque su puerta.do está pintada 
eon el Barniz Impermeable KYANIZE 8PAB, el 
bamü «special para puertas de calle que estén tx-
puestas al sol No se raja, ni se ampolla, ni se man-
cha, ni pierde nunca su brillo. Ni ta Uutí» ni e) 
sol lo alertan. 
Se distingue por la 
lita triangular. Pí-
dalo en todas las fe-
rreterías o en au de-
páoite 
TUYA & CO. 
(Buco) 
SAN RAFAEL 120K 
HABANA VCucmifte 
E s l a ú n i c a C a s a q u e l e d a T r a j e s 
d e P a l m - B c a c í i G e n a i n o L e g í t i m o 
$ 1 6 1 5 
P o r A l g o e s P o p u l a r 
P R A D O 1 1 5 . T E L E F O N O M - 2 S 4 3 . 
F O L L E T I N 3 6 
E L E R R O R D E I S A B E L 
P O B 
M. MARYAN 
Traducida por 
Concepción de los Ríos de Troyano 
(De venta ne la librería •'Académica", de la viuda e hijos de F. González. Prado, 83, bajos del teatro payret.) 
(Continúa) 
ginas Igualmente encantadoras? Cla-
ra quería creerlo; pero tuvo que ha-
cer un gran esfuerzo sobre sí misma 
para sonreír a su marido, que mira-
ba con inquietud, casi con Impacien-
cia las señales que las lágrimas ha-
bían dejado en sus mejillas. 
Algunas horas después, el barco 
los llevaba a través del inmenso es-
pacio del Océano. Beltrááú. acosta-
do en el puente, aspiraba con deli-
cia la brisa fresca y el M're salino 
del mar; su mujer espiaba llena de 
esperanza el color sonrosado que vol-
vía a su rostro y se decía alegre-
mente que aquel viaje acabaría de 
curarle. 
Itóe primeros díaa. en efecto. bu« 
fuerzas parecían volver con una ra-i 
pidez maravillosa. Pudo dar algunos! 
pasos sobre el puente, asistir a las' 
comidas de los pasajeros, hacer casil 
la misma vida que sus compañeros. I 
El rostro de Clara estaba radiante! 
ella también se sentía reanimada por 
la brisa vivificante del mar; pero 
sobre todo por la seguridad que re-
nacía en su corazón. 
Aquellos días tan monótonos se 
sucedían sin aburrimientos para ella. 
El espectáculo grandioso del mar y 
del cielo tenía para su imaginación 
de poeta cambios variados hasta el 
infinito. No cesaba de segu^ el mo-
vimientos de las olas y de sondar 
con la mirada las profundidades del 
cielo. Sentada al lado de su marido, 
con una labor o un libro en la mano.í 
hubiese pasado así su vida entera. 
El mar y el cielo no sólo alimenta-1 
han sus ensueños, sino sus piadosas 
meditaciones. La grandeza de Aquél 
' que creó tales maravillas se impri-
I mían más fuertemente en su alma, 
, y separada del abismo po; una dé-
¡ bil tabla, sentía de una manera aún 
1 más palpable que se encontraba en 
i brazos de la providencia, que vela 
I por sus criaturas y sin cuyo perml-
j so ni un solo cabello cae de nuestra 
cabeza. 
Había a bordo alegres pasajeros, 
i que organizaban fiestas y bailes, 
j Clara ni siquiera pensó eu mezclarse 
j a bu alegría. ¿No tenía ella algo me-
jor que aquella alegría? ¿No era 
para ella una felicidad estar cerca de 
su joven marido, que cada día pare-
cía recobrar más aprisa la salud? Ca-
da una de sus miradas, cad^ una de 
sus palabras, eran sus alegrías; así 
como su única ocupación era adivi-
narle sus deseos, sus necesidades, 
cuidarle con ternura. Pero de pronto 
el viento cambió. E l mal tiempo, so-
metido algunos días, causó' una per-
turbación súbita en la salud de Bel-
trán. Sus fuerzas le abandonaron, y 
los ataques que ya había experimen-
tado se manifestaron de nuevo. 
Clara le veló día y noche, dicién-
dose a sí misma que cuando el buen 
tiempo volviese desaparecerían estos 
síntomas. Pero el buen tiempo vol-
vió; el barco se deslizó de nuevo 
tranquilamente sobre una. mar cal-
mada, las brisas se hicieron cada vez 
más tonificantes y Beltrán no sólo 
no recobraba sus fuerzas, sino que 
muy pronto fué cosa evidente para 
todos que su salud declinaba de día 
en día. 
Aún le llevaban sobre el puente, 
donde ee quedaba inmóvil, con los 
ojos cerrados, presa de un ligero so-
por, o escuchando lánguidamente la 
lectura que le hacía su mujer. La 
fiebre le consumía, una3 placas ro-
jas coloreaban sus mejillas hundidas 
y un círculo oscuro rodeaba sus ojos 
desmesuradamente abiertoa. Un sa-
cerdote irlandés, que se encontraba 
a bordo, adquirió la costumbre de pasado la noche el enfermo, y ee 
acercarse a él, a informarse de su ofrecían a Clara para velarle. . . 
salud y hacer compañía a Clara. E l Hasta los niños que corrían sobre 
médico cesó de medicinarle y dijo! el puente hacían menos ruidos enan-
que podían darle cuanto pidiera. | do se aproximaban a los almohado-
Algunos días faltaban aún para nes en que descansaba Beltrán. 
llegar a Europa. I Este declinaba cada día más; pe-
— L a travesía me fatiga, Clara— ro eeguía haciéndose ilusiones . 
decía el joven con voz débil. En v„ , . ^Q „„ .a^ 
cuanto lleeuemM a tifirra iaa fuer- —Yo 81 (lU0 ml Padre me Quiere, 
zas volverán !Clara- E8 dema3Íado débil para te-
J ¿Lo creería ella? ¿Lo esperaría1 neí;me ^í1*0 ^ f P 0 ale3*d* *Y mi 
ella, su fiel guardián; cuyos ojos P.^re Bell ¡Qué pena habrá expe-
apenas si se cerraban algunas horas Rentado por no haberme escrito. tanta era la inquietud que la devo-!3.1 sa^er ^ , h * estad° para 5Í10 r raba? Isin trazarla! Tengo fe en ella, y 
Tal vez. ¡Era ta njoven todavía. sé ^ue te I*6"*" cluerida raía-
casi una niña! La esperanza es te-1 Tres 0 cuatro días antes de lle-
naz; sólo más tarde, cuando hemos; gar a Aden le sobrevino un violen-
sufrido mucho, cuando el drama de,to vómito de sangre. Después de 
la enfermedad y de la muerte se ha¡uiia noche de horrible insomnio, fué 
desarrollado varias veces ante nues-l P̂01311»16 a Beltrán abandonar su 
tros ojos, es cuando ya no desprecia- | camarote y, por orden de1 médico, 
mos los signos fatales y cuando de-¡clara subió al puente para respirar 
jamos de hacernos ilusiones enga- un instante aire puro. Estaba más 
ñadoras. i blanca que su bata de muselina y 
Clara le veía muy enfermo; pero; la pena que la dominaba la envol-
¿no había estado más cerca de la! vía ¿e una especie de majestad. El 
muerte en Sourabaya? Pensaba que'capitán del barco le pidió noticias 
el país natal, el reposo y el final de de su marido, y se alejó muy emo-
aquella larga travesía le devolveríanj -clonado al oírla decir que estaba 
la salud... i muy mal; el sacerdote irlandés se 
Todos se interesaban por la suer- acercó a su vez. . . Los viajeros que 
te deeste joven matrimonio, que se contemplaban esta escena llenos de 
querían tanto, y que la muerte bia piedad la vieron inclinarse débil-
a separar. i mente, como bajo el peso de una 
Preguntaban solícitos cómo había verdad cruel y abandonar inmedia-
tamente el puente; el sacerdote la; 
siguió. 
Una hora después todos sabían 
que el joven francés no llegaría a 
la noche. Estaba tendido sobre un' 
sofá en su camarote, con la por-j 
tañóla abierta para dejar entrar el 
piración era cada vez más débil; sus 
aire a la vez fresco y suava. Su res-
resgos se habían adelgazado y to-
mado el color del marfil, 
lágrima, le tenía cogida una mano. 
Clara, valiente, sin derramar una 
—Todavía puedo curarme, que-
rida—decía él con voz que parecía 
un murmullo.—¿No ha dicho el sa-
cerdote que los sacramentos que 
acabo de recibir me pueden dar la 
vida? Me encuentro mejor . . Pero 
si Dlog lo quiere estoy pronto al sa-
crificio.. . Ya sé que no había me-
recido ser tan feliz como lo he sido 
a tu lado. . . Sin embargo, soy jo-
ven y puedo vivir. . . 
— ¡Oh. sí! ¡Dios te curará y es-
cuchará mí ardiente plegaria! 
—No estamos lejos de A.den—res-
pondió débilmente.— Esto está gat-
ca de Europa y esta, sola idea me 
dará fuerzas... Si así no fuera... 
tú serás valiente. ¿verdad Clara? 
Tú vivirás, por la cara esperanza 
I que yo no veré realizada, por el 
j pobre pequeño, que no conocerá a 
! su padre... Ellos te queirán, que-
¡ rlda Clara; ©ilos querrán a nuestro 
i hijo. . . 
dará hizo un esfuerzo Wo{*: 
para sonreír. { qtf 
—Ven aquí, enfrente de ^ 
rlda mía. Creo que me . ^ o s vef 
mir, y quiero al cerrar los 5Í. 
tu rostro querido, Para ^ sueñ"' 
ga como una visión en cls. 
Tú eres la alegría ™ \ . 
ra. ¡Cómo me ^ 3 , f f padre, P̂ ' 
te saqué de casa de tu P d 
saba que s e r í a / o ^!e* ^ en | 
tí. . . Hemos sido muy fe^ ^ ^ 
hermoso y pérfido país.. • 
po ha pasado deprisa. • • _ t0 gil 
¡Oh, sí, muy de prisa! P ̂  peri0 
iba a terminar, puesto ^ pa3ad 
do de dicha humana h a n ^ . ^ r 
e iba a entrar en Ia ^ 
solemne eternidad. .e ^ 
Clárale ^ s ó dulcem^t^ ej 
gló las a^0tliadaa3BTeltráii cerr¿ s 
ca de su butaca. Beltra treabn 
ojos. »e vefc en cuando ontJ 
¿ s párpados y «oureía ia ^ 
siempre atenea y cariu 
da fiel qiw ^ ^laba ^ ve 
—Reza por mi—la ^ M 
con voz que apenas se o, ^ ^ 
Por fin se durmió. P0 i ge' 
ra del camarote entraba ^ ^ 
brisa. E l mar tenía un aeg y M 
larmente vivo, c ° n ¿ ¡ \ m c * l y 
ras olas, coronadas de ^ c ^ ras olas, coronaos cíe - de ^ t j 
peracían un tupido 1 ^ ^ & 
lleantes lentejuelas b a ^ ^ 
del sol. ¡Cuántas 
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BODAS DE ORO 
J-2-192ÍJ- «riorioso. 
S a n i ^ i ' 0 fecha de mañana, 
J ^ - o , ]£ra el Asilo de San 
V ^ ^ t a años se cumplen (Te su 
VcU esa casa que hoy es 
I t tJ^0^ colegio y ê  taller sabia-
&ici0'g do todo Por el bueno 7 
*<r£iáo Padre Morán. 
S^4 suceso se conmemorará 
! * fí»«3to de treS días en San Vi-
spacl0 
^ fiestas los tres. 
I ^ i a n mañana. 
^ !> Mrán en su inaugurac 
Se f ^ s hora^ de la tarde a 
.ítra»16 ^8 peum, precedido de 
f P ^ ^ r el Pad^e Gande. 
V*** ¿a y como epílogo de la par-
^pespués, ^ la bendición el Pa-
M /^oda Jel asilo lucirá esa 
U ^ ^ ¡ m o que las (Tos siguien-
laminación espléndida, 
una serenata. 
Banda de la Marina. 
^ ^ m a ñ a n a del Tiernes, a las 
^ ingar la solemne misa, 
>tteTSn Aíonseñcr Alberto Méndez, 
^d Probernaífor Eclesiástico de la 
ilsŝ 8., ¿e la Habana. 
!5,Sicará el Padre Alonso. 
1 S 1D3 Jesuítas. 
eran fiesta artística se ce 
^ a las tres y media de la 
1,,'?r«n los salones del colegio con 
it̂ 8 ^ dsi a'to elemento oficial 
^ obseqoio'de la Junta de Go-
T ^ del Asilo de San Vicente. 
Recibirán los concurrentes, como 
souvenir del acto, la Memoria Cin-
cuentenaria. 
Habrá serenata, al igual de la 
primera noche, a cargo de la Ban-
(Ta del Estado Mayor. 
Una misa de comunión, a las sie-
te y media de la mañana del sábado, 
por cuantos en si transcurso de los 
cincuenta años han fallecido en la 
dirección, administración y protec-
ción del asilo. 
Misa de Réquiem, a las nueve, por 
el Padre Morán, predicando Monse-
ñor Manuel Arteaga, Vicario Gene-
ral y Provisor <Te la Diócesis de la 
Habana. 
Una fiesta académica se ofrecerá 
a las tres y media de la tarde en 
honor de todos los bienhechores y 
protectores del piadoso estableci-
miento. 
Habrá exposición d-,- objetos. 
Y visita a los talleres. 
No faltará la serenata, en las pri-
meras horas de la noche, por la Ban-
da de Infantería. 
Las invitaciones, acompañadas del 
programa de las iiestas, han sido he-
chas por el Director del Asilo de San 
Vicente, las señoras de la Junta de 
Gobierno, la Superiora y las Herma-
nas y Niñas. 
Solo es de lamentar que por irre-
gularidades del servicio no hayan lle-
gado todas las invitaciones a su> des-
tino. 
Autoriztido estoy para hacerlas, 
por este medio, a las familias de 
nuestra sociedad. 
Ténganlas por recibidas. 
A U C A . DISTüíCIOÍí 
TTB caso excepcionaL 
ci* nrecedenta. 
« l a el señor Emilio Bacardl co-
' hija Mimin, la escultor» cu-
fc, BOíabOialma, vun a ser obje-
^ 1 0 * alta distinción por parto 
? Har Jorge V da Inglaterra. 
M Motiva «1 'austo acontecimien-
i. estatua ane acaba de erigir-
10 g umbton loraine en Santiago 
SSÍiótíca m'í-iativa del prominen- j 
./abaücro que cristalizó en el mo- j 
Eiiesío debido a su meritísima | 
tener conocimiento el Gobler- j 
l j íe 1* Gran Bretaña del homenaje | 
iijaitado al glorioso marino acordó i 
'¿¡¡¿pender en la íorma más cortés | 
'.je podía hacerlo. 
Un buqne de guerra debe llegar 
de un momento' a otro al puerto de 
Santiago de Cuba conduciendo una 
comisión de la que forman parte dos 
miembros del Parlamento Británico. 
Trae encargo la embajada de dar 
las gracias, en nombre del Rey, al 
señor Emilio Bacardl. 
Se le recibirá a bordo para que 
la tripulación del buque le rinda 
los honores correspondientes. 
Coincidirá la llegada del barco con 
las fiestas de carnaval en Santiago. 
A ellas se unirán las que han ve-
nido organizándose par-i recibir a los 
marinos ingleses y, en particular, a 
los miembros da la Misión. 
En sus posesiones de ViHa-Elvlra 
los festejará espléndidamente la fa-
milia de Bacardl. 
Habrá banquetes. 
Además do grandes bailes. 
MADAME D E THEBES 
\ tfa rumor. 
Confirmado ya plenamente-
, Blindar al actor italfano En-
íjito Vallo en su regreso a esta ciu-
fi ta recordará que hablé de un 
ipojecto teatral con que había de 
íiorpren demos. 
' No era otro que la organización 
L una temporada de opereta pa-
L darnos a conocer obras muy va-
liosafl del género. 
Esti todo dispuesto. 
Nada falta. 
La temporada se Inaugura maña-
jia en el gran teatro Nacional. 
1 Escogida está para el debut Ma-
¡feme de Thebes, opereta en tres ac-
tos del mismo autor de L a Duquesa 
ENTRE IÍOS QUE 
YaldMa. 
Nuestro querido Ministro en No-
¡niega. 
| Cumplida la licencia de que venía 
¡disfrutando embarca hoy para to-
par nuevamente posesión de su al-
to cargo. 
En el vapor alemán Hanunoula 
aidrá con su distinguida esposa, la 
iieñora Conchita H. da Valdivia, di-
tififéndose primeramente a Inglate-
rra. 
Da allí, y después de recoger a su 
del Bal Tabarin, el maestro Lombar-
do. 
Por sn asunto, por su partitura y 
por su presentación parece llamada 
a ser Madame de Thebes un aconte-
cimiento en la Habana. 
Entre el conjunto artíst?co encar-
gado de interpretar figura María 
Anaoategui. 
Una cantante cubana. 
Joven y bella. 
De ese cuadro forma también par-
te otra tiple cubana, María Jaure-
guizar, tan aplaudida siempre. 
Constituirán las noches de opere-
ta una gran atracción teatral. 
Primera del verano. 
SE VAN H O Y 
hija Marianita en el colegio donde 
ha estado educándose, seguirán via-
je a Cristianía. 
Aquel pisito de la calle de Vir-
tudes, residencia de los quéridop 
viajeros, se ha visto durante las úl-
timas tardes constantemente visita, 
do por lós que han ido a darles su 
adiós. 
Para el Muelle de San Francisco 
se han citado esta tarde muchos de 
sus amigos. 
Van a despedirlos-
Y hacer votos por su feliz viaje. 
E s t u c h e s d e C o t y 
Este grabado representa uno de 
los estuches que ofrecemos en 
nuestro Departamento de Perfu-
mería. 
Estuches de Coty. 
Que vendemos a $4.00. 
(Para el interior, certificados, 
$4.40.) 
Cada estuche contiene un fras-
co y los hay, respectivamente, de 
los perfumes que siguen Styx, 
L'Or, L'Origan, Jazmín, Oeillet 
de Fraiíce, L/Effleur, La Rose Jaz-
queminot. 
De modo que entre esta exqui-
sita variedad de perfumes pueden 
elegir ustedes. 
Los estuches, de piel roja de 
Suecia—valen, ellos solos, los 
$4.00—, sirven, terminado el con-
tenido del frasco, para guardar 
las prendas. 
La primera remesa de estos es-
tuches de Coty—tan propios para 
regalos—-se agotó inmediatamen-
te de anunciarla. 
Ahora ofrecemos una nueva re-
mesa, que también se concluirá en 
seguida. 
Revue Parisienne. 
Contiene 450 modelos de ves-
tidos, de calle, de viaje, de luto, 
de jovencita y de niños; modelos 
de capas, blusas, sayas, ropa inte-
rior, sombreros, etc. Muchos en 
colores. Esta revista—que no debe 
faltar en ningún hogar chic—es 
una de las más admirables y com-
pletas que existen. Vale $1.20. 
Certificada, $1.30. 
Sí, señora, tenemos el Me CaB 
Qaarterly, la revista sumamente 
práctica. Trae de todo. Vale 
$0.40. Certificada, $0.50. 
¿Va usted a Varadero? 
En E l Encanto puede encontrar 
todo lo que necesite. 
Sombrillas—una variedad im-
ponderable—, chales, guardapol-
vos, gorros de auto, trajes y som-
breros de playa, sayas, marineras, 
ropa de b a ñ o . . . 
¡El mejor surtido de todo! 
Si no tuvo oportunidad de ver 
la liquidación de la peletería La 
Opera—contigua a E l Encanto— 
debe apresurar su visita todo lo 
posible. 
Falta poco para que el plazo 
de la liquidación se venza. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DE VIAJE 
A bordo del vapor "Hanmonia" 
do la Compañía Hamburguesa-Ame-
ricana, embarcará esta tarde nuestro 
estimado amigo el acreditado comer-
ciante de esta plaza don Daniel Pi-
no Lorenzo. 
Le acompañan su distinguida es-
posa, señora María del Rosario Her-
nández, su madre política la señora 
Inés Gouzález d-3 Heríiández y su so-
brino Enrique Alfonso. 
E l señor Pino se propone pasar 
una temporada «n Canarias. 
Tengan muy feliz viaje y sáales gra 
ta su permanencia en el país natal. 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Especialista en enfermedades da la crina 
Creador oon el doctor AlbAaran â i materlsmo permanente de Ion urétereji, sistema comunicado a la Sociedad 31o* lógica de aPrís en 1891. 
Consultas de 3 a 6. Litmes, miércoles y viernes. Obrapla, SI.. 
DR. ANTONIO J . CADENAS. 
Nuestro estimado amigo el doctor 
Antonio J . Cadenas, nos participa 
que ba trasladado su domicilio a la 
casa calle de Noptuno número 2G8, 
baios, entre Oquendo y Soledad. 
Agradecemos al doctor Cadenas el 
amable ofrecimiento que nos hace de 
su nuevo domicilio. 
UNA FIESTA SOCIAL 
La fiesta de la noche. 
Fiesta" social. 
, La ofrece en sus salones la Aso-
tlacî n de Propietarios del Vedado. 
El club de la barriada, boy en la 
•ituación más próspera gracias a 
H aciertos de los encargados de re-
Pflo, entre éstos, su entusiasta pre-
sidente desde hac'e seis años, el li-
belado Néstor Trémols. 
Habrá, festa noche, en primer tér-
mino, la representación de la come-
día La Casa de los Milagros y de la 
zarzuela E l Señor Joaquín, por la 
Compañía Ortiz da Zárate. 
Baile después. 
Con la orquesta de Trianón. 
A todos los socios se les han di-
rigido postales con el programa de 
la fiesta y son muy contados los que 
las recibieron. 
Cúlpese al Correo. 
CAPITOLIO 
de moda. 
.Es hoy en Capitolio. 
Lo que equivale a decir que ha-
m concurrencia selecta y dJstingui-
'"J el moderno y afortunado co-
î o de San José e Industria. 
| el cartel aparece Lirio dorado 
w nota saliente del espectáculo. 
• Ul»ia la cinta. 
Como linda su protagonista. 
Es Mae Murray, la blonda y risue-
ña americanita que nes dejó la hue-
lla de su gracia, espiritualidad y 
simpatía a su paso por la Habana. 
Llenará la exhibición de Lirio do-
rado las tandas elegantes de Capi-
tolio. 
Tarde y noche. 
» E l DIARIO DE LA MARL Q 
Q NA lo encuentra usted en D 
0 cualquier población de la O 
0 KepftWica. D 
a a o f O o n o o o o o o c f O D ^ 
S O C I E D A D D E P R O P I E T A -
R I O S D E L V E D A D O 
E l señor Miranda ha cerrado el 
contrato para la veiada del corriente 
r> es, la que tendrá afecto en la noche 
del miércoles 2 6, poniéndose en el 
escenario de Línea y B, la zarzuela en 
un acto "El señor Joaquín". Al final 
se bailará. Como el correo está recar-
gado y no hay seguridad en el repar-
to, ee darán por notificados los socios 
que no reciban a tiempo la postal. 
32340 26 Jl. 
E V A E B H C I O 
9B 
V © G ü 
AGOSTO, SAiEBA 
3BSTA BHTCSTA Z>B 
MODAS, A SITE, LITE BA TXT RA, 
Y BEPOBTBS, DEDICADA A 
XA. EOBPXTBX.ICA DE CTOBA 
OXrPOS DE S178CXXP0ZOV 
Tengo el rusto de Incluirle un-
giro por $5.00 M. O. por el cual 
se servlrá-n ustedes mandarnos 
durante un año la Revista Yo-
gue, Edición para la República 
de Cuba ,empezando desd« «1 




E L DOCTOR BüSTHiLO 
De viaíe. 
J ^ n Bustillo. 
BM 63tudioso y distinguido joven 
K 1 1107 después de haberse 
V a ' con la Primera califita-
' Doctor en Medicina. 
iHan!,119 1lomado pasaje en el vapor 
¡̂ «ummia para dirigirse a Alema-
l̂â 9 de estudios que emprende 
animado del propósito de dedicarse 
a la especialidad de su vocación. 
• A su regreso, y ya dispuesto a en-
trar en franco ejercicio profesional, 
abrirá un gabinete dotado de todos 
los adelantos. 
Amigos y compañeros despiden 
cariñosamente al joven Dr. Adrián 
Bustillo y Alvarez. 
¡Tenga un viaje feliz! 
NOTA DE DUELO 
l l t J ^ 3 - resPetable, 
Eso ía de altas ^tudes. 
Sora Tua en ráPida síntesis, la se-
^ "u&na Marquette Viuda de San-
Si'l]CUya muerte. a edad avanzada, 
'Rrea 61 <ÍOlor 7 el luto a ho" 
llaiiera11Umer0S03 de la sociedad 
FfcoidlaUSta n0tÍCÍa llabrá ld0 a 
ría, la er 611 Liberty a su hija Ma-
que a]1{ÜistínSulda señora de Ebra, 
feto a 86 encuentra cumpliendo un 
V a 1 0 8 llij0s de la dIfunta 
Ml̂ el * conocido caballero José 
LL. dantos. 
Llegue a los dos mi pésame. 
Muy sentido. 
Enrique FONTANILLS. 
M A D A M E D E T H E D E S 
Opereta en 3 actos, del Maestro Lombardo. 
SE ESTRENA MAÑANA, JUEVE¿, 
Por la Gran Compañía de Operetas de 
ENRIQUE V A L L E 
en el T E A T R O "NACIONAL". 
«2384 26 JU 
J A B O N D E L I M O N 
Fabricado en Inglaterra. Sales pa-
ra el baño, polvo de talco, polvos en 
todos los tonos y especiales "Ilu-
sión". 
Acabamos de recibir estos produc-
tos de la famosa Fabricante MISS 
ARDEN, y tenemos todos los demás 
de su tratamiento de belleza. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
T i n t u r a O r i e n t a l 
La mejor de todas. 
Para sus canas. 
Es mejor un producto bueno conocido que uno bueno por 
conocer. 
Pídase en Boticas y buenas perfumerías. 
Depósito al por mayor: 
Droguerías: Johnson, Sarrá, "Paquechel, Majo y Colomer. 
DÜBIC. OBISPO, 103. 
"La Casa Grande" 





Unicamente en L A CASA GRAN» 
DE puede conseguir usted una so* 
brecama de piqué blanca, came< 
ra, de dos y media varas de larga 
por dos de ancho, al increíble pre-
cio de $1.50. Las vendemos más 
baratas que en fábrida, pero solo 
podemos sostener este precio ex-
cepcional durante la presente se-
mana. Apresúrese a comprar las 
que necesite, porque el próximo 
lunes volverán a tener su precio 
normaL 
6 
F u é detenido el autor del hurto 
en l a c a s a Bai lan 
En la joyería sita en la calle de 
Bernaza esquina a Obrapía, de don 
Jesús Peón y Bahamonde, se pre-
sentó ayer un individuo, diciendo 
que deseaba comprar un buen reloj. 
Se le enseñaron varios, y cuando 
tenía en sus manos uno valorado en 
125 pesos, emprendió la fuga. 
Lo persiguió el dependiente Fer-
nando Suárez; pero el ratero, con 
gran rapidez, se introdujo en el 
automóvil 5830, haciéndolo marchar 
a toda velocidad con tan mala suer-
te que, chocó contra la esquina de 
C A S A A L M I R A L L 
SACrtTA I.A GRANOS 
NOS PLACE AVISAR A 
NUESTROS CLIENTES. 
QUE ACABAMOS DE RE-
CIBIR UN EXTENSO SUR-
TIDO EN ORGANDIS SUI-
ZOS T BORDADOS. 
ALMIRALL Y SUAREZ 
AJPAJtTASO 157 
SACnjA LA O-RASTDa 
V i ; 
Obrapía y Bélgica. Allí lo detuvo el 
vigilante de la Policía Nacional, R. 
Lugo. Mas la detención no fué fácil, 
porque el hechor se resistió, llegan-
do a utilizar su revólver, con el cual' 
pretendió agredir al vigilante; pero 
por tres veces se amartillaron las 
balas. 
E l automóvil usado por este suje-
to es del chauffeur Benito López, 
que estaba almorzando en la fonda 
de Obrapía 112. 
Ya en el prescinto pudo ser iden-
tificado este ratero, como Enrique 
López y Constantín, mestizo, de 25 
años, y vecino de Cuarteas 4, quo 
el otro día se presentó en la cuchi-
llería Bailan sita en Bolívar 17, lle-
vándose dos revólvers, y empren-
diendo la fuga en un aiUornóvil. 
A López se le ocuparon encima 
esos dos revólvers, así como 40 ba-
las, un antifaz y una cuchilla. 
E l dueño de la cuchillería referi-
da reconoció a López como la misma 
persona que a viva fuerza se llevó 
los revolvérs de su estab'c cimiento. 
( C o n t i n u a c i ó n de la Junta Genera l ordinaria administrat iya) 
CS525 rttd 18. jl 
De orden del señor Presidente de 
eáte Centro Asturianoí se anuncia, 
para conocimiento de los señores 
asociados, que el jueves próximo, día 
veintisiete, continuará, en los salo-
nes del palacio del Centro Gallego, 
la celebración de la Junta General 
o-^inaria administrativa, corres-
pon diente al segundo trimestre del 
corriente año. 
La Junta dará comierizo a las ocho 
de la noche, y p^ra poder penetrar 
en el local en que se celebre será 
requisito indispensable ei de presen-
tar el recibo que acrodiic estar al 
corriente en ei pago de li cuota so-
cial, y el carnet de identificación. 
Habana, 24 Julio de 19 22. 
C 5750 
Tí. G. MARQUES. 
Séei etario. 
3d-25. 
G r a t í 1 8 
Para cada hogar—un 
tubito para 10 días. E n -
víe el cupón. Observe 
cómo cambia su denta-
dura en una semana. 
E s c r i b a n o s H o y 
S í d e s e a e m b e l l e c e r s u d e n t a d u r a 
fe 
OBISPO 6 8 O'REILLY 51 
S I E M P R E 
E S I G U A L N U E S T R O C A F E 
^ F L O R D E T I B E S " b o u ™ 37. ^ { f á ™ 
I T D r . P E R E Z - V E N T O 
« x c l n s i T a m e n t e . Eofennedades nerviosa» y m e n t a l e » 
' ^ «wreto . No, 62, Informe» y c o n s u l t a » : Bercrsa. 3 Í 
c 2768 alt *4-l 
D R . E . L . C R A B B 
Pyorrhea Alveolar y Enfeimedades de las encías , exclusivamente 
Teléfono A-2328. Consultas gratis. Compostela, 32, altos, 
81032 16 SLg. 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director GUSTAVO DE LOS R E T E S 
Neptnno 72 
Diagnóstico de las afecciones Internas, Tratamiento de los tamo* 
res malignos. Radiografía en los domicilios de los pacientes a cual-
quiera hora. 
Haga Ud. lo que han hécho millonea de personas 
-haga esta prueba de diéa días. Observe como em-
Oellecen sus dientes cuando desaparece la película. 
Note como se envigorecen ademas de adquirir 
mayor blancura y brülo. Acepille Ud. sus dientes 
según el método moderno y observe los buenos 
resultados. 
L a p e l í c u l a o p a c a l o s d i e n t e s 
Esa película viscosa que Ud. siente es el peor ene-
migo de los dientes. A ella se atribuye la mayoría 
de los males de la dentadura. 
Se adhiere a los dientes, penetra a los intersticios 
, allí se fija. Los métodos anticuados de acepillarse 
los dientes no la podían destruir de manera eficazi 
Por consecuencia de esto, el número de personas 
que se han librado de la descoloración y caries de la 
dentadura, ha sido sumamente reducida 
La película absorbe las manchas, empañando así 
los dientes. Es el origen del sarro. Retiene las par-
tículas de alimento que se. fermentan y forman 
ácidos. Retiene estos ácidos en contacto con los 
dientes y produce la caries. 
En ella se reproducen los ínicrobiog a millones. 
Estos, con el sarro, son la cansa fundamental de la 
piorrea. 
D o s m é t o d o s p a r a d e s t r u i r l a 
La ciencia dental ha encontrado ahora dos méto-
dos ¿ficacefc para destruir la película. Estos se com-
binan en Pepsoóent, el dentífrico moderno, pre-
parado de acuerdo con todos los requisitos de la 
ciencia contemporánea. 
Cada aplicación de Pepsodent produce cinco efec-
tos considerados por los más distinguidos dentistas 
como indispensables. Destruye la película. Conser-
va los dientes tan perfectamente pulidos que la 
película no puede adherirse a ellos con facilidad. 
Aumenta la secreción de la saliva que es el pro-
tector natural de la dentadura. Aumenta el diges-
tivo del almidón en la saliva cuyo objeto es digerir 
los depósitos amiláceos que de otra manera for-
marían ácidos. Aumenta la alcalinidad de la saliva, 
para neutralizar los ácidos que producen la caries 
dental 
De esta manera Pepsodent le ha dado a millones 
de personas dientes más blancos, más limpios y más 
sanos. Los más eminentes dentistas del mundo en-
tero, recomiendan su uso diario. 
R e s u l t a d o s D e l i c i o s o s 
Envié el cupón y recibirá un tubito para 10 días. 
Note qué limpios se sienten los dientes después de 
usarlo. Observe la ausencia de la película viscosa. 
Vea cómo emblanquece la dentadura a medida que 
aquella desaparece. 
Todos los efectos ademas de ser deliciosos son 
esenciales. Pruébelos y se dará cuenta de su efica-
cia. Lea la razón de ellos en el folleto que le en-
viaremos. Luego, guíese por los resoltados. Re-
corte hoy mismo el cupón. 
^ m m a m m m m m m m m PAT O F F A 
a c & W L S . 
E l D e n t í f r i c o Moderno 
De Venta en Todas las Farmacias 
Agentes Exchzsr^oa 
V E R A N O , Q U I N T A S Y C I A — H A B A N A 
S36S 
U n T u b i t o P a r a 1 0 D í a s , G r a t i s 
T H E PEPSODENT COMPANY. 
Dcpt. C-8X, 1104 So. Wabash Ave^ 
Chicago, E. U. A. 
Sírvanse remitirme un tubito de Pepso-
dent. 
8o!« na tnWto par» cada familia. 
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E S P E C T A C U L O S 
DTACIONAIi 
Mañana, lueves. es el día señalado pafa^erd'eblTde ' la Compañía de upe-reta que dirige el seftor^rtaue Valle. 
Se pondrá en escena la deliciosa ope reta en tres actos titulada Madame de Theb^ del inspirado compositor Lom-
baAdi¿zRar por los elogios que la pren-sa extrfníera ha hecho de Madame de Thebel pedemos anticipar sin temor a ^qu'vocaK. que estarnos en vísperas de un verdadero acontecimiento teatial. núes de tal podremos calificar el es-treno de Madáme de Thebes. la opereta que triunfaimente ha recorrido todos 
l0MEríaeSjaureíruízar, María Ansoáte-
gui, Carmen Olmedo y un conjunto de 
muy bellas segundas tip es. t̂ nen a su 
cargo importantes papeles en Madame 
deEnriqbuee'Valle, el infatigable direc-
tor, se nos revelará una vez más el ac-
tor cómico por excelencia dentro de su 
exquisita corrección. 
Madame de Thebes obtendrá mañana 
una magnífica interpretación y* el se-
ñor Valle se anoará un riunfo más. 
ty, Jf, 3f 
PRINCrPAI. DE I.A COMEDIA 
A las cinco de la tarde de hoy en 
función elegante, se pondrá en escena 
en el Principal' de la Comedia la no-
table obra de Muñoz "Seca titulada La 
Señorita Angeles, estrenada anteayer 
con brillante éxito. 
La Señorita Angeles ha merecido los 
elogios unánimes de la crítica y del pú-
blico. Sus intérpretes, especialmente las se-ñoras Alvarez Segura, Emo y Larxa y los señores Echaide, Rivero, Barrios y Segura, han siao aplaudidísimos por su admirable labor en La Señorita Ange-
En la función nocturna se pondrá en 
escena la deliciosa comedia de Bena-
vente El collar de estrellas, obra que 
hace mucho tiempo no se representa en 
la Habana. 
Mañana, a petición del público, La 
Señorita Angeles. 
El viernes, Madame Pepita, de Mar-
tínez Sierra. 
En el Principal de la Comedia se ha 
Instalado recientemente un sistema de 
ventilación especial para teatros que 
cultivan el género de comedia, que ha-
ce del elegante teatro el más fresco de 
la República. 
Los precios que rigen el Principal 
son: un peso luneta y sesenta centavos 
butaca. 
FAYRET * * * 
La comedia de Bchegaray titulada A 
fuerza de arrastrarse. 
MARTI * ^ ¥ 
Sangre Española, El Palacio de Cris-
tal y La Tierra del Sol. 
• • • 
CAPITOLIO 
Miércoles de moda. 
Mae Murray se presenta hoy en el 
Teatro Capitolio en la notable película 
Lirio Dorado, en la que la notable ar-
tista ejecuta varios bailables y demues-
tra la justicia con que es considerada 
como una de las primeras actrices en 
el teatro del gesto. 
La obra es de un sabor muy humano 
y seguramente uno de los triunfos ma-
yores del cinematógrafo. 
Lirio Dorado se exhibirá en las tan-
das de las cinco y cuarto y de las nue-
ve y media, al precio de cincuenta cen-
tavos lir¿eta. 
En ls ûnciones corridas se exhiben 
episodios de Matías Sandorff, la cono-
cida novela de Julio Verne, y cintas có-
micas, así como el interesante drama 
de la vida real titulado Pobre Marga-
rita. 
—El marinero. 
Así se titula la última cinta hecha 
por el célebre actor cómico Harold 
Lloyd, que se estrenará en el Teatro 
Capitolio pasado mañana, en las tandas 
elegantes. 
Se trata de una serie de aventuras comicísimas a las que'da lugar la ins-cripción del gran actor en la Armada de los Estados Unidos, primero, y des-pués como enamorado de una bellísima girl a la .que salva de las garras de un rajá, mucho más celoso y malo que un Barza Azul; y más tarde como un casa-do a quien agobian los mil y un inci-dentes del matrimonio. 
El marinero obtuvo el primer pre-mio en el concurso anual celebrado en New York por los exhibidores america-nos para premiar la película y el artis-ta.,9ue haya dado más dinero en ta-quilla durante el año 1922. 
Para las exhibiciones de El marine-ro se cobrará la luneta a sesenta cen-tavos. 
—Colegio de Señoritas y Amor ti-rano. 
Son dos magníficas cintas que anun-ci aparad entro de breves días el Ca-pitolio . 
La primera es interpretada por el po-pular actor Wallace Reid, que esta vez nos deleitará en sus peripecias como director de un colegio de señoritas de catorce a veinte años; cargo que segu-ramente muchos le envidiarían. 
Rodolfo Valentino es el protagonista de Amor tirano (The Seick) la película más popular en los Estados Unidos, por haberla declarado obra predilecta el elemento femenino. 
—Circo Santos y Artigas. 
Ha empezado la reclame del Circo 
ret y Artlgas para Octubre, en Pay-
hPuL™ac,eSíro Cañellas está pintando Densimas decoraciones. 
El Cirso será presentado de manera sm genens y a base de lujo y elegln* 
• • • 
CAMPO AMOR 
««•TT121 hofa,r de una | muñeca, intere- ' 
Naẑ nova6. drairia POr la Alla i 
hi^a^^amor' teatro Predilecto del pú- 1 bico habanero, no descansa en ofrecer 1 
L 0n™aranteS ?el cinema lo mejor que ^mn^coCe en } o s ^^dos Unidos. La 
d^ef™?1111^ ^ara hoy en sus tan-das elegantes de cinco y cuarto y nue-ve y media, la reprise de la cinta me 1 
m u ñ e c ^ lÍtUl&da El h^ar "dt una ' muñeca, de la que es protagonista la genial actriz Alla Nazimova 1 \ iM hogar de una muñeca abunda en níeMH^f ê Cen̂ s de gran emoüvfdad"' f, ^ S d? arte y luj0 en las que s¿ t«H^ aiColei¿do una magnífica interpre-tación la famosa actriz Alla Nazimo-
El hogar de una muñeca gustó mu-cho el día del estreno y por filo es se-guro que se verá muy concurrida la es-paciosa y ventilada sala del Teatro Campoamor. x cauro 
Se exhiben además las Novedades internacionales número 17 y la come-dia El mono actor. ûme 
—Momento do peligro, por Carmel Myors. en las funciones ¿oríldas 
La bella actriz Carmel Myers. aue con tanto acierto interpreta sus pape-les dramáticos, tiene a su cargo la pá?-te de la protagonista en la cinta Mo-mento de peligro, que con el erdsodk) 3 3 de la serie Con Stanley en Africa por George Walgh, titulado Enterrad^ vivo, y la comedia El Gordito a tod2 máquina/ cubre las funciones continuas 
ochô ŷ mê ia.̂ 0 y de SeÍS y medla a 
—El hom-bre prodigio, por Carpentier, en la tanda popular de las oclio y me-dia. 
El interesante fotodrama en que luce sus admirables facultades de pugilista profesional que tanta fama le ha dado 
y sus condiciones «xcalentes d« gran 
actor, el champiun europeo de boxeo, GGeorges Carpentier, titulado El hom bre prodigio, cubre la tanda popllar de las ocho y media. 
Mañana. Las huérfanas de la tempes-tad, hermosa creación de David Grif-fith que interpretan las geniales artis-tas hermanas Lillian y Dorothy Gish. 
¥••¥•¥ ACTUALIDADES 
En la primera tanda de la función de esta noche se pondrá en escena la obra de Mario Serondo, Un error policiaco. 
En segunda, doble. El Loco y Los cu-banos en Marruecos. 
El viernes, estreno de Las mulatas del díá. obra escrita para la simpática tiple Luz Gil. 
Se preparan los estrenos de Cantos de Cuba, La ciencia en la brujería y Un viaje en hidroplano, con magníficas de-coraciones de Gomis. 
AIiHAMBRA 
En primera tanda: La niña boba. 
En segunda: La histaria de Alham-
bra. 
En tercera: El caramelo mundial. 
Se preparan los estrenos de La mina 
errante, obra de actualidad, y En el 
reina del choteo. 
¥ * * 
PAUSTO 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y tres cuartos, última 
exhibición de la obra en seis actos ti-
tulada Vestido de paisano, por el co-
nocido actor Thomas Meigha y la bella | 
actriz Martha Masfield. 
Se exhibirá también el interesante 
Album Paramount número 52. 
En la tanda de las ocho y media, la 
superproducción en ocho actos titulada 
El horno de la vida, por Milton Sills, 
Theodore Roberts, Jerome Patrick y la 
bela actriz Agnes Ayres. 
A las siete y media. La vida del cam-
po, cinta cómica en dos actos por artis-
tas de Mack Sennett. 
Pronto, Amor tirano, por Rodolfo Va-
lentino y Agnes Ayres, con prólogo 
bailable a colores y música especial. 
• • • 
VERDUN 
La Cinema Films continúa triunfan-
do en el Teatro Verdún por sus magní-
ficos programas. 
En la tanda de las siete se exhibirán 
cintas cómicas. 
A las ocho, Alquimistas monetarios, 
por Roy Stewart. 
A las nueve, estreno del interesante 
drama Locura exquisita, por Carmel 
Myers. 
A las diez, la comedia Ambición, por 
Lyons Moran. 
¥ • • ¥ • • ¥ > 
HEPTCNO 
En la tanda de las ocho y media se 
exhibirá la comedia en seis actos de la 
Praamount, ¿Qué prisa tienes?, por el 
gran actor Wallace Reid, la bella ac-
triz Louis «Wilson y Charles Ogde. Se 
exhibirá también la cinta cómica en doc 
actos. De vavaciones, por Mack Sen-
net. 
La tanda de las nueve y cuarto está 
cubierta con la cinta Hogar sin hijos, 
interpretada por un grupo de estrellas, 
la cual sustituye a Fascinación, cuyo 
estreno ha sido--pospuesto. Además irá 
una revista internacional. 
Para la función de mañana se ha dis-
puesta un interesante y variado pro-
grama. 
* ¥ ¥ 
RIAI.TO 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y tres cuartos se estre-
| nará la notable cinta interpretada por 
la simpática actriz Elena Sangro, ti-
I tulada El presidio del amor, 
i En las demás tandas, Rojo y Negro, 
| por Victoria Lepante, Flr del Mal, por 
: Lyda Borelli, y el quinto episodio de 
las Aventuras de Robinson Crusoe. 
; TRIANON 
i Tanda de las ocho: Divorcio de con-. veniencia, por Owen Moore. Tandas de las cinco y cuarto y de las nueve y cuarto: episodios 9 y 10 de Los ] Tres Mosqueteros, titulados El*baluar-I te de San Gervasio y La Torre de Ports mouth. 
¥ * 
OLIMPIO 
En las tandas elegantes de, las cinco I y cuarto y de las nueve y media se ex-¡ hibirán ol sepisodios 7 y 8 de Los Tres I Mosqueteros. 
A las ocho y cuarto: Pina Menichelli 1 en la cinta de gran espectáculo El Fue-, go (copia nueva) . 
A las siete y media: películas cómi-cas. 
C A M P O A M O R 
Mañana JUEVES 27 Mañana 
PRE-ESTRENO UN SOLO DIA PRE-ESTRBNO 
6,114 TANDAS ELEGANTES 9,1|2 
Primera y única exhibición de la más hermosa creación del ge-
nio artístico del Mago de la cinematografía moderna D. W. Grif-
fith. 
L a s H u é r f a n a s d e l a T e m p e s t a d 
(Orphans of the Storm) 
Knxuummr. 
üe la que hacen una brillante interpretación las encantadores 
hermanas y talentosas estrellas 
liTLlilAN Y DOBOTHY GISH 
Música especial 12 hermosos actos 
HOY 6,1|4 tandas de moda 9,112 HOY 
Repriss del melodrama de preciosas e interesantes escenas, ti-
tulado: 
E l H o g a r d e u n a M u ñ e c a 
(A Doll's House) 
Por la genial y primorosa estrella: 
A L L A N A Z I M O V A 
PALCOS: $3 00. LUNETAS: f0.60 
Producciones' de los ARTISTAS UNIDOS. 
TEATRO DB I.AS ^ 
SELECTA" 
HOT OBAK MIEBCO!. 
EN I,AS TAKlDAS 
Sí Estreno d» Xa •xquislta 1 * 
L I R I O 
A O O I A mejor película A A V. 
pática artista e f fa nu P0,PUla* T tí* 
ductlbilidad de su tavL 6. luce la 2?' 
y como ballaHnl 
.Precio para estas tandas eo ^ , 
MAE M U R R A Y ancf L O W E L L L S R L R M A N 
vt'THEL G I L D B D L 1 L Y * - A PARAMOUNT P I C T U F I E 
V I E R N E S 2 8 
Sensaclnal prgrama! Oran estreno del notable cómico Harold Lloyd, su pri-
mer película de Importancia, titulada: 
E L M A R I N E R O 
dividida en los siguientes cuadros:—-La vida do las playas.—El Rey del Pe» 
tr61eo.—Una proposición do matrimonio.—Los hombres inútiles.—Una resolu-
ción desesperada.—Marinero voluntarlo.—Harold Lloyd como boxeador.—El 
primer knock-out.—La injusticia de loa oficiales.—Una ciudad Orieutal.—Fe-
liz encuentro.—El Rapto.—El Secreto del Harem.—Asalto heroico.—El Res-
cate.—Un fin prosaico: matrimonio y bebé. 
B768 
C 5769 Id 26 
WILSON * ^ * 
En la matinée corrida de tres a seis y en la función corrida de ocho a once, dos estrenos: Víctimas del matrimonio, por Dogni Seaves, y Los misterios de la India, producción especial. 
INGLATERRA 
En las tandas de las dos, de las cin-co y cuarto y de las nueve, estreno de la interesante producción La voz de las tinieblas. 
En las tandas de las tres y cuarto, de las siete y tres cuartos y de las diez y cuarto, estreno de La pecadora sin culpa, por la bella actriz Elsie Fergu-son. 
Tanda de las seis y tres cuartos: La imprudente prudencia, por BiUie Bur-ke. 
TEATRO MENDEZ 
Avenida Santa Catalina esquina a J Delgado, Víbora. 
Para mañana jueves, en tanda ele-gante a las nueve de la noche, una re-vista de asuntos mundiales, una come-dia en dos partes, estreno de la última producción de Constance Talmadire v Harnson Ford, titulada La aventura del velo. 
LIRA 
Con , "u."161"03̂  concurrencia celebró ayer el Cine Lira sus funcioaes de la tarde y de la noche. 
Leatrice Joyce gustó mucho en la in-
blanca titulada La esclava 
Para hoy, en último turno. Mentiras 
MOarnsf?eldP0r Eugenio O'Brien y Martha 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E Í N S T R Ü C C Í O N 
UN PROCESO MAS 
SOBRE "ARROYITO" 
Ayer el Juzgado de Instrucción 
de la Sección Segunda, Ldo. Pablo 
Gómez de la Maza, procesó a Ra-
món Arroyo y Suárez, alias "Arroyi-
to" o "Delirio", y a José RÍveri Bray, 
acusados de atentado. Se les ha fi-
jado fianza de doscientos pesos. 
Este procesamiento es con rela-
ción al propósito de evasión de la 
Cárcel de la Habana de parte de 
1 los acusados. 
UNA LOSA DE CUATRO ARROBAS 
E l Dr. Peláez, en el Hospital Mu-
nicipal, « s / t i ó a Adolfo Fernández 
y García, natural de España, de 38 
años de edad, vecino de Omoa 26, 
de la fractura de la clavícula dere-
cha y fenómenos de schok. Fernán-
dez trabajaba ayer en la casa en 
construcción Zequeira entre San 
Joaquín y Romay, cayéndole encima 
una losa como de cuatro arrobas, le-
sionándolo. 
B I L L E T E ALTERADO 
E l vigilante 120, José Gutiérrez, 
detuvo a Faustino Rodríguez y Suá-
rez, vecino de San Ignacio 72, por 
acusarlo Leopoldo Sánchez y Gonzá-
lez, due.ño de la vidriera establecida 
en Máximo Gómez 3 47, de que le 
presentó para su cobro una fracción 
del billete 22270, premiado en el se-
gundo premio del sorteo de diez de 
julio actual, y cuya fracción tenía 
alterado un número. 
El acusado portaba otra fracción 
de ese billete, alterada también. Fué 
remitido al Vivac. 
INHIBICION 
El Capitán de Fragata Oscar F . 
Quevedo, Comandante de Distrito 
Naval, ha remitido al Juzgado de 
Instrucción de la Sección Tercera la 
causa por atentado iniciada contra 
el cocinero del buque "Patria", Jo-
sé Calvo y Matienzo, que en 29 de 
diciembre anterior golpeó al sargen-
to de policía Jesús del Padro en 
el interior de un tranvía eléctrico 
de la línea de Jesús del Monte. 
Adriano entre 27 de Noviembre y 
Pereira, en ese pueblo. 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados Juan Can-
elo y Díaz, en causa por lesiones 
graves, fijándosele fianza de 200 pe-
sos; y Ricardo García y Valle por 
venta de drogas heroicas, con fianza 
de 200 pesos. 
Asociación Viilalegrína 
i 
E. P. D. 
E L S E Ñ O R 
I n d a l e c i o G a r d a 
y G a r c í a 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, miércoles, a las ocho de la 
mañana ruego a los villalegrlnos 
se sirvan acompañar el cadáver 
desde la casa de salud "Quinta 
Covadonga' al Cementerio do Co-
lón, favor que ge les agradecerá. 
Habana, 26 Julio, 1922. 
Eduardo Rodríguez Bango, 
Presidente. 
elfin d« los Pagadores de distritos, los 
que deberán personarse a fines do mes 
en la Tesorería General para hacer efec-
tivo el pedido de fondos correspondien-
tes y pagar a su vez en los Distritos 
Militares correspondientes. 
RECAUDACION DEL DIA 33 
Aduanas J 
Rentas I « 1 . Í 7 0 . 8 8 
Impuestos 829.84 
Obras de puerto 8.174.49 





Total $ 99.617.70 
O B R A N U E V A 
MAXIM 
En las tandas de las siete y media 
de las ocho y media y de las mí̂ v» 
media se exhibirán lasy notabas"p^od^ 
clones que interpretan los famosos ar 
tlstas May Allison, Barbara BerffrfrrW 
John Gilbert, tituladas El sfñorí^o d̂  
?rvaerS2a.OS matrlrao™s derdiablo 
* * * BLANCO Y MARTINEZ 
Campoamor es el teatro preferido na 
MarTine^ laS pelícu1^ de'Blanco^ 
La primera película de las suno™™ ducciones Vitagraph traídls por líPse" ñor Blanco de su reciente vial* J f Estados Unidos, se titula Sin 103 y ha sido "filmada" por ios c^eW.enSa tistas William Duncan y E I th John" son, película que se está «Jííii • 3?' en Nueva York? con V i f o ^ r ^ ^ ^ 
Este película, que tiene seis actos se 
d f ^ ! 1 JUeVeS 10 del P ^ ' - V e l 
INSOLACION 
Jesús Blanco, de 20 años de edad, 
vecino de la calle de Habana N. 114, 
fué asistido de insolación en el Cen-
tro de Socorro de Regla, que sufrió 
ayer trabajando en los talleres de la 
compañía americana establecidos en 
D E H A C I E N D A 
LOS FAGOS DEL MES DE JULIO 
Tenemos noticias de que el Secretíi-
rio de Hacienda, ha dispuesto que a 
fines de la actual semana se abran los 
pagos de todo el personal del Estado. 
Esos pagos como ya lo hemos publi-
cado lo harán los bancos asociados del 
Clearing House, tanto en la capital co-
mo en el resto de la Isla. 
Algunas órdenes de adelanto están 
demoradas; pero no por culpa de la Se-
cretaría de Hacienda, sino de los pa-
gadores que han sido negligentes en la 
tramitación de las respectivas órdenes 
l de adelanto. 
El Ejército y la Marina Nacional, no 
cobrará en los Bancos, sino por media-
Después vendrá La herencia del sui-
cida, en quinse episodios, por William 
Duncan y Edith Johnson y los dramas 
Corazón de Acero, Donde los hombres 
son hombres y El Temible, que son las 
últimas creaciones de los artistas cita-
dos. 
Blanco y Martínez han contratado las 
! últimas producciones editadas por los 
' célebres artistas de la Robertson Colé 
y que han sido filmadas por H. B. 
Warner, Sessue Hayakawa, William 
Desmond, Edith Storcy, Paulino Frede-
rick y Mildred Harris. 
Es fuerza reconocer que Blanco y 
Martínez presentan obras colosales y 
mantienen constantemente la variedad 
en su repertorio, de lo cual deben to-
mar nota los exhibidores. 
L a N u e v a I n d u s t r i a 
C u b a n a 
O'CERRA A LAS MOSCAS 
CURSO DE HISTORIA DE LA 
LITERATURA CASTELLA-
NA, por el doctor Juan J . 
Remos. Resumen de las lec-
ciones explicadas en clase 
por el autor, con un Prólogo 
del doctor Mariano Arambu-
ro. ercera edición corregida y 
aumentada e ilustrada con nu-
merosos grabados intercalados 
en el texto. Un tomo en 4o. 




DE ESPAÑA. Reino de Cas-
tilla, por Ramón Menéndez Pi-
dal Un tomo en pasta espa-
ñola.» • 
EL CONQUISTADOR ESPAÑOL 
DEL SIGLO XVI, pro R. Blan-
co Fombona. Un tomo en rús-
tica 
DISCURSOS, CONFERENCIAS 
Y MISCELANEA, de Amado 
Ñervo. Un tomo rústica. . . 
E L DERRUMBAMIENTO. La 
verdad sobre el desastre del 
Riff, por Augusto Vivero Un 
tomo, en rústi-ca 
FRASEOLOGIA O ESTILISTI-
CA CASTELLANA, por Julio 
Cejador y Franca. Un tomo, en 
rústica 
ESTUDIO DEL DIALECTO PO-
PULAR MONTAÑES. Fonéti-
ca, Etimologías y Glosarlo da 
Voces. Apuntes para un libro, 
por G. Adriano García-Lomas. 
Prólogo de don Mateo Escage-
do y alraón. Un tomo en pasta 
española. . . . • • • • 
INICIACION EN LA LENGUA 
Y LITERATURA ESPAÑO-
LAS, por N. F . Rogerio Sán-
chez. Un tomo en rústica- • 
TIERRA LIBRE (Entre el pue-
blo los saldados) por Máxi-
mo Gorki. Un tomo 
EL A. B. C. DEL COMUNIS-
MO, por N. Bujarín. Un tomo 
en rústica 
EL CAPITAL, por Carlos Marx-
Resumido por Gabriel Deville. 
Nueva traducción española pre-
cedida de un estudio crítico, por 
Wifredo Pareto y un Apéndice, 
por Pablo Lafargue. Un tomo 
en rústica 
La misma obra encuadernada en 
tela 













Crónicas ds la Cpnfersnola ds 
Génova, por Gazlel. Un tomo 
en rústica 0.80 
LA EPOPEYA DEL SOLDADO 
desde el desastre de Annual 
hasta la reconquista de Monte-
Arruit, por Alfredo Cabanillas. 
Un ôm* en rústica 1.00 
IKELB RUMII La novela do un 
español cautivo de Tos rifo-
ftos en 1921, por Ruiz Albéniz. 
Un tomo en rústica 1.00 
E L TRABAJO MENTAL, por ' 
Williams W. Atkinson. Un to-
mo en tela 1.60 
EL FELICITANTE MODERNO 
Nueva colección de felicitacio-
nes en verso, adecuadas a toda 
clase de personas, y poesías 
morales para ser recitadas por 
niños y niñas, por A. Castro-
bello. Un tomo en rústica. . 0.40 
DICCIONARIO MODERNO ITA-
LIANO ESPAÑOL, por Caye-
tano JíYlsoni Un tomo en tela. 2.76 
ENSEÑANZA DE LA GRAMA-
TICA, por Laura Brackembu-
ry. Obra traducida del inglés 
por Alice Pestaña. Un tomo en 
tela , 1.20 
EL RESTORAN EN CASA 
Manual de cocina práctica, por 
F . Sefaya. Un tomo encuader-nado 
RECETARIO DEL AUTOMOVll 
LISTA. Colección práctica do 
procedimientos, consejos, "se-
cretos de taller y reparaciones 
de urgencia, por L. Baudry de 
Saunier. Un tomo en tela, 
CONDUCCION Y MANEJO Di 
LAS MAQUINAS Y DE LAS 
CENTRALES ELECTRICAS da 
grande y| pequeña potencia, 
por Gomberto Veroi. Un tomo 
en tela. . . . w 
HIGIENE NAVAL aplicable a 
las marinas de guerra y co-' 
merclo. por Salvador Clavijo 
y Clavijo Un tomo en tela. . . 
CURSO PRACTICO COMPLETO 
DE CORRESPONDENCIA IN-
GLESA Y ESPAÑOLA, aplica-
do al comercio, a la industrio 
y a la banca, por Adolphe Ro-
mean. Un tomo en tela. ; . 
l.« 
(.99 
1 2 1 M A X I M m 
BARBARA BEDFORD 
la nueva estrella de L I B E R T Y FILM C e , en 
" L o s M a t r i m o n i o s 
d e l D i a b l o " 
E n segunda tanda. j} ¿ Vergüenza 
producción en 9 actos de intenso argumento. 
L I B E R T Y FILM COMPANY. Aguila y Trocadero. Habana. 
Pronto: "Periurio,,f 9 actos, por William Farnum, 
1 * iWí C 5756 
" C I N E L I R A " 
INDUSTRIA Y SAN JOSE 
EL 
JUEVES 27 ESTRENO EN CUBA 
n 
POR M. SIGNORE^ 
EXCLUSIVA DE CARRERA T MEDINA 
Jíd-26 
C I N E L I R A 
INDUSTRIA Y SAN JOSE 
BOY, MIERCOLES, 26 DE 
JUI.IO 
La vida primitiva, por Leraino 
Otto. 
El lirio y la rosa, por Llllan 
Gish. 
Mentiras doradas, por E. Obrlen. 
Toda la matinée corrida, 20 cen-
tavos. 
Toda la roche corrida, 40 cen-
tavos . 
Jueves 27, día de modav estreno 
en 1 Cuba 
" [ l T O R R E N T E " 
I M P E R I O H o y 
Consulado, 116, (Antes "Comedia") 
E l Teatro de los estrenos diarios, presenta las interesantes cintas 
H o y 
Teléfono A-544D. 
los Matrimonios del Diablo" 
por BARBARA BEDFORD. y Vergüenza 
sensacional drama en 9 actos, de gran argumento. 
L I B E R T Y FILM COMPANY. Aguila y Trocadero. Habana 
Pronto: "Perjurio", por William Farnum. 
2,51 
librería CERVANTES de RICARDO 
VEIiOSO, Galiano, 62, esquina a Nep. 




Estos aparatos están patentados y 
aprobados por la Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia y ordenado que 
prueben de estos aparatos trampas de 
matar moscas Arroita. Todos los hote-
les, restaurante, cafés, lecherías, bo-
deg-as, camiserías, puestos de frutas, 
deben tener estos aparatos. Todos los 
padres que tengan familia tierna deben 
tener estos aparatos para evitar enfer-
medades de los niños. Ag'encia gene-
ral: Bernaza, 67, altos, casa de comidas 
La Aragonesa, correspondencia, Aparta-
do, 88. Habana. Martín Arroita. 
Se solicitan agentes en todos los pue-
bloŝ de la Isla 
3162(5 28 jl|-
HABANA PARK S¿ 
£ L M E J O R P A R Q U E D E D I V E R S I O N E S Q U E H A H A B I D O E N C ü 
A b i e r t o d e s d e l a s 4 d e l a f a r d e 
4 0 D i s t i n t o s E s p e c t á c u l o s , t o d o s a b s o l u t a m e n t e n u e v o s . 
R E G I A I L U M I N A R I A . 
T R E S O R Q U E S T A S - E N T R A D A A L P A R Q U E 1 0 C ^ 
2.H 
A N O K DIARIO DE LA MARINA Julio 26 de 1922 PAGÍNA NUEVE 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E F O R M A S N E C E S A R 
CONGRESO AZUCAHERO NACION AL 
^T?FSO AZUCARERO 
^ ^ A C Í O N A L 
«mos'a un lado los temas re-
pejarei»- - ^ asulltos bursátí-
líX-l^^poderJcs tratar con má« 
le? pal,a líasarcmos a comentar los 
gentes-
T.. nolítira de transporte en 
^'7 'con ias primeras materias 
,<iairi(iustria azucarcra-
fPma • indiscutiblemente que 
tei" agimto reaimentc mte-
t̂ra"a Debía no obstante ser más 
r<"an debiera a'can/ar hasta 
f^"8!! va elaborado. Nuestros azú-
F Helin tener una tarifa míni-
'tfi*3, del territorio de la Ro-
nis (lcn pnes sucede frecuentemen-
pí^Vaesta más barato a los co-
,eq"Lte9 de Antilia u otro puer-
'"^'í \orto do la provincia de 
,0 el comprar azúcar refina-
P ios Estados Unidos ,pagar los 
<|ae" _ -/¡««««'es. oue uo recibir -nos aduana'es, que no i 
K S Habana o Cárdenas. 
llS empresas de transportes es-
'PII el deber de cooperar y favo-
IJ lag industrias del país así co-
E^nblén todos ios productos del 
Slo' cubano. 
Es necesar'o hacer un poco de la-
hnr patriótica cu ese sentido, nos-
tros estamos seguros que las em-
extranjeras que tienen con-
nnestras comunicaciones presos 
h'ibrán de ser consecuentes, porque 
«Jos se dan perfecta cuenta de las 
que abarato la producción conviene 
al país en gene ra i. 
Terminada la necesidad creada 
per la gran guerra, el triunfo de la j 
industria ha de aer para el país que , 
pueda elaTsorar azúcar a un costo 
más reducido a producir barato 
y a inundar los mercados consumi-
dores deben de dedicarse todos nues-
tros esfuerzos y nuestras energías. 
La feracidad de nuestros campos 
donde los sig.os han acumulado in-
ménsa cantidad ñr capa vegetal, per-
mite que una vez sembrada la ca-
ña, dure la cepa en perfecta pro-
ducción en algunos lugares hasta do-
ce años, resultando por tanto que los 
g-istos en el cultivo son pocos. Si aña-
dimos a esa ventaja natural, nuestra 
proximidad a Norte América donde 
existe el país mayor consumidor de 
azúcar del mundo, nos encontramos 
en la mojor posición para en igual-
dad de precio s-n* preferidos. 
Mas si gravamos nuestra produc-
ció ncon mayort-s impuestos enton-
ces perderemos el primer puesto que 
ocupamos en el mercado azucarero 
desde hace muchos años. 
J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O : H a v . C l e c t . 50lo H i p o t e c a G e n e r a l 1 9 5 4 
Y E N D O : R e p ú b l i c a d e C u b a 60io ( P r o d u c e 10O|o) 
OFICINAS: BANCO NACIONAL 226-227-228 
TELEFONOS: A.4983, M-2924. 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
New York, N. Y.. Julio 21, 
1922 
(Por Cable) 
La R'evista Semanal de los Señó-
lo señor Víctor Muñoz, ei periodista' res Czarniko-w-Rlonda Company, pu-
más popu-ar en asuntos de Sport, blicada hoy, trae la siguiente intere-
efl autor de la leída sección "Junto sante Información sobre el Mercado 
al Capitolio". ¡Azucarero: 
i "Coincidiendo con la publicación 
La parca impía ha tronchado la de las cifras relativas al consumo 
Cortamos nuestra labor para de-
dicar desde estas columnas mercan-
tiles un recuerdo piadoso a la me-
moria del que e>i vida fué nuestro 
cordial amigo y querido compañe-
que ha de proporcionar al vida de un hombre en la plenitud de en Estados Unidos se acaba de *iar 
la vida, Ueno del entusiasmo más a conocer otra noticia también de 
grande por vivir, con un porvenir. excepcional importancia: la ascen-
ileno de esperanzas aún. dencia de la próxima cosecha de re-
I molacha. E l lunes pasado el Depar-
Los redactores y repórters de la | tamento de Agricultura publicó su 
sección mercantil del P1ARIO hace- í informe estadístico respecto a la re-
mos llegar por este conducto nuestro j molacha, según el cual sólo hay 
pésame más sentido a todos sus fa-j 606,000 acres sembradas contra 
miliares entre Iqs que se cuenta su §82,000 acres en 1921, y basándose 
hermano político nuestro buen com-; en el promedio de rendimiento en 
rfiitajas . 
.£,'8 una rebaja "n las tarifas, para 
¡sta oíase de mercancías. 
03, La prima de exportación 
¡mljcada a !a producción cubana de 
azíicar. 
Entendemos que todo lo que de 
alíún modo trato de encarecer nues-
tro primer producto es aLtamente 
nerjudic-a1. En cambio todo aquello pañero señor Guíi-crmo PL 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
ARRIBOS DE MERCANCIAS 
Por los vapores americanos "J . 
R. Parrott", ''Governor Cobb" y 
"Estrada Palma'" de Key West, "Cu-
ba" de Tampa y escalas, y "Ripon" 
de New York. 
HUEVOS, 1.200 cajas. 
AVENA, 1,000 sacos. 
PAPAS, 8,VS3 barriles. 
JAMON, 10 cajas. 
COLES, 12,955 kilos. 
MANTECA, 385 tercerolas. 
MANTECA, 6S5 cajas 
PUERCO, 44,488 kilos. ' 
TOCINO, 20,434 kiloj. 
MELONES, 28,9 66 kilos. 
CAMARON, 12 cajas. 
LEGUMBRES, 525 huacales. 
TIPOS D E C A M B I O S 
THE NATIONAIi CITY BANK 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
COTIZACIONES DE VALORES 
IMPRESIONES 
Los transtornos motivados por la 
huelga que hoy mantienen en los Es-
ados Unidos, hace difícil la llega-
JULIO 25 
XEW YORK, cable. . , 
SÉW YORK vista. . . 
M0NTREAL. vista. . . 
LONDRES, cable. . . . 
LON'DRES, vista. . . » 
LONDRES. 00 dlv. . . 
PAlílS, cable 
PARIS, vista 
•BRUSELAS, vista. . . 




ÍOítG KOXG. vista. . . 
BMSTERDAM. vista. . 
TOKENHAOUE, vista. . 
CHRISTIANIA, vista. . 





















COLEGIO DE CORREDORES NO-





S|E Nnidos, cable. 
J'E Unidos, vista. 
Londres, cable . . 
Londret;, vista. . 
Londres, G0 d|v. . 
Paris, cable. . . . 
Paris, vista. . . •. 
Bruselas, vista. . 
«paña, cable. . . 
•España, vista. . .• 
Italia, vista. . . . 
¿urich. vista. . . 
.Hong Kong, vista. 
Amsterdam, vista 
Lopenhague, viatu . 
EMÍstianla, vista., 












19 . 20 
American Ship. .. . . . . 
American Locomotive. . . 
American Smelting Ref. . . 




Atlantic Gulf and West . . 
Baldwin Locomotive. . . . 
Baltimore and Ohlo". . ; . 
Bethlhem Steel. . • . . . . 
Canadian Pacific 
Central Leather 
Chesapeake Ohio and Ry. . 
Ch., Milw. St. Paul pref 
I Coca Cola. . . . . . . . . 
Corn Products 
Crucible Steel of Amer. . 
Cuban American Sugar. 
1 Cuban Cañe Sugar Corp. . 
1 Cuban 'Cañe Sugar pref. . 
Columbia Graph. 
Davidson Chenical 44% 
General Asphalt 70^ 
General Motors 13% 
Great Northern 79% 
Guantanamo Sugar 13 
General Cigar 75 
Interboro Consl 1% 
¡nterboro pref )% 
Internatl. Mer Mar. pref. 71% 
Karsas City Southern. . . 25% 
Lackawanna Steel 77% 
Kelly Springfield Tire. . . 45 
Lehigh Valley. . . . . . . 63 y2 
. . . . 47% 
azúcar, el Gobierno calcula que la 
zafra será de 586,517 toneladas de 
2,240 libras, o séase una disminu-} ¿a ¿e mercancías de lugares de 
ción de 35.1/2 por ciento sobre laj aprovisionamiento como Chicago, a 
zafra del año pasado que fué de to-] i0? puertos del Atlántico que es don-' 
neladas 911,190. Desde hacía tiem-j de nos surtimos en Cuba. Por este 
po que era de todos bien sabido que | motivo hay artículos quo se encare-
¡la zafra de remolacha iba a ser bas- ceri mucho, uno de ellos es la man-
A tante reducida, pero así y todo las I teca que ha estedo subiendo prime-
cifras del Gobierno han "ido una ro siguiendo el alza registrada en 
sorpresa para todos aquellos que sel procedencia y después pov las pocas 
negaban a aceptar los primeros esti-j existencias que hay d:.sponibles en 
mados extraoficiales. | plaza. La manteca pura en tercero-
De acuerdo con. los informes que las ha sido cotizada ayer en la Lon-
periódicamente llegaban a nuestro I ̂  por las car.as empacadoras a 
poder, hemos venido reduciendo nues-i $16.50. Los tocinos y otros produc-
tro estimado hasta que finalmente j tns de puerco que no tienen tanta 
en el número de Junio 2 3 próximo! salida como la manteca no han va 
20 20 
114% 1151 
B O L S A D E L A H A B A N A 
MERCADO DE VALORES 
Continua el mercado local de valores 
rigiendo con el tono de ̂  firmeza ante-
riormente avisado, por los valores de 
mayot- solidez, que son los que perciben 
los dividendos con regularidad. Aunque 
no hay gran actividad, esos valores van 
consolidando sus cotizaciones. 
Se reportaron ayer augunas operacio-
nes fuera de pizarra en Ferrocarriles 
Unidos, Teléfono Internacional, Havana 
Electric, Cuban Telephone, preferidas. 
Bonos de la República, Bonos Havana 
lUectric y Obligaciones del Ayunta-
miento. 
Los valores de la Havana Electric 
estuvieron muy firmes, fluctuando las 
Iireéridas de 96 a 96 1|4 y las comunes 
ae 79 l|4 a 80 1|4 al contado. 
También firmes y con alguna activi-
dad rigieron las acciones de la Interna-
Clonál de Teléfonos, habiéndose opera-
do en la sección oficial de la Bolsa 
en 50 de dichas acciones a 53 3|8 valpr. 
M-intienen su firmeza dentro de los 
et'« dos cotizados, las acci.ones de los 
1''-rocarriles Unidos. En efJte papel o-
tniise deseos de operar, estando la es-
peculación hasta más interesada que 
en pasados días. 
Se nota algún movimiento en algunos 
valores industriadés netre ellos los de 
, ,i?orera Cubana, y los de la Jarcia 
de Mtaanzas. 
Las acciones de la Nueva Fábrica de 
ii0^86 cotlzan a precios más altos, notándose poco papel en la circulación. La Cervecera Internacional permane-ce inactiva, sin tipos oficiales. ^ .Las acciones de la Compañía Manu-facturera Nacional se cotizan las pre-feridas de 5 a 7 de valor Las acciones de la Compañía de Pes-ca y Navegación están sostenidas y las del Seguro Hispano Americano comple-tamente abandonadas, cotizándose a ti-pos bajos. 
T T H ^ }>0̂ ?s Ae ^ Pepflblica. los do la Havana Electr c. GasTeléfonos y las Obligaciones del Ayuntamiento y Fe-rrocarriles Unidos continúan firmes y con buena demanda. 
El mercado, aunque quieto, cerró con tono firmé. 
En un folleto que repartió la Bolsa 
ae. la Habana, donde aparece la rela-
ción de los valtres que fueron pigno-
Mrti?Sw!n el Cit>:.Bank, y cuya negocia-
ción ha suspendido el juzgado de Pri-! 
&*r£u£nSÍ£nÍ& de la Acción Primera | 
í .^ cllKlaíi' constan indebidamente 
Por un error de imprenta los siguientes 
v ^T^30-!13' ^•179' 46-S12' 19-40S y JU/.JáS, estos números aparecen ín-
r tnn\0S Bonos de,,a Deuda m e-nor de a cien pesos cada uno. 
Recogida de bonos 




Cblig-aclones Hipotecarias y 
bonos 
cera Internacional. . '. 54 69 
Obligaciones Ca Manufac-
turera Nacional 28 4 0 
ACCIONES 
F . C. Unidos 57 59 
The Cuban Railroad Co. 
preferidas Nominal 
6% Hav. Electric Rallway 
Light Power Co., pref. . 96 9634 
Plavana Électric Rallway 
Light Power Co., com. . 78 83 
Nueva Fabrica de Hielo. . 155 200 
Cervecera Int., pref. . . . Nominal 
Cervecera Int., com. . . . Nominal 
Compañía Curtidora Cubana, 
en circulación $100.00.0 . ^ 100 
Cuban Telephone Co., pref-
f cridas 83% 00 
Cuban Te.lephone Co., com-
munes 63 S4 
ínternational Telephone and 
Telegraph Corp 53% 53 34 
7% Empresa Naviera de Gu-
ba, preferidas 18% 27 
Empresa Naviera de Cuba, 
comunes Nominal 
7% Compañía Cubana de 
Pesca, preferidas, en cir-
culación $600.000. . . . Nominal 
Compañía Cubana de Pesca 
y Navegación, en circula-
ción $1.000.000 Nominal 
Union Hispano Americana 
de Seguros. 36^ 69 
Unión Hispano Americana 
de Seguros benef. . . . Nominal 
Ca. Manufacturera Nacional 
preferidas 5 7 
Ca. Manufacturera Nacional 
comunes. Nominal 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 13 15 
Compañía Licorera Cubanat • 
comunes 8 4 
71/2% Ca. Nacionald e Per-
fumería, en circulación 
$1.000.000. 47% 58% 
7 % e Ca. Nacional de Per-
meria $1.300.000 en cir-
culación Nominal 
T % Ca. dé Jarcia de Matan-
zas, preferidas 52 34 60 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, pref. sinds. . . . 52% 60 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
zas, comunes 8% 20 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
zas, com. sinds. . . . 7% 20 
S% La Unión Nacional, 
Compañía General de Se-
guros y fianzas, pref. . 35 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
NEW YORK, Julio 19. 
CIERRE: precios, firmes. 
Esterlinas, comercial 60 dia» 
bancos 
Esterlinas, a la vista 
Esterlinas,- cable 
I Pesetas 
I Francos, a la vista 
Francos, cable 
Francos belgas, a la vista... 
Francos suizos, a la vista . . . 
Florines, a la vista 
Florines, cable 
Liras, a la vista 
Liras, cable 











Plata en barras 
Extranjeros 1 

























La mas alta : . . . . 






Aceptaciones de• los bancos.... 
Préstamos a 60 dias, 3% a . . . 
Préstamos a 90 dias, 3% a . . . 
Préstamos a6 meses 









3 % 4 
4 
4 % 4 % 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NEW YORK, julio 25. 
Bonos del 3% x 100 a 100.96. 
Primero del 4 x 100 a 101.68. 
Segundo del 4 x 100 a 100.76. 
Primero del 4% x 100 a 101.54., 
Segundo del 4% x Í00 a 100.94. 
Tercero del 4% x 100 a 100.96. 
Cuarto del 4% x 100 a 101.68., 
Victoria del 4% x 100 a 100.58. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, julio 25. 
Esterlinas 
Francos . 28.71 
55 .05 














•Hlasl /ln$H pasado manifestamos que la zafra; ríado por conservar huenas existen-
58 . ¿0 
39 % 
99 Vi 




entrante tal vez arrojaría una mer-; cias las citadas casas en sus refri-
ma de 300,000 toneladas comparada| gcT-adores. 
con la- producción de 1921-1922,j 
Arraigados en el mercado los dos] PAPAS 
factores alcistas, el de consumo y la Continúan los arribo0, de papas de 





Notarios de torno 
|I*ara cambios: Ignacio Zayas. 
¿.̂ ara intervenir en la cotización ofl-
¡íl n e la Bolsa de la Habana: Arman-
?o Farajón y Miguel Melgares. 
W0A Bno-: Andrés K uampilla. Sin-





Mexican Petroleum. . . . 160% 164 
Missouri Pacific Raihvay. 22 
N. Y. Central H. River. 94% 
Pan. Am. Petl. Tran. Co. 72 
Peoples Gas 86 
Piercc Arrow Motor. . . 9% 
Punta Alegre Sugar.- . . 49% 
Reading 73 
Republic Iron and Steel. . 72 
St. Louis St4 Francisco. . 27% 
Santa Cecilia Sugar. . . . 3% 
Sinclair Oil Corp '29% 
Southern Pacific 89% 
Southern Rallway 24á 
Studebaker Corp 130% 133% 
Superior Oil. . . . . . . . 6% 6% 
Texas Gulf Sulphur Co. . 46% 41VÍ 
Union Pacific 141% 141% 
United Retall Stres. . . . 62% 62% 
U. S. Food Products. . . 7 % 7 ^ 
U. S. Industdrial Alcohol. 62% 63 
U S Rubber 58% 60 























esperar y después de efectuadas al-
gunas ventas de Cubas a 3.50 cts 
costo y flete las cotizaciones comen-
zaron a subir, haciéndose transac 
3.75 cts. costo y flete. Hoy, sin em-
bargo, el mercado ya no está tan 
firme". 
"El Reino Unido y demás países 
europeos no participaron en las ope-j gos a $11.00, los de carita a $7.50, 
raciones de la semana, pue-j al pare- los rosados medianos a $8.00, los de 
cer se resisten a creer en la firmeza! orilla legítimos a $5.75. los colora-
firmes, cotizándese las de Virginia 
tfe tapa de sa™ a $6.50 barril y 
los sacos de Maine con 180 libras 
más o menos a $5.25. 
FRIJOLES 
En nada ha voriado la cotización 
de los precios a que cerró el merca-
do el Viernes, pidiendo por los lar-
de este mercado y a imitar a los 
compradores locales". 
"Las pocas siembras do remola-








MOVIMIENTO DE AZUCARES 
COMITE ORGANIZADOS 
hora y en el local de eos-
i0n8resnUL„Orffaniẑ do1: de,1 P^xinio - Totales. Entradas 67.615 .bicho Azucarero Nacional 
liUclia •Scut]eron distintos asuntos de. 
finiM *niporlancia referentes a la or-¡ 
§1 ant n debe darse al Congreso, 1 
|rúximoSe ^nlciará- el 25 de noviembre! 
Zafra de 1921-1922 
/ El movimiento de azúcar ©n los dls-
• tintos puertos de la República, según 
'datos del Sr. J . A. Himely, fué como 
sigue: 
\ Por los 6 puertos principales: Entra-
j das 21.571. Exportación 51.039. Exis-
|tencias 293.965. 




dos medianos a $7.50, los négros del 
país a $7.75 y los blancos metTianos 
de California a $7.75.-Per garbanzos 
mejicanos del estado do Sonora y 
también de Sinaloa a $9.75 y por los 
monstruos a $13.00. 
TASAJO 
Los precios de tasajo siguen fir-
mes. Ya las existencias anteriores 
han sido vendidas y solamente que-
dan los 14.000 ?ardos llegados últi-
•namente. Los precios casi no han 
vaciado pidiendo por el pato surti-
do a $14.50, por el despuntado a 
C0HZACI0NES 
ComrfA eí?0tu6- la, sesî n, ordÍnarla portación 66.4 95 comité rganizador del próximo , ^ 
clón 117.534 
Totales hasta la fecha 
•Tullo 22 de 1922. 3.523.345; 2.820.354 
3.375. 
Julio 23 de 1921: 3.029.500; 1.579.442 
P1*! DrñX;„ trató cn líneas generales e 
Se la a fiue se desarrollará, duran-. 6bá.d/d 
permanencia de los señores con-1 Îdov a t e" esta capital. Se han reci 
n̂do i«ar.las cartas del interior, anun-* 
«ados dV«t-errias Clue remitirán desarro-
'"Tir p(_lsUntos interesados, para con-
ít̂ tiea v e"tusiasmo a esta labor pa-
Ponal. e interés económico na-
PtoCf0Í?|rté Organizador excita con el » M̂«X.„L?r del amor a Cuba y para ftlein "i "el 
Ws k t^ÍQr\to económico de nuestro 
i ! Í!» ¡mw? •los flue estón interesados 
•.i6 contriK, 1:1 azucarera cubana, pura 
1^ justa ŷ.an• Con íl[sün trabajo en 
La63, cient{ficCo0nocimic;nto' SU Prácli-
.̂ niaŝ cm^ sPlución de nuestros pro> 
ünión do, lmcos está Precisamente en 
Para P¿!fnJ?ayo,1' "úmero de volunta-
i&0!i fen<W lar la-s causas de los dis-
l^stra eco^°s (luo observamos -
1.417.5SS.; 
Exportación de la semana 
Norte de Hateras 91.615 
Galveston 1.371 
Savannah 3.557 
Puntos interiores de los E . U. 
Canadá 10.389 
Reino Unido. 6.489 
Francia 23 .893 
bre la capacidad de la^ industria re-
molacbera americana ' para contri-
buir anualmente con una proporción 
fija y efectiva de las necesidades de 
este país, sobre todo ahora que dis-
fruta de una alta protección arance-
laria y cuenta no sólo con factores 
de alza como son el aumento en el 
consumo y la merma en la produc-
ción en casi todos los países, sino 
también con un mercado de alza| $11.00 por el pato pierna a $16.00 
y la perspectiva de que mis adelante! y por las puntas a $17.25. 
rijan mejores precios". 
" E l estimado preliminar prepara-
do por el Departamento de Agri-
cultura demuestra que Luciana ha-
rá una zafra de 212,000 toneladas 
de 2,240 libras, lo cual también re-
presenta una merma de considera-
ción en compáración con la zafra del 
año pasado que fué de 289,669 to-
ne^Aunque Cuba se encuentra ac-¡^ 
tualmente dueña del mercado, cree 
mos prudente ^ ^ ^ j ^ ™ ^ C^l l Arroz Valencia e.spaúol 
tela ya que cada aumento en losi •„ . • 
precio^ a'los actuales niveles tiende'^roz - m ^ o , . 
a traer hacia este ^ S n W " 
cares de Java y otras prccedenciaS| A o. ^ 
que pagan derechos completos. Si 
esos azúcares se desviaran de sus 
mercados naturales y se ofrecieran 
aquí en cantidades considerables, los 
resultados serían lamentables.". 
Empréstito República 
Cuba (Speyer ) . . . . 
Empréstito República de Cu 
ba (deuda interior). . 
Empréstito República 
Cuba (4% por 100 deuda 
interior) 
República de Cuba, 
Morgan 
República de Cuba, 191?, 
6 por 100 deuda interior. 
República de Cuba,, 1917, 
5 por 100, deuda interior, 
ampliación. 
Obligaciones la Hip. Ayun-
tamiento Jíabana. . . . 
Obligaciones 2a. Hip. Ayun-
tamiento Habana. . . 
Obligaciones gles. (perpé-
tuas) consolidadas de los 
F , C. U. de la Habana. 
Banco Territorial (Serle A) 
Banco Territorial (Serie B) 
$2.000.000 en circula-
ción) 
Bonos de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana. , 
Havana Electric 
Bonos H. E. R y Co. Hipt. 
G. (6.000.000 en circula-
ción) 
Electric Stgo. de Cuba. . 
Bonos la. Hipoteca Matade-
ro Industrial 
Cuban Telephone 












M E R C A D O E X T R A N J E R O 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, julio 25. 
Rentas francesas, feos. 58.45. 
Cambio sobre Londres, Fcds. 52.85. 
Empréstito británico del 5 por 100, Fcos| 76.80. El dollar a Feos. 11.83% 
CHICAGO, Julio 25. . ^ n 
Los precios para el trigo rojOv-NO. ¿ 
de 1.09.Ü4 a 1.12.1|4 y para el duro 
No. 2 de 1.10 a 1.13.1|2. El maíz mix-I • 
to No 2 de 64 a 64.1|2 y el amarillo LOiSTDRLS, Julio 25 
No 2 de 64 a 64.1|2. La avena blanca 
No 2 de 32.314 a 34.3|4. La manteca 
a 11.42 y las costillas de 10.75 a 11.50. 
Papas de Virginia en |.irriles de 3.25 
a 3.40; sacos de Kapsas ue 1.45 a 1.60. 
BOLSA DE LONDRES 
Consolidados, 59% 
Emp. británico del 5 x 100 a 100% 
Idem del 4% x 100 "a 96. 
Unidos de la Habana, 68% 
NEW YORK, 'Julio 25. 
El azúcar sigue muy firme cotizán-
dose la centrífuga a 5.36 y la refinada 
de 6.80 a 7.00. 
La mantequilla sin cambio, cotizán-
dose las cremas extras de 34112 a 36 y 
la superior a 34. 
El queso manteniendo sus precios re-
gulares . 
101 algodón cerró para Julio 21.10; 
para Octubre 20.95; para Diciembre 
20.83; para Enero 20.85 y para Marzo 
20.62. 
MERCADO DE NEW YORK 
jouba Exterior 5 x 100.'. . . . Cuba Exterior iU s. de 1949. . Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. 
Ferrocarril de Cuba 



















NEW ORLEANS, Julio 25. 
El algodón cerró para Julio 21.40; 
para Diciembre. 21.35; para Enero 21.23 
para Marzo 21.'18; para Mayo 21.02. 
NEW YORK, Julio 25. 
Trigo No. dos, rojo invierno, 128.1 2. 
Trigo No. dos, duro Invierno, 130.112. 
Maíz argentino C . I . F . Habana, no-
minal . 
Avena entrega inmediata, blanca, re-
cortada, 47 a 54. 
Centeno No. dos, entrega inmediata, 
94.1|2. 
Harina patente de primavera, 
7.75. 
Heno No. dos, 28.00 a 30.00. 
Tocino refinado, 13.20. 
Oleo de primera, 10. 
Grasa amarilla, 5.3(8 a 5.518. 
Aceite pepita de algodón, amarillo 
verano, primera, 10.65. . 
Patatas, 2.50 a 3.25. 
Frijoles, 8.75 a 9.00. 
Cebollas Basket, 1.00 a 2.50. 
Arroz Fancy-Head, 7.1(4 a 7.31,4. 
' Bacalao, 11 a 11.112. 
Ventas Cierre 
American Sugar. . . 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cano Sugar. . 
Cuba Cañe S. pref. 






81 Tí 26 M 17 40 50% 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ADMINISTRACION 
7.35 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
Alpiste. .• . 
Almidón sublime, molido. . 
Ajos C 45 ms 
Ajos C , 50 m.s., Murcianos. 






lbrv̂  aquen';Tlul n^ional y para re-£r0llo íe la? Ciue obstaculicen el des-m' Se aT.r^i.n(ll,stria azucarera cuba-




^ N O S T I C O 
d6,1oá«1onduslA:al y comercial -JL aña en Cuba. 
D E L T I E M P O 
P A R A HOY 
(POR TELEGRAFO) 
ISA -r, 
D Í A R ^ A . julio o, 
0 I)E L . \ MARINA.' 
i t̂ado H , Habana. 
Gofc1 Htiei»Po 7 a. m. Mar 
i > t e de AdefíIéxi^ y Atlántico ^ « W , . . 6 AnUlas buen metro 
êl tiempo 
Hoch 
« <?nĥ  , -"v." tiempo; 
o ..«uore ia normal. Pronós-
turb 
Isla: buen tiempo 
el miércoles, iguales 
arrales y brisas íres-
onadas aislada.-. 
Observatorio Nacionai. 
MERCADO LOCAL DE AZUCAR 
"Muy firme estuvo ayer el mercado Jo-
cal de azúcar. 
Se cotizó a 3 7|16 centavos por el cru-
do y 4 7|8 por el refino. 
No se dió a conocer ninguna venta 
en el día de ayer. 
CLEARING HOUSE 
Habana 
T.as compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana as-
cendieron a $2.004.56;).SI. 
EXPORTACION DE AZUCAR 
El día 24 se han exportado por los 
puertos quo se mencionan a continua-
ción, las siguientes cantidades de azú-
car: 
Matanzas, Trinidad, Tunas de Zaza, 
Jücaro y Guantánamo, no hübieron em-
barques. 
Cienfuegos: Con destino a New Or-
leans, 767.334 kilos, valorados en pesos 
57.518.49 centavos. 
Nuevitas: Con destino a New York, 
5.264.589 libras, valoradas en pesos 
137.735.03. 
Santiago de Cuba: Con destino a Fi-
ladelfia. 3.250.000 libras, valoradas en 
$100.625.00. 
Manzanillo: Con destino a New York, 
2.093.000 libras, valoradas en pesos 
136 .500.00. 
En total se han exportado ayer 767'.Í3 4 
A Ñ I L L I B E R T A D 
Es el compendio de la perfección, 
SIGUEN SUBIENDO LOS BONOS 
DE UA LIBERTAD 
NEW YORK, Julio 2 5 
LíTs bonos de la Libertad conti-, 
núan en alza log de 3.1|2s. se coti-
zaron en la Bolsa boy a 101.16, los' 
primeros de 4.1|4 a a 101.68 y los | 
cuartos de 4.1143. a 101.74. \ 
Arroz Siam garden nuevo. . 
Aceite Oliva, 23 libras. , . w 
Bacalao, aleta negra 
Bacalao, aleta blanca 
Bacalao noruego . . 
Café P. R. Caracolillo. 
Café P. B.. Yauco selecto. . 
Café P. R. Yauco extra. . ,., 
Café P. R. Yauco superior. . 
lamones pierna 
Café Guantanamo Corriente. . 
Cebollas americanas, huacal. . 
Café Guantanamo lomas la. .~ 
Cebollas isleñas, quintal. . . . 
Cebollas isleñas, huacal. . . . 
Chícharos 
«."herna 
Prijoles colorados largos. . . 
Frijoles blancos medianos. Ca-
lifornia 1 . 
es producto que se recomienda pol i Frijoles negros del país. . . ., 
,, , . . . .Frijoles colorados California. 
«í solo su calidad es inmojorablei . , . * -
«i »uiu V.O.XÍ»*»». j ~, Maicena Monte blancos, entera» 
su presentación sugestiva, lo cuaj, Frijoles rosados A „(„ „«,r»,r»otar,/vía ¡Fideos, cajas de 10 libras. . . hace aue se venda sin competenoja. i . u»i.o H Garbanzos montsruos , 
Una vez usado no se pide otro, j Garbanzos cosecha nueva. . . 
. „ _ _ 1 , 1 . J a m o n e s pierna 
nroduce en la ropa una blancura T _ „, . 
¿uuuu^e íavnones paleta 
Ideal haciéndola aparecer nuera | Mantequilla danesa 
Mantequilla asturiana 
Maicena, en 4̂ 
Merudos de puerco, c. SO Ibs. 
Manteca primera, en tercerola. 
Maiz argentino colorado nuevo. 
Maíz americano, sp 
Papas, sacos de 180 libras . . 
Papas Virginia, nueva cosecha. 
Puré de tomate español, 100|4. . 
Sal molida, sacos 200 libras. . 
Sardinas, lata ovalada. . . . . . 
Tasajo puntas 
Tasajo, pato surtido verano. . 
Tasajo pato despuntado id. . . 
Tasajo pierna* id 
Tomate natural, C. 100¡4 pais. 
Tocino barriga, 14 x 16 
Tomate natural español. M . , 
fragante. Facilitamos muestra». 
Mural la , 2 y 4 
Telf . M - 6 9 8 5 . 
Habana. 





























































0 S. PEDRO, e.-Direccdón Telegráficas: "Emprenave'VAPABTADO 1641 
A-5315.—Información General 
A-4730.—Dpto. do Tráfico y Fletes. 
A-6236.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Admisión de Conocimientos 
T E L E F O N O S : 
COSTA NORTE 
Los vapores "LA FE" y "CARIDAD PADILLA" saldrán de este puerto 
todos los sábados, alternativamente, para los de Tarafa, Nuevitas. Manatí, 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Holguín. 
Estos buques recibirán carga a flete corrido .en combinación con los Fe-
jrrocarriles del Norte.de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las siguientes esta-
ciones: Morón. Edén, Delia, Georgina, Violeta, Velasco, Cunagua, Caonao, Es-
meralda, Woodin, Donato, Jiquí, Jaronú, Lombillo, Sola, Senado, Lugareño, 
Ciego de Avila, Santo Tomás, La Redonda, Ceballos, Pina, Carolina, Silveira, 
Júcaro La Quinta, Patria, Falla y Jaifiieyal. 
Ambos buques atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "CARIDAD PADILLA" saldrá de este puerto el sábado día 29 
del actual, para los puertos arriba indicarlos. 
La carga se recibe hasta el día mencionado en el Segundo Espigón de 
Paula. . í 
Vapor "JULIA"' saldrá do este puerto sobre el día 27 del actual, para 
los de TARAFA, NUEVITAS, PUERTO PADRE, (Chaparra), GIBARA, (Hol-
guín), VITA, BAÑES, ÑIPE (Mayarí, Antilia y Preston), SAGUA DE TA-
NAMO (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANAMO (Boquerón) y SANTIAGO 
DE CCBA. 
Recibe carga en combinación con los F . C. del Norte de Cuba (Vía 
Puerto Tarafa). 
Atracará en Antilia al muelle de la Terminal (F. C. de Cuba). 
La carga se recibe hasta el día mencionado, tn leí (Tercer Espig'ón de 
Paula. . . . • ' ,,. 
Por no convenir a los intereses 
de esta Sociedad y Empresa, cesan. 
en el cargo de agentes nuestros en 
Quivicán, los señores Sánchez y 
Hnos. nombrando en su lugar a D. 
Victoriano Vázquez, con quien se 
entenderán nuestros abonados de la 
referida localidad, desde el primero 
de Julio actual, pfira todo lo con-
cerniente a esta administración. 
Habana, Julio 25 de 1922. 
E l Administrador. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, para los de 
CIENFCIEGOS, CASILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ DEL 
SUR. GUAYABAL, MANZANILLO NíQUERO. ENSENADA DE MORA Y SAN-
TIAGO DE CUBA. 
Vapor "L AS VILLAS" saldrá de este puerto sobre el día 26 del yactual, 
para los puertos arriba indicados. ' 
La carga se recibe hasta el día mencionado en el Segundo Espigón de 
Paula. 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
VAPOR •"ANTOTiIN DEÜ COLI.ABO" 
Saldrá de esto puerto los dte.s 10, 20 y 30 de cada mes a las S p. m. 
para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, NIAGARA. BERRACOS PUERTO 
ESPERANZA. MALAS AGUAS, F,ANT ALUCIA, MINAS, (da Matahambre) 
Río del Medio, Di mas. Arroyos do Mantua y La Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. del día de la salida. 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAPOR "CAMPECHE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarién, recibiendo 
carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde el miér-
coles hasta las 9 a. m. del día de salida. 
Línea de Cuba, Haití, Santo Domingo y Puerto Rico. 
• ( VIAJES DIRECTOS A GUANTANAMO Y SANTIAGO DE CUBA) 
Los vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de este puerto cada 
: 14 días (viernes) alternativamente, para los puertos de Guantánamo, Santiago 
de Cuba, Haití, Santo Domingo y Puerto Rico. El vapor "GUANTANAMO" 
hace su recorrido por la Costa Sur de Haití y Santo Domingo, y el vapor 
"HABANA" por ia Costa Norte. Las escalas del vapor "GUANTANAMO" ade-
más de las de Guantánamo y Santiago de Cuba son: Aux Cayes (Haití) San-
, to Demingo y San Pedro de Macorís, (República Dominicana), San Juan de 
i Puerto Rico, Aguadilla, Mayagliez y Ponce (Puerto Rico). 
Las del vapor "HABANA", Por-au-Prince y Gonaive (Haití), Monte Crls-
ty. Puerto Plata, Sánchez (República Dominicana), San Juan de Airuadi'la. 
Mayagüez y Ponce, (Puerto Rico). suaun*. 
Dichos buques reciben carga en ei segundo espigón de Paula. 
I ' 
Vapor "HABANA" saldrá de esta • puerto el sábado día 5 da Agosto a 
lias,10 a. m. dircto para GUANTANAMO, (Caimanera), SANTIAGO DE CU-
i BA, PORT AU PRINCE (Haiií) MONTiO CRISTY. PUERTO PLATA SAN-
! CHEZ (R. D.) SAN JUAN MAYAGUEZ, AGUAD1LLA Y PONCE (P R ) 
• De Santiago de Cuba saldrá el viernes día 11 a las 10 a. m 
\ La. carga se recibe e* el Segundo Espigón de Paula, hasta las 9 a ra del día de la salida... 
NO H A Y Q U E A G A R R A R S E 
de pajas. Se dice que los que se aho-
gan se agarran hasta de pajas. Eso 
es natural puesto que no ven otra 
cosa mejor a qué asirse. E l salvavi-
das científicamente construido es 
mejor que una paja y el saber la ma-
nera de aguantar una tormenta es 
mejor que el confiarse a la suerte 
buscando un puerto en el momento 
de apuro. Es precisamente lo mis-
mo en toda clase de enfermedades, 
y cuando vuestra vida está ame-
nazada por una enfermedad, na-
turalmente deseáis un tratamien-
to que haya tenido buen éxito en 
otros casos análogos. Y es precisa-
mente porqué el eficaz remedio, la 
PREPARACION de W A M P O L E 
jamás falla en curar las enferme-
dades para las que se recomienda 
y por qué goza de la confianza del 
pueblo y de la profesión médica en 
todas partes. E l médico que la re-
ceta y el enfermo que la toma no 
se están agarrando a pajas, pues 
hace lo que se pretende que haga, 
lo mismo que el agua al apagar un 
incendio. E s tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y Ex-
tracto Fluido de Cerezo Silvestre. 
Pronto detiene la pérdida de car-
nes en las enfermedades debilitan-
tes, reconstruye el cuerpo y al en-
riquecerse la san gre se pone en con-
diciones de expeler aquellos per-
niciosos gérmenes que causan Fie-
bres, Escrófula, (rripe, Influenza, 
Tisis, etc. E l Dr. Amador Guerra, 
de la Habana, dice: "Siemprehe 
usado con ventaja la Preparación 
de Wampole en las afecciones del 
aparato respiratorio." L a original 
y genuina Preparación de Wam-
pole, es hecha solamente por Hen-
ry K . Wampole & Cía., Inc. , de 
Filadelfia, E . U . de A. , y lleva la 
firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga,no importa por quien esté 
hecha, es una imitación de dudoso 
valor. De venta en las Boticas. 
j u l i o 2 6 d e 1 9 2 2 D E 
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C A S O S Y C O S A S 
S E R P E N T I N A N E G R A 
Dían antes de embarcarse, 
sonriendo me lo dijo: 
"Es probable que no Vuelva 
de los Estados Unidos. 
Voy en busca de reposo, 
y el presentimiento abrigo 
de que habrá de ser eterno, 
si lo encuentro. . ." ¡Pobre Victor! 
¡Hasta en sus horas amargas 
era jovial! Yo no he v;sto 
un carácter más alegre 
ni un corazón más sencillo. 
Todos cuantos le trataron 
sintieron por él cariño; 
y los que, sin conocerlo, 
saboreaban sus ártículos, 
rindieron pleito homenaje 
al periodista íestivo, 
al verdadero psicólogo, 
al mago del humorismo. 
A mi entender, el lenguaje, 
débil resulta y mezquino 
para hablar de las virtudes 
de ese periodista eximio, 
que durante muchos años 
de los deportes fué el ídolo. 
Ha muerto; pero su nombre 
ha de quedar esculpido 
para siempre en nuestras almas 
con un afecto purísimo. 
Sergio ACEBAL. 
to del popular periodista y concejal i ilustre compañero, se une al dolor 
Vice Presidente del Ayuntamiento | de usted. 
D e l a J u d i c i a l 
HURTO DE PRENDAS 
Denunció a la Policía Judicial 
Mario Graud Dubinet, vecino de Tro-
cadero 19, que le han hurtado de 
su domicilio prendas y dinero por 
valor de $90. 
V í c t o r M u ñ o z . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA). 
bras y las sonrisas y el gesto ex-
terior de un optimista. En el fondo 
de su alma era muy distinta, lecto-
res, su visión de las cosas! Luchó 
mucho, mucho... Tuvo que sufrir 
mucho también.. . Y aprendió—en 
estas luchas;— que las cosas y los 
ACUSADO DE MALVERSACIOPT j hombres son perseverantemente igua-
E l doctor Gabriel Menéndez Sir-{les; no se transforman con íos años; 
pa, agnombre del señor César Víc 
tor Mare, de Estévez 38, denunció 
que previa sentencia en juicio eje-
cutivo contra Braulio Fuentes Puen-
te, vecino de Lawton 11, por .el Juz-
gado de Primera Instancia dgl Oes-
te, le fueron embargados varios 
muebles, nombrándose a Fuentes de-
positario judicial de los mismos. 
Fuentes se mudó de domicilio sin 
dar cuenta al Juzgado y dispuso de 
los muebles en perjuicio de su re-
presentado. 
conservan siempre su núcleo de 
constitución. . . ¡Hay que aceptar-
los-- como son! Y vale más, ya que 
es preciso convivir con ellos, en-
volverles en una suave sonrisa de 
ilusión, de optimismo y^de piedad-
la comuniteó al Alcalde la Secretaría 
de Estado poco después de las once 
de la mañana de ayer. 
E l Presidente de la Cámara Mu-
nicipal, señor Agustín del Pino, ce-
lebró en seguida una entrevista con 
don Marcelino, para tratar de los 
funerales del querido compañero. 
Como resultado de esa conferen-
cia el señor del Pino ha convocado 
al Ayuntamiento a sesión extraor-
dniaria, para hoy a las cuatro de 
la tarde. 
En esa sesión se acordará tender 
el cadáver en capilla ardiente en el 
^alón de sesiones del Palacio Muni-
cipal y que el Ayuntamiento sufra-
gue los gastos de embalsamamien-
to y traslado hasta esta capital, así 
como también el de los funerales. 
E l señor Guillermo Pí, hermano 
político, de Víctpr y compañero 
nuestro muy estimado, aceptó 
(Fdo.) Agustín del Pino. 
Presidente. 
Anoche recibimos el siguiente ca-
néfica," donde Santiago, el Apóstol 
les esperaba. Magnífico regalo que 
a "La Benéfica" legara la fe del 
noble expresidente, señor Francis-
co Pego Pita; aquel elocuente ga-
blegrama del Vice Cónsul de Cuba, llego, que en el minuto más negro 
en Key West: ¡para el Centro tuvo un arranque 
Key West, Julio 25. 1 tan noble, tan generoso, tan cris-
Unome al dolor del DIARIO por tiano y tan hidalgo, que acaso le 




(Viene de lá pág. PRIMERA. 
Allí Santiago entre luces y entre 
flores, rodeado de miles de gallegos, 
presididos por su Presidente, señor 
José Bahamonde, por el Ejecutivo 
en pleno; todas las Secciones en ple-
no; toda la Asamblea de Apodera-
dos; gran número de asociados; el 
Cuerpo Facultativo de la Casa y el 
Administrativo, y los empleados del 
Centro; todos con sus bellas seño-
ras, con sus lindas hijas; todos con 
sus niños de rodillas, todos atentos 
nombre de los familiares, que el ca-
dáver sea expuesto en capilla ar 
diente en el Ayuntamiento. 
néflca, de rodilias ante-er altar; una a la Misa, que rezaba el Padre Se 
mañana de sol esplendoroso. Son las i rafin, Rodríguez, y cantaba magis-
en gentes buenas, iap gentes sencillas,, tralmente la Capilla de Eustaquio 
E l Presidente del Ayuntamiento 
pasó ayer el cablegrama siguiente: 
Zárraga, para la señora Viud ,̂ de 
Víctor Muñoz. 
7 Manhattan Avenue New York 
N. Y. • 
E l Ayuntamiento de la Habana, 
que me honro en presidir, intensa-
mente Impresionado por el falleci-
miento en esa ciudad de nuestro 
marchaban los peregrinos guiados 
por la luz de su fe hacia "La Be-
¿ C a l l o s ? 
B & 61922 
—solamente pida 
B l u e = j a y 
(antes El Gallo) 
e n l a b o t i c a 
Quita el Dolor en el Acto 
El método más sencillo de acabar con un callo es Blue-jay. Con sólo tocarlo desa-parece el dolor en un instante. Luego, el callo se afloja y se desprende. Se fabrica en dos formas: en forma de líquido In-coloro y transparente (con una sola gota se logra el efecto) y en parches extra delgados. Use Ud. la forma que prefiera, los parches o el liquido, pues el efecto es el mismo. Es seguro y cómodo. Fabri-cado en un laboratorio de fama mundial. De venta en todas las droguerías y boticas. 
Gratis: eteríba a Bauer & Blaek, Dept.ees, Chicago, E. U'A., pidiendo el folleto- 'Aten-ción Cuidadosa de loe Pies." 
Víctor Muñoz era, por último un 
hombre de voluntad. Voluntad elás-
tica, no maciza. Es decir: voluntad 
ondulante, pero orientada siempre 
al mismo fin. La realidad la podía 
sugerir la conveniencia de una on-
dulación.. . Pero ¡continuaba fir-
me siempre en la búsqueda de su 
anhelo inicial, del fi'n propuesto... 
Así Víctor, sin que le dedicara a los 
estudios del inglés, un tiempo dia-
riamente determinado, acabó por 
traducirle y por hablarle con una 
rapidez y limpidez en verdad asom-
brosas. . .Y fiel—esta su voluntad— 
al propósito inicial, no se detuvo en 
estos límites, sino que llegó a com-
poner artículos en inglés, tan jugo-
sos y notables como los que sabía 
redactar en idioma español. Dos dia-
rlos de Norte América —el "Wa-
shington^Post" y el "Boston Globe" 
—honraban a menudo sus colum-
nas, con las producciones en inglés 
y originales de nuestro ilustre, dis-
tinguido y bien amado compañero. 
Cuya nombradla y popularidad li-
teraria fué tanta que, al iniciarse 
él en las luchas de la política, ob-
tuvo, por el mero prestigio de su 
i firma, y dé su pluma, la mayoría 
de los sufragios del Munici'pio ha-
banero. La muerte le ha sorprendido 
siendo Vice-Presidente del Ayunta-
miento de esta ciudad... 
Ha muerto a consecuencia de un 
colapso cardíaco. Nuestros corres-
ponsales en Nueva York nos par-
ticiparon—desde el jueves último— 
que era ya muy delicado su grave 
caso. , . Bolsas interiores de agua le 
dilataban el abdomen. . . E l jueves 
pasado se le operó. . . Gracias a es-
ta operación— que tuvo feliz éxi-
to^- no ha sufrido él casi nada en 
sus horas postreras. 
La muerte cortó, más que el hilo 
consciente de su vida, la tela de sus 
sueños. 
Su alma se ausentó para siempre 
de aquella su robusta humanidad 
con sigilo, abandonándolo mientras 
el cuerpo dormía. . . . 
La Habana supo con dolor y con 
horror la triste notlci'a. Víctor, que 
no sabía estar nunca ocioso, comen-
zaba a enviarnos, desde el Norte, 
sus siempre amenos escritos. . . 
En los "Charlemos...", tan grá-
ciles y llenos de "sprlt", apareció, 
hace cuatro días, su primera cróni. 
ca del extranjero. Otras, probable-
mente nos irán llegando... ¡Qué be-
llo misterio! N 
Leeremos, al través de laa pala-
bras, un pensamiento, que vibró, 
lleno de vida, y que, al través de la 
muerte, continúa, prisionero en el 
lenguaje, esparciendo,—como el ra-
r, . ___ 'ZZ7Z~Z 1 I dio—sobre el papel irradiaciones y 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
nación, de confianza ilimitada en 
un supremo poder que al cabo, ha 
de resolverlo felizmente todo. 
D R O G U E R Í A 
S A R R A 
81 Edificios. La Mayoiv 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche 7 los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
ñana. 
Despacha TODA LA NO-
CHE LOS MARTES j to-
do el día el domingo 2 de Ju-
lio de 1922. 
¡ S I G N O S P E L I G R O S O S ! 
ES prudente conser-varen casa un pomo 
de Pildoras de Foster. 
A menudo l a primer 
manifestación de debi-
lidad de los riñones es 
un ataque reumático, 
lumbago, cálculos, hid-
ropesía, un hiriente do-
lor en el espinazo, un 
áspero dolor de espal-
da, ó irregularidades 
urinarias. 
Los riñones son los órganos que filtran los venenos e 
impurezas de la sangre. Si se recargan de trabajo y se 
debilitan debido a excesos, un resfrío, gripe, influenza, 
comer más de lo necesario ó disipaciones, las impurezas 
continúan circulando en la sangre y finalmente resultarán 
en serios malestares. 
No descuide los primeros síntomas.; Ellos son signos 
peligrosos, y descuidarlos es dar paso a largos meses de 
dolorosas enfermedades y gastos. Las Pildoras de 
Foster son conocidas en todas partes como el mejor y 
más antiguo y largamente experimentado remedio para 
los riñones. 
las almas nobles,, los músculos que López. Rezo y cantar que tuvo su 
más impulsaron el progroso en todo ' elocuente momento, cuando la dulce 
él mundo. ¡Los gallegos! |y sonora. palabra de Monseñor P. 
• Lago hacía un brillante panegírico, 
En LA BENEFICA i evocando al Santo Apóstol, a Gali-
I cia, la inmortal, a España la noble, 
Tras los cendales de la víspera a su fe, y a la fe de los gallegos que 
llegó l«a aborada risueña, alzóse i tanto se enaltecían celebrando en 
esplendoroso el sol en la infinita.! América fiesta tan . hermosa como 
comba de cobalto. Apareció el Cen.- I ̂ olemne. 
tro coronado por sus banderas, toca- ¡ : Terminada la Misa y la bendición 
'do por los regios terciopelos en sus ! de la imagen del Apóstol, comenzó 
ventanales. Y camino de Santiago la parte artística, que abrió con ün 
breve y bello y amable discurso, el 
Padre Urra. 
E l tenor Urrestarazo, cantó con 
la dulzura que en ella palpita ta 
canción gallega ''Meus Amores"; el 
Vals de las Campanas , de Carrión, 
el admirable, barítono,. señor Rue-
da. Luego, la linda, la graciosa se-
ñorita Blanca Dopico nos encantó 
recitando como una gran actriz la 
bella poesía titulada "Camino de 
Santiago". Y cerró leyendo a tono 
vibrante la vibrante poesía "Viva 
España" el P. Urra, organizador de 
esta gran fiesta, toda fe, toda un-
; ción, toda amor de los gallegos de 
' Cuba a su glorioso Patrón, a su tie-
i rra inmortal, a la noble y adgusta 
, patria. Madre de cien pueblos li-
bres. 
Luego un espléndido lunch en la 
Administración y más tarde un des-
file alegre y elegante. 
del Centro cumpliendo con sus de-
beres en el día de su gran fiesta. 
Después de visitar el Centro, de 
acariciarle con la gracia de su or-
gullo y de doblar la rodilla ante 
Santiago, por la noche, todos, ricos 
y pobres, grandes y humildes, cum-
plieron con el deber de caridad pa-
triótica concurriendo al Gran Tea-
tro Nacional, en ayuda de la Bene-
ficencia de Naturales de Galicia, que 
allí celebraba la función de su be-
neficio, que es su más brillante bla-
són. 
Todo lleno. Esplendor y gracia 
i en los palcos; gracia 
las butacas; todo snu 'Hifc, 
ciador; los de la s= emile y ? / * 
' dad aplaudiendo el art ^ 
desfile donoso h o r Z ^ ^ i ^ 
poetas, líricos y 
que hacían arte para i? ^ s i -
arrancando aplausos tt cer carJ0' 
de los del Centro dien 1̂ ^ 5 ^ 
Beneficencia, digno T e ^ J ^ f t 
eneficê V- ^ al Centro y a la Bemiiamor nenA }fodos sus asociados 6ncia % 
Así se enaltece a G alici a. 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
EN E l , TEATRO NACIONAL 
Continuó el amor de los gallegos 
S o c i e d a d de i n d u s t r í a l e s 
P E 
TALLERES DE LAVAXK) DE CUBA 
SECRETARÍA 
Habana, 24 de Julio de 1922. 
Señores Asociados: 
E l señor Presidenre me ruega 
cite a todos, para la Junta General 
QTdinaria, que ss llevará a efecto el 
próximo Miércoles día 2 6 de los co-
T-rientes a las 8 y media de la no-
che, en los Salones del "Centro Ga-
llego". 
Suplicándole encarecidamente la 
más puntual asistencia. 
De todos atentamente, 
Manuel Vázquez López — Secre-
tarlo de Correspondencia. 
Nota: —- Se î h cita por este me-
die en precaución de que no lleguen 
a su debido tiempo las citaciones 
usuales las que ya se encuentran 
depositadas en Correos. 
32127 25 y 26 jl . 
ra. 
A B I E R T A S H O Y 
M I E R C O L E S 
San Francisco número 36, Víbo. 
Jesús del Monte número 518. 
Luyan6 número 74. 
Santos Suárez número 10, 
Jesús del Monte número 3 83. 
Rodríguez y Dolores, 
Cerro número 85 9. % 
Nosotros hemos recibido ya a mi-
les los mensajes de condolencia ¡Na-
da más lógico! Víctor no tuvo ja-
más enemigos. No podía tenerlos. 
Porque fué siempre demasiado no-
ble y demasiado bueno... 
Entre los homenajes que se le 
preparan ha de descollar sin duda 
^ el que se disponen a rendirle las 
i düstintas organizaciones de sport. E l 
Vlstahermosa nnmero 14 B . . ' «íor" B ^ ú r S ^ , . 7 C , r £ a £ 
rro 
Palatino y Atocha. 
Calzada v B. , Vedado. 
23 y G. Vedado. 
Belascoaín y San Rafael. 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Láfzaro y Campanario. 
Escobar y Animas. 
Mome y Angeles. 
Benjumeda número 5. 
Suárez y Apodaca. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragonea y Mout« 
Habana número 112, 
Alcantarilla número 24. 
Villegas y Progreso. 
Tenerife /if.mero 74. 
Monto y Estévez, 
Gevvasio número 130. 
Agua Dulce número 17. 
Crespo número 7 i |2. 
Habana y San Isidro. 
San Rafael y San Erancisco. 
de darnos personalmente el pésame, 
se dispone a organizar este magno 
acto, justo y merecidísimo tributo a 
la labor extraordinaria, rendida en 
ese sentido, por nuestro bien llora-
do compañero, , , , 
Sus restos mortales— que saldrán, 
probablemente de Nueva York el 
próximo jueves— recibirán, aquí, 
en la tierra amada, cristiana se-
pultura. Nuestros rezos se mezclan 
ahora a nuestras iágr imas , . . . Pe 
ro, en medio del hondo dolor, cuan 
grato es percibir, en todas las al-
mas, ¡esta general y unánime expre-
sión de cariño, de afecto, de simpa-
tía y de respeto! En esos angustio-
sos momentos uno puede convencer-
se bien de la utilidad de la virtud. 
Los hombres que siguen viviendo 
—aunque sean malos— saben ha-
cerle justicia a los que en la vida 
fueron siempre buenos. . .! 
: A V I S O : 
A N U E S T R O S C U E N T E S Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
hacemos s a b e r por este medio que es ta " C O M P A Ñ I A N A -
C I O N A L D E F I A N Z A S * de s ó l i d a r e p u t a c i ó n y solvencia , con 
domicilio en los Departamentos 3 1 2 - 3 1 3 y 3 1 4 del B A N -
C O N A C I O N A L y fundada el a ñ o 1 9 0 7 , no tiene r e l a c i ó n a l -
guna con cualquiera otra de las establecidas recientemen-
te que por r a r a casual idad o coincidencia, ostente el mis-
mo nombre que a fuerza de ser iedad, honradez y buen s er -
vicio hemos acreditado de modo concluyente. 
M A R C I A L U L M O T R Ü F F I N , 
Vicepresidente 
t 
E G . E . 
N u e s t r a h i j a 
A T I L D E 
\ O L O A L C I E L O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro'de <a tarde de 
hoy día 26, rogamos a as personas de nuestra ami&tad Ue 
se sirvan concurrir a la casa mortuoria Empedrado 46 ai 
tos para acompañar el cadáver hasta el Cementerio de Co-
lón, favor por el cual quedarán eternamente agradecidos 
Habana, 26 de julio do i 923. 
Pedro M. Bances, Matilde López de Bances. 
Estos son los resultados de 
los yitamines de crecimiento 
#que contiene el V I R O L . 
Habana,Abril 24 de 1922. 
Compañía Anglo Cubana, 
Lampari l la 69, a l to s , t 
Muy Sres . mios; 
A l a presente acompaño una f o t o g r a f í a de 
mi h i j i t o Ernesto, a l cumplir los dies meses da 
edad, ya que ustedes tendrán s a t i s f a c c i ó n en 
ver los excelentes resultados obtenido con el 
V i r o l en los s e i s meses que lo ha estado tomando. 
'De Vds. atentamente, 
O 'Re i l l y 8S# a l t o s . 
V I R O L 
DEPOSITOS EN TODAS LAS DROGUERIAS 
UNICOS REPRESENTANTES: 
COMPAÑIA ANGLO CUBANA 
LAMPARILLA 69 A 69 B Y 73. HABANA. CUBA 
N E W Y O R K & CUBA MAl 
S . S. C O M P A f 
A Nueva Y o r k en 65 horas 
I d a y v u e l t a $ 1 0 0 
Po» los "OAiGOS" da esta línea. Vapores "OBIZABA" y "SEBONSt* 
DE 14.000 TOKEI.ADAS. ESPACIOSAS CUBIEBTAS 
Billetes de IDA V BEGBESO, Desde $100.00, por persona, Inolnyea* 
do comida y camarots. 
VAUCDOS POB SEIS MECES «nsRPfiBAJr* 
Y FOB IiOS VAPOBES "MEXICO", "MOBRO CASTtB", «*B5í**»-
J5A", "MOBTBBBEY" ^ 
SEBVTCIO BEQUIiAB A: PBO&BBSO, VEBACBTJZ, TAMPICO, 
SATT, BAHAMAS 
FABA MAS FOBMEBOBES DIBIGIBSE A: 
DEPABTAMENOJO DE PASAJES AO-ENCIA1 GENBBAIi 
la. Clase. Teléfono A-6154. Oficios 24-26. Teléfono M-?918, 
PASEO DE MABTI .NTTM. 118 ^ ^ A M HABBY SMIT* 
Vlce-presidente y Asreate «J1*9*], 
C 5289 
2a. y 3a. Clases. Teléfono A-0113 
EOIDO ESQ. A PAtJXA 
E l B R I l Ü R O I I I M U B E W f l J 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
I d A - I é 9 4 . - 0 l ) r a p í a , J 8 . - B i l a i B 
La noticia oficial del fallecimien- C 5773 ld-26 
* «4 
lcari. 
Asociada es 1» *nIc» 
<oe ^nroíucirlas. las noticias ca-
P»-» S que en este DIARIO se 
J Í Í S e e¿ el mismo se iuserf. 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para ctnlquier reclamadóa «n «1 
Mrrlel* del periódico •» «1 Tedado, 
QAmaM 61 A-4201. 
Asmela «n «I C0rm y Jesrts del Monta 
Teléfono 1-1194 
A T R A V E S D E L A V I D A 
C E D E M O A 
D E L A V E D A Y D E L AMOR 
A 1 C H I T A ; 
Por Pedro José Cohncelo 
I 
F| descubridor Cristóbal Colón 11a-
a vez al navegante Sebastián 
f Orampo. y ^ que le dijo: 
I Búscame un puerto, ancho y cu-
bierto 
. sus 
r • • 4 H.mán Cor^, ¿Por qué la mnÍ6T' 9n ^ ca,sl f ~ ^ n é ^ da!—pensará ella; chitó con su ignominia, corazones famoso conquistador Hernán fortes. itotal.dad odia. al hombre y e8te des. Bi al nü eg m í o _ y eitiende ^ iin_ ^ ^ ^ ^ la ingratl-
da y suavizada mano en la que se tud. que iba para Méjico o México, a m-i daña a la mujer? 
tervenirlo, en uso de su derecho. > ¿Por qué los sueños de cielo, las 
Se regocijan y engullen de lo Hn-'halagadoras esperanzas y las dora-
. . . • Idas ilusiones de la niñez se esíu-
do y comienzan las murmuraciones en- ^ y desaparecen tanto mág 
tre los comensales. cuanto el pensamiento Impelido por 
Continúan éstas durante todo el año'los años va dilatando el círculo de ^para anclar las naves, que allí, 
orillas, quiero fundar una granj^s^ que vuelven de México Hernán-jsu potencia? 
ciudad que ea la más famosa de la ¡ dcz p0.,.tocarrero y Francisco Monto- ¿Es acaso existe rivalidad . . . . . . j r> - i ' entre el amor y la razón? 
sla. , n i e hablancl0 mal de CortieS' Si no es asi, ¿por qué el hombre Y no pudo lograr, personaimcmc, » , Caiyranianci0 y mmtiendo se pasan 
ien tanto mas experiencia y cono-haberle sorprendido la 
^ dos años antes de 1508, que 
¡"J cuando encontró Ocampo lo que 
ba Colón. 
los años hasta el de 1523, en que jcimiento tiene de la vida, tanto más 
llega al puerto Cristóbal de Ol-d con 
ckseal 
Esto 
pasaba diez y seis anos 
pues 
;s de haberse descubierto el Nue-
Mundo. 
n 
una expedición que manda Hernán 
Cortés, para conquistar a Hibuertas. 
Al Gobernador de Cuba, que se 
nombraba Velázquez, no se le ocu-
rrió mejor cosa que inducir a Olid a 
jque se rebelara contra Cortés. 
IV 
posan con ansia suprema los labios > De vez en vez sus hoy pálidas 
impuros del osado galanteador... ;mejillas se tornan de color de san-
La historia humana en sus múlti- gre y sus ojos se inclinan hacia el 
pies aspectos nos enseña que el suelo. ¡Silencio! Es que pasa el la-
Ifémbre no se detiene nunca en la 'drón de sus ensueños, de su virtud 
carrera de la vida. y de su alma, y pasa ufano y tran-
Le impulsa en su lucha el ansia quilo, y sonriente, sin pensar que 
de lo desconocido y marcha sin ce- ^n el paseo está la víctima de su 
sar hasta conquistarlo, pero no se ,inconstancia pecadora, la que en su 
estanca allí con el fruto de sus con-
quistas, sino que sigue adelante en • ¡ignorante candor fué copa de amor 
11) ; supremo que sus labios saborearon usca de los horizontes lejanos y , 
desdeña a la mujer por lo que res- ¡ cuando los descubre los olvida, pro- Aunque con dolor he de confesar 
pecta al espíritu, tanto mas hace l i a n d o conseguir los que aun ig- un h6cho ^ Tiene a confirmar lo 
objeto de sus dicterios y despre- ;Dora- aue antecede. 
Y esto le acontece con la mujer; | Muchos amig08i ióreneB como el 
Sebastián de Ocampo empezó a es-i 
^nar la costa. Metióse en todos; T , 
^ rincones. Visitó a Batabanó y noj . ^ eSta Ser,e ¿c farsas ? Patra 
challó bastante fondo para su es-i nas'acomPafíadas ^ hipocresías y en 
^ a . Lo mismo le sucedió con la! ^ COjnt,nRUaron ha^a ^ vino el.f 
^ de Pinos, llamada de "Llaqui" j ^ Mateo AceÍtuno y levan-
|to, por orden del Adelantado Her-
con una boca o ensenada, don-
por 
I 
|a isla, y cerca del río Almendares, 
como a tres tiros de lombarda, tro-
ptío 
de «e coló al momento 
Allí carenó sus dos carabelas, conj 
betún o chapapote y la tripulación 
tropezó a usar la brea, que más tar-
de tuvo otras destinaciones en jara-
bes y específicos para los padecimien-
tos de! pecho, 
—Aquí edificaré la población—diz 
que dijo Don Sebastián de Ocampo. 
m 
nando de Soto, el castillejo de la 
cios, tornándose en vocero de infa-
mias que forja su fantasía y forma 
su crueldad? 
En el proceso extraño de los 
humanos amores hay una víctima y 
un verdugo. 
La víctima es la mujer. 
Acontece, es cierto, que la vícti-
ma se revuelve indómita contra el 
verdugo que la oprime, pero esa 
sublime rebeldía contra la afrenta 
que los hombres ponen en la vida 
de la mujer, antes que de vituperio 
ea digna de alabanza. 
La mujer nace a la vida y pasa 
las primicias de ella entre la dulce 
disciplina del colegio, las lágrimas 
de amor que brotan de los ojos ma 
Jos caribes. 
Tornó la punta más occidental de'ipuerzau para poner en é| ci Archivo 
General, y el sabio bibliógrafo cuba-
no Vidal Morales y Morales, hasta témales y las místicas oraciones que 
que fueron desalojados por el gene- le enseñan el camino de la virtud. 
ral Monteagudo. \ lueg0 viene la edad de los en-
• sueños y de las esperanzas de amor, 
A todas estas llamaban al lugar; el i y eiia SUeña y espera. 
puertev de Carenas" en espera de un Sueña con el hombre noble y ca-
mejor y más retumbante ap^ativo, balleresco' de ademán altivo y de 
fava que decidieron poderle el nom- talante hidalgo, que venga a ren-
. . . . . . i ! ' i n dir tributo a su hermosura y le 
bre cue definitivamente: Kabia de lie- ofrezca un amor capa2! de todos los 
v.\r. heroísmos y proezas, a la manera 
R-i-in trn'ai» las intrigas y conspi- de aquellos bizarros militares de los 
.raciones, las falsedades y testimonios famosos tercios hispanos que ha-
I , , - icían una cosa misma del amor v de 
que se levantaban entre engaños y i , . oai,a^_ *. i 
,M r j ii esPa(la' Q116 1° mismo conquiata-
n J ' J ' 1^15 r\ tv mentiras, supercherías y fraudes, ai,ban tierra dé herejes que corazo-
0! mismo tiempo que se aparentaba la nes de doncellas, y aguarda que 
mayor amistad y disciplina al par que llegue y que rendido le implore la 
la más profunda repugnancia por las Promesa dulce de su amor. 
, . . , . i Si esto lo hubiésemos escrito en 
exacciones e irregularidades, que el,las pretérita8 edadeS( si(luiei.a 
bueno de Hernando de Soto la bauti-j nuestro pincer, usando de las rosa-
zó con el nombre que más de lleno i ¿as tintas que están en nuestra pa-
le cuadraba: llamó a la capital de 
la ínsula: FARSOPOLIS. 
de Velázquez htzo el primer nombra-
miento de gobernador a favor de Don 
Pedro Balboa, que muchos confundie-
ron con Don Pedro Balboa, caballe-
ro raerítísimo, que edificó un palacio 
bastante feo en la calle de Egido, fué 
liecho Marqués en la segunda mitad 
del siglo XIX y Alcalde Corregidor, y 
murió no por causa de estas dignida-
des sino por una mala enfermedad de 
ios ríñones. 
El Don Pedro Balboa del origen de 
esta fidelísima prosapia, recibe y da, 
por los años de 1519, un gran ban-
quete, con baile al final, en honor del 
Manos, santas y cordiales 
leta; pero desgraciadamente (por 
lo que atañe a la virtud) nos en-
contramos, no en la edad de pie-
dra, ni de hierro, ni en los tiempos 
dorados de la humanidad, desgra-
ciadamente estamos en la edad de 
carne, que es como si dijéramos en 
^ ^ 
A N O S 
al 
5 )1 
A la que hizo cambiar 
el rombo de mi vida. 
Un beso para tus manos 
«enclllamente pulidas; 
para tus manos queridas 
w beso, para tus manos. 
Para esos nervados lirios 
de tus dedos, suaves, tersos, 
ttn panorama de versos 
Para esos nevados lirios. 
P a s t a s C a t a l a n a s p a r a S o p a 
L A 
F L O R 
D E L 
D I A 
Elaboradas con harinas de cla-
se extra. 
Especialidad en SEMOLAS Y 
TAPIOCAS. 
Fideos, Macarrones, Tallarines. 
Surtidas y Cortadas. 
VENTA EN TODAS PARTES. 
Así se conoció hasta que el Rey, 
nuestro Señor, Don Felipe II, dio ^ i ^ e ^ ' d e l barro, del cieno; de la 
título de ciudad a la Villa de San podredumbre que todo lo invade, 
Cristóbal de la Habana. 5ue todo lo domina y por eso para 
(continuar la pintura de este cuadro, 
he de usar tintas sombrías, si he 
de ser copiador fiel de lo que con-
templan mis ojos. 
Hemos dejado a la mujer aguar-
dando con ansia el momento en que 
la obra del amor arroje sobre la 
playa salvadora de su alma al hom-
bre que ha de llevarle la felicidad. 
Miradla: sus ojos inquietos que 
semejan luminares esplendentes, re-
corren con avidez el piélago miste-
rioso del mundo que le rodea. 
Aguarda. 
Una ráfaga de gloria orea su ros-
(tro y le hace comprender que la 
hora de la felicidad se acerca. 
Para ella tiene toda la arrogan-
cia de Espartaco, la magnimidad de 
Temístocles, la justicia excelsa de 
Minos y la prudencia y sensatez de 
Ulises. 
E l habla y ella escucha parecién-
dole oir una música lejana, rumor 
de arpas melodiosas, ecos de voces 
angélicas, murmurio de besos im-
pregnados de santidad, perfumes 
embriagadores que transportan al 
alma, destellos resplandecientes de 
luz, algo en fin, que parece descen-
der del cielo. 
E l promete y ella cree firmemen-
te en la promesa. 
Sus manos tiemblan convulsas, el 
de ultraceleste blancura; 
sanasteis mis desventuras 
manos santas y cordiales. 
Curasteis mi alma dolida 
de su perenne tristeza; 
con vuestra delicadeza, 
curasteis mi alma dolida. 
Un beso para tus manos 
sencillamente pulidas; 
para tus manos queridas, 
un beso, para tus manos. 
César Luis de León. 
a trueque de todos los sacrificios, ,qUe escribe) han dlcho ma8 de una 
de todas las humillaciones y que- ívez: No hemos de 80stener 
brantos, el hombre conquista a la 
mujer, que, víctima inocente y cré-
dula del error, obedece como autó-
mata servil al que procura su des-
doro. 
Pero el amor no es mas que el 
misterio, la ilusión; una bella men-
tira que desaparece y se aleja, cuan-
do su objeto se convierte en la co-
pa de la impureza y la llevamos a 
los labios. Y al saborear una y otra 
vez lo que nos pareciera néctar san-
to, sentimos al fin la borrachera 
del cansancio y el hastío y arroja-
mos para siempre aquella copa cu-
yo licor nos repugna. 
Y la mujer, que es la copa, rue-
da a nuestros pies que la empujan 
hacia el negro abismo del olvido y 
el desprecio. 
Miradla: Sus ojos ya no tienen la 
angélica dulzura con que recibiera 
al voluble y tornadizo galán: su ges-
to traza la mueca de una desespe-
ración infinita y entre lágrimas de 
fuego y rugidos de justa y descon-
soladora ira, maldice al hombre im-
pío que conquistó su corázón para 
vestirlo con la ropa de la burla. 
¿A quién contará sus penas? 
¿Dónde llorar su desventura? 
¡A nadie! 
Que la humanidad cuando se tro-
pieza al que cae, en vez de ten-
derle una mano amiga, le empuja 
cruelmente con el pié para que cai-
ga de nuevo. Ha de llorar en su le-
cho a solas, cuando nadie advierta 
su dolor; y cuando algún día le pre-
gunten por la causa de su tristeza 
responderá llorando: No es nada. 
Es que somos el reverso de la me-
dalla humana; somos el arlequín 
eterno de la vida, ridículo muñeco 
de cartón con el que los hombres 
del anverso se divierten a su gus-
to, fiados en nuestra debilidad e 
inocencia, 
¿No has visto, lector, por esas ca-
lles y plazas de las ciudades, esas 
innúmeras mujeres jóvenes y be-
llas que llevan en su rostro retra-
tado fel desdén hacia los hombres y 
que si las saludas y eres joven co-
mo ellas, antes de alegrarse parece 
que se entristecen y te dicen entre 
diente: Serás igual que el otro. 
Vedlas: flores que el hombre mar-
nes con mujeres que hayan tenido 
novio. 
¡Horror !La mujer odiando al 
hombre y este desdeñando a la mu-
jer, porque juzgando a los demás 
por sus propios sentimientos, solo 
cree que adonde quiera que llegó el 
alieftto de su sexo se marchitó la 
virtud. 
Mujeres de la tierra, sombras au-
gustas que formáis la dicha de las 
almas, perfume santo y embriaga-
dor que nos hacéis recordad el Pa-
raíso, vosotras sois lo bueno y lo 
santo. Lo sublime; el hombre, nos-
otros, somos los ingratos, los in-
fames; no inclinad los ojos a la tie-
rra, levantadlos al cielo. 
Siempre, pobres mujeres, fuisteis 
el objeto despreciable de la huma-
nidad; pero antes de Cristo, antes 
que invadiera el mundo su doctrina 
redentora, podía comprenderse esa 
injusticia, esa barbarie del espíritu. 
Yo se que los indios mataban a 
sus mujeres cuando ya no servían 
a sus pasiones; yp sé que en Asiría 
congregaban todos los años en un 
mismo sitio a todas las doncellas 
poniéndolas en venta dando prin-
jeipio por las mas hermosas; se que 
el bosniano robaba a las mujeres y 
[las compraba en el mercado públi-
co; que el labrador chino podía 
vender a las mujeres y jugarlas y 
unirlas al yugo de su amo; yo sé 
que los bramanes tenían la costum-
bre de deshonrar a las doncellas; 
que el tártaro amarraba a la mujer 
con una cadena; sé que entre los 
romanos, en el ocaso de su Imperio 
se daba muerte a las mujeres mas 
hermosas; sé que para el laponés 
era una gloria que el forastero acep-
tase la honra de ser partícipe en 
las delicias conyugales; sé, en fin, 
que la ferocidad de los tiempos bár-
baros, selváticos, hacía de la mujer 
un ser extraño a quien era un pla-
cer mortificar. Lo que yo no sé ni 
podré saber quizás, es que los hom-
bres impulsados y alentados por el 
conocimiento de una doctrina sal-
vadora dignificasen a la mujer y la 
enaltecieran, y con lo que dieron 
en llamar "galantería" o "amor de 
engaño," fueran con las mujeres 
más crueles aun que esos que he-
M O D O S Y M O D A S Irnos mencionado. Estos mortifica-
D E M A L D E C E 1 ban el cuerP0' faltaban a la piedad 
E l cólera morbo y el periodo á%Mo humana' haciendo de la que debiera 
"En Rusia se extiende el cólera ser su.dulce ^ hermana compañera, 
morbo, y las discusiones en la Con-
E L M C X M I f O 
8In dejar un odio traa sí, que no 
pudo provocarlo quien siempre fué 
bueno, generoso y leal; sin haber 
concitado envidias, que uo pudo 
despertifrlaa quien poseyó índole tan 
modesta que llegaba a la humildad; 
rodeado de estimación, de cariño, 
mecide por la gloria entre nosotros 
posible en las lides periodísticas en 
Cuba; gozando de la admiración de 
los que pueden ser jueces aptos en 
tales materias, Víctor Muñoz nos 
ha precedido en la marcha hacía lo 
ignoto, dejándonos con un dolor 
más en el corazón y a Cuba con un 
buen ciudadano menos. 
Conocido es de todos el "Víctor 
Muñoz de pluma multiforme, de ten-
dencias tan opuestas como eran el 
Franglpane y el Un Tal Muñoz de 
sus crónicas deportivas, el agudísi-
mo comentarista de Junto al Capi-
tolio, el siempre intencionado Atta-
ché; popular, leído, estimado, aplau-
dido; no han olvidado todos, tam-
poco, BUS andanzas como lector ma-
gistral en nuestros talleres de las 
grandes fábricas de tabacos y en el 
salón de sesiones del Senado; pero 
hay un período remoto en la vida 
de Víctor Muñoz que se va perdien-
do en la lejanía <íel tiempo, mal su-
jeto por el recuerdo que se borra: 
su amor a Cuba en el ostracismo, su 
cooperación en Tampa con aquellos 
gloriosos, puros y nobles patriotas 
emigrados a quien«s, en parte tan 
grande, debemos la República. 
No es para aquellos servidores del 
"pueblo triste" Víctor Muñoz el re-
gocijado Franglpane, ni Vic, ni el 
Concejal activo, ni el cronista sa-
gaz, ni el talentoso escritor: es E l 
Abogadito, el hombre que en su mo-
cedad sirvió a Cuba; que de su sa-
larlo escaso destinaba buena parte 
a la redención de su tierra, el que 
era lazo de unión entre todos; el que 
amparaba al necesitado en aquellos 
días angustiosos; el que mediaba 
entre los amigos distanciados para 
unirlos de nuevo; el que con su pa-
labra brillante, su conversación chis-
peante, su propaganda verbal inten-
sa conquistó ese remoquete afectuo-
to (no h<ay adjetivo ni actitud en 
referencia a Víctor Muñoz que no 
entrañe afecto) con que en Tampa 
fué conocido: E l Abogadito... 
E l Abogadito de ayer, el escritor 
admirable que llegó a ser, el traduc-
tor uncido a la mesa del trabajo 
brutal del diario matutino, el cro-
nista proteico, el amigo sin tacha, 
el ciudadano acreedor a todos los 
respetos, nos ha abandonado sin es-
peranzas de retorno; sus bromas 
suaves y halagadoras, su cara siem-
pre plácida, su sonrisa incambiable, 
todo eso es pasto de la muerte. A 
ella vamos todos; es ella la bien 
amada de los poetas, la puerta trá-
gica, la mar indesbordable a la que 
van a parar los ríos que son nuestras 
vidas, según la expresión genial del 
gran bardo hispano... Ella ha da-
do acceso a Víctor Muñoz, y loan 
su labor y encomian su nombre to-
dos; es patrimonio de los que mue-
ren recibir ese homenaje; pocas ve-
ces, si alguna, ha de ser tan since-
ro como al tratarse de Víctor Mu-
ñoz, por que su atrayente carácter, 
su simpatía personal sugestionado-
ra, su bondad ilimitada, su afabi-
lidad sin treguas, le hicieron siem-
pre amado de cuantos estrecharon 
su mano o cambiaron con él una fra-
se en cualquier tiempo. Y ¡cuántos, 
centenares, millares, sin haberlo co-
nocido, leyéndolo lo aplaudieron y 
lo amaron porque su pluma, como 
su palabra y su persona, jamás vibró 
'en daño ajeno sino en bien de al-
¡ guien o de algo, en aras de su fan-
tasía, que nunca se encaminó hacia 
punto aLgtmo en que hiriera algo o 
¡alguien respetable. 
La vida periodística de Vfctór 
Muñoz constituye un verdadero 
ejemplo, por lo limpia y por la pas-
mosa labor que rindió en las ho-
jas diarias a que consagró veinte 
años de esfuerzo; su estilo claro, 
brillante, coloreado, no sejrvía de 
vestidura a grandes concepciones, a 
materias áridas, a tesis profundas, 
¡lo ameno y lo frivolo le seducían, 
pero las más veces la frivolidad era 
secuela del algo intenso y profundo, 
y bajo la máscara del humorista 
palpitaba la ternura más dulce que 
he conocido en corazón de hombre. 
Su carrera no fué rápida ni fácil: 
quizás ha sido Víctor Muñoz el pe-
riodista que más ha ganado con su 
pluma en lo lícito, en lo honrado, 
fruto de su esfuerzo: desempeñaba 
simultáneamente cuatro y cinco pla-
zas, todas con donosura, con indubi-
table competencia, con acierto sin-
gular, y reunía sumas considerables 
cada mes en una labor de diez y 
doce horas, pero jamás buscó en el 
crédito de su nombre, en el presti-
gio de su autoridad en ciertas ma-
terias, una fuente de impuro lucro. 
Todo lo que ganó en su vida lo ob-
tuvo decorosamente, por medios lí-
citos y honrosos. Por eso es ejem-
plo que debe ofrecerse a todos, por 
eso debe mencionarse esa circuns-
tancia, que es rara, muy rara. . . 
Todo lo que fué, todo lo que llegó 
a ser Víctor Muñoz lo conquistó con 
su talento, no debe nada al favor 
ajeno; se va de este mundo sin que 
tuviera, en ese orden al menos, la 
oportunidad de ser ingrato y, en 
cambio, su elogio caluroso, su frase 
de aliento y de estímulo no faltó 
a quien se acercara a él, desconoci-
do o principiante. Tenía conciencia 
de su fuerza y no combatía a nadie, 
y no trataba de cerrar el paso a 
nadie. . . 
En otra ocasión, cuando el pen-
samiento de su cuerpo insepulto en 
tierra extranjera no atenace como 
una garra mi corazón, en el que Víc-
tor Muñoz tuvo ancho espacio, he de 
intentar una biografía, siquiera en 
el orden periodístico, de este escri-
tor tan valioso, tan brillante, tan 
hábil y que no deja discípulo capaz 
de sucederle en los varios órdenes 
en que destacó de manera tan bri-
llante su personalidad. Hoy he re-
cogido impresiones y recuerdos pa-
ira agruparlos en frases mal hilva-
inadas en torno a su nombre, en tor-
¡ no a su recuerdo, en homenaje a su 
memoria que ha de ser duradera 
en el periodismo cubano e imborra-
ble en el cariño de los que fuimos 
sus amigos. 
Repose en paz el eterno optimis-
ta, el bueno, el cariñoso, el jovial, 
el perspicuo Víctor Muñoz; repose 
én paz y vea en el secreto de la 
conciencia de los que lo menciona-
mos, la sinceridad , con que dejamos 
constancia de nuestro afecto y de 
la pureza de las lágrimas que en el 
j recinto del hogar acuden a nues-
tros ojos a solas, tratando de pen-
sar, una vez más, en lo que no po-
demos resolver; la ecuación escalo-
friante de lo que descubre ese velo 
espeso descorrido ya para Víctor. .. 
Reposa en paz, amigo entrañable, 
descansa en paz. 
Arturo R. de Carricartc. 
25 de Julio de 1922. 
Federación Naokmal de Asociacio-
nes Femeninas. 
un objeto que, por lo Inútil habla 
que destruir. Pero estos hombres 
del día no matan ni mortifican los 
cuerpos; lo que matan son las al-
mas, lo que mortifican son los co-
razones de las mujeres desdicha-
das. 
¿Y para eso os llamáis cristianos? 
¿Qué pensáis entonces del Evan-
ferencla de Génova han llegado a su 
período álgido." 
La noticia anterior no tiene más, 
que dos modos y pico de mal decir. 
E l pico está en el período pronun-
ciando esta palabra con1 o trisílaba, 
con diptongo prosódicamente acen-
tuado, porque en castellano correcto 
se. debe decir periodo, con el acento gelio del Dios Hombre? Mirad ha-
prosódico y el ortográfico en la l . icia el Calvario, hombres degenera-
Y esto no es capricho do un autor,*dos de la tierra, y ved quién es la 
sino regla prosódica de la palabra en | Corredentora de vuestras culpas y 
griego y en latín, porque en ambas ¡pecados. 
lenguas se halla dicha voz. Es una mujer. ¡María! Sus lá-
Pero sí ésto es falta leve, la de grimas benditas envueltas en sus 
"cólera morbo" eg tan grave como el ^ suspiros de amor, van cayendo una 
mismo cólera, porque morbus, en la- [a una sobre vuestros corazones has-
tía, y morbo, en castellano. signifl- ta purificar los vicios en que estáis 
can literalmente enfermedad. Luego eIlcenagados 
amplio y arrogante seno se agita, } los distinguidos compañeros en la' 1̂11 es donde se levanta la mu-
sus ojos buscan el cielo en el éxta- i Prensa que describen "cólera morbo"ijer dignificada y enaltecida por un 
escriben sin querer, "có-era enfer-;.Dios y adorada y venerada por los 
2d-26 
sis divino del amor, 
¡Qué feliz es! 
Ya no se pertenece; que no en 
balde el galán de las promesas arro-
jó a sus pies el corazón para que le 
sirviese de alfombra. 
Ella, en un rapto de delirio amo-
roso, tomó cuidadosamente aquel 
corazón que juzgó puro y lo unió al 
suyo erigiéndolo en su señor y su 
rey y trocándose en esclava. 
¡Qué la esclavitud del amor es 
una esclavitud sin cadenas cuando 
se ama de verdad, por que enton-
ces lo que aprisiona las almas no 
es otra cosa que las puras lágri-
mas del entusiasmo y el célico chas-
quido de los besos entre las fron-
das rumorosas! 
Pero al hombre no le bastan las 
promesas de un amor que dure siem-
pre, ni el juramento hecho con pro-
pósito inquebrantable de no nom-
perlo; las palabras se las lleva el 
viento entre sus alas y él necesita 
más pruebas, pues por algo—dice— 
ha abandonado todas las glorias y 
placeres de este mundo, para con-
vertirse en eterno adorador de lo 
que constituye su existencia. 
hombres, por los hombres que aho-medád". ! Y no parece necesario llamar la „ 
ra quieren tornar a los pasados si-atención sobre la bárbara y • redun 
dandante del último sübstantivo usa-
do como adjetivo. 
L a significación propia de la pala-, 
bra "álgido" ya la han hecho notar' 
otros amigos de la lengua patrie; 
pero no está de más incluir este de-
fecto en un catálogo de modos y mo-
das de mal decir. 
"Algido" es un adjetivo t.cnico de 
la Medicina, que en latín y en caste-
llano Blgnifica "lo que tiene frío 
glacial o de hielo". Luego decir, 
por ejemplo, que una fiebre o una 
discusión ha llegado a ' su período 
álgido" cuando ha llegado a un gra-
do grande de calor, es decir un dis-
parate, i Cabalmente el período álgi-
do de los enfermos de cólera eg el 
período en que se quedan tríos como 
el hielo. 
Dejemos, pues, el adjetivo álgido, 
para los médicos que sepan usarle, 
porque la palabra no es necesaria 
para el lenguaje vulgar, ni siquiera 
para la alocución literaria. 
Dr. Blanco y SANCHEZ. 
glos de tinieblas en el menosprecio 
a la mujer, cuyas virtudes niegan 
y cuya pureza desconocen. 
Dejad, mujeres benditas, que los 
hombres os desprecien sin admirar 
vuestras virtudes. 
E l grande y sublime Apóstol de 
las gentes leyó en el frontispicio del 
Areópago de Atenas estas profundas 
palabras: Ignoto Deo. Al Dios Ig-
norado. Pues hay un monumento 
que deben levantar los gobernantes 
de la tierra al que deben poner es-
ta inscripción: "A los justos igno-
rados", a la virtud de la mujer per-
seguida e injuriada; a sus amores 
que marchitaron la vileza de los 
hombres; a la felicidad que eatá en 
su pecho aguardando a que la hue-
lle la planta impura del burlador de 
su honra; al arcano de una vida que 
es placer, al misterio santo de una 
existencia que es amor; amor pu-
ro que los hombres, a fuerza de in-
gratitudes y de agravios, quieren 
trocarlo como el suyo... 
No se puede ni se debe vedar a la 
mujer su Intervención en el Estado, 
ptfes siendo el Estado una gran fa-
milia cabe en su vida y así lo exige 
su estructura, la intervención feme-
nina, no en pugna con el hombre, no 
Imitándole ridiculamente, sino en el 
ejercicio de sus funciones norma? 
les. 
Pudiéramos preguntarnos ¿cómo 
hemos preparado para sus vitales fun-
ciones a la mujer, colaboradora indis-
pensable? Le hemos puesto una ven-
da en los ojos, y le hemos dicho: 
mira y enseña a mirar. La hemos su? 
jetado los brazos, y la hemos dicho: 
trabaja y haz de modelo. 
Federación Nacional de Asocleclo-
nes Femeninas. 
P A S A M D O L A V I P A 
—Pues sf; cada día me baño, lo mismo en verano que en Invierno. —Y ¿cómo te ensucias tanto? Yo, con dos baños al mes, estoy como una patena. 
(Caricatura da Cario»). 
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S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O 
C H A R L E M O S 
La noticia está en todos los la-
bios y el dolor én todos los corazo-
nes. Ha adelantado demasiado el 
hombre en su ciencia do trasmitir él 
pensamiento para que queden ocul-
(oy los grandes sacudimientos que 
nos agobian, ya personales, ya coCec-
tÍTOS. 
Éí cable nos 'o dijo ayer mañana, 
ÜO cón laconismo, sino con lujo» de 
ílctalles; después el teléfono de larga 
(listancja, éí inf t i oceánico. Por am-
hos sistemas supimos de la gran, 
pé?dida, que ya no tiene reparación, 
supimos que en el Hospi'ai Presbite-
riano de PféW York había dejado de 
ser, había fallecido con sonrisa evan-
gélica plegando sus labios de hom-
bre bueno nuestro querido Víctor 
Muñoz—mil hermano del alma—y si 
úlsro "nuestro" es porque Víctor ftié 
de todos, de pobres y de ricos, de 
sabios y dé ignoi anteSi do blancos y 
de negros. Para ól no hubo distin-
gos, no conoció ¡as escalas en que la 
humanidad se divide y ¡mbdlvíde pa-
ra abundar en sus favores o para 
negarlos. Su alma generosa enjugó 
muchas lágrimas, evitó muchos fio-
lores. Trabajó despidadamente para 
él, arruinó su naturak/a poderosa 
cu continuos anos de producir de 
ÍÍÚ suerte como si Dios hubiera, por 
i el milagro de su poder, colocado seis 
cerebros privilegiados, en vez de uno, 
I sobre sus hombros ampüos de hom-
hi'e fuerte y feliz. Fué al norte hace 
pocas semanas, embarcó el primero 
de este mes en el Orizaba, en busca 
de salud, los médicos la aconsejaron 
él cambio de clima, lias noticias que 
(uve de é] no fueron muchas, a no 
ser 'ia de su estancia en Shandaken 
y la vida que hacia de reposo en esas 
! montañas de Catskill; días después 
i por un cable dél señor Zárraga, co-
rresponsal del DIARIO 1>IÍ LA MA-
RÍÑA en Xew \ -rk, supe, como su-
pieron todos ím que leen este gran 
DIARIO, que Vic había snlo exami-
nado por cinco médicos del Instituto 
Kockefcíxer, que al siguiente día se-
ría de nuevo examinado, 
Y no supe más hast-i ayer maña-
na, en que la noticia cayó sobre mi 
como un clüspa/o ca.» de lo a'to 
abriendo en etnt una pahua. Eso es 
lodo lo que por ahora puedo decir 
de Víctor Muñoz en esté "Charle-
mos. . ." que no volverá a saíJr, que 
quedará tapiado, yo llené ese hue-
co só'iO interinamente, esperando que 
él llegara... 
Pero ya ves, él no puede volver 
más. . . 
Guillermo Pí. 
E N T R E S A I S A M E N D I Y E R R E Z A B A L S E E N T A B L O 
U N A P E L E A F O R M I D A B L E 
E L A D I O S A V Í C T O R 
Todo e s t á dispuesto conve-
nientemente p a r a l a reg ia 
i n a u g u r a c i ó n del Stadium de 
San J o s é y Prado 
n BILLAS Y SAN MARTIN ESTAN 
ACARANDO DE IXSTALAK LOS 
APARATOS Y E L MAGNIFICO 
RIÑG. POR DONDE HAN DE 
DESFILAR VERDADERAS NO 
TABILIDADES DEL PUGILISMO 
A las ocho y media en punto de 
la noche, de hoy miércoles, dará co-
mienzo la simpática fiesta, en que 
só'c se han de reunir po.ra lucir sus 
facultades todos) los boxeadores, 
grandes y pequeños, de peso y "de 
cartel", para lucir sus facultades, si-
no que también millares de fanáticos 
entusiastas simpatizadores de los de-
nanos prometoreé de bexeo, que pa-
earán algunas horas muy agradables 
y tendrán el "chance'! admirable de 
ver en acción, duiante una sola no-
che a las más dignificados "ases" 
del ring. 
L A P E L E A 
L E O N A R D - T E N D L E R 
Salsamendi buscando l a igualada; E r r e z á b a l c o n t e n i é n d o l a l o p e r d i ó L e s a c a , tirando pie-
dras al M o r r o . - E n el de pala, d e s p u é s de l a igualada a doce, lo ganaron Zubeldia y 
A r r a r t e , que hicieron una gran faena p a r a arro l l ar a I r a u r g u i y B e g o ñ é s I . 
A la hora p. ni. de costumbre, le-
varon anclas, y pusierort proa a la 
mar salada, los señores del mágico 
remonte, en la disputa de los prime-
ros 30 tantos del martes. 
De blanco: Ochotorena y Errezá-
bal, sacando del diez y medio, contra 
Ies de azul, Salsumendi y Lesaca, sa-
cando del cuadro doce, que queda 
un poco lejos y que sujeta los desma-
nes salseros del imponente Salsa-
mendi. 
No hay igualada. Todo blanco; 
Ochotorena pelotea más que cuatro 
cuadros de fenómenos y Errezábal correspondiente al tanto 
está que todo lo quema y todo lo ha- | f.ié el niño fenómeno, 
ce polvo. A Sal?amendi 
nada de particu'ar. La disputaron 
los blancos. Iraurgui y Begoñés I, 
contra los azules, Zubeldia y Arrarte. 
La salida, peloteando muy media-
nujamente fué azul y la contrasali- | 
da, peloteando ql mismo estilo, fué Larrañaga, so acordó 
Mancan Y en tot-il una igualada ton- que como oso ¿"e la 
ta de calle en la docena justa. Nadie ' 
aplaude, porque el conglomerado co-
mienza a dormir. 
Después el Bogoñés I. no pega; 
Iraurgui pifia; Zubeldia entra, sale, 
corta, pega, pasa y donde pone la 
pluma le pone la firma y el cuño 
Zubeldia 
E l Maestro ha caído. E] viaje en 
pos de la salud se trocó en su pos-
trer jornada. Ha muerto Víctor Mu-
ñoz en el país por el cual sentía tan 
vivas simpatías y en donde tantas 
amistades contaba. De los Estados 
Urid'os nos importó Vistor todo el 
moderno progreso en materias de-
portivas y sometiéndolas al proceso 
. de su ingenio y agudeza sin igual, 
'convirtió al cubano en uno de los 
pr.meros fanáticos de la tierra. 
La mayor parte de los sports en 
Cuba florecieron y fructificaron bajo 
' la acción de los magistrales artícu-
los de Víctor, Ico cuales represen-
taron para el entonces abandonado 
terreno deportivo, i0 qu? el Nilo ha 
j representado para el Egipio desde la 
tiene derecho a llevará . J^K v ŝc.a j «Poca de los Faraones artería vital 
niela. Y se la l evó 1 f,tie' con sus desbordamientos, fecun-
Que le AnrA^vl y riega la región vecina 
Lna hora brillante azul, 
negra para los señores de 
-l'ie se quedaron en íofi 





Y el cántabro Cantabria 
on la segunda y fuése. 
Dn¡ Fernando. 
cargó 
Una buena orquesta, dirigida por 
el popular e ilustre maestro Juan 
Ramón O'Farnli, amenizará los en-
treactos con aplaudidas piezas musi-
ca'es. 
En tista de, la Importancia y tam-
bién ca los gastos que Iti inaugugra-
.ción de sü Acr.demia representa a 
Cwbillás y San Martín, han decidido 
fijar el precio de 40 centavos a la 
Entrada de preferencia y el de 20 
centavos el de gradas. 
Entiéndase qu? esos precios de 40 
y 20 centavos regirán tan sólo la 
noche de hoy miércoles para el pú-
blico, pues en lo sucesivo, o séase 
después de la inauguración el precio 
ordinario de 10 a 20 centavos será el 
que impere todas las noches de trai-
ning. 
UN PROGRAMA DE (i AL A PARA 
LA INAUGURACIÓN 
A continuación damos a conocer 
varios números de- las muchas exhi-
biciones que habrá en e. "Cuba Lawn 
Tennis" esta noche a la¿ ocho y me-
dia. 1 
Cuatro rounds: Nobby Joe Gans 
vs sus Sparring Patners. 
Cuatro round'1.• Yquñg Wallace vs 
Ivés Morollou, (El Francesito). 
Cuatro rounds: Lora Muñoz vs 
Abel Domínguez. 
Cuatro rounds Louis Smith vs 
Pete Moore. 
Cuatro rounds: Johrny Lisse vs 
Pebby Byons. 
Cuatro rounds: Santiago Esparra-, 
güera vs Stanislaus Frias. 
Cuatro rouncTs- Young Mc.Governs 
vs Baby Quiptero. (Ultimo, día de 
training de Mc.Governs.. 







vs Kid Bomba. 
Y otras en qu; 
BUDD-LAKE, ,Julio 25 
Hoy es el último día que Bemy 
Leonard dedicará a su entrenamien-, 
antes de su encuentro con Lew Fend-
ler en la noche del juevec, en op-
| ción del título de campeón pugilis-
j ta de peso ligero. 
, Antes de emprender su tarea dia-
ria de recorrer cinco -millas alrede-
¡ dor del óvalo que rodea el lago, Leo-
1 nard dijo que si pierde la pelea no! 
¡tendrá ninguna excusa que exponerj 
|y que para él será una sorpresa si 
¡ no gana por "knouk out" antes del' 
I séptimo "round". 
Hace dos semanas que Leonard se; 
i halla aquí, acompañadb de su fami-j 
•lia; su señora madre, tres hermanos| 
! y una hermana, los cuales se hos- i 
j pedan en un hotel cercano. . 
| Leonard no le da gran importan-' 
i cia a su pelea con Fendiei, por con-, 
1 siderarlo inferior a él. Sin embargo, 
confiesa qüe Fendler ts agresivo y 
que conoce bastante la táctica del 
pugilismo, pero le ñiega calibre de, 
campeón. 
s s , que quiso 
y quiso bien, le "íolvieron demente y 
a Lesaca no le hicieron ni caso, por-
que no hay come Lesaca para lesa-
earse asimismo. Empero tuvo el par-
tido un momento titánico de esos 
que arrancan las tettes. Y fué cuan-
cTo Salsamendi se empeñó en igualar 
y Errezábal en negarse a la iguala-
da. 
Ayudados los dos por sus respecti-
vos compás, pelotearon como dos leo-
nes en todos los cuadros y se solta-
ron preciosa tela de verano de £odos 
Jos colores transparentéis. Salsamen-
di subió hasta 17, cuando Errezá-
bal estaba en los dieciocho; pero 
aunque se mató para igualar, la igua-
lada no se dió; habían peloteado lar-
go movido, vivo, raso; atacánodse 
y defendiéndose con coraje, rugien-
do, cayendo y levantándose; una pe-
loa feroz cuando Errezábal ganó el 
tanto, rodó por los suelos ahogado 
al mismo tiempo que so desplomaba 
rendido Salsamendi. Delirante ova-
ción. 
Después ganaron-de calle fácil y 
holgada los blancos. A. Salsamendi 
le sacaron de la zona por ser perso-
naje peligrgoso, y Lesaca. como oyó 
eso de tirar piedras al Morro, pues 
todas seguidas al Morro Castle. No 
dió una en el frontis. Se quedó en 25. 
El juego de Errezábal fué patá 
patente. Bueno el de Ochotorena. To-
do lo que pudo y más de lo que pu-
do Salsa; y Lesaca descalabrando al 
Morro. 
Hay que agrgegar al feuomeneo j 
di 1 niño, el fenómeno imponente I 
c7esarrollado por el cháto Arrarte, j rnoG-BAMA 
que metió la caña de manera que' 
asombró a las multitudes; tan ô y, 
tan bien pegó y con tanta justeza, • 
que ni el maestro Begoñés supo dón-
de colocarse, ni Iraurgui sabía donde , 
la pelota andaba. La pelota de Arrar-
te anoche pasaba como ei rayo y pa-
saba gritando tan agudo como los 
cornetines en el ¿abroso danzón. 
N U E V O F R O N T O N 
LIGA AMERICANA 
NEW YORK Y SAN LUIS 
SAN LUIS, julio 25. 
Shocker sólo permitió que los Tan-
kees le batearan seis hits y los Browns 
los derrotaroii por ocho a cero en el 
primer juego de la serie. 
Williams hizo su home run número 
22 de la temporada. 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. K 
PARA HOY, MIERCO-
LES 26, A LAS OCHO Y MEDIA 
DE I A NOCHE 
Primer partido a remonte a 30 tantos: 
Pasieg-o y lesaca, blancos, 
contra 
Mora y larrinag-a, azules, 
A sacar del cuadro 10 1-2 con seis pe-
lotas finas. 
Primera quiniela a remonte a 6 tantos: 
Salsamendi; Zumeta; Lesaca; Ochoto-
rena; Aramburu; Errezábal. 
A sacar del cuadro 10 1-2 
Seg-nndo partido a pala 
Quintana y 
El Baseball es la principal obra 
de Víctor. Todos los actuales tecni-
cismos empleado? por «ua continua-
dores, creación suya son. Si se pro-
hibiera el empld.-) de sus singulares 
modismos sportivos, no podría escri-
birse un artículo basebolero, por la 
sencilla razón dj que somos todos— 
sin saberlo ni ronfesarlo quizás— 
?us meros imitadores. 
Juan Frenético y Jaime Castellfu-
VJti tipos cincelados po; su gran ta-
lento, representan la época adorada 
do la pelota en Cuba, esos tipos 
arrastraban a las multitudes al vie-
jo Almendares Park y con la desapa-
rición de los mismos se inicia la de-
cadencia dei baseball profesional. 
E l Jai Alai^y las Carreras de Ca-
bales deben en gran parte toda su 
actual prosperidarí „ ^ 
rte detraer a SUg ^ a hab>o5 
ramas apelara a .a CJ*C¿̂ 8 ^ 
panero, ni auu chTsV^ de Uu CnqUe 
amigo. Sus can^ ai * a costa 
Siguanea y sus bimnnt1Cal(le 1 í 
do los Sombrea v i ' a h í! '1 
parte y sus Jurados Por quisiciones sobre Bau, diasy7 
R-nnón María por 
más público al Paho? ^ atra í » 
y ^Hipódromo de S í los G ? 
^ aue Pudieran L b e r f ' 1 ^ ! 
^ sólo el maravmoso 2 
Ciudadano Eguílaz « J p§0 l e í 
ñor o las hazaña, Lfp ic^f 
lor Orestes y Dr. Clark 6 ImPera. 
Al abandonar dulcen^ 
oue tanto amara, leio- h ^ 
lo consideraban en el W los 
mo patriarca, llévase s«Pre. 
no haber dejado erTsi." SUelo 
que amigos y admirad^ ^ 
moros por no haber recibid^3 ^ 
tor mas que palabras " a l 6 V|«-
favores y los segUndo, y 
aprendido en sus cobnmm haB̂  
del srort todo lo que t i ^ 
' ;^e para la existencia ¿ f ^ 
d-]a a sus contumadorê  P, ri!H 
problema de llenar el vácín nori119' 
desaparición encierra. ^esni 
aJÍós al m \ 
res-notario • 
oeme oecir que el Sport y i l ; cá-
Lie todos están de duo^ v 
rar su muerte, riegan sobre R„al ll0-
pe inanimado ¡as flore? 
del recuerdo. 
Al dar el postrer 




Perea III, blancos, contra Zubeldia y Elorrlo, azules. 
sacar de.1 cuadro lo 1-2 con cuatro 
pelotas finas. 
E n la tanda de la pala no ocurrió 
LIGA NACIONAL 
SAN I.UIS Y NEW YORK 
NUEVA YORK, julio 25. 
Los Gigantes retuvieron- la ventaja 
en la Liga Nacional al apuntarse una 
victoria de 9 a 8 sobre el San Luis en 
el primer juego de la serie de cinco. 
Los Gigantes ganaron el juefto con 
un ataque bateando en el quinto in-
ning qu edió por resultado siete carre-
ras . 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E. 
Flack, rf. . 




Stock, 3b. .. 
Clemons, c. 
Lavan, ss. . 
Doak, p' . . 
North, p. . 

















C á d u m 
p a r a las . 
E n í e r m e d a c l e s 
4 e l a P i e l 
Los que han estado sufriendo por 
años de afecciones de la piel, irritan-
tes, obstinadas y molestas, consiguen 
alivio casi al instante por medio del 
uso del Ungüento Cadum. Alivia al 
instante la picazón y quemazón y em-
pieza a cicatrizar la piel inflamada, 
irritada o afectada después de la pri-
mera aplicación. Ha probado ser un 
gran alivio para millares de personas 
que durante años han estado sufrien-
do de eczema, acné (barros), granos 
furúnculos, úlceras, erupciones, urti-
carias, ronchas, almorranas, comezón, 
sarna, heridas, arañazos, cortaduras, 
lastimaduras, ásperos, postemillas, 
escaldadura, sarpullido, quemaduras, 
costra, margulladuras, etc* 
Witt, c f . . . . . . . . 3 o 1 
Dugan, 3b 4 0 1 
Meuscl, rf 4 0 0 
Ruth. If 3 0 0 
Schang, c 4 0 1 
Pipp, Ib 3 0 2 
Ward, 2b 4 0 0 
Scott, ss 3 0 1 
Mays, p 2 0 0 
. . 1 0 0 
_ _ _ ! Sesada quiniela a pala a 6 tantos: 
Iraurg-ul; Beg-oñés U; Chistu; Perea I I : 
Arrarte; Eimua. 
O' Doul, p. 
Totales 
A Y E R L L E G A R O N W I L L 1 E A N T I G U O S ALUMNOS DE 
C U R R Y Y B 1 L L Y M U R P H Y ¡ H E R M A N I T O S MAR1STAS 
A sacar del cuadro 10 1-2 
LOS PAGOS DE AYER 
Primer 
31 0 6 24 13 0 
Pardd( 
H U N C O S 
SAN x,ns 
$ 4 . 0 3 
Lie-
Gerber, ss. . 
Tobin, rf. . . 
Sisler, Ib. . 
Williams, If. 
Me Manus, 2b, 
Jacobson, cf . 
Sévereid, c. . 
Bronkie, 3b . 
Shocker, p. . 
¡OCHOTORENA Y ERREZABAL C. H. O. A. E. vaban 77 boletos. 
1- Los azules eran Salsamendi y Lesaca 
0|que se quedaron en 25 tatitos. Lleva-
0 ' $3 4' 0S' 111,6 86 hubieran Pagado 
0 
A los pocos momentos de abando-
nar el barco, sin más reparación se 
dirigieron ayer a su training camp 
en la Arena Colón, Willie Curry y 
Billy Murphy, el light weight y el 
feather weight que nos visitan. 
La presencia en el ring de ambos 
fué acogida con entusiasmo por los 
) espectadores que llenaban las locali-
dades y cuando ambos comenzaron 
a pelear llamaron poderosamente la 
atención, mereciendo grandes aplau-
sos. 
Murphy sobre todo llamó la aten-
ción por su bravura y Curry el light 
weight que retó mediante una apues-
ta de mil pesos a todos los boxers 
de su división. 
Ambos continuarán día tras día su 
training en la Arena Colón de 4 a 7. 
Primera Quiniela 
L A R R A M G A 
Totales 31 8 II 27 11 0 
Anotación por entradas 
. 7 3 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Xcw York 
San Luis 000 000 000-000 205 Olx-
S lunario 
f'asiego . . . 
Errezábal . . 
I.ARR.-VÑAGA 
Mora . . . . 
Arámburu . . 















Two base bits: Dugan. Gerber. Sisler 
y Bronkie. Three base hits: Me Manus. 
Home run: Williams, Sacrifioe: Wi-
lliams. Double play: Sisler y Bronkie; 
Dugan y Pipp: Pipp (sin asistencia).— 
Quedados en bases: New York 7; San 
I Luis 4. Bases por bolas: por Mays 4; 
' por O'Doul 3; por Shocker 3. Struck 
outs: por Mays i) por O'Doul 1; por | ñés L que se quedaron 
Shocker 2. Hits: a Mays 7 en 5 1-3 in-| Llevaban 60 boletos 
nings; a O'Doul 4 en 2 2-3 innings.— pagado a $4.89. 
Wild pitch: O'Doul. Pitcher que per-! 
dió: Mays. Umpres: Owens y Connolly. 
1 3 . 0 0 
ZUBELDIA Y 
102 boletos. 
Los blancos eran 
ARRARTE. Llevaban 
Iraurgui y Bego-
en 24 tantos, 
que se hubieran 
El próximo domingo a las 9 de 
la noche habrá grandes pelea?, en 
el anfiteatro de Zulueta. E l star 
bout lo integran Laura Bennett y 
Liduvina Lora Muñoz y es seguro, 
dado el entusiasmo que se observa 
entre el bello sexo a que pertenecen 
las boxeadoras, que una multitud de 
féminas invadirá el confortable y 
elegante stadium de Zulueta. 
Para que cuantos amantes del bo-
xeo quieran acudir a esa fiesta pue-
dan hacerlo la empresa ha puesto 
unos precios de verdadero reajuste. 
Además de la pelea entre las da-
más habrá muy interesantes bouts. 
DELEGACION FUNDADORA 
Habana, 24 de Julio de 1922 
Señor Cronista de Sportá. 
Señor: 
. Agradeciéndole la publicación dé' 
la presente en su ejemplar sección 
me es muy grato "poner en su cona!' 
cimiento que ha Ŝido aprobado por 
los señores Gobernadores del Obis-
pado y de la Provincia el Estatuto 
Fundamental que regirá en la Aso-
elación de Antiguos Alumnos de Hefr i 
manos Maristas, de la Habana ... 
Y que con tal motivo ha que-' 
dado acordado que el acto de Cons-
titución de la Asociación y élecciíiij 
de la Junta Directiva, tendrá lugar 
en el Colegio dirigido por Hermanos 
Maristas, de la Habana, Calzada 601, 
Víbora, a las nueve y media de la 
mañana del próximo domingo, 30 de 
julio de 1922. 
Creo conveniente comunicarle que 
a dicho acto quedan invitados todos 
los antiguos alumnos de Hér.mandS 
Maristas que, residiendo en esta pro-
vincia, de>̂ en incribirse como &• 
ciofe fundadores. 
Aprovecho la ocasión para fflffé' 
cerle mis respetos. 
Suyo affmo. 





BOSTON Y CHICAGO 
CHICAAGO, julio 21 
Boston . . . . 100 000 000— 1 5 
Chicago . . . . 010 010 Olx— 3 11 
Baterías: por ol Boston, Penock v Walters; por el Chicago, Blankenship y Schalk. 
Segunda quiniela 
CANTABRIA 
Ermúa . . ,. 
Quintana I . . 
l'erea III . . . 
BesoñGs I I . . 
CANTABRIA. 
Chustu I . . . 
$ 3 . 3 7 








fi . G2 
4 .20 
Y O U N G M C G O V E R N Y J U A N 
C A S A L A T E R M I N A N D O 
S U T R A I N I N G 
5 .81 
.33 t 10 24 11 
NEW TOK1C 
V. C. H. O. A. E. 
Alex Publea vs 
Antolín Fiebro vs 
Aguodo Herrera 
contenderán todos 
ios boxers que puedan. 
Además de todos es<-os alicientes, 
habrá una peleita entra Goliat Kid 
y "Viejita", dos "fiñes" que saben 
manejar los remos a la americana 
mejor que muchoa "grandes" y que, 
además, sienten una gran rivalidad 
en el deporte. 
Un entusiasmo extraordinario exis-
te entre todos ôs fanáticos por asis-
tir hoy por la noche al "Cuba Lown 
Tennis", espléndido local que el en-
tusiasta y popular sportsmen señor 
Miguel Albarrán, ha cedido a Cubi-
llas y San Martín para que ellos 
hapan valer sus gestiones valiosas en 
favor del boxeo, deporte por el que 
el señor Albarrán siente vivas sim-
patías. 
La Academia de San José y Pra-
do no establece competencias en el 
negocio, por la sencilla razón de fun-
cionar sólo por las noches, no ha-
ciéndolo cuando se celebren peleas, 
donde quiera quo éstas tengan efec-
to. 
Bancroft, ss i N . 3 1 1 
Rawlings, 2b. . . .. 5 1 2 
Frisch, 3b. . . . . 4 1 1 
Meusel, If. . ,., . . 3 o 0 
Young, rf ¡ ,„ ,3 . • 3 2 3 
Kelly, I b . . . . . . . . . 4 1 1 
Stengel, cf. . . . . . . 4 1 1 
Snyder, c 4 1 2 
Toney, p. . . . . . . 3 1 1 0 0 
Totales -33 9 12 27 
x Bateó por Clemons en el noveno 
xx Bateó por Lavan en el noveno" 
xxx Bateó por North en el noveno". 
Anotación por entradas 
San Luis . . . . 300 000 014— 8 
New York . . . 010 070 Olx— 9 
Snmario 
Two base hits: Stengel, Hornsby. Snyder, brmth, Rawlinps. Home run-Young. Stolen bases: Flack, Stock — fcacrifices: Meusel, Mueller 2, Bancroft Double plays: Bancroft y Kelly Four-nier y Lavan; Bancroft, Rawlings y Ke-lly; North, Lavan y Fournier v Lavan Quedados en bases: New York 5. San Luis 5. Basea por bolas: por Tonev ci-por Doak 2. Struck outs: por Tonev 2: por Doak 2. Hits: a Doak 9en 4 2-3 Innings; a North 3 3 & 3 1-3 Innings. Hits por pitcher: a Doak 1 (Youn») _ Pitcher quo perdió: Doak. Umpir'efi: Klem y Sentelle. ^ 
E l C e n t r o d e A t r a c c i ó n 
CHICA&O V BOSTON 
BOSTON, julio 25. 
C. H. E. 
Chicago.. 
Boston. . 000 600 000-000 000 003-
Baterías: por el Chicago. Osborne v O Farrell; por el Boston, Watson Oea-chger, Braxton y Gibson. 
JUEGOS PARA HOr 
LIGA KACIOKAXk 
Chicago en Boston 
Pittsburgh en Brooklyn 
Cinclnnati en Filadelfía. 
San Luis en New York^ 
XaCtA AMERICANA 
Filarlelfia en Cleveland. 
Ne\v York en San Luis. 
Boston en Chicago. 
Washington en D«tro<l 
BBOOKLYSr Y PITTSBURGH 
BROOKLYN, julio 25. 
Pittsburgh, 
Brooklyn. 
C. H. E. 
000 000 410—~5 10 ~2 000 000 030— 3 9 1 
T1.?ialeríaf: Morrlson y Gooch por el Pittsburgh; Grimes, Mamaux y Miller por el Brooklyn. * • r 
CIKCINNATI Y PILADETJ^XA. 
FILADELFIA, julio 25. 
C. H. E. 
Cinclnnati 
Filadelfía 250 300sí[00 5—15 20 330 .UO 000 1—r.l 13 
Daterfas: por el Clncinna^ Olllesple 
Donohue. Keck y AVingo; p<> el Filadel-
", G, Smitl\ Singleton v fia, H\ Henllne 
nvoAo COKTAWM nvm 
««p» ot ton 
MOYlCtUTT 
OlIAUO* 0 PROTlCCltí ACANALADA 
T ^ O N D E Q U I E R A que los hombres se reúnen, se dis-
tinguen al momento los qüe se afeitan con la Navaja 
"Gillette"—el instrumento más fino para afeitar en uso 
por más de veinte millones de hombres en todo el mundo. 
L a Nueva Mejorada Gillette 
E n su establecimiento favorito puede obtener la Nueva 
Mejorada "Gillette" con sus nuevas mejoras que la hacen 
el instrumento para afeitar más científico en el mundo. 
Busque en esta Navaja la Guarda Acanalada, el Apoyo 
Fulcro o Alzaprima y la Chapa de Tope Proyectante. E s 
un instrumento de precisión micrométrica y la última 
palabra en eficacia y comodidad para afeitar. 
L a Gillette "Brovmie" 
O a un precio más módico que la Nueva Mejorada "Gil-
lette", ofrecemos la "Gillette" Brownie, durable y que 
dará buen servicio. L a misma calidad y acabado que en 
los otros estilos "Gillette" y con la misma garantía en 
cuanto a satisfacción y servicio. 
Aviso: La Compañía GilJette garantiza el buen serví-
cío de las Hojas "Gillette", solamente cuando éstaa 
son usadas con las Navajas "Gillette". 
N A V Á J A D E S E G U R I D A D 
LLEGARON W I L L I E CURRY Y 
AVILLIK MI RPHY SERAN PRE-
Young Me Govérn volvió ayer a 
su training en la Arena Colón y 
lo mismo hizo Juan Casalá. Ambos 
se encuentran en magníficas condi-
ciones y terminarán su entrenamien-
to, el Jueves por la tarde. 
E l embullo para esa gran pelea del 
29 aumenta de una manera asom-
brosa y las localidades ge «stán 
vendiendo con mucha facilidad. 
Los arreglos del Stadium estarán 
terminados para el viernes y el día 
de la pelea el público podrá presen-
ciar, esta nueva ventaja que se le 
ofrecerá allí. 
LLEGARON LOS DOS OSOS 
Ayer en el Orizaba llegaron Curry 
y Willie Murphy y apenaá habían 
desembarcado los llevaron a la Are-<:uuiluliC11LU *7;.'""Z";n-fl ron 0 
na Colón, donde dieron una de las { « P H q j i e ^ 
F E T R A C H GANO L A 
" S T E W A R D S W 
GOODWOOD, INGLATERRA, Ju-
lio 25 
E l caballo Fetraweter, tijo de Fe-̂  
trach y Mandola, ganó hoy la copa 
de los Stewards, en un liardicap por 
un premio de mil libras esterlinas, 
para caballos de tres y mds años. 
La distancia recorrida fué fM 
tres cuartos de milla. 
P i o r r e a Alveolar 
La Inflamación supurativa de la ca-
vidad en que están engastados 
dientes, llamada piorrea alveolar, s 
creyó por muchos años que era nn 
afección puramente íocal; pero se B 
demostrado, sin embargo, que esa 
fermedad, que es una de ^ ca 
más frecuentes de la pérdida de aie 
tes, es causada por un desarres1 
constitucional en el cual existe 
mayor o menor grado la retención " 
sustancias excremonUdas. ŝte 
) cubrimiento ha ponultido ex que n 
exhibiciones más lindas que jamás 
hayamos presenciado aquí. Estos 
dos muchachos serán presentados 
el día 29 y es posible quo el pro-
motor consiga que los dos den 
otra pelea, de exhibición antes del 
Star Bout. 
LAS PREFERENCIAS OCUPARAN 
UN MAGNIFICO LUGAR 
Ya hemos publicado, pero quere-
mos repetirlo hoy, que en vez de los 
palcos se están haciendo tres filas, 
donde irán las sillas de preferen-
cia, que será uno de los mejores lu-
gares . del Stadium. 
E L PRELIMINAR COLOSAL 
Aguedo Herrera y Mike Rojo da-
rán la primer pelea de la noche y 
huelga hablar de esos dos mucha-
chos por ser muy conocidos del Pú-
blico. Ambos se encuentren en mag-
níficas condiciones. 
> piorrea aiveomr. ne. 
Los depósitos calcáreos Que 
raímente ocurren en las ^ ¡ . ^ 
los gotosos y 
de i  l la . 
táre
en las coyunturaí 
de las personas gotosas, o ** 
se forman también en las í ^ 1 ^ 
de las mandíbulas en efue es^n ^ 
jados los dientes, donde Producen" 
inflamación destructora de ios {1 
dos. Esta inflamación asume COB j 
tiempo un carácter ^PUratIvod'i(> 
consecuencia de esto, los ^ 
pierden su soporte y se caen. ^ sj 
pósitos de sarro Que tan a memi 
ven junto a las encías, son í£ 
mente uno de los primeros ndî H 
del desarrollo de la Pio^ea ¿í 
En unión de un tratam ento ^ 
adecuado, SALVlTAB ^e^e ^ r ; 
agente eficaz en esta ^ ' f Z ^ 
que tiende a evitar la ^ 3 - . 
depósitos calcáreos en las ^ 
ocupadas ñor los diente?. 
Representantes; Champlin Import Co. , Finlay 66. Habana, Cubí 
N . G E L A T S & C o . 
r a t o » » C H E Q U E S d e V I A J E R O S i w ^ * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d e 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R Á 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e * . 0 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o » 
Recibimos depósito» en esta Sección, 
—> tiairentf* intereses «1 3 £ anu«l 
Toctos «¿tas operaciones puedsr efectuarse tarabita p«r 
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¿ i Q Ü I L E R E S 
H A B A N A 
Montoro 
vNTRE EMPEDRADO V 39 ^ n"7 el tercer piso alto se alarla e l ^ ^ ^ ^ Il2 s 
onVen^""- 75 bajo3. formes Ag""» 29 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
DESEA COXOCABSE WCISA MT7CBA-
cha peninsular de criada de mano y 
manejadora. Para informes y recomen-
dación: Reirá 34, altos. 
32438 , 28 j l . 
CIITCO MZZiZiONES SE PESOS PARA 
hipotecas, compras de casas nuevas y 
viejas, fincas rústicas, colonias de caña, 
heren#.as usufructos. Compro fincas 
de touos tamaños. Lago-Soto, Reina 
28. Teléfono A-9115. 
CASA DE CANTERIA, HIERRO, I.A-
drillo y cemento en parte céntrica, co-
mercial, renta reajustada $5.600 al año 
$52.500. Dejan $24.000 hipoteca. Casa 
de una planta citarón, cielo raso, pre-
parada para alto. Próximo a Monte. 
Mide 6.80 por 10 metros $5.700 y reco-
nocer-$1.500 hipoteca. Lagro-Soto. Rei-
na 28. Teléfono A-9115. 
32473 28 Jl. 
TOS BAJOS DE DA ^0ÜIDAN Angeles y Aguila 
- ^aloJa lb .®"ado entre todas las idamente s u u ^ ^ sal t 
S í Sar%t\com/dor al fondo patio 
f & t ' j S ^ L ^ í e l é f o n o ^ ^ S l 
'TTTxJ.OS BONITOS AI.TOS ÜliiAN , «oip.ta. tres cuar-
con sala, f Lealtad 
tos y 
-f/í de baño ^'^arios modernos 
v^ios y P^a " 
los ^os/.7451. 
con todos los ser-
La llave en 
Angeles 14. informes 
28 j l . 
'32451 AI, COMERCIO Y OPICI-PiOS**1? ~USon Juan de Dios, se al 
^ frente ? S^S0 alt0j A?uiar 47 de-
ala comedor, tres cuartos, 
informes en el primer piso. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola para criada de mano y sabe algo 
de cocina. Lo mismo para casa particu-
lar que para casa de huéspedes. Infor-
man: Lamparilla 84. 
32437 28 Jl. 
S O L A R E S Y E R M O S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola de criada de mano o manejado-
ra. Desea corta familia. Informan en 
Jesús Peregrino No. 59, Bodega. Ha-
bana. Teléfono A-2923. 
32453 28 j l . 
CRIABA BE MANO, ESPASOLA, BE-
sea colocarse en buena casa. Prefiere 
para habitaciones, habiendo estado •úl-
timamente cinco años con la familia 
Maruri, dê la cual tiene recomendación. 
Informes en Suárez 9, altos. Teléfono 
M-4173. 28 jl 
P .4 ' primer 
a .hi oon saia 
« 7 0 28 j l . 
BAJOS DE DA «B^^^^árc 'e f^o . 21 entre Prado 
*%T%zlro "ave e informes: 
31 jjl . 17. 
324Í 
r ^ a r í o 48, pnndpal y altos, se 
S a n estas frescas y ventiladas ca-
"^puestas de sala, comedor, re-
idor cuatro habitaciones, dos ba-
t y coana. Todo moderno La Ha-
e en la bodeSa de enfrente- lnf(>rm'es 
Neptuno 106. g0 Jt 
32445 
V E D A D O 
CASA •TTnTTTI.A EN $100.00 BA ^ entre 11 y 13. Vedado 
cale,Lamente fresca. Tiene' jardín al Es sumamente comecior. seis habi-
írentneésP bañ¿ dos cuartos de criados 
™ su baño, cecina y un gran patio. 
1 S"an al lado, 8 No. 21 Informa 32467 •68 29 jl. 
Baños 257, jardín, portal, sala, red-
bidor, tres cuartos, comedor, cuarto 
criadiv garage, pdtio traspatio. Na-
varro. A-2936 de 8 a 11 y de 1 a 4. 
32421 28 j l . 
iesíis del Monte, 
ARA PERSONAS BE 
ider. _ 
esquina a Fe 
BE ALQUILA, * -• , 
Eusto la hermosa, residencia en la ca 
lie dé'Patrocinio No. 13 es i a " 
lipe Poey, en la Víbora. Puede verse 
de 12 a 5 p. m. Informan en la misma 
32454 4 ag. 
Ilarianao, Ceiba, 
SE ALQUIIiD9 UN HERMOSO CHA-
let, Avenida de Columbia, esquina a 
f)teihfl.rt, Reparto Buen Retiro. Tiene 
diez habitaciones, tres baños, garage y 
demás comodidades. En la misma in-
forman . 
32469 4 ag. 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y cc^er 
DESEA COLOCARSE UNA MU CHA-
cha para cuartos y coser, no tiene Incon-
veniente en ir al campo, sabe cumplir 
con su obligación y tiene referencias 
ae las casas que ha servido. Informan: 
Monte, 381, altos, departamento, núme-
ro 4. 
32391 28 Jl. 
REPARTO K 0 H L Y 
Puente Almendares 
(Prolongación de la Calle 23) 
SOLARES A CENSOS Y 
CASAS A PLAZOS 
Vendemos solares de 366 varas do 
8.30 por 41 varas o mayores con ca-
lle, agua, aceras y luz (urbanización 
completa), a cuadra y media del tran-
vía, 5 centavos a la Habana, doble vía. 
Le fabricamos según planos del com-
prador su casa d? mampostedla, de 
2.00», 2.500, 3.000 y 5.000 pesos, pa-
gando solamente una tercera parte al 
contado y el resto en plazos cómodos de 
cinco años. 
Informarán do 12 a 4 y media. 
ÜUIS P, KOHIiY, 
(Manzana do Gómez, 366) 
32422 4 ¿g. 
F A R A A G U A 
Precios muy baratos. 
Pajillas do refrescos, servilletas " 
esencias. 
CESAREO GONZALEZ í C* . 
Paula. 44.—Teléfono A-7982. 
HABANA 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA J>H 
color en casa de familia muy seria y 
buena, para habitaciones. Gana buen 
sueldo. Manrique 81. 
32474 28 j l . 
11 i iimiim 
D E A N I M A L E S 
¿TIENE USTED ANIMALES? COMpre 
tíelámina del doctor Castillo para cu-
rar terneros, bueyes, caballos, cerdos, 
aves, etc. De venta en Sarrá, Johnson, 
Taquechel y demás farmacias acredita-
das. 
32368 4 Ag. 
S . Tendcn Solare? en e Í R e ^ R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
Jo La Floresta", Víbora, están muy ^ T ^ C A S & ^ ' ^ ^ E S ^ ^ ^ S T A -
DÍen situados, y pueden adauirirse en- rriz- Habitaciones desde 25, 30 y 40 pe-
' sos por persona, incluso comida y de-
s. Baños con ducha fría y 
admiten abonados al oome-
icnsuales. Trato inme-
servicio y rigurosa 
___ _ . . . . moralidad. Se exigen referencias. In-
Departamento 206, Teléfono A-8875.! dustria 124, altos 
Juzgado Correcc ional 
de la S e c c i ó n C u a r t a 
SENTENCIAS DEL JUEZ LICENCIA-
DO ARMISEN 
32439 28 jl . 
32436 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECE UN JOVEN 'PARA^CRIA-
do de mano. Sabe trabajar y tiene bue-
nas referencias de casas particulares, 
nformes: Cerro, Falgueras No. 3, 
HEREDEROS 
Teléfono A-6835. 
32465 31 j l . 
UN CIRXADO DE MANO PRACTICO EN 
el sf»,icio, fino, con recomendaciones 
de casaá donde trabajó, solicita ;oloca-
ción, sin pretensiones. Galiano y Bar-
celona, Bodega. Teléfono A-8554. 
Se Investigan herencias hasta ponerlas 
en limpio. Se corren testamenterías 
aquí y en España, supliendo todos los 
postes. Absoluta reserva y seriedad. 
Sr. osé R. Picos. O'Reilly 9 1|2. De-
partamento No. 5. 
_31P-86 , 16 ag. 
32463 28 Jl. 
UN JOVEN ESPASOI., ACOSTUMBRA-
do al servicio fino, desea colocarse de 
criado. Tiene referencias. Informarán 
en el Teléfono A-9441.. 
32475 
ÍSTABLECIMIENTOS V A R I O S 
| 'lili lWU»lia|ll|l|l|l»J»UI«M»l»JllMJI)WlMBl|Mil>W»l'|jJ(l mu-u». .1 
GRAN OPORTUNIDAD. POR ENPER-
1 medad de su dueño se vende un Puesto 
] de frutas fihas y viandas con gran local 
para familia y poco alquiler. Compos-
I tela No, 100. 
32441 28 j l . 
32442 24 j l . 
HOTEL "ALPES" 
Hay habitaciones amuebladas o sin 
muebles, en casa nueva y elegante, 
independientes con balcones a la calle, 
gran comida, espléndidos baños. No se 
siente el calor. Belascoain y Nueva 
del Pilar; altos del Cine Edén. 
32458 ' 14 ag. 
28 Jl. 
C O C I N E R A S 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
de cocineras. Una no duerme en la co-
locacióón. Prefieren el Vedado. Tam-
bién se hacen cargo de la limpieza, 
siempre que no sean muchos de fami-
lia. Calle H No. 46, entre Séptima y 
Quinta, Vedado. Departamento No. 6. 
31172 28 Jl. 
Muuiuuiiuuam 
M I S C E L A N E A 
CINCO SEI1I1QS COLORADOS QUE RE-
mita usted a "ESPAÑA", Apartado No. 
2574, Habana, llevarán a vuelta de co-
rreo a su hogar algo que le será, muy 
grato y útil. 
32296 28 Jl uiMüMiuiwi—miiu 11  ittaiwwHiMiauBBititâ iMBi ¡ira 
C H A U F F E U R S 
CAFE, DÚUNCH, HELADOS V VIDRIE-
ra de Tabacos, propio para dos socios 
que quieran trabajar y dispongan de 
poco capital, contrato público de siete 
años, y está en una calle muy comer-
cial. Ultimo precio: $7.000. Si no dis-
pone de esta cantidad no se presente. 
No corredores. Informan: de 8 a 10 y 
de 1 â  3. Teléfono M-3867. 
32372 28 j l . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
SE VENENEN DOS CALDERAS Ho-
rizontales; una de 5 y otra de 100 H. P. 
y otra vertical de 15 H. P. y donki do 
1 1|2 por 2, de 2 por 3, de 5 por 6 y de 
8 por 10 y 200 jies cadena para trasbor-
dador No. 115. Además una planta eléc-
trica completa para 75 K. W. Todo 
está en buen estado. Para informes: 
San Antonio de los Baños. Zayas 47. 
Severino Alfonso. 
5774 10 <l-26 
Gabriel Villar, chauffeur por ex-
ceso de velocidad durante la noche 
10 pesos. 
José Coillada chauffeur de ómni-
bus que regateaba 30 pesos. 
Manuel García por exceso de ve-
locidad a deshoras, 10 pesos. 
Segundo Borrajo por igual falta 
5 pesos. 
Sebastián Raines chauffeur que 
so Luiló de un vigilante cuando lo 
dejo incurso en multa 20 pesos. 
Julio López conductor de tranvía 
qu.= vejó a un pasajero 30 pesos. 
Por infracciones sanitarias Juan 
Trujólo dos multas de 20 pesos la-1 
ia n a . 
Por embriaguez 7 escándalo Do-
mingo y Vicente Rodríguez, 10 pe-
sos cada uno. 
Por escándalo Germán Fernández, 
10 pesos. 
Pedro Perdomo borracho consue-
tudinario treinta días. 
Por escándalo Fernando Pérez 7 i 
Tomás Rubo 10 pesos cada uno. I 
Manuel Bermúdez chauffeur con I 
exceso de velocidad y desobediencia 
30 pesos. 
Francisco "Valledor dependiente de 
un café que vejó a un vigilante de 
policía 10 pesos. 
Nicanor R. Rubio, 30 pesos. 
Eloy Justiniani mozuelo patinando 
por la acera, 2 pesos. 
Gumersindo Rodríguez, 30 pesos. 
Bernardo González chauffeur de 
un Ford que se fué sobre una casa 
y rompió la baranda 30 pesos de 
multa y 15 de indemnización. i El 
Antonio Valcárcel menor acusado ¡ 
de daño absuelto por razón de la edad 
entregado a su padre y condenado 
éste al pago de 4 pesos de indemni-
zación. E l título de chauffeur de es-
te menor que reconocido por los mé-
dicos forenses del Juzgado aparece 
tener solamente quince años de edad 
ha sMo ocupado y remitido al Alcal-
de, interesándole tome medidas pa-
ra evitar que se provea de títulos de 
chauffeurs a los menores de edad. 
Adolfo Rodríguez oinco días. 
Ezequiel Salgado que rompió un 
vidrio en una bodega 1 peso de mul-
ta y dos de indemnización. 
Alfonso Gómez, motorista que no 
obedeció al vigilante de tráfico 30 
pesos. 
Angel Chon y José Gómez por es-
cándalo 5 pesos cada uno. 
Eugenio Alfonso y Benjamín Al-
faro dependientes de una fonda que 
RAN. Saldrá de este puerto so-
bre el día 10 de AGOSTO, admi-
tiendo carga y pasajeros, para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA, 
CADIZ y BARCELONA. 
Para informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales, 
SANTAMARIA Y CIA. 
San Ignacio No. 18, Tel. A-3082 
HABANA 
C4561 tnd t 
Despacho de billetes: de 8 a 11 ¿9 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
dos horas antes de la marcada el el 
billete. 
Jn 
V A P O R E S C O R R E O S 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
El vapor 
L E E R D A M " 
MAQUINA E S C R I B I R S M I T K B R O S , i se fajaron en el interior de la mis 
$(50.00; Wander $50.00; Oliver $15.00;; „„„„„ ñp ^,,1^ rada uno 
Premier $15.00; Estuche dibujo ílo.OOrma dos pesos üe multa caaa uno. 
Mesita máquina $12.00; Caja papel má-
quina $0.75; Cintas máquina $0.50; 
Cajita contadora $35.00; Lenguáfono 
Inglées $20.00, Máquina sumar Bu-
rrouhs $130.0; O'Reilly 60. Librería. 
Teléfono M-2263. Se alquilan máquinas 
de escribir nuevas. 
32478 28 Jl. 
B U E N A nnrERsioir. S E SOLÍ CÍA trir 
socio para persona que pueda disponer 
de tres a cinco mil pesos y quiera in-
vertir todo, o solo parte de û tiempo 
al frente. Puede convenirle un gran 
negocio de positivos resultados, ya en 
marcha con todos los elementos nece-
sarios. Para informes, diríjase al apar-i nes; 
tado 2251. 
32461 
A U T O M O V I L E S 
28 j l . 
SE ALQUILA UNA A C C E S O R I A E N 
Zanja y Escobar con up cuarto y un 
salón y cocina y dos luces y sus ser-
vicios ¡saniiarios independientes. 
32440 28 j l . 
JWMjMMIUMiailMMWIIlUWIIl I flIMIIHMIIWIIWHIHHIWIUW 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
un chauffeur en casa particular o de 
comercio. Tiene recomendaciones de las 
casas donde ha trabajado. Maneja toda 
clase de máquinas. Llamar al Teléfono 
M-4899. 31 jl. 
S O L I C I T O J O V E N Q U E A P O R T E . $250 
para abrir oficina de negocios. Buenas 
ganancias. De 3 a 6 p. m. Luz entre 
Inquisidor y Oficios, lechería. Sr. Llo-
ren». 
32463 28 jl . 
V A R I O S 
UMummiiw.'awiMiiBMiiíiwiiwiiiiiiii» 
B E M E D I A N A E D A D , 
P A R A L A S D A M A S 
"Costa", Peluquería para Señoras y 
Niños. Gran fábrica de pelucas y pos-
tizos de todas clases, aplicaciones de RansíírZano 
tinturas Henee en todos los colores; 
HMim mfwmtmfmmmm 
L I Q U I D A N D O U N T O R D CON A R R A N - ; 
que; está, nuevo, con vestidura y otro: 
sin arranque, pero en buenas condicio-
Se dan los dos en 600.00. Tengo ^ 
varios carros máás a como quieran, j 
José Pando. M. entre 17 y Línaa, Ve-
DADO- «1 « 
32446 SI 31- j 
GANGA. S E V E N D E U N O H E V R O L E T ! 
tipo 490, con 5 ruedas alambre y sus I 
gomas nuevas, vestidura, pintura y f üe- i 
lie también nuevos, acabado de ajjustar, I 
todo en $599.00 neto. Verlo en la Pi-¡ 
quera de Muralla y Mercaderes de 1 
a. m. a 6 p. m. Tiene el No. 6749, 
moderno. 
__32443 28 jl . 
E L R A S T R O A N D A L U Z . V E N T A D B 
toda clase de, accesorios de automóvi-
les de uso. Compra-venta de automó-
viles. Atendemos pedidos 'del Interior. 
Se dictaron órdenes de arresto con-
tra un acusado que no concurrió a 
juicio. 
Fueron absueltos 30 individuos. 
Se ditetó resolución en 46 juicios. 
Cirilo Serna 5 pesos de multa. 
Ramón Ruiz que maltrató de obra 
a un chino y fué acusado además 
de estafa absuelto del delito y con-
denado por la falta a 10 pesos de 
multa. 
JDleuferio Salazar que se bizo sos-
pechoso a la policía y en el momen-
to de ser reconocido 1« faltó 10 pe-
sos de multa. 
Fueron absueltos acusados de de-
lito 17 acusados. 
Se dictó resolución en 14 causas-
Saldrá fijamente el 13 de Agosto para 
V1G0, CORUÑA, SANTANDER y 
ROTTERDAM 
Este vapor ha sido construido ES-
PECIALMENTE para comodidad de 
los pasajeros de tercera clase. 
Para vntormes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficio. 22. Teífs. A-5639 y M-5640. 
HABANA 
COMPAGNIE GENERALE TRANS' 
ATLANTIQUE 
Vapores Conreos Franceses, bajo o»»» 
trato postal coa el Gohierne Vnvcé» 
vapor correo francés 




3 DE AGOSTO 
y para los puertos de 
CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT NAZAIRE, 
el día 
15 DE AGOSTO 
a las cuatro de la tarde. 
ddx 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
Vapor correo "Espagne" saldrá el 
15 de septiembre. 
Vapor correo "Flandre" 
15 de octubre. 
Vapor correo "Espagne 
15 de noviembre. 
Vapor correo "Flandre* 
15 de diciembre. 
Vapor correo "Espagne" saldrá el 
15 de enero de 1923. 
Los pasajeros deberán escribir %** 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su ijpmbre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
El vapor 





2 DE AGOSTO 
llevando la correspondencia publica. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 do 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de la 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
so nombre y puerto de destino, eos 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía n0 admitirá bultos 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su duego. así como el del 
puerto de destino- Demás pormenores 
impondrá el consignatario. 
M. OTADUY 





| » CASA D E UN MATRIMONIO SOIiO 
|* alquila una habitación amueblada. 
Tiene agua corriente, servicio de telé-
Io8o y se da entrada independiente. A 
señora o caballero solo. Compostela 11 
antiguo •. 
32443 28 j l . 
P E N I N S U L A » , 
i solo, experto agricultor y horticultor, 
' que ha estado d© Encargado de fincas 
de hacendados de esta plaza, desearía 
colocarse para ese objeto. Tiene refe-i rías y Boticas. Elegantes peinados por 
rencias. No tiene pretensiones. Infor-1 . , e * 
man Luz y Oficios, Vidriera del Bar, expertos peluqueros y pertumeria en 
Victoria. Sr. Díaz. 
32435 28 Jl. 
! 82457 y agr. 
na 
32459 
SE ALQUILA UNA H A B I T A C I O N CON 
tolcon a la calle en iOstrella 27, altoí*. Jwornie::. en la misma_ 




. S E A L Q U I L A N E A B Z -
«lones con frente al paseo. Interiores 
50. Posos con comida y asistencia. 
65 f̂1'1611 abonados al comedor Prado 
'i*:l?s' esquina a Trocadero. 
32*'ü 23 j l . 
coL QtriC1,A 1711 D E P A R T A M E N T O 
tart Ŝí0 de garage, una habitación y 
con i 1 Comedor. Todo de cielo raso, 
fre 'u° eléctrica. En el lugar más 
Prfinu .nla Habana. Unico inquilino. 
Habank H0-00, Informan: O'Reilly 60 
32478 Librería. J8jl. 
cio a n,. í^bitaciones con todo servi-
céntrico ii10, gustado. El lugar más 
3247? 0 la «Abana. 
^ 30 j l . 
S E N E C E S I T A N 
Criadas mano 
mane 
Í ^ P a í - a 1 " ^ ^ A C R I A D A P E K I N -| nue le ¿-ni,8 quehaceres de una casa ^cionai ̂ f^n los niños. Sueldo con-Wso. • Villegas 81, =i*«o ^-i™^. 
Compra y Venta de F m c a s y 
Establecimientos 
362, esquina a Belascoain., 
4 ag. 
depósito principal de la renorojbrada ^ « A S T R O A ^ A X U Z R E V E N D E A 
. «n'i » j . TX usted su máquina, exhibiéndola en su 
tintura rilar , de Venta en Drogue- gran palón. Limpieza, custodia. Pre-
cios r.Vdlcos. San Lázaro 362, esquina 
a Belascoain. R. Serrano. 
_32460 < aS. 
general, industria 1Í9." Tel. A.7034.! AUTOMOVILES PARA BODAS 
A los que se casan les interesa saber 
que esta casa alquila los Limousines 
modernos más lindos, lujosos y elegan-
tes y bien equipados que hay en la Ha-
bana, a precios más barato que en otra 
tamos con personal experto y 
nuestros autos los presentamos con 
verdadero lujo, siendo esta casa ya la 
preferida por el excelente servicio que 
presta. Para convencerse vea los autos 
de otras casas y luego venga a ver los 
nuestros y se convencerá. Industria 8. 
Telífono M-2503. 
32471 ^ ag. 
Lavandera se ofrece una buena la-j IWIÍFRÍ V PRIíNHA^I 
vandera para lavar y planchar ropa ft' I U U L D L L Í U I 1 í u l n i l A ü 
na Con mUV buenos informes. No la- <mmamuwmiu»m\w»j.uuimm,*mw¿mtmî vxvkm»<r, ¡ casa. Contamos con PERS°NAJQexPert° 
J ;Ue 77 9 M-2578. COMPRO MUEBLES, VICTRO- T 
Va driles. Intorman en entre ^ iaS) pianos, pianolas, máquinas de escri-
y Paseo. En 'la misma una buena: y adornes. Pago efectivo Vpyen-
J . , ; seguida. Llame al Teléfono M-2578. 
criada para cuarto y coser. i 82456 i ag. 
30934 30 Jl 
Amparo Alvarez Avilés, de 42 
años de edad, vecina de Pogolotti 
40 6, sufrió la fractura del brazo iz-
quierdo, viajando en la guagua auto-
móvil 2, de Cerro-Marianao conduci-
da por Manuel López Sánchez, de 
Puentes Grandes 1, al rozar la gua-
gua con un camián en Cerro y Pri-
melles, llevando la lesionada el bra-
zo izquierdo, fuera de la ventanilla. 
Nota:—E3 equipaje de bodega »•* 
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarás 
atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de ia mañana del día de 
la salida d̂ l buque. Después de esta 
bora no se recibirá ningún equipaje 
en las lancha* y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
B U E N O S A I R E 
Capitán: A. VIVES 
saldrá para 
CRISTOBAL. SABANILLA, CURA* 
CAO. PUERTO CABELLO, LA 
GUAIRA. PONCE. SAN JUAN 
DE PUERTO RICO, LAS PALr 
MAS DE GRAN CANARIA, 
CADIZ Y BARCELONA 
sobre el 
2 DE AGOSTO 
llevando la correspondencia pública. 
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de eqni 
paje, su nombre, apellido y puerto de 
destino, con todas sus letras y la ma-
yor claridad. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 dfl 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada ea 
el billete. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S E V E N D E N : U N J U E G O X>E C U A R -
to de meple fino $180.00; aparador 
$24.00; cómoda $24.00; pianola nueva 
Stowers $675.00; victrola discos, $75.00 
1 sillas, dos sillones caoba $13.00. San 
Nicolás 19. 
32455 29 j l . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
C O M P R A S 
U R B A N A S 
VENTA DE CASAS EN IiA HABANA 
en la calle de Gervasio, casa de dos 
plantas 18,000 pesos. San Lázaro dos 
plantas 18.000 pesos. Aguila, tres plan-
tas, 29.000 pesos; Trocadero dos plan-
tas 8.000 pesos; Monserrate dos plan-
tas 14.000 pesos; Informan: Obrapla 91, 
Alberto. No corredores. 
31682 2 ÁS 
SE V E N D E U N S I L L O N D E L I M P I A -
botas, el más elegante de la Habana, 
con todos los utensilios de limpieza y 
sillas, s© puede ver a todas horas en 
Soledad entre Salud y Jesús Peregrino, 
escuela de niñas y otro en 15 pesos en 
Buenos Aires No. 8. 
32466 29 jl. 
G B A N GANGA. P O R T E N E R Q U E A U -
sentaif ' urgentemente, se venden por 
menos de la tercera parte d su yalor.J ^¿ t̂l̂ Uaci6n'"se Untará" salvé solemne. 
Día 2: A las 7 y media, misa do 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
INDULGENCIA DE PORCINCUJLA 
Desde el mediodía del primero de 
Agosto hasta las doce de la noche del 
día dos pueden ganar todos los fieles 
la indulgencia de Porcíncula tantas ve-
ces cuantas visitaren algunas iglesias 
franciscanas. Son condiciones necesa-
rias la confesión la comunión y la ora-
ción vocal. Son aplicables a sí misrno 
y £. las almas del Purgatorio. 
Cultos: Día lo. Al oscurecer de este 





tJNA CRIADA PARA CO-nt.""'> Otra „̂ ~ ——.«^o. xr«.JB» .
S ^ n ^ t ^ N , ? ^ ^ : $25.00 solna ^"^a- York; otra para 
01o, una sivlenta para clí-
y una en-
Tri|,j»-T|—- 29 
CRIADOS D E M A N O 
coa01!81"'?© i 
"fl i«»Vu-0; otrr^ t:asa Particular; 
I2«lad* Para 2Fia-áito $155.00 128 para cuartos $25.00 y 
Haba-
C O C I N E R A S 
29 Jl. 
4% ^inar v a MUCHACHA PA 
So i* KCASA deUdca0rrta lfos quehaceres 
^¿iftbüen trlto ^milia. Buen 
^ S 1 1 - Nept„nn ?TUe duerma en la 
*7 ^^¡aiea y Oquendo. 
28 JL 
VENDO PRECIOSA PINCA PROXIMO 
a esta Ciudad, frente carretera, terre-
nos primera, seis pozos, nueve «casas, 
muchos frutales, palmas criollas, tran-
vía, teléfono. Urgente venderla. Llame 
al teléfono A-9115. Reina 28. Joyería. 
El Lucero- Para verla en el acto. Tres 
cabalíeríías, 
un hermoso juego de sala tapizado de 
lo más moderno y nuevo, grandes lám-
paras de bronce y otra infinidad de ob-
jetos, todos modernos y de gran fan-
tasía y lujo. Informan y se pueden ver 
en la calle de Villanueva entre Rodrí-
guez y Municipio, chalet. 
32476 29 jl. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
para todos los fie-
para los miembros 
VENDO UN PIANO ADEMAN CASI sin 
uso, cuerdas cruzadas, mueble elegante. 
Se vende garantizado, propio para per-
sona inteligente. Jesús del Monte, 99. 
Precio barato. 
32386 28 Jl VENDO VARIOS PALACIOS DE UNA 
y dos plantas en el Vedado, Jesfts del 
Monte, Víbora. Tlmendares, Satos Suá-1 -DISCOS Y PONOGRAPOS, LIQUIDA-
rez, desde $10.000 a $40.000. En el acto; nios por tener que dejar el local; precios 
Comunión general 
les, especialmente 
de la T. O. 
A las 9, la solemne con orquesta, ofi-
ciando en ella el Secretario de la Dele-
gación Apostólica, Monseñor Guido Po-
letti, y predicando el Muy Ilustre Dr. 
Manuel Arteaga, Vicario General y 
Provisor de la Diócesis de la Haba-
na. 
Al oscurecer, los cultos como ayer. 
Para comodidad de los fieles la Igle-
sia estará abierta hasta las nueve de 
la noche durante estos dos días. 
3I!186 31 jl 
se enseñan. Mitad de su valor, .uago 
Soto. Reina 28. A-9115. Los hay con 
garage y el tranvía al frente. 
VENDO NAVE DE DOS PLANTAS 700 
varas, punto de primera, cafea de fami-
lia si l-iieren, punto de buena calle, am-I Manuel_ Pico 
plia y tranvía próximo. Dejan hipoteca. I 
Propiedad de primera, cielo raso, admite 
altos, media cuadra del tranvía, dobl« 
alzada, punto alto. Renta $2.400. al 
año, reajustado. $18.500. Lago-Soto. 
Bolivar 28. Joyería, A-9115. 
desde 40 centavos; danzones, rumbas, 
guarachas, fox tros, puntos, sones, can-
ciones, óperas de los mejores artistas. 
Visiten esta casa y se convencerán. 
Plaza del Polvorín. Ferretería, frente 
al Hotel Sevilla. Teléfono A-9735. 
2 ag. 
GANGA FENOMENO. CASA. BN ESTA 
ciudad. Mide 5 por 20. Sala, comedor, 
tres cuartos y servicios. Calle Lealtad 
$5.5§0. OtNo. o if» P^" 22, ü i i , saleta, 
tres cuartos, bajos y uno alto, $8.200. 
Otra igual 2 por 23 metros $6.700. 
Casa preciosa, jardín, portal, sala, dos 
cuartos, baño intercalado completo, sa-
leta comedor, cocina, entrada indepen-
diente, departamento alto con servicios 
y terraza al frente, todo cielo raso. 
$6.750. Dos cuadras de la Calzada de 
la Víbora. Lago-Soto. Reina 28 
fono A-911B. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E 









el reglamento so 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
SOLEMNE FIESTA A NUESTRA SE-
ÑORA DEL SAGRADO CORAZON 
Ei domingo, a las 7, misa de Comu-
nión general, con cánticos. A las 8 y 
media solemne fiesta. Misa de Minis-
tros con orquesta y escogidas voces. 
El sermón a cargo del R. P. Serra, 
Rector de las Escuelas Pías de Guana-
bacoa. 
El Párroco y la Camarera, señora Pi-lar Morales, viuda de Ferrer, suplican la asistencia. 
32150 30 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
EN HONOR DB SANTA ANA 
El miércoles próximo, 26, a las T y 
media, Comunión General, a las 8 y me-
dia, misa solemne y sermón por el R. 
F . Juan José de la Virgen del Carmen. 





Sírvicio de Vapores Correos 
Alemanes para 
ISLAS CANARIAS 
Coruña Santander y Hamburgo 
PROXIMAS SALIDAS: 
El espléndido vapor correo alemán 
"HAMMONIA" 
fijamente el 26 de Julio 
El espléndido vapor correo alemán 
"HOLSATIA" 
fijamente el 25 de agosto 
Para México 
(Veracrnz, Tampico, Pto. México) 
Vapor HAMMONIA, el 5 de julio. 
Vapor HOLSATIA, el 4 de agosto. 
VBBCZOS DE PASAJES BEOTTCTUOS 
SERVICIO ENTRE NEW YORK 
Y EUROPA 
combinado con laa UNITED ABKEBZ. 
CAN XiZNES INC. 
CADA JUEVES 
Vapores airectos de Neir íork a 
Hamburgo (una sola clase de Cáma-
ra) $103.60. 
CADA 15 DIAS. MARTES 
La Compañía no admitirá ningún 
bulto de aquipaje que no Heve clara-
mente estampado ei nombre y apelli-
do de su dueño, así como el puerto de 
destino. 
Sólo admite pasajeros para Cristo* 
bal. Sabanilla, Curacao Puerto Cabe-
llo, La Guaira y carga genera!, inclu-
so tabaco, para todos ios puertos de 
su itinerario y del Pacífico, y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
LINEA NEW YORK .HAVRE 
Y BURDEOS 
París. 45.000 toneladas y 4 hélices, 
France. 35,000 toneladas, 4 hélices: 
La Savoie, La Lorraine, Rochanibeau, 
Lafayette, Niágara, Chxago, Leopoldi-
na, etc. etc. 
Para más informes, dirígirw &: 
E R N E S T G A Y E 




Vapores de gran lujo con la., 2a. y 3a. 
clase para BOULOGNE, (Francia) y 
HAMBURGO (Alemania.) 
Para más informes dirigirse a 
Heilbut & Clasing. 
Apartado 729.—San Ignacio, 54, alto» 
Telóf ono A-4S78. 
C2193 alt IiuL-17 mi 
U N E 
ji 
PARROQUIA DEL ANGEL 
VAPORES CORREOS DE LA COBfl-
PARIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ y Ca.) 
(P o visto» de la Telegrafía sin h3«~$ 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por íl Gonsinatario antes de correrlas, 
sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de sa equipaje, 
su nombre y puerto de desfino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Para todos los informes relaciona-\ 
dos con esta Compañía, dirigirse a sa 
consignatario, 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espafio-
íes como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pásale 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
el señor Cónsul de Espaqa. 
Habana. 2 de Abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
La Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M. OTADUY 
| San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
El vapor 
El vapor 
L C A L V O 
A L F O N S O X m 






20 DE AGOSTO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en ia Administración de Co* 
rreos. 
Li í l •Lfí^í5oi d! la Jlmta Directiva, CULTOS EN HONOR DE SANTA ANA I Fl L .MMÍ,m * . 1 ' - i 
¿ L i r V t ^ h o l l s 0 ^ próximo día 26. a las 7 y media I hl hei™OSO trasatlántico CSpanol Junta 
corriente mes, a la" una ^ l a lardl Ifn ^ A " ^ ^ de. c o ^ n ^ generaf: 
ell ocal social: Corrales. 22 Habana MA J ^ Í 7 media a- m - < solemne misa 
« a , I O B 10^00 Toneladas, Capitán DU-
C A D E 






30 DE JULIO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia, que sólo se admiti-
rá en la Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a I I do 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos lis bultis de su equipaje, 
su nombre y puert» de destino, con to-




San leñado, 72, altos. Telf. A-790(li 
P Á G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 6 d e 1 9 2 2 
AVISOS 
A V I S O A L O S C O M E R C I A N T E S , 
I N D U S T R I A L E S Y F A R M A -
C E U T I C O S 
O F I C I N A S D E M A R C A S Y 
Y P A T E N T E S 
O'BEI^Xi 9 Ü2. D E P A R T . No. 6. 
Re&lstro de marcan nacionales. Inter-
nacionales y depósito de marcas ex-
tranjeras. Recursos de alzada en ma-
teria de marcas y patentes. Confección 
dé etiquetas y otros distintivos para 
marca, de acuerdo con la l e y - P l a n o s 
v memoria de patentes. I N F O R M A S , 
Í N V E T T I G A C I O N E S Y C O N S U L T A S 
G R A T I S . García Ortega. O'Reilly 9 1|2 
de 10 a 12 y de 4 a 6. 
31087 1 
MISCELANEA 
V E N D O M O N T U R A N U E V A Q U E C 0 3 
tó $225, criolla. L a oy en . $120. R o g é - ! 
lio Rodríguez. Moreno, 67, Cerro. 
32387 2 agr 
B E V E N D E U N A C E R C A D E T A B D A de 
tea de una pulgada de espesor y dos 
metros de altura y ochenta metros de 
extensión, en la calle Antón Recio, 95, 
esquina a Puerta Cerrada. 
32323 28 J l . 
S E I S T A L O N A R I O S D E R E C I B O S P A -
ra alquileres de casas y habitaciones 
un peso. Cien cartas de fianza y para 
fonda, un peso. Cien demandas para 
! desahucio, un pesyi^ Cuatro carteles pa-
ra habitaciones, por 20 cts. De venta 
en Obispo 31 1|2, l ibrería . 
31980 26 Jl. 
CINCO S E t D O S C O L O R A D O S Q U E 
remita usted a "ESPAÑA", Apartado 
No. 2574, Habana, l legaráán á vuelta 
de correo a su hogar algo que le será 
muy grato y ú t i l . 
31976 25 j l . 
C O R D E L B H I L O D E A L G O D O N , E N 
conos, blanco y en colc|es, se desean 
vendedores. Depós i to : San Ignacio 28. 
31828 25 J l . 
| ^ 8 ^ r c s o „ « f ^ ' I N S T R ü M E N T O S DE MUSICA 
mafle, descubrimiento cient í f ico a baso 
de lodo, aplicación senc i l l í s ima; y éxi-
to seguro. Venta Droguería Sarrá. I n -
formes: José Sa lvadó . Cintra 16. Ce-
rro. Teléfono 1-1285. Habana. 
25319 5 agr-
S E V E N D E N L O T E S D E J U G U E T E S , 
b isuter ía y novedades de fabricación 
alemana; propios para regalos en loa 
Cines y venta en ambulancia. Agular 
11 fi. Departamento 69. 
32215 SI J l . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A ^ M A -
R I N A y anúncáese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S E V E N D E N C U A R E N T A G A L L I N E - i 
ros de madera, de cuatro metros por 4 , 
metros, con su tela metá l i ca y techados 
con tejas de fibro-cemento, acabados ¡ 
de construir, propios para una granja , 
avícola. Informes: J . Iglesias. Romay. 
SO, de 12 a 1 p. m. y de 6 p. m. en ade-, 
lante. I 
31857 27 J l . 
S E V E N D E U N A H E R M O S A COCINA 
de gas de hierro, cinco hornillas, dos 
hornos y un medio juego recibidor tapi-
zado de cuero, color cahoba. Se pueden 
ver en Compostela No. 116. 
32240 l a g . 
N e o s a l v a r s á n , a l e m á n , l e g í t i m o , se 
l i q u i d a t o d a l a e x i s t e n c i a . E s c a r -
p e n t e r B r o t h e r s . C u b a , 9 0 . A p a r -
j t a d o 8 5 6 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 . H a -
i b a ñ a . 
! C5680 i n d . 22 Jl 
ACABAMOS D E R E C I B I R U N A G R A N 
partida de medias para señora de fibra 
de seda a $4.50 docena. Calcetines de 
F ibra de Sade de varios colores y ta-
maños a $4.75 y otros ar t ícu los concer-
nientes al ramo. A. Goldwater & Co. 
Obrapía número 56. Teléfono A-3488. 
. 31688 30 J l . 
T E F O R M O S A , 
Mejor y saludable l paquete, 25 ''.on-




C U R A D E L A E P I L E P S I A 
Neurastenia, y todos los accidentes 
seguidos de la pérdida del conocimiento. 
Jul ia Rosas. San Miguel 53 de 2 a 6. 
Teléfono A-7822. 
«1658 4 Ag. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
" " " J O S E I . ^ R Í V E R O 
G O N Z A L O G . ^ U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a -
D r . J . A . H e í n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S . D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S . „te . ^ 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R h A N 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas . 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1- Virtu-
des, 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: C . Monte, 374. Teléfono A-9545. 
D R . R I C A R D O I L L A Y V 1 L A R 0 
ABOGADO . „ 
Amistad, nílmero 134 Notar ía . Telftfo-
N0C4T84443- Habana- CUba80d.-29 Jn 
T E O D O R O C A R D E N A L 
ABOGADO _ . 
Manzana de Gómez No 349 Horas de 
3na 5. p. m.—Teléfono M " ^ 4 » ^ 
" 16 W G I M E N E Z L A Ñ Í E R " 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS^ 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana, 123. Consultas: ¿e | * 
11 a. m y de 3 a 5 p. m. Te lé io 
no A-S791 
' T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R Í O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F 1 L 1 T I C 0 D E L 
D R . Q U E R Y 
Veinticinco inyecciones subcutáneas , 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la s í f i l i s 
en cualquiera de sus períodos, aún en 
los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-
rá l i s i s general, etc., reputados por in-
curables. , 
E s el tratamiento m á s cient í f ico y 
el más eficaz que se conoce. Millares 
de enfermos se han curado ya por este 
suero, en Europa y en Méjico. 
D B . E . CASTEIDIiS, especialista en 
enfermedades de la sangre, piel, 
s í f iUs y venéreo . 
De 11 a 5 p. ra.—PRADO, 27, altos. 
Teléfono M-3002. 
C5480 I n d . 12 Jl 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
Y médico de visita de la Asociación da 
Dependientes. Afecciones venéreas . V ías 
urinarias y Enfermedades de señora». 
Martes, Jueves y Sábados de 8 a 6 
Obrapía 51 altos. Teléfono A-4364. 
4 D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos. Consulta do 7 y 
media a 10 y media a, m. , y de 1 a 3 
p. m. Rayos X . Exclusivamente para 
el aparato digestivo. Horas convencio-
nales. Lamparil la, 74. Te lé fono M-4252. 
Habana. 
81209 18 Ag. 
I D R . A N T O N I O C A S T E L L 
1 f^loe0;C1íílJ?lno-Dentlsta de las facul-
I tades de Philadelfia, Washington D. D. 
i Itabana- Medicina y Clrugfa Buco-
dentarla en general. Encías enfermas, 
parias dentarla en todos sus grados E x -
^.cc'or'es ^ trabajos artificiales por loa 
métodos más modernos. Dr. Barnet 45 
(antea Estre l la) . Consultas de 8 a 11 
y de l a b . 
31307 17 ^ 
D R . L U C Í U S L A M A R 
Abogado de los Colegios de Nueva 
York, Washington yla Habana. Cuba, 
58, faltos). Teléfono A-6349. 
21344 ¿1 ag -
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
P E L A Y O G A R C Í A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
5 p. m 
D r . F I U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radio log ía y Elec tr i -
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio tde New York y ex-director del Sa-
natorio ' ' L a Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Te lé fonos 1-2342 y 
A-2553. 
D O C T O R C L A U D I O F 0 R T U N 
Tratamiento ^especial de las a féce iones 
de la sangre, venéreas , s í f i l i s , partos y 
enfermedades de s eñoras . Campanario, 
142. Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-8990. 
28621 2 ag 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
d i d ^ ^ gentIsta. De las Unlversi-
t i Harward, Pensylvania y Ha-
ron^,u?c0ra^ fn1Jas Para cada cliente, 
su lado d« 9 a 1 y de 2 a 5- Con-
guiado, 19, bajos. Teléfono A-6792. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (es tómago, hígado, riñón, etc.) en-
fermedades de s e ñ o r a s . Inyecciones en 
serie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
'Profesor titular de la Escuela Dental 
lotfnirlnMnlvers^dad- Especializado en 
^ i f ^ 0 1 ^ y ^ « t e s l s moderna. Con-
f o i ? A-?887a 0b,Sp0 86' alt03- Telé-
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras . ) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Telé-
fono 
D r . M I G U E L Y I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s tómago e 
Intestinos. Carlos I I I , 2(?9. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 3 ab 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z U a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez. 328 y 329. Teléfo-
no A-8316. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r n g i a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I B U J A N O D B L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: Lunes. Miércoles y Vier-
nes en Virtudes, 144-B, de 3 a 5. Telé-
fono M-2461. Domicilio: Baños , 61. Te-
léfono F-4483. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en v ías urinarias y enfermedades 
venéreas . Cistocopia y cateterismo de 
los uréteres . Inyecciones de Neosal-
varsán . Condultas de 10 a 12 a. ra. y de 
8 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
D e p a r t a m e n t o de R a y o s X y e l e c -
t r i c i d a d m é d i c a 
de. la Pol ic l ínica Nacional Cubana. Ce-
rro, No. 551. Rayos X , para diagnóst ico 
y tratamiento. Rayos ultravioleta. Co-
rrientes do alta frecuencia y toda cla-
se de tratamientos e l éc tr icos . Jefe del 
Departamento: doctor P . H . Busquet. 
21516 21 jh 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Enfermedades de la médula, mielitis, 
ataxia locomotriz. Curación de las en-
fermedades de la piel en todas sus 
formas y manifestaciones. Tis i s larín-
gea y pulmonar, tratamiento eficaz, 
rápido. Hemorroides, pronto alivio y su 
curac ión . Enfermedades crónicas de 
es tómago e intestinos por procedimien-
27121 , 24 j l 
to especial. Manrique, 124. 
2870J 2 ar 
D R . V A L D E S M O L I N A 
cnaujANo D E N T I S T A 
f^1/3^101168 sin dolor- Dictaduras do i _ 80 pesos . Consultas de 8 a 11 y de 
¿ e a i f a & ^ Sfo?0110 A-8583- Avenida 
24020 ' 7 J l 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
D e l a s F a c u l t a d e s de P a r í s y N e w 
Y o r k . M é d i c o d e l a L e g a c i ó n 
d e C o b a 
Te lé fono Passy 37-92. 6 Avenu* de Ca-
moens (roe Frankl in . ) E l doctor Calle 
no se aufccnta de Par í s en el verano. 
23117 80 Jh 
O R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
baín la^!a^7e í^ idJades de Madrid y Ha-
boc^ m,«PefCÍalldad: enfermedades de la 
da l a * frJfenean por causa afecciones 
s i« Sni^r Cí|,8 y, dlentes. Extracciones 
d« 8 a í í ^ ^ 1 » 0 8 módicos . Consultas 
mero MQ ^ 12 a 7 P- m. Monte, nú-
I f t ^ i ' altos' entre Angeles e Indio. 
¿()554 13 ag 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
Aneste-
03140 Sld-lo. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D B PARTS 
E s t ó m a g o Intestinos, aná l i s i s del 
tubo g á s t r i c o . Consultas do 8 a 10 a . 
m. y de 12 a 3 p. m. Refugio número 
| 1 B . T e l . A-8385. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4, Je-
sús María, 114, altos. T e l . A-6483. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Cacedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 128, 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
24731 19 j ! . 
^ D R . A R M A N D O C R U C E T 
c a d f i ^ n ^ n ^ 1 ^ , 0 r a l - Sinocitis Crónl-
tesia nni í^t1"* P1T0Trrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al naciente 
Consulado, 20 Teléfono A-4021 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C 0 M ^ F E R N A N D E Z 
i í l íe .1de la C ' í n S ^ e í d J á o r Santos Fer-
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I B U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san-
gre, pecho, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los martes 
y viernes, Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-0226. Habana. 
28113 80 J l . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de ík Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga ' . Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno. 125, 
C3051 Ind-13 ab 
D R . J . B , R U I Z 
De los hospitales de Fi ladel f ía , New 
York y Mercedes. Especialista en en-' 
fermedades secretas. E x á m e n e s ure-
troscópicos y c i s toscópicos . Examen del 
riñón por los Rayos X . Inyecciones del 
606 y 914. Reina, 103. De 12 p, m a 
3. Teléfono A-9051. 
C5096 31d.-lo. 
D o c t o r a : A M A D O R . 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M B -
dades del es tómago Trata por un nro-
cedimiento especial las dispepsias, ú lce-
ras del es tómago enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias de 
12 a 3 p. m. Para pobres, miérco les y 
vierne de 9 a 10 a . m. y de 12 a 2 p m 
Reina 90. *- «i. 
D R . E U G E N I O 4 L B 0 C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crón icas . Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario. 45. 
Teléfono M-1660. 
C3736 ind. 10 my 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia, 52, altos. Teléfono F-2579. 
C5082 30d-lo. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Do regreso de su viaje, está de nuevo 
al frente de su Instituto Médico. Sec're-
siones internas. Fisioterapia. San Lá-
zaro, 45. Teléfono A-5965. No visita. 
Consulta, $5.00. 
C2582 Ind 2 ab 
D R . J . G A R C Í A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barco-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas, de 2 a 4 Amis-
tad; 60. Teléfono M-3023. Cllni¿a: San 
Ratael y Mazón. De 9 a 11 a m 
C2913 I n d / l 2 ab 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o ídos . Consulta» de 
2 a 3 y media p. m. Monte, 230, Junto 
al City Banck. Domicilio: calle 4, nú-
mero 205, entre 23 y 25, Vedado. Telé-
fonos: M-7285 y F-2236. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas . De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 125. Entrada por An-
geles . 
C9676 Ind-23 d 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades da la 
piel, s í f i l i s y secretas. Especialista del 
Centro Balear. Horas de consultas: de 
8 a 9 y d e l a 4 . Se dan horas espe-
ciales. Sol, 85. Teléfonos A-6391 y 
M-4235. 
28965 4 ag 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades da la 
Piel, S í f i l i s , Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos . 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 6. 
Prado, 98. Teléfono A-d966. 
C50S3 - 30d-lo 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas . 
Libertad, 50. Mariel. Consultas de i 
a 3. Teléfono larga distancia. 
C5090 Ind . lo. Jl 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120. Teléfono M-6233. Espe-
cialistas para cada ensermedad. Con-
sultas de 1 a 6. Pobres, gratis, de 2 a 5. 
Rayos X . Anál i s i s etc., Doctor Prayde. 
27795 28 j l 
D O C T O R S U A R E Z 
Especialista en enfermedades de la na-
riz, garganta, oídos. Se trasladó a Ge-
nios, 13. Consulta, de 3 a 5. Teléfo-
no M-2783.. 
28525 2 ag 
D R . E . P E R D O M O 
' Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
i urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, s í f i l e s ; su tratamiento 
por inyecciones, sin dolor. Jesús María. 
33. Teléfono A-1766. 
24978 12 Jl 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
I Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
. diclna interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
L ú e s y Enfermedades del Corazón Con-
'sultas: De 1 a 3. ($ 20.) Prado, 20, altos 
C5084 30d-lo. " 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y .Pulmones y Enfermedades 
I del pecho exclusivamente. Consultas* 
*a m- Bernaza, Z2, bajqjs*" 
D r . C L A U D I O B A S T E R R E C H E A 
Profesor auxiliar de la Escuela de Me-
dicina. Consultas de 1 a 4. Ganranta 
nariz, o ídos . Campanario. 33 Teiéfn' 
no A-8631. Habana. -teiéto-
28165 k 30 Jn 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n i ñ o s . Médicas y Qui-
rúrg icas . Consultas: De 12 a 2. Línea, 
entre F y G . Vedado. T e l . F-4233. 
~ A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Í u T u r d e 0 ! ^ ? ^ ' n a r ^ y 0d0s' con-
tó i 12 a~4' para Pobres de 12 a 2 
A-8627 meS- San Nicolá8. 62. T e l é f o ^ 
Ind. 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
Consultas: d , ^ P ^ d e ! . . p _ 
23 ng 
C A L U S T A S 
A L F A R O E H I J O 
Verdaderos qulropedistas. A nue^tr^s 
Nadfip'uede falta n Í n ^ n d " " a C xNaaie puede Imitarnos en la nerfecriftn 
^ " f a a vernos y f í jese bien. s!n c í : 
r t l 1 ^ 81^ Peli&ro. sin dolor honora-
l! , S S,6™*1.03. a domicilio, de dos pesos 
cSs ^ n T e ' ^ h f ÍIíec!.al^ad ^ dlaPblti 
p o ' - i o í ^ m 1 1 6 1 6 deSde 1 PeSO- 0bl3-
125782 " ' 8 ag 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las v í a s urinarias . E n -
fermedades de las s eñoras . Aguila. 72 
De 2 a 4. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general; con esne-
ciahdad enfermedades de las v ías dte-A* 
tlvas: (estómago, intestinos, hígado v 
páncreas ) ; y trastornos de la nutrir.!A/ 
diabetes Óbesidad, E n f l a ^ e c i m i e n S ' 
etc. De 2 a 4. Campanario 81 
26850 •:52 JJ 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
I Médico de Tuberculosos y de Enfer-
| mos del pecho. Médico de n i ñ o s . Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
•. Consulado, 128, entre Virtudes y Ani-
\ mas. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas-
Lunes Martes Jueves y Sábados de 1 
a) 2-xTag^na£i- 16i esciuina a Pers¿vean-
cla No hace visitas. Teléfono A-4465 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
I Médica-Cirujana de la Facultad de la 
| Habana y Escuela Práct ica dé P a r í s . 
Especialista en enfermedades de seño-
• ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a . m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
j bajos, entre Industria y Consulado. Te-
I léfono M-3422. 
L U I S E . R E Y 
TT . Q U I R O P E D 1 S T A 
vÍT-? ^n Cub,.a' con t ítul0 universitario 
^ n n d^PtaCh?' %1+ A domicilio, precio A-3Í?7 J98- Teftfono -átíii. Manicure. Masajes,, 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Agr íco la e 
Industrial 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál i s i s de abonos completos, 12 pe-
fS3^ ^niillTsis de orinas, completos, 
|2.D0. San Lázaro, 294. T e l . M-1558 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enferpedaaea del Corazón, Pulmones 
Nerviosas, Piel y enfermedades s e c r t 
tas. Consultas: De 12 a 2, los día* 
borables. Salud, número 34. Tel. A-5413" 
Ind 
D R . H E R N A N D O S E G U I " 
Catedrático de la Universidad. Ganran 
ta, nariz y o ídos . Prado, 38. De 12 a 3. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías TTrt 
narias y Electricidad Médica . Ravo* v" 
alta frecuencia y corrientes. Manrirní* 
66. De 12 a 4. Teléfono A-4474 qUe' 
D r . E M I L I O B . M O R A N ' 
Especialista en enfermedades de la nnn 
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario 
número 08. 
C5097 314.1o. 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y conqulta 
a Perseverancia, número 32, altos >Pfc 
léfono M-2671. Consultas todos loa rTíao 
hábi les de 2 a 4 p. m. Medicina int lr 
na, especialmente del corazón y do 1A0 
pulmones. Partos y enfermedades til 
niños. 0 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O f T 
Director de la "Clínica Aragón" Í-M 
rujano del Hospital Munic.pt 1. b i n « 
cólogo del Dispensario Tamayo. Clr» 
gía abdominal. Enfermedades de «I,* 
ñoras . Oficina de c o n s u l a r Reina BS 
Teléfono A-912J- ' 
C3739 Ind . lo my 
D R . R E G U E Y R A 
a. en-
terecolitia. jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parál is is y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas- úe 3 
á 6 . Ecobar, 162, antiguo, bajo. Ñ o ha-
ce vlitas a domicilio., J * ^ na 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
H A B A N A 
Dr. Antonio Pita, Director. Estableci-
miento médico, dedicado al d iagnóst i -
co y tratamiento dé las enfermedades, 
por los agentes f í s icos y b io lógicos Dn 
especialista para cada enfermedad. H i -
droterapia, Electroterapia, Rayos X , 
Kmesiterapia, Cultura Fís ica , Labora-
torio, etc., etc. San Lázaro. 46. Te-
léfono A-5965. 
C2532 ind . 2 ab 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas do 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria, 37. 
C3261 Ind-23 ab 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes. Jueves y sábados . Amistad, 
34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind-23 n 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMABBONAS 
Muchos años de práct ica . L o s ú l t imos 
procedimientos c ient í f i cos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. 23, nú-
mero 381, entre 2 y 4, Vedado. Teléfo-
no F-1252. 
G I R O S L E T R A S 
D R . S A L V A D O R L A U D L R M A N -
Médico de la Asoc iac ión Canaria 
Medie l i a en general, m á s especialmente 
s í f i l i s y venéreo . Consultas de 9 a 11 
a . m. en Santa Catalina 12, entre De-
licias y Buenaventura, Víbora . Telé-
fono 1-1040. 
31322 , 17 a&. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar, 108, esquina a Amargura 
Hacen pagos por le cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista.. Hacen pagos por cable, 
giran l é l ras a corta y larga vsita sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos México 
y Europa, así como sobre todos los 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Fi ladelf ía . New 
ürleans , San Francisco, Londres P a r í s 
Hamburgo, Madrid y Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
La.s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesados. E n esta ofl-
ciña daremos todos los detalles aue 
se deseen. ' 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C3361 10 9 d 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O , D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de S a 11 a ra. 
Para los señores socios d'el Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días hábi les 
Habana, 65, bajos. 
20á-n 
J . B A L C E L L S Y C a . 
s . E N C 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Is las 
Baleates y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
Royal , 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ Í A 
C n b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres, París, Madrid 
Barcelona, New York, New Orleans, F i -
ladelfía y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos. Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los pueblos i 
de España y sus pertenencias. Se re-1 
olben depósitos en cuenta corriente, I 
R O L L O S P A R A A U T O P I A N O 
Q . R . S . 
D i s c o s " V í c t o r " 
M ú s i c a p a r a P i a n o . 
L í q u i d o V e e n e r . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
A u t o p i a n o s y V i c t r o l a s 
A P l a z o s . 
M . y G . S A L A S . 
S a n R a f a e l , 1 4 . 
C5748 7d-25 
O P O S T U N I I J A D . V E N D O VNA V I C -
trola Víctor, completamente nueva, cos-
tó hace cuatro meses 175 pesos, se dá 
en 100 pesos. Neptuno, 156» segundo pi-
so . 
32173 27 J l . 
R E P A B A C Z O H E S D B 1*1 AUTOS 1 ATT-
toplai^os y wramófonos, nuestro taller 
de repáracíones es el m á s completo de 
la isla, todos los operarlos son exper-
tos de las f&bricas y los trabajos ga-
rantizados, para afinaciones: llame al 
teléfono A-1487, E . Custin; Obispo 78. 
C S 3 1 1 ind 2> ab 
P I A N O . S E V E N D E VütO, T R E S P H -
daleg. cnerdas cruzadas, buenas voces, 
100 pesos; juego mimbre cretona, juego 
comedor, marquetería, sombrerera, ca-
ma. San Miguel 145. 
313P2 26 j l . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o 1 1 9 T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
S E V E N D E D N P I A N O A D E M A N COTVT-
pletamente nuevo, se vende por embar-
carse su dueño en San José, 77, baios 
30C80 29 j l . ' 
KESIAÜRANTS Y FONDAS 
COMIDAS A D O M I C I I . I O , A CUA1.-
quier parte de la ciudad y abonados al 
comedor, desde 15 pesos, huevos todos 
los días, arroz con pollo jueves y do-
mingos. Bernaza, 69, altos, izquierda 
Teléfono M-4501. 
_ 32047 _ J 0 J l . 
O R A N CASA D E C O M I D A D E l A NO*-
ya, admite abonados al comedor a pre-
cio reajustado, ta.mbién se sirven a do-
micilio, cocina a la española y a la 
criolla. Monte, 216,v por Tenerife la 
segunda puerta. 
32171 8 Ag . 
G R A N CASA D E COMIDAS, E S P E -
cialidad en tableros y cantinas. Precio 
para una persona, G0 centavos, para 2 
1 peso, y se admiten abonados a la rae' 
ea, con esmerado servicio y precio de 
reajuste. También alquilo habitacio-




S e v e n d e n v a r i o s m o t o r e s de l í n e a , 
d e v í a a n c h a y e s t r e c h a , n u e v a s 
d e f á b r i c a , de l a m e j o r m a r c a y a 
p r e c i o s r e d u c i d o s . P a r a m á s i n f o r -
m e s , s e ñ o r F e r n á n d e z , T e n i e n t e 
R e y 7 1 , b a j o s . T e l é o n o M - 2 2 6 9 . 
5675 6 d 21 
X ' ^ J ven"en barat. •C1bir 7 „ "J 
- n ^ a ^ ^ 
Eogler & efa l Se s a ^ a 7 ' S no A-2505. ^ a r g ^ c a , , « t! 
resiftM _• p . 
una caldera 
_31898 lglrse- ^ a r t a ^ ^ p ^ 
Vendo una c a l d í T ^ ^ J » 
cuatrocientos c a b a l U ^ C 
U n torno universal de w S 0 * * . 
P i a d a s , „ n a ^ 
c a , un taladro v « ¿ 1 attb*Át¡. 
^ ^ mecányica0 ^ ^ l 
Monserrate 39 ^ o * . 
5651 ** 
tres y ci 
pios nara t e n l f ^ ^ S T ^ ^ 
econ (jmicos y a rrn/̂ ru <leI íriô ' Dfo. 
pesos el número ? 7 S ^ t c?s 
3 . Los que quedan PrnJ;nta el n f l ^ 
gran remesa. Vendo £nto ^bh-*11^ 
l íos 110-220 Vo l t l n?t.m,0,tor trea ^ a 
fásico, 110-220 y V e n M 4 H- * * K 
A. Zulueta. C . No 2nn 0res ^ > « • 
Vedado. Teléfono V i S O S . 6 ^ * 
^rTT" •fimni ' *'á .. 
SulíidSd exige" la^de^^X68" 1^*3 
I N S E G 1 O L acaba ¿ n ^Lón m 
rachas, hormigas, ^ u T i o s ^ . < 
graIrñp?tas y todo insecto in^htnchei, y folletos gratis. CASA T T i R o ^ a c i S ralla, 2 y 4. Haban¿ A U R R ü U ^ 5 
P A R A L A S D A M A S 
¿POSEB U S T E D VTX C U T I S P E B l - E C -
to? Un cutis nuevo, libre de espinillas, 
granos, etc., lo puede obtener en 15 mi-
nutos. Una sola aplicación será sufi-
ciente para que el cutis experimente una 
renovación completa. Durante muchos 
años se ha usado esta crema ne los prin-
cipales gabinetes de belleza, pero, jus -
tamente ahora se han logrado combinar 
sus elementos, de manera que, Instantá-
neamente, desaarecen todas las Impure-
zas del cutis. Si en el momento de apli-
cada esta crema, no se observa, lo que 
antes se dice, no tendrá que abonar un 
solo centavo. L a primera apl icación y 
el bote de crema, para que usted la siga 
usando, vale solmente dos pesos. Cam-
panario, 140, de 1 a S. 
32172 8 Ag. 
D O M I N G O I B A R S 
M e c á n i c o en general, se limpian y 
arreglan cocinas de gas, calentado-
res y cocina estufina. Se hacen toda 
clase de instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha 
práct i ca . Carmen , 66. T e l é f o n o 
M-3428. Habana , 
28068 81 j l 
T i n t u r a A l e m a n a . L o c i ó n V e g e t a l 
Gratuitamente le emparejamos el ca-
bello a toda dienta que esté mal teñfda 
con otras tinturas i n s t a n t á n e a s . Usen 
tintura Alemana Loción Vegetal que es 
la única que borra las canas para siem-
pre y le riza el cabello permanente. 
E s t a tintura no mancha la piel ni ensu-
cia el cabello y por esta razón no es 
preciso lavarse la cabeza después de ¡ 
la apl icac ión. Precio del pomo: 2 pe-
sos. Para el interior: f$2.50. Gratuita-
mente pidan hoy mismo este servicio y 
catá logos al Teléfono M-2290. Peinador 
Cabezas. San Miguel, 23-A, entre'Indus-
tria y Amistad. Pedidos del Interior: 
Apartado número 768. 
32017 81. j l 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o s o m b r e r o s f inos y 
e l egantes a $ 5 y $ 6 . V a l e n 
e l d o b l e . — S ó l o p o r 3 d í a s . 
N a d a m á s . E n " L a M i m í " . 
N e p t u n o 3 3 . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure , t a m b i é n ha-
cemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Es ta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelo que 
es tén , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que es tén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los d ías . 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que el 
mejor gabineti» de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
T I N T U R A " J O R G E " V E G E T A L 
Con esta tintura, 
quedan teñidas las ca-
nas, desde la primera 
vez que se aplica, y la 
hay de dos colores: 
N E G R O y CASTAÑO. 
E l color Negro, no es 
renegrido como el aza-
bache, es más bien un 
castaño muy oscuro tal 
como es el cabello ne-
gro natural, y, el color 
Castaño lo recomenda-
mos especialmente co-
mo firme y de dura-
ción, lo mismo que el 
color Negro. Ambos co-
lores son tan semejan-
tes a los cabellos natu-
rales, que no puede apreciarse ninguna 
diferencia entre una persona que .10 ten-
ga canas y otra que las tenga tefi ídai 
con la tintura J O R G E . 
P H E C I O : 12.00. 
De venta en Sarrá, Droguería Annerl-
cana, y Concordia, número 84-C. 
C3675 3Sd-4 
L o s e s p e c í f i c o s de Miss Arden, m 
61 ^ n ' - * fama nww&d, se ienden 
en E l Encanto", " L a Casa de Hie. 
rro", pe luquer ía "Costa" y "La Mo-
dernista". 
- ü ^ Ind. 19 fl. 
R e g a l a m o s a todos sus niños jn. 
guetes , y los retratamos gratii, 
i gua l q u e a t o d a s las señoras o se* 
ñ o r i t a s q u e se pe len o se hagaa 
a l g ú n s e r v i c i o . E l pelado y rizado 
d e los n i ñ o s es h e c h o por experta' 
s imos p e l u q u e r o s . E n la gran pelo-
q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z , 
n o , 8 1 . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente: Rodrteuei 
Ar ias . Se enseña a bordar, gratis, com-
_ prándose alguna máquina "SInííéí'i 
el mejor de C u b a . L n SU tocador. Use nueva, sin aumentar el ppreclo, ál coa» 
1 J . • 1- „ „ f a d o y a plazos. Se arreglan laS nü-
IOS productos Misterio; nada mejor. |clas> SQ alquilan y cambian por las fin». 
vas . Av í senme por correo o al Teléfo-
no M-1994, Angeles 11, esquina a &• 
trella. joyería " E l Diamante". Si nH 
S E Ñ O R A 
Reduzca y suspenda su vi0«+ 
faja abdominal. L I S hal0 > 1» 
cesidades; és tas son |ar8sneeún ^ 
Campanario, 191. esquina a ^nI2ada!. 
de la V a l l a . Teléfono M-93U ConceI)^ 
S O M B R E R O S D E LUTO 
Malson Lourdes. Utcas v 
crepé, a 6 pesos; con velo co°gan?:08 «• 
pesos, valen 20. Sombreé ri.1'1 V1» 
fino, a |5.50, de paseo » Co1m 
chantilly, tul, finísfmor*a 1n feor8^ 
len 20; casi todo r e g a ^ 
sombreros de jándoos nuevos 
clonados vestidos con tela v ^¿u ^ 
nos. a 12 pesos; h a c L o l f i U 8 T t f1' 
Par* vestidos, bordamos en fodos la• 
estilos Remlflmos encar|oa f al ¡n í 
rlor. Campanario 72. entra M^l m'" 
Concordia. Teléfono A-í"»» ****** 1 
31428 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y « i c o s 
LA caaa que cort* y ría* el pelo « loa 
niños con máa esmero y trato «M.MAoao. 
es l a de 
M A D A M G I L 
(Recién llegada de rtrruj 
Hace la BsoolorttoMm y tiate de loa 09 
bellos con producto* vegetalen, vlrtuai» 
mente inofensivos y permanente*, coa 
garant ía del btien resultado. 
Bu» peluca* y postlao», con rayas na-
turales de úl t ima creación francesa, « o s 
Incompnrablea. 
Peinados art í s t i cos da todos est i lo» 
para casamientos, teatros, "soiré*" • 
bals poudrée". 
Expertas manicuras. Arreglo 6» ojo* 
y cejas Shampolngs. 
Cuidados del cuero cabelludo y Utti-
pieza del cutí* por medio de fumiga-
ciones y masajes es thét iques rvuiualej 
y vibr&torios, con ios cuales >tadaia« 
i i l obtiene maravillosos resuitadoa 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a casa gaarntlza la onduiaclOv' 
"Marcer', (hasta de 8 pulgadaü Ingle-
sas de ancho), con su aparato france» 
ültirco modelo perfeccionndo. 
V I L L E G A S . 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í » 
T E L E F O N O A - 6 9 7 i 
M A R I A B L A N C O 
Bordados a mano. Especialidad en mar-
cas, dibujos propios, dobladillo de ojo, 
plisados, botones, vestidos por f igurín. 
Ordenes del Interior. Teléfono A-5174. 
Villegas. 49. entro Obispo y O'Reilly., ( 
29189 S ag i 
P E L A R . R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por p e l ü -
queros expertos: es el meior «alón de 
nmos en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
con aparatos modernos o «i l íones gi-
ratorios y rec l inátor ios . 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . E s t a casa tiene t í tu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los m a s a j e s ' y se garantizan. 
M O Ñ O S , T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
S o n el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas a l naturaU se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa . Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . # 
Esmaltfe "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y m á s 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L 1 A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
odores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñ imos o la aplicamos en los e sp l én -
didos gabinetes de esta casa. T a m -
b ién la hay progresiva, que cuesta 
$ 3 . 0 0 ; és ta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto l eg í t imo de fresas. E s ufl 
encanto vegetal. E l color que da e 
los labios; ú l t ima preparac ión de la 
ciencia en la q u í m i c a mpderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
farmacias. S e d e r í a s , y en su d e p ó s i t o , 
pe luquer ía de s e ñ o r a s d* Juan Martí-
pe luquería de señoras de 
J U A N M A R T Í N E Z 
N E P T U N O , 81 , entre Manrique y 
S a n N i c o l á s . Telf . A-5039 
ordena, iré 
28411 a su casa. ¿í Jl, 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantad»» 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famos» 
crema misterio de Lechuga; tamblW 
esta erema quita por completo las arro-
gas. Vale S2.40. A l interior, la mando 
por ?2.60. Pídala en boticas o mejor ea 
su depósito, que nunca falta. í5«lu211!' 
ría de señoras, de Juan Martínez. ««P* 
tuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S PARA U 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejido» déi c* 
tis, lo conserva sin arrugas, como w 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los po.vo», 
envasado en pomos de | 2 . De venia «« 
sederías y boticas. Esmalte M ' 8 ^ . 
para dar brillo a las uftaa, de,.mX. 
calidad y m á s duradero. Precio: ¡>o en 
L O C I O N M I S T E R I O D E LA 
F U E N T E M Í L I A 
Para quitar la caspa, «vitar la caM» « 
cabello y picazón de la cabeza 
tizada con la devolución de BU °wer 
Su preparación es vegetal y "le' tu. 
de todos los preparados de su "̂ jei 
raleza. E n Europa lo usan los nosp»"» 
y sanatorios. Precio: 20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la > prt 
zos y piernas: desaparece para 
á las tres veces que es aplicado. 
navaja. Precio: 2 pesos. mltf/» 
A G U A M I S T E R I O D E L NILO 
¿Quiere ser rubia? uo consigue * 
mente usando este vreparzdo. W & 
aclararse el pelo? Tan inüfens va es 
agua, que puede emplearse " la w ^ 
de sus n iñas para rebajarle el coi 
pelo. ¿Por qué no «f. Pí-
feos que usted se aplico en »u *• ^ 
nléndoselo claro? Enta agua no B>an«» 
E s vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se " * ™ J * £ j $ % £ T * £ te quí» los cura por cómprelo e ^ 
- r ^ c » 
de Juan Alartínez. N E P ^ ' " V n l . 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A GKA 
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta lo^Jn ^ ¿ O T 
f T a u e con tanta ^ ^ v a l e ^ J ? , 
poros y les ^ í t & ^ tff0 'BÍDO lo Ü*»' 
?ampo lo mando por 13.40- ^ EN SÜ 
su boticario o sedero. P' aS d« W 
pósito: Peluquería de senoi 
Mart ínez . Neptuso. «I-
Q U I T A P E C A S J 
Paño y manchas i ^ f e n i e ^ ^ J . l lama esta ^ c i ó n astringen^ ca5 m«* 
Infalible y con T^ff^éatas P ^ S S 
chas y paño de su car^. c fioS y u»^, 
por lo que sean de muchos a 80fl; p* 
Fas crea incurables, \ a l e j r ^ 
ra el campo, *á-4V_ deposito-/JJ,. 
oas y sederías, 0 «n £eptuBft 
^ r f a . d e " j t f j g T E R t f 
P a r a el exceso de jp-asa; p a r a dar 
a »n cutis un envidiable tono ater-, q 
ciopelado, para borrar «us pecas,! B R I L L A N T I N A ^ 
manchas y descoloraciones; para « ' i Onduia^suavi^^^^ 
tirpar sus espinillas; para hermosear n V é n d o i o ^ o s o . use ^ 
su busto, hombro, y cuello; para lie- P - S d r f ¿ Í ^ a » S V n « ? R n S L 
nar los huecos de su cara y p a m ! " N E P T U N O , N ^ 1 ^ 0 ? ^ 
hacer desaparecer sus arrugas, lea el j 5 a n N i c o l á s y I"aa, iq 
f o l í e l o de Miss Arden, " E n pos de la T e l é f o n o A - 5 0 3 9 ^ ^ ^ ; 
Bel leza", p r ó x i m o a agotarse, y qu« . — - r - - 7 r ¿ u E Í X s ^ . par» 
se e n v í a gratis, si usted lo Solicita, ^ a í ? 7 ? e A ? e f o r m a n a t a r n ^ ^ 
escribiendo al Apartado 1915, H a - n ^ ^ 
b a ñ a . tun0 A itos. Teléfono A-» # 
C482 10 d 21 i 21678 
r u U D A S D E BIANO, M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
LAS C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
TURERAS, L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
n a a o n s E a B a 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , CHAÜFFEURS, E M - * P U A D O S , C R I A D O S , COCINAROS, J A R D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
riadas de mano ^ 
11 y manejadoras 
P E I . 
^ S v ^ v f S s L o c o s , se s o l i c i t a ^ T ^ e l e t e r í a Los^ , e ñ o r a s o l a ^ 
c o c i n a . 29 ^ 
« t f A . G U I A D A FEMXJJI-
- ^ ^ K Y u m p o e Í T e l p a í s N e p -
28 J l . 
S > * T ^ W A ^ O B I A B A QTJB S B -
- ^ n t l C J T A y " * ioS q u e h a c e r e s de 
< ^ ? u d f l r ^ ^ sea deq m o r a l i d a d y 
p» ^ f a m i l i a . ^ T r o c a d e r o . 59. casa 
cor1* „ en l a l -
28 J l . C01 ^a . en ^ á ^ f é s t a m o s . 
fl632345 ^ r í Á t r W A ^ U E N A M A N E J A -
g 0 l l l C l T A r e f e r e n c i a s . G a h a n o . 
1 de coic»> 29 J l 
pesos 5 Vedado , 25 e n t r e H e I 
29 J l . do P'30 
I ^ c Í T r T m r P E Ñ Í N S X T I . A B P A -
í s S 0 1 1 ; í n oue sepa coser y s e r v i r 
W , N o ! 241 . V e d a d o 
S E S O L I C I T A TTA C R I A D A P A S A CO-
c i n a r y e l s e r v i c i o de u n a c o r t a f a m i -
: l95' e n t r e l 19 y 2 1 , V e d a d o , z 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
s u l a r q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s en M a l e c ó n 
o. a l t o s . N o i m p o r t a q u e l l e v e poco 
t i e m p o en e l p a í s . 
31985 j i 
S E S O M C t T A U N A C R I A D A D E M A -
no en P r a d o , n ú m e r o . 11 . t e r c e r p i s o . 
32146 3 A e . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n o „ ? n D o m í n g u e z , l e t r a A . a l t o s . 
_318o8 28 J l . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A ' U N C R l S ^ D ^ » S I i M O 
q u e sepa t r a b a j a r y t e n g a r e f e r e n c i a s . 
H a b a n a . 9 1 , a l t o s . 
32142 , 27 J l . 
^ - T ^ Ñ A T C R I A D A P A R A A T U -
D ios quehaceres de casa p e q u e ñ a , 
dar a '"f .p t r a e r r e c o m e n d a c i ó n . S a n 
J^TSÍTÁ'VÑA S I R V I E N T A P A -
& , v que sepa a l g o de c o c i n a . 
* l ' ^ i h a b i t a c i ó n p a r a d o r m i r . S u e l -« le aa »»» ^ a\tr,s. 
28 j l 
Se l l o f A t t í w V u r a a l t o s 
a " 3 2 2 e s _ _ _ ; 
' - ^ " o r ü r l C I Í A UNA B U E N A C R I A D A 
ffnfano en C a m p a n a r i o . 70, a l t o s 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P A R A c o r t a 
f a m i l i a , , q u e a y u d e a l o s q u e h a c e r e s . 
S Ü é l á a , $ 2 0 . San B e n i g n o , 62. J e s ú s d e l 
M o n t e . 
_ 32281 , ^_28 j l 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E 
r a p e n i n s u l a r , q u e sea f o r m a l y t r a b a -
j a d o r a . Se p r e f i e r e q u e d u e r m a en l a 
c o l o c a c i ó n . S u e l d o $30 y r o p a l i m p i a . 
C ó r r a l o s 34, a l t o s . 
32282 27 j l 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A C o -
c i n e r a p e n i n s u l a r c o n r e f e r e n c i a s p a r a 
f a m i l i a q u o v a de t e m p o r a d a a l a P l a -
y a de V a r a d e r o . I n f o r m a n c a l l e L n ú -
m e r o ISO, e n t r a l a s c a l l e s 19 y 2J, 
V e d a d o . 
32063 2Y J l 
S E S O L I C I T A E N C A M P A N A R I O , 138, 
u n a c r i a d a q u e sepa de c o c i n a p a r a u n 
m a t r i m o n i o , s o l o se d á h a b i t a c i ó n . 
32168 27 J l . ' 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no en l a C a l l e 13 n ú m e r o 136, a l t o s , e n -
t r e K y L . V e d a d o . 
. 32198 27 J l 
S B S O L I C I T A U N A B U E N A " C O C I N E -
r a , s o l o p a r a l a c o c i n a . Se q u i e r e m u y 
l i m p i a y que sea p e r s o n a f o r m a l . S a n 
M i g u e l 45, a l t o s . 
31686 26 j l . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
s u l a r que sepa c u m p l i r c o n su o b l i g a -
c i ó n . S u e l d o 25 pesos C á r d e n a s , 4 1 , a l -
tos . S ra . de S á n c h e z . 
32079 27 J l . 
S B N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a y u n a b u e n a c r i a d a p a r a a y u d a r a 
l a c o c i n a y l a l i m p i e z a de l a c a s . Se 
p r e f i e r e que d u e r m f u e r a . San J o s é 
137, a l t o s , m o d e r n o e n t r e S o l e d a d y 
A r a m b u r u . C a s a de H u é s p e d e s . 
_ J £ 2 2 4 2 7 _ j ] : 
S B S O L I C I T A ^ U N A B U E N A C O C I N B -
r a q u é d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n en l a 
m i s m a u n a c h i q u i t a de 14 en a d e l a n t e 
p a r a v e s t i r y c a l z a r . B u e n t r a t o . F l o -
r e s y E n c a r n a c i ó n H o t e l G r a c l e l l a J e -
s ú s d e l M o n t e . 
31895 26 J l . 
C O C I Ñ E R A . S E S O L I C I T A U N A ~ B U B -
n a c o c i n e r a p a r a c o r t a f a m i l i a . S u e l d o 
25 pesos p e r o q u e sepa c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n . N e p t u n o , n ú m e r o 101 y m e -
d i o , a l t o s , i z q u i é r d a . 
32048 28 J l . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A C O N 
b u e n a s r e f e r e n c i a s dos de f a m i l i a . S u e l -
do 25 pesos . C o n s u l a d o , 28, a l t o s . 
27 J l . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n o p a r a t o d o en l o s a l t o s , de S a n L á z a -
r o . 29. a n t i g u o , e n t r e C a f c e l e I n d u s t r i a . 
M u y b u e n s u e l d o , r o p a l i m p i a y d o r m i r 
en l a c o l o c a c i ó n . 
32095 27 J l . 
S E D E S E A U N C O C I N E R O C O N P O 
co d i n e r o p a r a s o c i o de u n a f o n d a c o n 
e l d u e ñ o . I n f o r m a n C o n c o r d i a 149 f r e n -
te a l F r o n t ó n V i e j o , de 1 a 4 ' p . m : 
E l d u e ñ o . * 
32377 03 j l 
S B S O L I C I T A U N C O C I N E R O Q U E 
sepa c o c i n a r , h a c e r du l ce s y que sea 
l i m p i o . S u e l d o : $ 4 0 . 0 0 . C a l l e B e n t r e 
2 V , r f ' N 0 - 2 4 1 ' ^ a d o . 6 ^ 
27 J l . 
S O L I C I T O S O C I O 
C o n $4 .000 p a r a u n n e g o c i o q ü o d e j a 
$850 .00 m e n s u a l e s . Y a l l e v a e l n e g o c i o 
n u e v e a ñ o s de p r á c t i c a . E l n e g o c i o se 
g a r a n t i z a . I n f o r m e s : A m i s t a d 1 3 4 . í ¡ , O f i -
c i n a . B e ü j a m í n G a r c í a . 
' 8 a g . 
, S I U S T E D N O T I E N E T R A B A J O , D I -
i r í j a s e a C o m m e r c i a l P l a c e m e n t E x c h a n -
i ge M a n z a n a de G ó m e z , 456, q u i e n le 
| b r i n d a r á u n a o p o r t u n i d a d p a r a conse -
'' g u i r l o . V é a n o s q u e l e c o n v i e n e . 
31447 26 J l . 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A P R I N -
c i p i a n t e . N e c e s i t o soc io c o r m i l pesos 
p a r a u n h o t e l , c a f é y r e s t a u r a n t . I n f o r -
m a n , S u á r e z , 1 1 1 . 
_3227_9_ ^ 2 8 J l 
SÍS N E C E S I T A N M E C A N I C O S D B ~ p r i ^ 
m e r a c lase . T i e n e n que ser e x p e r t o s en 
m o t o r e s C a d i l l a c y B u i c k . B u e n j o r n a l 
D i r í j a s e a M r . O a k l e y E s t a c i ó n de Ser -
v i c i o C a d i l l a c A r b o l Seco, e s q u i n a a D e -
s a g ü e . 
32342 28 J l . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a q u e t e n g a r e f e r e n c i a s de casas d o n -
de h a y a s e r v i d o . C a l l e 27 n ú m e r o 8, 
e n t r e J y K , V e d a d o ; 
3 3 í > S t 27 J l , 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n i n s u l a r , que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
Sue ldo , $30 . I n f o r m a n en- I n q u i s i d o r y 
L u z , p a n a d e r í a . 
82212 27 J l ! 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O N O 
m a y o r de 14 a ñ o s , p a r a c r i a d o de m a n o 
que e s t é a c o s t u m b r a d o a s e r v i r y n o h a -
y a q u e e n s e ñ a r l o . D e no ser a s í , no se 
p r e s e n t e . R e i n a , 131 , p r i m e r p i s o , dere* 
cha . 
3JJ418 28 J l . 
S B S O L I C I T A N P U L I D O R E S D B 
b r o n c e ; t r a b a j o c o n s t a n t e . F u n d i c i ó n 
de L u z . C a l z a d a de C o n c h a y V i l l a n u e -
v a . J e s ú s d e l M o n t e . 
32415 31 J l . 
B N S A L U D 64, S E D E S B A U N O P E R A -
r i o s a s t r e . I n f o r m e s en l a m i s m a sas-
t r e r í a . P r e g u n t a r p o r e l m a e s t r o J o s é 
« * • 8 d-27 J l . 
N E C E S I T A M O S A O E N T E S P A R A T R A -
b a j a r a c o m i s i ó n en u n n e g o c i o q u e l l e -
v a 22 a ñ o s de e s t a b l e c i d o , y p o r t a n t o 
m u y b i e n a c r e d i t a d o . E x c e p c i o n a l o p o r -
t u n i d a d p a r a g a n a r b u e n s u e l d o a q u e -
l l a s p e r s o n a s q u e d e s p l e g u e n a c t i v i d a d 
y c o n s t a n c i a . P a r a m á s i n f o r m e s : T e -
j a d i l l o 45, H a b a n a . B . F a r i ñ a s , de 8 
a 9 a . m . 
32213 27 j l . 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A P E -
n l n s u l a r do 14 o 15 a ñ o s , p a r a u n m a t r i -
m o n i o p a r a e s t a r c o m o en f a m i l i a . S u e l -
do y b u e n t r a t o . A m a r g u r a 7 7 . P r e g u n -
t e n p o r l a e n c a r g a d a . 
32220 27 J l . 
S E S O L I C I T A U N V E N N D E D O R P A R A 
l a p l a z a de l a H a b a n a q u e c o n o z c a e l 
r a m o de v í v e r e s y h a r i n a . S i n es tas 
c o n d i c i o n e s n o se p r e s e n t e . A m a r g u r a 
69, de 4 a 6 p . m . 
52235 27 j l . 
| A V I S O . N E C E S I T A M O S B U E N O S V E N 
l d edo re s que c o n o z c a n l a s c a l l e s de l a 
1 H a b a n a p r á c t i c a m f e n t e . Se p a g a b u e n a 
j c o m i s i ó n , es p a r a v e n d e r t e l a s b l a n c a s 
1 en casas p a r t i c u l a r e s . A p l a z o s o a l c o n -
I t a d o . Se p i d e n g a r a n t í a s . P a r a m á s i n -
! f o r m e s : D i r i g i r s e a E . N a d r ó n . H a b a n a . 
; 168, de 9 a 10 a. m . y de 3 a 5 p . m . 
^31798 29 J l . 
N E C E S I T O V E N D E D O R E S C O N Y S I N 
c a r r o , p a r a p l a z a y c a m p o , p a r a o f r e -
| c e r l e s a r t í c u l o de f á c i l v e n t a en B o -
' dogas y C a f é s . B u e n a u t i l i d a d . D o y 
a g e n c i a s e x c l u s i v a s en e l i n t e r i o r . R . 
^ a r ú s . A n g e l e s , 67, H a b a n a . 
31468 27 J l . 
i * - ' 
| C A R D E N A S 1, E S Q U I N A A M O N T E , 
i es e l t a l l e r de l a v a d o de s o m b r e r o s d o n -
1 de se hace h o y e l m e j o r t r a b a j o de. l a 
I s l a . V é a s e s u v i t r i n a . P a j i l l a s f i n o s , 
60 c e n t a v o s . J i p i j a p a s y C a s t o r e s , u n 
peso. 
i 31564 30 J l . 
S E D E S E A M A T R I M O N I O P A R A E N -
c a r g a d o s o h a c e r l i m p i e z a de casa i n q u i -
l i n a t o . O b r a p í a , 71 , c u a r t o n ú m e r o 3 . 
32197 28 j l 
O P O R T i m i D A E E X C E P C I O N A L . S E 
s o l i c i t a u n s o c i o c o n 2,500 pesos p a r a 
u n n e g o c i o de a n u n c i o s l u m í n i c o s , de 
g r a n o p o r t u n i d a d p a r a g a n a r m u c h o d i -
n e r o . T i e n ? q u e ser p e r s o n a a c t i v a q u e 
a d m i n i s t r e b i e n y e n e r g í a c o n I n i c i a t i v a . 
P a t e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a . D i r í j a s e a 
T . M . A p a r t a d o , 1177 H a b a n a . 
32024 27 J l 
S O C I O . C O N 5,000 P E S O S D E C A P I T A L 
se s o l i c i t a p a r a u n a i n d u s t r i a m u y p r ó s -
p e r a que r i n d e u n 30 p o r c i e n t o de u t i -
l i d a d , p u d i e n d o v e n d e r de 5,000 a 6,000 
pesos m e n s u a l e s , e s t á p r e p a r a d a p a r a 
p r o d u c i r m u c h o m á s . R a z ó n : A d o l f o 
Carnea ,do . B e l a s c o a í n y San J o s é . C a f é , 
a t o d a s h o r a s . 
31987 26 J l . 
N E C E S I T O U N J A R D I N E R O - H O R T E -
l a n o , p a r a u n a Q u i n t a , p r ó x i m a a l a 
H a b a n a . S u e l d o : $45 .00 . casa , c o m i d a y 
r o p a l i m p i a . T a m b i é n n e c e s i t o b u e n 
c r i a d o de m a n o . $25 .00 y u n c a m a r e r o 
$ 1 5 . 0 0 . H a b a n a 126 . 
32002 26 j l . 
P A R A U N N E G O C I O D E R0.000 P E S O S 
se n e c e s i t a u n s o c i o q u e a p o r t e de 5 
a 10 .000 pesos de c a p i t a l . N e g o c i o f a -
b u l o s o s ; debe ser p e r s o n a de s o l v e n c i a 
m o r a l . P a r a i n f o r m e s Sr . D í a z Sosa, 
E g i d o , 2 0 . 
. 31741 26_J1 _ 
S e s o l i c i t a u n h o m b r e , p r e f e r i b l e d e 
c o l o r , p a r a l i r o p i a í j a u l a s y c u i d a r a n i -
m a l e s . C o n r e f e r e a c i a s . P r e s e n t a r s e 
p o r l a m a ñ a n a e n l a Q u i n t a P a l a t i n o , 
C e r r o . 
C 7 4 2 . 3 d 2 5 
S E N E C E S I T A N V E N D E D O R E S A C T I -
VOS p a r a l o s c a r a m e l o s de l a s a r t i s t a s 
cubanas . D i r i g i r s e a S u b i r a n a , 97 s i q u l e 
r e n g a n a r d i n e r o . 
32183 27 J l 
P A R M A C S U T I C A S O L I C I T A R E G E N -
c í a en l a I - Iabana o p u e b l o c e r c a n o . I n -
f o r m a n C o n c o r d i a , 200. 
30 J l 31544 
S E N E C E S I T A U N S O C I O Q U E D i s -
p o n g a de dos m i l pesos p a r a d e j a r l o a l 
f r e n t e de u n a bodega . R o s a E n r í q u e z 
y P. P e r n a s . L u y a n ó . 
31388 29 1 1 ' 
Agencias de colocaciones 
V I L L A VERDE Y COMPAÑÍA 
A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s . O ' R e i l l y 13.. 
T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o u s t e d n e c e s i t o 
u n b u e n c o c i n e r o , c r i a d o , c a m a r e r o , de -
p e n d i e n t e , j a r d i n e r o , etc., l l a m e a l t e l é -
f o n o A - 2 3 4 8 y se l e f a c i l i t a r á c o n b u e -
nas r e f e r e n c i a s . Se m a n d a n a t o d a l a 
I s l a . A g e n c i a s e r i a . 
31554 28 J l 
P E R D I D A S 
BsaanasBotaoBEms 
PAGARE LITERALMENTE 
p o r l a d e v o l u c i ó n , o i n f o r m e s q u e m o 
f a c i l i t a n e l r e c o b r o de u n r e l o j -de o r o 
W a i t h a m , con H . H . C . en m o n o g r a -
m a g r a b a d ^ , u n a c a d e n a y u n p e n d i e n -
te m a s ó n i c a c o n n o m b r e H . H C a r y 
g r a b a d o ; H . H . C a r y , C o n c o r d i a , 267, 
a l t o s , o M a n z a n a de G ó m e z , S52. C i u -
d a d . 
._32105 27 J l 
H A N E X T R A V I A D O DOS R U E D A S 
de a l a m b r e con sus dos n e u m á t i c o s , 
a l g u e l a s e n t r e g u e en M e r c a d e r e s , 3 1 . 
T t i } ? £ ? ? 0 A-6516 , s e r á b i e n g r a t i f i c a d o ' , 
¿ 1 6 1 6 8o j 1 
CRIADAS D E MANO, M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
RAS, C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , COS-
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . S E 0 F R E C ™ 0 P U B R O S , CHAÜFFEURS, E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S . 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T Í R I 
r a s 
Oriadas á e maao 
y man 
-TTPSEA COLOCAR UNA M U C H A -
92 ^ i n f u l a r de c r i a d a do m a n o . I n -
feL/eh A c o r a z a d o , 19, a l t o s , e s q u i -
na a Acosta . ^ ^ 28 J l _ 
. - r í i s i i T c Ó D Ó O A R Ü N A J O V E N 
SI! ^ ! f a r a c r i a d a de m a n o s , c o n 
S ' r e f ^ e n c í a s . P r o g r e s o , 8, a l t o s . 
áj¡357 _ _ — — — • —— 
^ ^ ^ i c F P Á R A T C O L p C A R S E U N A 
* f ^ a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o 
30VfnPrf o c u a l q u i e r t r a b a j o de l a casa, 
f s para u n m a t r i m o n i o so lo m e j o r . 
51 ^ ¿í in ne<;os D i r e c c i ó n : C a l l e 
r ^ f D y B ^ o T ^ S . V e d a d o 
3231S 
; D E S E A C O X . O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r de c o m e d o r o c u a r t o , o c r i a d a de 
i m a n o en ca sa de m o r a l i d a d , o f r e c e b u e -
; n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en V i l l e g a s , 
I n ú m e r o 129, e n t r e S o l . y M u r a l l a . H o r a s 
i p a r a t r a b a j a r de 8 a ' 6 de l a t a r d e . 
I 32123 Ü 7 _ J 1 -
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o ; sabe c o - | 
c i n a r e i n f o r m a n en I n f a n t a , 44, A . 
! 32196 28 Jl I 
D E S E A C O L O C A R L E U N A B U E N A S E D E S E A C O L O C A R U N A M Ü C H A -
m u c h a c h a e s p a ñ o l a en casa de m o r a l i - ; c h a de c o l o r d e l c a m p o de c r i a d a de 
. d a d de c r i a d a de m a n o o de c u a r t o s . | h a b i t a c i o n e g , o p a r a u n m a t r i m o n i o o 
E n t i e n d e de c o c i n a . T i e n e b u e n a s r e f e - s e ñ o r a so las , p r e f i e r e l a V í b o r a o e l 
r e n d a s . I n f o r m a n en C i e n f u e g o s 16, V e d a d o . I n f o r m a : G e r v a s i o , n ú m e r o 
¡ a l t o s , a l a d e r e c h a . H a b a n a . 1138. H a b i t a c i ó n , n ú m e r o 2 . 
I 32228 24 J l . ¡ 32352 28 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es -
p a ñ o l a p a r a c u a r t o s o c o m e d o r , n o l e 
i m p o r t a i r f u e r a . I n f o r m e s : T e j a d i l l o , 
5 3 . 
32420 28 J l . 
D E S B A C O L O C A R S E U N A S R A D B 39 
a ñ o s de edad p a r a h a b i t a c i o n e s y z u r c i r , 
es m u y t r a b a j a d o r a y h o n r a d a , p e n i n -
s u l a r , desa c a s a decen te , t i e n r e f e r e n -
c i a s . S a n M i g u e l . 288. T e l é f o n o A - 0 6 9 1 . 
32419 28 J l . 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A CO» 
l o c a r s e u n a . j o v e n , p a r a c o r t a f a m i l i a . 
Sabe s u o b l i g a c i ó n é i n f o r m a n en Se-
v i l l a , 37, Casa B l a n c a . 
32288 28 J l 
SE^ESEA C O L O C A R U N J O V E N E S -
naTuíla r e c i é n l l e g a d a , no e x i g e m u c h o 
S o só lo q u i e r e q u e l a e n s e ñ e n , y 
ue sea casa de m o r a l i d a d . I n í o r m a n 
T m t de A l d e c o a , a l m a c é n M i x t o en 
la Ciénaga. 98 
32319 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de m a n e j a d o r a . T i e n e p r á c t i c a 
c o n l o s n i ñ o s . Desea ca sa de m o r a l i d a d . 
O f i c i o s 110, h a b i t a c i ó n N o . 9 . 
32231 27 J l . 
BEDÉSEA C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
k ü e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : V l l l e -
Kas 116. en t re So l y M u r a l l a . 
3¿315 
SB DESEA C O L O C A R U N A M U C H A -
olm e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o , t i e n e 
quien la r e c o m i e n d e . I n f o r m a n : S a n L á -
zaro, 269. oa T1 
32354 Ü L J Ü l — 
SE DESEA C O L O C A R U N A S R A . D B 
mediana edad, p a r a m a n e j a d o r a , en l a 
misma una j o v e n p a r a c r i a d a de m a n o . 
Infortnes: F e r n a n d i n a , n ú m e r o 6, a l t o s . 
32398 2 ° J 1 -
UNA J O V E N I N G L E S A D E C O L O R , de -
sea colocarse de c a m a r e r a o m u r s e en 
casa de f a m i l i a c u b a n a o a m e r i c a n a . 
Aguila, 369. „„ T, 
32403 28 J l . , 
SE OFRECE U N A J O V E N P A R A C R I A -
da de mano y e n t i e n d e de c o c i n a . I n -
torflies: T e l é f o n o A - 7 6 3 7 . 
32430 29 J l . 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D B -
sea colocarse de c r i a d a de m a n o o l i m -
pieza. I n f o r m a n C a l z a d a , 153 e s q u i n a 
a J. 
J2303 _2*_31_. 
ÜNA~ y E Ñ l N S L L A R D B J C E D I A N A 
eoád. d e á e a co loca r se de c r i a d a de m a n o 
ñ casa p a r t i c u l a r de c o r t a f a m i l i a de 
moralidad, es l i m p i a y h o n r a d a y c u m -
plidora. E m p e d r a d o , n ú m e r o 1 2 . 
32416 28 J l . 
SB D E s l ! A ~ C O L O C Á R U N A M U C H A -
peninsu lar de m a n e j a d o r a o c r i a d a 
tnano, l l e v a poco t i e m p o en J e -
sús Mar ía , n ú m e r o 73, t e r c e r p i g o . 
32365 28 J l . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s , r e c i é n l l e g a d a s . I n f o r m a n : 
C a l z a d a de I n f a n t a , n ú m e r o 3 2 . 
32049 27 J l . 
S E O P R B C B U N A J O V E N E S P A D O L A 
p a r a c u a r t o s o m a n e j a d o r a , en casa de 
m o r a l i d a d . T a m b i é n u n m u c h a c h o e spa -
ñ o l de 15 a ñ o s , p a r a l i m p i e z a o c u a l -
q u i e r t r a b a j o . V e d a d o . C a l l e L , n ú m e r o 
111, a l f o n d o . 
32204 27 J l . 
S E O P R E C E U N A S E Ñ O R A P A R A C O -
c i n a r . Sabe su o b l i g a c i ó n , c o c i n a b i q n 
a l a c r i o l l a ; d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n 
a u n q u e sea f u e r a de l a H a b a n a . I n f o r -
m a n : A m i s t a d , 6 1 , / h o t e l L o s C o l o n o s . 
82283 27 j l _ _ _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
e s p a ñ o l a en casa p a r t i c u l a r . D u e r m e en 
l a c o l o c a c i ó n . T i e n e b u e n o s i n f o r m e s da 
l a s casas donde t r a b a j ó e i n f o r m a n en 
C a l z a d a d e l C e r r o , 606, e n t r e C h u r r u -
ca y A y u n t a m i e n t o . 
32280 28 j l 
U N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en B e -
l a s c o a í n , 103, H a b a n a . 
32181 27 j l 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a f o r m a l , de c r i a d a de m a -
n o t a m b i é n e n t i e n d e a l g o de c o c i n a , 
t i e n e que s e r en casa f o r m a l y de m o r a -
l i d a d , t i e n e r e f e r e n c i a s de l a s casas d o n -
de h a s e r v i d o . I n f o r m a n en S u á r e z , 90, 
h a j o s , „ „ 
32167 27 J l . 
M U C H A C H A , S E D E S E A C O L O C A R D B 
c r i a d a de m a n o , no l e i m p o r t a p a r a t o -
do, s i e n d o p o c a f a m i l i a . C o m p o s t e l a , 150 
s e g u n d o p i s o . 22. 
32087 27 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . E s -
p a ñ o l a de m e d i a n a e d a d de c r i a d a de 
m a n o c o n u n a h i j a de 12 a ñ o s , l a h i j a 
p a r a m a n e j a r y e l l a p a r a l a l i m p i e z a . 
I n f o r m a n : S u á r e z , 3 8 . 
32110 27 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
p a o l a de c r i a d a de c u a r t o ; desea ca sa 
de m o r a l i d a d . I n f o r m a n e n C u b a , 9 7 . 
82223 27 j l 
D E S B A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s o c o m e d o r . 
I n f o r m a n en l a A v e n i d a de C o l u m b i a y 
C o n c e p c i ó n , B u e n R e t i r o . T e l . 7234. 
32238 27 j l . 
P E N I N S U L A R D E S E A C A S A P A R A C O -
c i n e r a o c r i a d a . D u e r m e f u e r a , es l i m -
p i a y f o r m a l . C a l l e 22 e s q u i n a a 1 1 , 
n ú m e r o 107, V e d a d o . 
32308 28 Jl 
S B D E S E A C O L O C A R U N A O O C 1 N E -
r a y U n a d o n c e l l a , v i z c a í n a s A n t i g u a de 
M é n d e z . I n f o r m a n : O ' R e i l l y , 1 y 3 . T e -
l é f o n o s A - 2 8 3 4 y A - 8 4 6 2 . 
32216 28 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E 
n i n s u l a r de c r i a d a de c u a r t o s o de co-
m e d o r . Sabe h a c e r de i o d o . T i e n e r e f e -
r e n c i a s de l a s c a sa s d o n d e h a s e r v i d o . 
D e s e a f a m i l i a de m o r a l i d a d . I n f o r m e s : 
L í n e a 19 e n t r a M y N . 
32124 27 J l . 
SE DESEA COLOCAR DB COCINERA 
u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad, 
n o h a c e p l aza , d u e r m e en e l a c o m o d o . 
I n f o r m a n : P r o g r e s o , n ú m e r o 22, a l t o s . 
H a b a n a . 
32370 28 J l . 
C O C I N E R A . E N B L V E D A D O , C A L L E 
25, n ú m e r o 420. e n t r e 6 y 8, se s o l i c i t a 
u n a c o c i n e r a que sea buena , se p r e f i e r e 
de l p a í s y se p a g a b u e n s u e l d o . 
, 32396 29 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p a r a coser y b o r d a r y l i m p i a r u n p o c o . 
I n f o r m e s : E s p a d a 30, h a b i t a c i ó n N o . S. 
32242 27 J l . 
U N A E S P A D O L A S B O P R E C B P A R A 
cose r y l i m p i a r . H o s p i t a l , 48 -A , b a j o s . 
3206 27 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o . T e l é f o -
no A - 7 3 0 8 . „ 
32052 27 J l . 
S B D E S E A C O L O C A R 8 R T A , P A R A 
a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a o l i m p i a r h a b i t a -
c iones y z u r c i r . I n f o r m a n en E s t r e l l a , 
13, a l t o s . 
32051 27 J I -
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p a r a l i m p i a r y coser o m a n e j a d o r a . 
I n f o r m a n : F a c t o r í a , n ú m e r o 1, a l t o s . 
H a b i t a c i ó n , n ú m e r o 8. 
32111 27 J l . 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E S O -
^ ti&rá c r i a d a d é m a n o o da c u a r t o s 
i P a r a l a v a r : t a m b i é n p a r a u n m a t r l -
";¡™o solo. N o d u e r m e en l a c o l o c a -
J'pn e i n f o r m a n en e l V e d a d o , C a l l e 17 
numero 54, e n t r e 16 y 18, p r i m e r c u a r -
l0.a l a derecha 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN d© 
m a n e j a d o r a o de c r i a d a de h a b i t a c i o n e s , 
c o n f a m i l i a f i n a , d i r i g i r s e : San A n a s t a -
s io y S a n M a r i a n o . V i l l a t o t ó n . V í b o r a . 
32056 _ 2 7 J l . _ 
ÚÑATJOVEN ESPASOLA QUE L L E V A 
t i e m p o en e l p a í s , se o f r e c e p a r a c r i a -
d a de m a n o , p r e f i r i e n d o p a r a e l V e -
d a d o ; es m u y l i m p i a y t r a b a j a d o r a . T i e -
ne i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
C o l ó n , 1 y m e d i o . 
32194 . 27 J l 
32043 27 J l 
W DESEA C O L O C A R U A J O V E N E g -
ranola pa ra c r i a d a de m a n o o raaneja-
I n f o r m a n en 1$. c a l l e N é p t u n o , 
A 
3206G 27 J l 
DESEA C O L O C A R U N A J O V E N es-
t i l ó l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , 
p/a ones: V e l a r d e , 9, r e p a r t o de L a s 
pi «ts- Cer-o, y a e s t á a c o s t u m b r a d a en 
ei País, 
M n ? 4 C O l ' O C A R S B U N A J O V E N B S -
ouáHtt c r i a d a de m a n o o c r i a d a de 
las nÜ8'" T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de 
WftR ¿•SasA donde h a t r a b a j a d o . I n f o r 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a , n o l e i m p o r t a s a l i r de l a H a -
bana , n o s i e n d o c a m p o , es f o r m a l y t r a -
b a j a d o r a . I n f o r m a , en S a n I g n a c i o , 74, 
p r e g u n t e n p o r l a e n c a r g a d a . 
32083 ¿ l J 1 -
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
r a en ca sa de m o r a l i d a d . C a l z a d a , lóó, 
e n t r e 12 y 1 4 . V e d a d o . 
32037 27 J 1 ' 
S E O P R E C B U N A J O V E N E S P A Ñ O L A 
I p a r a c u a r t o s o c o m e d o r o . m a n e j a d o r a , 
16 y 18. V e d a d o , bodega , t e l é f o n o F -
' 1908. 
32151 27 J l . 
S B C O L O C A U N A S R A . P A R A L I M -
p i e z a p o r h o r a s . I n f o r m e s en S o l , n ú -
m e r o 54, ba jos , de 12 p . y m . 
32153 27 J l . 
' S E O P R E C B N , U N A S R A . D E M E D I A -
n a edad y u n a m u c h a c h a p a r a l i m p i a r 
p o r h o r a s , n o t i e n e n p r e t e n s i o n e s , l a se-
ñ o r a , sabe c o c i n a y es m u y l i m p i a , t i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a en S a n 
i L á z a r o , n ú m e r o 2 9 3 . 
¡ 31940 25 J l . 
| C R I A D O S D E MANO 
I S B D E S B A C O L O C A R U N M A G N I F I C O 
| c r i a d o de m a n o e s p a ñ o l de 20 a ñ o s , 
I c o n p r á c t i c a s u f i c i e n t e en t o d o e l s e r -
i v i c i o , de lo c u a l t i e n e q u i e n l o g a r a n -
! t i c e . Desea e l V e d a d o . 
32298 28 J l 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O . E L L A 
p a r a c o c i n e r a o p a r a l a f a e n a de l a 
casa, y é l p a r a c r i a d o de m a n o . I n f o r -
m a n en L a P r o s p e r i d a d , V e d a d o . T e l é -
f o n o F - 1 0 1 6 . N o s a l e n d e l V e d a d o . 
32179 27 j l . 
C O C I N E R A R E P O S T E R A , D E M E D I A . 
n a edad , desea c o c i n a p e q u e ñ a no h a c e 
l i m p i e z a n i d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m e n : R e i n a , n ú m e r o 19 . 
32031 27 J l . 
U N A ~ J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a c o c i n a y s i e n d o p o c a 
f a m i l i a . T a m b i é n p a r a l i m p i e z a . I n -
f o r m e s : C r e s p o 2 5 . T e l é f o n o A - 7 9 3 5 . 
_31904_: 28 j l . 
U N A S E 5 f O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a c i ó n p a r a c o c i n a r . T i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en V i l l e g a s , 1 0 5 . 
32188 27 j l 
D E S B A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y r e p o s t e r o d e l p a í s , c a l l e A r r o l l o , es 
q u i n a C r i s t i n a . T e l é f o n o M - 6 7 1 9 . 
32357 28 J l . 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , E S P A Ñ O L , Be 
o f r e c e p a r a casa p a r t i c u l a r o de c o m e r -
c i o t i e n e r e f e r e n c i a s y es h o m b r e s o l o . 
A n i m a s , 8. T e l é f o n o A - 1 3 8 6 . 
82389 28 J l . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L O N C E a ñ o s 
de p r á c t i c a , se o f r ece p a r a c a sa p a r -
t i c u l a r de s e r i e d a d . T i e n e r e f e r e n c i a s 
a a a t i s f a c c i ó n , de l a s casas en q u e 
t r a b a j ó . D i r i g i r s e t e l é f o n o A - 0 0 0 5 . 
32057 28 J l 
S E O F R E C E C H A U F F E U R B I E N r e -
c o m e n d a d o p a r a c u a l q u i e r m á q u i n a o 
c a m i ó n . P r e g u n t a r p o r L o r e n z o T e l é f o -
no 1-4024. S a n F e l i p e y E n s e n a d a . 
32155 . 28 J l . , , 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , 
s o l t e r o , h a b l a v a r i o s i d i o m a s , se o f r e c e 
p a r a casa p a r t i c u l a r , t a m b i é n a c o m -
p a ñ a r í a f m i l i a q u e v i a j a s e p o r E u r o p a , 
m ó d i c a s p r e t e n s i o n e s y e x c e l e n t e s r e -
f e r e n c i a s . T e l é f o n o F -5152 . A l f r e d o M o -
r e l . 
32156 27 J l . 
C O C I N E R O P R O F E S I O N A L , B S P A ñ o l , 
r a z ó n e x q u i s i t a , se c o l o c a en casa p a r -
t i c u l a r o de c m e r c i o , v a a l c a m p o . I n -
f o r m a n , en S a n M i g u e l , 133. T e l é f o n o 
A - 4 1 7 9 . 
32395 381 J l . 
U N A S I A T I C O J O V E N , M A E S T R O D B 
c o c i n e r o , q u e sabe c o c i n a r m u y b i e n a l a 
c r i o l l a y e s p a ñ o l a , en t r a b a j o , c o n m u -
c h a p r á c t i c a , puede g a r a n t í a se desea 
c o l o c a r . I n f o r m a n en l a c a l l e D r a g o -
nes, n ú m e r o 54, e s q u i n a a R a y o . T e l é -
f o n o M-4072 , p r e g u n t e p o r J u l i o " W é n z . 
32335 31 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
e s p a ñ o l de c h o f e r de c a m i ó n de c u a l -
q u i e r m a r c a q u e sea . I n f o r m e s : T e l é f o -
n o A - 2 9 0 5 . 
31944 26 J l - _ 
C H A U F F E U R J A P O N E S M E C A N I C O , 
m e d i a n a edad, desea c o l o c a r s e en casa 
a r t i c u l a r ó c o m e r c i o . T i e n e m u c h a e x -
p e r i e n c i a , es f o r m a l y l u m p l i d o r c o n 
s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n t e l é f o n o M -
9290. 
31715 29 J L 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S E f f O R A P E N I N S U L A R D E S B A B C o -
l o c a r s e p a r a c o c i n a r y a y u d a r en l a 
l i m p i e z a . C o n s u l a d o 8 2 . 
32244 27 J l . , 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 1 
s i n p r e t e n s i o n e s . T i e n e b u e n r e p e r t o r i o . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 6 0 4 0 . y A - 5 1 6 3 . i 
32248 27 j l . 
U N J O V E N S B O F R E C E P A R A C O C I - { 
ñ e r o de c a sa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , | 
con b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . P a r a i n -
f o r m e s T e l é f o n o F - 5 6 9 9 . 
32261 27 J l . 
P A R A T E N E D O R D B L I B R O S , D B C A -
sas i m p o r t a d o r a s y e x p o r t a d o r a s , d e p a r -
t a m e n t o s c o m e r c i a l e s de C e n t r a l e s A z u -
c a r e r o s , se o f r e c e f i j o , c o n g a r a n t í a s 
p e r s o n a l e s y en m e t á l i c o . D i r e c c i ó n : 
L u i s S á n c h e z . H o t e l B ú f f a l o . Z u l u e t a , 
3 2 . H a b a n a . 
32028 8 A g . 
B A L A N C E S D E C U A T R O P O R C I E N -
to . P r e s é n t e n l o es te mes p a r a e v i t a r m u l -
t a , s i a ú n n o l o h i c i e r o n a v í s e n m e . P o r 
u n a p e q u e ñ a c u o t a y o se l o h a g o y p r e -
s e n t o . S á n c h e z . H a b a n a , 157, a l t o s . T e -
l é f o n o A - 0 6 6 4 . 
32096 28 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A -
r a l a c o c i n a y r.o l e i m p o r t a a y u d a r en 
los q u e h a c e r e s . I n f o r m a n I n d u s t r i a 
115 A . 
32255 27 J l . 
I U N B U E N C O C I N E R O E S P A Ñ O L , J O - ¡ 
v e n , que h a t r a b a j a d o en l a s m e j o r e s ' 
casas j3e c o m e r c i o y p a r t i c u l a r e s de l a i 
H a b a n a , desea e n c o n t r a r u n a casa de : 
c o m e r c i o o p a r t i c u l a r . T i e n e q u i e n l o ¡ 
r e c o m i e n d e y v a a l c a m p o . P a r a m á s 
i n f o r m e s . A p o d a c a 1 7 . C u a r t o N o . 8. 
32269 27 J l . 
U N A S R A . D B M E D I A N A E D A D , D E -
sea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o h a b i -
t a c i o n e s , sabe coser y z u r c i r , t i e n e r e f e -
r e n c i a s . T e l é f o n o 1-3232. 
32035 27 J 1 ' 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O E s -
p a ñ o l c o n e x c e l e n t e s r e c o m e n d a c i o n e s . 
T e l é f o n o F - 1 2 1 5 . 
32394 28 J l . 
S E Ñ O R A F O R M A L , E S P A Ñ O L A , D E -
sea c o l o c a r s e de c o c i n e r a p a r a c o r t a 
f a m i l i a o c a b a l l e r o so lo en e l c e n t r o de 
l a H a b a n a . D o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
D a r á n i n f o r m e s L a m p a r i l l a 18, b a j o s . 
32089 67 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r en casa de c o m e r c i o o p a r a 
c o r t a f a m i l i a . E s l i m p i a y t r a b a j a d o r a . 
Sabe h a c e r c o m p r a , s i se d e s e a . G l o r i a 
N o . 10, b a j o s . 
32258 27 J l . 
C O C I N E R A R E P O S T E R A D E S E A C A S A 
p u d i e n t e , d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . N o 
a d m i t e ta .r jetp.s . N o l e i m p o r t a n l a s 
a f u e r a s de l a H a b a n a . I n f o r m a n e n 
J e s ú s M a r í a 61 . b a j o s . J 
32234 27 J l . 
D E S B A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c o c i n e r a r e p o s t e r a de m e d i a n a edad, 
p e n i n s u l a r , en c a sa de c o m e r c i o o p a r -
t i c u l a r : i N o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
H a c e l a p l a z a . E n l a m i s m a se c o l o c a 
u n a i / s e n a c r i a d a . C a l l e 19 e n t r e A y B , 
s o l a r . 
32265 27 J l . 
T E N E D O R D B L I B R O S Y M E C A N O -
g r a f o e s p a ñ o l de m e d i a n a edad , se o f r e -
ce p a r a c u a l q u i e r g i r o . I n f o r m e s y r e -
f e r e n c i a s : s e ñ o r e s F r e r a y M a r t í n e z , 
A g u i a r , 124. T e ó f i l o P é r e z , M a c e o 14, 
R e g l a 
£ ± 7 1 7 
S B O F R E C E U N C O C I N E R O D B N A -
c i o n a l i d a d c h i n a , p a r a c o c i n a r en c a s a , 
p a r t i c u l a r . I n f o r m e s , M a n r i q u e 98. p r i I 
m e r c u a r t o , J u l i a n o W o n g . ; 
32076 .Sl_'11 I 
D E S E A C O L O C A R S E U N P A R D O CO 1 
c i n e r o y r e p o s t e r o . C a l l e de C o l ó n , n ú - , 
m e r o 37, a l t o s . 
32170 27 J l . 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , M U Y L I M -
p l o e c o n ó m i c o y p u n t u a l , se o f r e c e p a -
r a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . B e r n á z a , 1 8 . 
T e l é f o n o A - 5 4 7 7 , n o v a a l c a m p o . 
32138 27 J l . 
S E O F R E C E U N A C R I A N D E R A D E 25 
a ñ o s de e d a d . T i e n e C e r t i f i c a d o de Sa-
n i d a d ; dos m e s e s de h a b e r dado a l u z . 
P u e d e v e r s e su h i ñ a en l a c a l l e San 
J o a q u í n 33, L a C a m e l i a , h a b i t a c i ó n 2 2 . 
31978 25 j l . 
: A R I O S 
S E O F R E C E J A R D I N E R O , E O R T E L A -
no, p r á c t i c o en f l o r i c u l t u r a , a r b o r i c u l -
t u r a y h o r t a l i z a s . I n f o r m e s : I n q u i s i d o r , 
21 , h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 2 4 . 
32202 28 j ! 
L E A E S T O S I U S T E D D E S E A G A R A N -
t i z a r s u d i n e r o en b u e n a s p r o p i e d a d e s 1© 
aconse jo t r a t e c o n u n a p e r s o n a e x p e r -
t a en o b r a s . V e a a l s e ñ o r L ó p e z . H o t e l 
P a r í s , M i s i ó n y Z u l u e t a . 
31684 so J l . 
M E H A G O C A R G O D B B A R N I Z A R 
m u e b l e s n u e v o s y u s a d o s . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A - 8 0 8 0 . 
31934 26 J l . 
V E N T A D B C A S A S B N L A H A B A N A 
en l a c a l l e de G e r v a s i o casa de dos p l a n -
t a s $ 1 8 . 0 0 0 . San L á z a r o dos p l a n t a s 
$18 .000 . A g u i l a t r e s p l a n t a s $ 1 9 . 0 0 0 . 
T r o c a d e r o dos planeas $8 .000 . M o n s e r r a -
te dos p l a n t a s $14 .000 . I n f o r m a n : O b r a -
p í a 91 , A l b e r t o . N o c o r r e d o r e s . 
31682 so J l . 
C O R T A D O R S A S T R E S I N P R E T E N -
s iones se o f rece p a r a c i u d a d o c a m p o . 
E s c r i b i r a C o n s u l a d o , 7 1 , F r a n c i s c o 
F e r n á n d e z . 
31415 26 Jl 
E E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O , 
a s i á t i c o ; c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a l a i 
c r i o l l a . T i e n e buena,s r e f e r e n c i a s . I n - j 
f o r m a n . Z a n j a . 19. a l t o s , J u a n L a o n . 
31429 26 J l 
32260 )an APodaca 27, a l t o s . 27 J l . 
p a ü n u S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
mar6 ,v /n casa P a r t i c u l a r de c r i a d a o 
lk i |^d01,a eh casa de m o r a l i d a d en 
P-1699 a' t ier te í e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 
.32012 28 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A 
r e c i é n l l e g a d a de c r i a d a de m a n o e n 
casa ^e m o r a l i d a d . Sabe z u r c i r y co -
ser a l g o a m á q u i n a y a m a n o . I n f o r -
m a n C o n s e j e r o A r a n g o 88, p o r B u e n o s 
A i r e s . „_ . 
32061 27 Íl 
MADRILEÑO PARA CRIADO O POR-
t e r o , s o l i c i t o c a s a f o r m a l , ú l t i m a c a s a 
q u e t r a b a j é en c a s a de l a s e ñ o r a S o l a 
L a r r e a de S a r r á , t i e n e t o d o s l o s i n f o r -
m e s que s o l i c i t e , t a m b i é n p l a n c h a r o p a 
de c a b a l l e r o . P a r a i n f o r m e s : o n s u l a d o , 
118, c a f é . 
32318 28 J l . 
WSA N E S P A S O L A D E S E A C O -
ra haKi* r a s e r v i c i o de c o m e d o r o p a -
fortnan T?1^1168- T i e n e r e f e r e n c i a s . I h -
27 J l 
^ ' a d ^ r i i f 1 1 C O l ' O C A R U A J O V E N D B 
^ s . Ranl m a n o o\ p a r a t o d o o p o r h o -
clas. R t i „ / i S U J . o b l i g ' a c l 6 n ; t i e n e r e f e r e n -
nnw,. " ' l íUd n u m f i r n o i t ^ o v . o K i f o ^ i A n «üftiero ir» n ú m e r o 26, a l t o s , h a b i t a c i ó n 
3222'' 
^ 22 j l 
c > p f m n l 1 c o : , i o C A R M U C H A -
ide manQSu1^ de 18 a ñ o s p a r a c r i a d a 
fVvlsar ai f , , i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
^ • « a f l ^ j , 1 ^ ? 1 1 0 M-3923 , de 9 a 10 de 
« 1 * 1 4 3 • A l z a d a d e l C e r r o , 575 . 
27 J l . 
Mearse ¿L11 ^ N I N S U L A R , D E S E A CO-
Ü4- «abe o i , ^ , , a de m a n o o m a n e j a d o -
?9 l u i e n i i p l l r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e -
t bodeca rr ar.antice- P a r a i n f o r m e s en 
eerna2a ^ ^ n t e R e y , 85. e s q u i n a a 
30806 ' 
j j ^ - — 28 J l . 
I * ^ í a n a ^ , ? 1 ? A S B A - P E N I N S U L A R 
?.0nl0 o c o r W p f r a casa de u n m a t r l -
ft?; er>tlendl ^ f a m l l l a , de c r i a d a de m a -
7 ^ m é s i„ „ e c o c i n a y p u é d a r b u e n o s 
? tos. ' l a ca6a O f i c i o s , 7. H a b i t a c i ó n , 
27 J l . 
S a % e s P a ñ 0 o ? ? ^ C A R S E U N A M U C H A -
ZM'*11^. T n f ^ 1 1 1 ^ t i e n e q u i e n l a r e -
t l y 9. n ú ^ m a ^ C*111* 1- e n t r e C a l -
.^32i47 n , i Inero 75, m o d e r n o . V e d a d o . 
. 27 J l . 
^ 5 c o l o 1 S . s Í ^ ' 1115 M : E 3 ) ^ N A edad , 
- ^ P o r t a sillÁ* c n a d a de m a n o . nc5 
' rnp ia r v o ^ - P a r a u n m a t r i m o n i o 
; . .^acionPK ^lntir T i e n e b u e n a s r e -
a | | ¿ • f o r m a n : A m i s t a d , 106 
27 J L 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r de c r i a d a de m a n o , p a r a l i m p i e z a de 
c u a r t o s y c o s e r a m a n o y a m á q u i n a , 
y sabe c o r t a r e n u n a ca sa de r e s p e t o y 
m o r a l i d a d , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n . I n d u s t r i a , 121, a l t o s . 
32137 27 J l . 
S E D E S B A C O L O C A R U N M A T R I M O -
n i o e s p a ñ o l p a r a t o d a s l a s neces idades 
de u n a casa , s aben t r a b a j a r de todo , l o 
m i s m o v a n a l ¿ a m p o . D i r e c c i ó n : C a l l e , 
37, e s q u i n a a 6. V e d a d o . 
31627 27 J l . 
k'1 "111,1 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -
I d o de m a n o , t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
' m e s : T e l é f o n o A - 4 6 2 6 . 
i 32152 28 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de b u e n a f a m i l i a , l o m i s m o de 
c o c i n e r a c o m o de c r i a d a de m a n o ó m a -
n e j a d o r a , c u a l q u i e r a de esas cosas sabe 
h a c e r l a s . E s m u c h a c h a f i n a y q u i e r e 
b u e n s u e l d o . I n f o r m a su h e r m a n o J o s é 
M a r í a L ó p e z . T e l é f o n o A - 6 3 0 1 . 
3 d-27 J l . 
C O C I N E R A E S P A S Ó L A D E S E A C o -
l o c a r s e , sabe s u o b l i g a c i ó n - T e l é f o n o 
M - 5 4 S 1 . L a Z a r z u e l a . 
32077 27 j l 
C R I A N D E R A S 
C H A U F F E U R , J O V E N E S P A Ñ O L , V A -
r i o s a ñ o s de p r á c t i c a , c o n o c i m i e n t o s en 
t o d a s l a s m á q u i n a s , desea c o l o c a r s e en 
c a sa p a r t i c u l a r , r e c o m e n d a c i o n e s l a s 
q u e deseen. I n f o r m e s : V e d a d o , c a l l e 9, 
n ú m e r o 50, e s q u i n a B a ñ o s , T e l é f o n o F -
5285 . 
s m i 28 J l . 
SE D E S E A C O L O C A R UNA LAVAN-
d e r a en casa p a r t i c u l a r . T i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e . S a n I g n a c i o , 116, c u a r t o 
n ú m e r o 16 . 
32291 28 J l 
J O V E N ESPASOL" TENEDOR D B L i -
b r o s , m e c a n ó g r a f o , c o r r e s p o n s a l m u y 
p r á c t i c o , i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , se 
o f r e c e p o r l o q u e q u i e r a n d a r l e . N e -
c e s i t a t r a b a j a r . D a n i e l C u e v a s , P a r q u e , 
16, C e r r o . 
32310 28 J l 
UNA SRTA. S O L I C I T A COLOCACIÓN 
de d e p e n d i e n t a en b o t i c a o e s t a b l e c i -
m i e n t o , es a c t i v a y b u e n a p r e s e n c i a E n 
l a m i s m a u n a c o c i n e r a , sabe c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n y d á r e c o m e n d a c i o n e s . 
S a n R a f a e l , 147, e n t r e E s p a d a y H o s p i -
t a l . 
32322 28 J l . ' 
UN J O V E N CON BUS NA KEÍFÍÍIEIÍI 
c ias , l e t r a c l a r a , a l g u n a p r á c t i c a , en 
m e c a n o g r a f í a y c o n t a b i l i d a d , desea c o -
l o c a c i ó n , q u e l e d é p a r a s u s m o d e s t o s 
g a s t o s . I n f o r m a n : O b i s p o , 105, e a s t r e -
32360 28 J l . 
L A V A N D E R A , D E S E A E N C O N T R A R 
r o p a p a r a l a v a r en s u casa, p r e g u n t a r 
p o r M a r í a L u i s a en S a n t a C a t a l i n a , 6. 
A c c e s o r i a , 26. V í b o r a . 
31799 27 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D Í 
20 a ñ o s p a r a t r a b a j a r en c u a l q u i e r coss: 
S i a l g u i e n l o s o l i c i t a , l l á m e l o a l t e l é -
f o n o M - 7 7 1 3 . . 
31740 «7 J l _ 
s ó a l b M S Y l m F ^ 




E l C o n s e j o de D i r e c c i ó n de e s t a C o m -
p a ñ í a , en su s e s i ó n o r d i n a r i a de 19 d e l 
a c t u a l , a c o r d ó c o n v o c a r a J u n t a G e n e -
' r a l e x t r a o r d i n a r i a , p a r a e l d í a 9 d e 
* A g o s t o p r ó x i m o , a l a s t r e s y m e d i a de 
l a t a r d e , en su d o m i c i l i o s o c i a l . M a n z a -
na., de G ó m e z , D e p a r t a m e n t o , 545, t i a -
r a t r a t a r de l a r e d u c c i ó n d e l C a p i t a l ' y 
r e f o r m a de E s t a t u t o s . 
T e n g o e l h o n o r de c i t a r a l o s s e ñ o -
res A c c i o n i s t a s p a r a esa J u n t a G e n e r a l 
e x t r a o r d i n a r i a , h a c i é n d o l e s p r e s e n t e 
que d e b e r á n d e p o s i t a r sus A c c i o n e s co -
m u n e s e n l a O f i c i n a de l a C o m p a ñ í a , 
de 2 a 4 p . m . , c o n t r e s d í a s de a n t i c i -
p a c i ó n , p o r l o m e n o s , a n t e s de l a c e l e -
b r a c i ó n d e d i c h a J u n t a , p a r a t e n e r de -
r e c h o a l o s v o t o s c o r r e s p o n d i e n t e s , n u e 
e x p r e s a e l a r t í c u l o 23 de n u e s t r o s E s -
t a t u t o s . 
H a b a n a , 24 de J u l i o de 1922 . 
E l S e c r e t a r i o - C o n t a d o r , 
í D r . A n t o n i o de V i g n l e r . 
822.93 28 j l 
COMPAÑÍA CURTIDORA 
CUBANA * 
t r i a d a s p a r a l impiar 
habi lackmes y coser 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e -
n i n s u l a r de c r i a d a de c u a r t o o m a n e j a -
d o r a T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s e i n f o r -
m a n en l a C a l l e F n ú m e r o 43, e n t r e 19 
y 2 1 , V e d a d o . 
32295 . 28 JV 
U N A J O V E N D B C O L O R , S O L I C I T A 
u n a caga l i m p i a , u n a h a b i t a c i ó n y cose r 
b u e n s u e l d o . C a m p a n a r i o , 81 , b a j o s , 
a l 81 , b a j o s . no 
32341 2S J l . _ _ 
J O V E N E S P A D O L A R E C I E N L L E G A -
da, m o r a l y t r a b a j a d o r a , desea c o l o c a r -
se p a r a l a l i m p i e z a y a y u d a r en casa 
de p o c a f a m i l i a . T i e n e q u i e n l a r e c o -
m i e n d e y h a de se r casa de m o r a l i d a d . 
C a l l e 9, e n t r e 10 y 12, n ú m e r o 55. R e -
p a r t o A l m e n d a r e s . 
32302 2 ' _ ^ 1 _ _ 
S E ~ D E " S E A C O L O C A R U N A S B A . P A -
r a l a l i m p i e z a de u n a casa de f a m i l i a 
d i s t i n g u i d a y coser y a c o m p a ñ a r s e ñ o -
r a o s e ñ o r i t a s , en l a m i s m a u n a p a r a 
c o c i n a q u é sabe c o c i n a r b i e n . M o n s e r r a -
te, 9 1 . ' . „„ _. 
82381 28 J l . I 
D E S B A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
, do de m a n o y u n p o r t e r o p e n i n s u l a r e s ; 
i t i e n e n m a g n í f i c a s r e c o m e n d a c i o n e s d e 
l i a s casas q u e t r a b a j a r o n . T a m b i é n se 
i o f r e c e u n m u c h a c h o p a r a c u a l q u i e r t r a -
b a j o y u n a b u e n a c r i ad r^ . T e l . A - 4 7 9 2 . 
3.\'556 28 j l . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
, d i o s p e n i n s u l a r e s de c r i a d o s de m a n o o 
c o c i n e r o s . I n f o r m a n N e p t u n o 141, t e l é -
f o n o M - 1 0 4 8 . 
1 32060 27 j l 
S E D E S B A C O L O C A R U N J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d o de m a n o en ca sa s 
b u e n a s , t i e n e i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s 
de l a s casas q u e t r a b a j ó . I n f o r m e s : T r o -
c a d e r o y C r e s p o . C a r b o n e r í a . 
I 32038 27 J l . 
U N A S R A . E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O -
ca r se de c o c i n e r a , t i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s de l a s casas que h a s e r v i d o . I n -
f o r m a n en C o n c o r d i a , 155, d e p a r t a m e n -
to , n ú m e r o 7 . 
32070 27 J l . 
U N C R I A D O D B M A N O D E M E D I A N A 
edad , se c o l o c a en casa p a r t i c u l a r p a r a 
c u a l q u i e r t r a b a j o . S u e l d o de 20 a 25 p e -
sos T i e n e r e c o m e n d a c i ó n . T e l é f o n o M -
2745 . ¿í¿ 
32032 27 J l . 
D E S B A C O L O C A R S E U N C R I A D O E N 
ca sa de f a m i l i a , t i e n e b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o n e s en l a s casas en d o n d e h a t r a -
b a j a d o y sabe t r a b a j a r . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o M - 3 0 6 4 . T e n i e n t e R e y , 77 . 
32018 27 J l . 
S E O F R B C B U N J O V E N D E C O L O R 
p a r a c r i a d o de m a n o de casa p a r t i c u l a r , 
es p r á c t i c o en e l s e r v i c i o y t i e n e r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o A - 4 0 2 8 , 
de 7 a 12 y de 1 a 5. 
32054 28 J l . 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A C B I A -
d o de m a n o . Sabe t r a b a j a r y t i e n e b u e -
n a s r e f e r e n c i a s de casas p a r t i c u l a r e s . 
P a r a i n f o r m e s : C e r r o , F a l g u e r a s N o . 8, 
T e l é f o n o A - 6 S 3 5 . 
31996 25 J l , 
S E D E S E ^ . C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a p a r a c o c i n a r o l i m p i a r en casa de 
f a m i l i a h o n r a d a . I n f o r m e n en C a m p a n a -
r i o n ú m e r o 80 . 
32103 27 J l . 
S E D E S B A C O L O C A R D B C O C I N E R A 
u n a s e ñ o r a b l a n c a d e l p a í s , desea q u e 
sea en casa de m o r a l i d a d , 23, e s q u i n a a 
J . n ú m e r o 175, c u a r t o , n ú m e r o 40. V e -
dado . 
32174 27 J l . 
S E D E S B A C O L O C A R U N A S R A . D E 
m e d i a n a edad p a r a l a c o c i n a , no t i e n e 
i n c o n v e n i e n t e en a y u d a r a l a l i m p i e z a , 
t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : V e d a d o . 
C a l l e 14, n ú m e r o 1 1 , n o t i e n e i n c o n v e -
: n i e n t e e n i r f u e r a de l a H a b a n a . 
1 32055 27 J l . 
i S E D E S E A C O L O C A R U N M A T B I M O -
1 n i o e s p a ñ o l s i n h i j o s , e l l a p a r a c o c i n e -
" r a y é l p a r a c r i a d o de m a n o , n o les i m -
l p o r t a s a l i r a f u e r a de l a C i u d a d , t i e n e n 
I q u i e n l o s r e c o m i e n d e . M i l a g r o s , n ú m e r o 
1 2. P r e g u n t e p o r F r a n c i s c a . T e l é f o n o 
I 1-2201, e n t r e C a l z a d a y P r í n c i p e A s t u -
| r í a s . 
j 32108 30 J l . 
S E S O B A E S P A Ñ O L A S I N P R E T E N -
; s l o n e s desea c o l o c a r s e de c o c i n e r a e n 
casa de f a m i l i a d e c e n t e . I n f o r m a n e n 
I A c o s t a 90, p r i m e r p i s o . T e l é f o n o A -
13195. 
I 32192 27 j l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SE 55 O R A 
de c o c i n e r a . N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n 
h a c e r a l g u n a l i m p i e z a . E n l a m i s m a se 
i c o l o c a u n a n i ñ a de 12 a ñ o s I n f o r m a n 
C a ñ o n g o , 12, C e r r o . 
1 32209 ¿ 7 j i I 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de c r i a n d e r a c o n b u e n a y 
a b u n d a n t e l eche . T i e n e u n m e s de p a -
r i d a y 24 a ñ o s de e d a d . T i e n e C e r t i f i -
c ado de S a n i d a d . Se p u e d e v e r su n i ñ o . 
P u e n t e s G r a n d e s , H e r n á n d e z N o . 8. P u e -
d e n t ( | n a r l o s c a r r o s de l o s Q u e m a d o s 
y apea r se en l a C r i o l l a . T i e n e r e f e r e n -
c i a s de casas p a r t i c u l a r e s . T e l . 1-7595. 
32166 27 j l . . 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a n d e r a . T i e n e b u e n a y 
a b u n d a n t e l e c h e y p u e d e v e r s e l a n i ñ a 
c o n b u e n C e r t i f i c a d o de S a n i d a d y n o 
l e i m p o r t a s a l i r a l c a m p o . I n f o r m e s 
e n D o l o r e s e n t r e 18 y 14, V í b o r a . 
32245 ^LJL 
S N A . A S T U R I A N A D E 22 A Ñ O S , Q U E 
h a c e , 4 m e s e s d i ó a l u z y l l e v a c u a t r o 
a ñ o s en l a H a b a n a , se c o l o c a de c r i a n d e -
r a , se p u e d e v e r su n i ñ a . San R a f a e l , 
139 y m e d i o , h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 1 1 . 
32009 31 J I . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E - 1 
r a p e n i n s u l a r en casa p a r t i c u l a r . I n f o r - 1 
i m a r á n . A n i m a s 189, e s q u i n a a S l edad . ' 
,' 32205 28 j l _ 
! D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A p e -
I n i n s u l a r , de c r i a n d e r a . T i e n e b u e n a l e - • 
• che, a b u n d a n t e y se puede v e r su n i ñ a . 
! T i e ñ 6 c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . A y e s t e r á n 
n ú m e r o 1 8 . J a r d í n L a F r a n c i a . 
• 32210 27 J l 
S B D E S E A C O L O C A R U N A S R A . D E 
c o l o r de l a v a n d e r a , l a v a b i e n . I n f o r m a n : 
S o l , 116. h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 1 4 . 
_ 32412 28 J l . 
J A R D I N E R O , E S C U L T O R P L O R I C U L -
t o r , desea c o l o c a r s e en ca sa p a r t i c u l a r , 
e n c a r g a d o f i n c a ; se hace c a r g o de t o -
d a clase- de t r a b a j o c e m e n t o b l a n c o , 
a d o r n o s , o b j e t o s j a p o n e s e s , c a s c a d a 
g l o r i e t a , g r u t a s , f a n t a s í a , a r t e . I n f o r -
m a n G e r v a s i o , 168. T e l é f o n o A - 3 6 8 4 
32850 4 A g . 
D E S E O C A S A F O R M A L P A R A C O L O - . 
c a r u n m u c h a c h o de t r e c e a ñ o s p a r a 
l i m p i e z a o j a r d í n ; sabe c o m p r a r . 16 es-
q u i n a a 11, bodea , V e d a d o . 
S2309 28 J l 
S E D E S E A C O L O C A R U N A L A V A N -
d e r a de r o p a f i n a , c o n r e f e r e n c i a s b u e -
nas . S o m e r u e l o s , 5. I n f o r m a n . 
32115 27 J l . 
H O M B R E J O V E N S E O F R E C E P A R A 
i n t é r p r e t e de h o t e l , c a r a a í - e r o u o t r o 
c u a l q u i e r t r a b a j o . T i e n e p r á c t i c a de 
o f i c i n a g e n e r a l . H a b l a i n g l é s y e n t i e n -
de f r a n c é s . D a "buenas r e f e r e n c i a s . 
D i r i g j r s e a l a c a l l e K e s q u i n a a 3 9, 
( . f r u t e r í a ) . V e d a d o , T e l é f o n o F - 1 2 4 8 . 
32067 27 j l 
i S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . D B 
j c r i a n d e r a , t i e n e a b u n d a n t e l e c h e y ce r -
t i f i c a d o de s a n i d a d y se p u e d e v e r s u 
| n i ñ a . I n f o r m e s en A n i m a s , 173, l e t r a D , 
i a l t o s , e s q u i n a a M a r i n a . 
I 32104 27 J l . 
' • " I " " llllllllllllllimil ' •lililí !!• i mmiurntu,™ 
U N A S R A . D E S E A E N C O N T R A R U N A 
casa p a r t i c u l a r p a r a l a v a r , p a r a c u a l -
q u i e r l u g a r . E m p e d r a d o , n ú m e r o 20, h a -
b i t a c i ó n , n ú m e r o 7 . 
32097 ^ 28 J l . 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O PET 
n i n s u l a r p a r a e n c a r g a d o de casa, e l l a 
p a r a l i m p i e z a y é l p a r a a r r e g l o s de l e -
c h a d a y c a r p i n t e r í a de v a r i a s casas y 
se d á n r e f e r e n c i a de c o m e r c i o o p a r t i c u -
l a r . I n f o r m a r á n : B e r n a z a , 55. C o r r a l . 
32092 27 J l . 
Secretaría 
E n c u m p l i m i e n t o d e l a c u e r d o d e l C o n -
sejo de D i r e c c i ó n de e s t a C o m p a ñ í a , 
t e n g o e l h o n o r de c i t a r a l o s s e ñ o r e s 
A c c i o n i s t a s de l a m i s m a , p a r a l a J u n t a 
G e n e r a l o r d i n a r i a , q u e h a b r á de ce l e -
b r a r s e e l d í a 9 de A g o s t o p r ó x i m o , a 
l a s d o s de l a t a r d e , en su d o m i c i l i o so -
c i a l , M a n z a n a de G ó m e z , D e p a r t a m e n -
to 545 . 
L o s s e ñ o r e s poseedo re s de A c c i o n e s 
c o m u n e s , d e b e r á n d e p o s i t a r d i c h a s A c -
c iones , en l a O f i c i n a de l a C o m p a ñ í a , 
de 2 a 4 p . m . , c o n 3 d í a s de a n t i c i p a -
c i ó n , p o r lo m e n o s , an te s de l a c e l e -
b r a c i ó n d e l a e x p r e s a d a J u n t a G e n e r a l , 
p a r a l a s v o t a c i o n e s y c o n f o r m e a l a r -
t í c u l o .23 de n u e s t r o s E s t a t u t o s 
H a b a n a , 24 de J u l i o de 1922 
E l S e c r e t a r i o - C o n t a d o r , 
D r . A n t o n i o de V l g - n i e r . 
32294 28 J l 
C H A Ü F F E U R S 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L , ! 
p a r a A y u d a n t e de C h a u f f e u r o p o r t e r o i 
o a y u d a n t e de j a r d i n e r o . I n f o r m a n e n ! 
e l T e l é f o n o M-9493 . B e l a s c o a i n N o . 97 
32247 27 j l . I 
S R T A . M E C A N O G R A F A , E S P A Ñ O L , i n -
g l é s y p r i n c i p i a n t a de t a q u i g r a f í a , i n -
g l é s , desea c o l o c a r s t en o f i c i n a o casa 
c o m e r c i o . M i s s R . G . A m a r g u r a , 43, a l -
tos , s e g u n d o p i s o . 
32121 31 J l . 
C A R P I N T E R O . S E L E O F R E C E P A R A 
t o d o s los . t r aba jo s q u e u s t e d t e n g a q u e 
h a c e r y p a r a a r r e g l a r l e s u s m u e b l e s 
p o r d e t e r i o r a d o s q u e e s t é n , e n r e j i l l a , 
b a r n i z a y e s m a l t a , etc., t o d o a p r e c i o 
de r e a j u s t e . T a m b i é n v a a d o m i c i l i o . 
L l a m e h o y m i s m o a l P -4435 o F -1562 
a C á n d i d o A b r a i r a . 
31960 l aff. 
EMPRESA NAVIERA DE 
CUBA, S. A. 
S E C R E T A R I A . 
Junta General Extraordinaria de 
Accionistas 
D e c o n f o r m i d a d c o n l o s A r t í c u l o s 24, 
45, y 33 de l o s E s t a t u t o s , y e l a c u e r d o 
d e l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n de e s t a 
f e c h a se c o n v o c a a J u n t a G e n e r a l e x -
t r a o r d i n a r i a de a c c i o n i s t a s p a r a e l d í a 
4 de A g o s t o p r ó x i m o a l a s c u a t r o de 
l a t a r d e e n l a casa San P e d r o , n ú m e r o 
? . i 0 f i c i n a s de l a E m p r e s a ) c o n o b -
j e t o d e d a r c u e n t a d e l e x a m e n r e a l i z a d o 
p o r l a C o m i s i ó n de Glosa , d e l r e a j u s t e 
de l a C o m p a ñ í a , de l a r e f o r m a de l o s 
E s t a t u t o s y de l a r e d u c c i ó n d e l c a p i t a l 
de l a E m p r e s a , d e b i e n d o . S e g ú n l o s E s -
t a t u t o s y e l C ó d i g o de C o m e r c i o , r e u -
n i r s e l a s dos t e r c e r a s p a r t e s d e l C a -
p i t a l S o c i a l p a r a I n t e g r a r q u o r u m . 
L o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p o d r á n p r e -
s e n t a r e n d i c h a s o f i c i n a s sus a c c i o n e s , 
d iez d í a s an te s de l a J u n t a , o ser r e -
p r e s e n t a d o s p o r apode rados , s e g ú n l o s 
A r t í c u l o s 19 y 2 1 d e lOs E s t a t u t o s . 
H a b a n a , J u l i o 19 de 1922. 
L u i s O c t a v i o D i v i ñ ó , 
¿ i e c r e t a r l G , 
C6661 5d-21 
P A G I N A D I E C I S E I S M A R I O D £ L A M A R I N A J u l i o 2 6 d e 1 9 2 2 
CLVA P I S O S H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
n N A S A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
C I Ñ A S , A U I I A ^ H U E S P E D E S L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O M O N T E , V I B O R A , C E R R O . U J Y A N o ¿ % B A C O A , ^ R E G L A . M A R U N A O E f ^ A C 
H A B A N A 
A l q u i l o los altos de N e p h u i o , 8 1 . D a n 
r a z ó n en los bajos. 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s d e C i e n f u e g o s , 
2 0 , c o m p u e s t o s d e s a U , h a l l , 4 Ha-
b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
t o de b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
, ados c o n sus s e r v i d o s , y c o c i n a 
C A M P A N A R I O , 4 0 , A L T O S 
Gran sala, saleta, comedor a l fondo, ga-
le r í a de cristales y mamparas de la 
saleta al comedor, cuatro cuartos con 
lavamanos de agua corriente, b a ñ o i n -
tercalado, cuarto de criados con sus 
servicios Independientes, dos cuartos 
altos con agua corriente, g r a » cocina 
de gas y calentadores tubulares para 
el servicio de agua cal iente. L»a l lave 
en los bajos. 
82098 29 Jl 
Se a lqu i l a e l tercer piso de l a casa 
Concordia , 64 , entre Perseverancia y 
Lea l t ad , completamente nuevo, c o m 
c r í a n o s c o u — ' ; , ^ . puesto de sala, saleta, c u a t r o cuar tos , 
d e gas . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a u a ^ ^ ^ e s p i é l l d i d o b a . 
i n f o r m a n , e n l o s b a j o s . 
I n d _ v e e 
accesoria 
p e q u e ñ a industr ia 
ees en fondo. 
82297 . 
28 j l 
A l q u i l o hermoso y ampl io s a l ó n , p ro -
p io para a l m a c é n , d e p ó s i t o , garage u 
o t r a dase de e s t a b l e a n i e n t o A i a m -
bique , 7 2 . Informes, GaUanc 8, cate 
t e l é f o n o IVI-5082. Sr . M e á e n d e z . ^ 
ñ o , cocina de gas, p a n t r y , c u a r t o de 
cr iados , c o n servicio independiente . 
Se puede ver a todas horas . I n f o r m a n 
en San L á z a r o , 3 1 7 , B , al tos. 
3 2 1 0 0 8 ag 
ESTABIiECIMUSNTO, NJ¡TTVÑO, 65, 
entre Galiano y San Nico lá s , se a lqu i -
la esta espaciosa casa propia para cual-
quier negocio. I n fo rman : F-4496. Linea 
l y M, a l tos . 
32146 29 J l . 
S E A i . Q u r D A r r t o s E S P A C I O S O S Y 
frescos altos de Sitios y D i v i s i ó n . I n -
forman en los bajos y en San Rafael 
y Hospi ta l , bodega, t e lé fono A-6784. 
En la misma se vende una gran v id r i e -
ra. 
31719 29 j l 
P A R A GARAGE O AXMACEIT. SE a l -
qui la una nave de 867 metros en la 
calle de San Rafael entre Oquendo y 
Soledad. A tres cuadras do Belascoaln. 
Su dueño , Obispo 89, altos, t e l é fono M-1 
5222 i 
31728 . 28 Jl 
S A N M I G U E L , 270, E N T R E S. P R A N -
clsco e Infanta , bajos, sala, saleta, tres 
dos, cocina gas y carbón . Te lé fono F - I 
cuartos, comedor, b a ñ o s f a m i l i a y cr ia-
6027. 
31069 27 J l . 
B E ANCO N o N . 6, SE AXQTTILAN ÜOS 
bajos de esta casa casi esquina a Ma-
lecón . In fo rman en Obrapla 24, a l tos . 
Te lé fono M-2267. 
32239 28 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa calle Acosta, 119, propios, para es-
tablecimiento L a llave, bodega de la 
esquina e informes en Vil legas . 80. 
31200 26 Jl 
6N S A N R A P A 1 L , 152-B, I N T E R I O R , 
se a lqui la un local propio para a l m a c é n . 
Te lé fono A-4433. 26 J l . 
ara a lmacén , l a esta casa propia 
^ e • ¿ m i g r c i ó r y 
ficie, c u a r t o ^ u o ^ ^ habitacio 
In fo rma : 
altos dos salones y 
flave enfrente n ú m e r o 
Juarrero. I-7bi)b. 
32312 
300 metros de super-
l ac ión y en los 
habitaciones< L a 
4 A g 
a 30 m. de l a E s t a c i ó n ^ galones, 
qui lan os t r ^ ^ f ^ / f o o m. cada 
escritorio u o ^ f ^ o g elevador para 
i r0O0b ^ T l ^ r ^ l : ¿ l a v e e in f or-
| mes e^ el n ú m e r 0 100- su duen01 E-rrero. 1-7656. 4 3^375 • 
¡ " . T OTTTT.A L A C A S A ' M A L E C O N , 74, 
bajos, i n fo rman . 
32314 29 J l . 
^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ í a ^ ^ ^ ^ c c ^ s o i ^ c o í 
SnTeQue^^epar tLme 'n to^para estable-
cfmfento In fo rman en l a bodega. 
32328 2 A g . 
^ A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-
^ L s i ó n 73, compuestos de cuatro 
^ a r T o f sala comedor, gran paUo y mu 
cha agua le pasan los t r a n v í a s por el 
frente de J e s ú s del Monte y ,por las dos 
Esquinas ¿ u y a n ó , Universidad y A g u i -
l a y Marianao. Informes en i 0 3 ^ 1 ^ -
«"i A L Q U I L A U N _ D E P A R T A M E N T O 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y PRES-
cos bajos de Virtudes, 171-B, en mód ico 
precio. Llaves e informes: San L á z a r o , 
3 1 . Te lé fono A-3565. 
32101 . ?7 J l . 
L O M A ~ b E A U N I V E R S I D A D , E L L U ^ 
gar m á s fresco y bonito de la Habana, i 
San L á z a r o , S41, frente a l edificio A n d i - I 
no. se a lqui la un e sp lénd ido piso al to ! 
con sala, saleta, tres cuartos, baño i n - i 
tercalado y cuarto de servicios para : 
criados. L lave c informes en la misma 
casa, bajos, derechos. 
32¿19 27 J l . 
SE A L Q U I L A E L PRESCO PISO A L T O i 
de la casa Vir tudes 106. Sala, saleta, ! 
cuatro cuartos y buenos servicios. A l -
quiler barato. 
32219 27 J l . 
SE A L Q U I L A : ACOSTA, 93, BAJOS, A 
cuadra y media de Egido, sala, come-
dor, cuatro habitaciones grandes y de-
m á s comodidades. L a l lave en el 64, 
altos y en 19, esquina a 8, Vedado. Te-
léfono F-1159. A lqu i l e r 90 pesos Cy. 
31556 23 J l . 
A T E N C I O N 
Sa alquila , para Hote l un hermoso y 
fresco edificio, terminado de cons t ru i r 
a l lado del Nuevo F r o n t ó n , entrada por 
M a r q u é s González, destinado a los Vas-
cos. Se compone de cuarenta y dos de-
partamentos con instalaciones moder-
nas. Nueve cuartos de baño , agua f r í a 
y caliente^ cocir.-a para gas y ca rbón , 
gran comedor con su nevera y ref r ige-
rador, i n s t a l a c i ó n hecha para poner 
cantina, cuano de a lmacén , guardarro-
pía, cuarto destinado para la adminis-
t r ac ión donde se encuentra un cuadro 
de d i s t r i b u c i ó n de timbres, t e lé fono , etc. 
Para m á s detalles vea a su d u e ñ o en 
Neptuno N o . 137. bajos, casi esquina a 
Lea l t ad . 
32218 8 ag . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A B E £ 
compuesta de sie-, bien venn17^i nás servicios l n - TÍ„" _ ^ . "ados EOS 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S N U E -
VOS y frescos altos de la casa calle 25, 
entre F y G, compuestos de terraza. 
Se a lqu i l a p a r a cua lqu ie r negocio o 
v i v i e n d a l a casa San M i g u e l , 2 2 4 , b a -
jos , derecho, casi esquina a Oquen-
d o , _ con puertas de h ie r ro plegables, 
£ a l a g r a n d í s i m a , dos cuartos, cocina de, e 
, gas y Un p a t i o a l l ado de 150 metros! sala, saleta^ ^comedor y cuatro cuartos, I casa P r í n c i p e de A ^ ^ A J Í Í - ^ 
1 J , R 11 i • T - b a ñ o Intercalado, cuarto de criado, ga- ¡ V i l l a Leocadia f»*Astlir iaírT0 ¿ i T V 
' ' r a g e y dos habitaciones en l a azotea L u i s E s t é v e z *?tre E s t í ^ ^ S r , 1 ' * 
tos, comedor" «i ^ haU, c n » ^ ^ L 
cuarto y se rv . i ' í l fondo, KC0u*V^ > 
casa calle Paseo, 25, 
te habitaciones y d e m á s servicios, l n - J e s ú s " r i ^ i " 4 ^ 0 8 altos 
forman:- Mercaderes. 3 1 . T e l . A-6516. i r iano c o L ^ 0 ^ elquin 
81616 30 J1 1 cuan^TdPoUblSet0.S de S a S ^ V * 
mes en L a M - t r ^ í ^ o PV^ '^ t 32402 Maravuia. T ^ ^ e i S S 
i cuadrados que pueble cubr i rse . T iene 
¡ e n t r a d a independiente y t a m b i é n p o r 
¡ la casa. I n f o r m a n en Escobar, 6 5 . T e -
| l é f o n o A - 1 8 1 3 . E . GiqueL 
^32399 80 j l 
I SE A L Q U I L A E L PISO BAJO D E L A 
casa San N i c o l á s , n ú m e r o 16, construc-
i clón moderna, sala, saleta, tres cuartos 
b a ñ o intercalado, comedor al fondo, 
cuarto y servicio para criados. L a l l a -
ve en los a l tos . I n fo rman : Te léfono A -
6420. 
32400 29 J l . 
con b a ñ o , agua abundante. L a l lave e 
informes en la misma . Te lé fono A - I 
7328 . 
32118 29 J l . j 
V E D A D O . SE A L Q U I L A U N D E P A R -
tamento de cuatro habitaciones moder-
3 
cua> 
- ^ T e l é f o n o ^ á ^ n ^ S 
¿ C E D E USTED POR DOS HORAS, N O -
ches; su conservatorio, academia o sala 
par t icular altos? eléfono, piano, tres 
ventanas frente, c é n t r i c o . A-1827. W i -
l l iams. Prf . de Ba i le . 
3227S 27 Jl. 
E N $ 7 0 . 0 0 A L T O S 
Bonitos con sala y tres cuartos, b a ñ o 
moderno, cocina de gas e i n s t a l a c i ó n 
e l éc t r i ca a una cuadra del Campo de 
Mar t e . Someruelos 9. Se in fo rma de 9 
a 12 y de 4 a 6. 
31503 26 j l . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A E S - 1 
tablecimiento en San Rafael, n ú m e r o 
124. entre Belascoaln y Gervasio. I n f o r -
man en L a Moda. Galiano y Neptuno. Te-
léfono A-4454. 
31679 * 30 J l . 
SE C E 3 E E N LOS BAJOS D E A G U A -
jcate N o . 4, casi esquina a Chacón , j un to 
con la e s t a n t e r í a , mostrador y v id r i e r a 
f de un p e q u e ñ o comercio. Urge . 
32243 28 J l . 
A D M I R A B L E M E N T E S I T U A D A , P R E N 
te a la Plaza del Po lvo r ín , propia para 
cualquier establecimiento coraarcial, a l -
quilo amplio local en Monserrate 47. 
I n f o r m a n : eptuno 136, a l tos . Te l é fono 
M-7610. L a l lave en el kiosco E l Ga-
l l i t o (enfrente) . 
32253 28 j l 
SE A L Q U I L A E L PISO A L T O D E 
Obispo, 105, cuatro cuartos, sala, come-
dor, d e m á s servicios, muy claro y fres-
co. Infffanan abajo, c a m i s e r í a . 
32423 29 J l . 
SE A L Q U I L A U N B O N I T O PISO A L -
to en Lealtad, le t ra C, esquina a F i g u -
ras, en 65 pesos. Sala comedor, dos 
cuartos y buenos servicios. 
32219 27 J l . 
SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A p lan-
ta baja Campanario, n ú m e r o 74. entre 
Neptuno y Concordia. Sala, saleta, cua-
t ro cuartos y buenos servicios. A l q u i -
ler barato. 
32219 27 J l . 
SE A L Q U I L A U N E S P L E N D I E O PISO 
alto en Suárez , 116. con sala, saleta, 
cuatro cuartos, cuarto b a ñ o completo, 
cocina do gas y servicios para criados. 
A lqu i l e r muy reajustado. 
32219 27 J l . 
San Ignacio, 
32324 
73, 28 J l . 
L o c a l . Se a lqu i la s a l ó n cor r ido de 150 
metros, p r o p i o p a r a establecimiento, 
s i tuado en Compostela n ú m e r o 120 , 
entre Merced y J e s ú s M a r í a A l q u i l e r , 
$ 8 0 . D e m á s condiciones i n f o r m a su 
d u e ñ o , en Lea l tad n ú m e r o 133 , tele-
fono M - 1 0 0 2 . 
323531 . •¿a 31 . 
i S T T R R I E N D A ' Ü Ñ M U E L L E E N E L 
f i fora l ? e l f Habana In fo rma el señor 
i V i l l a v e r d e . Boyal Bank of C a n a d á . 
. Aguiar , 75, cuarto 612. 
Ojo: Estamos a 2o. 
32337 x».b. _ 
S E A L Q U I L A E N MODICO PBüüAW uxi 
| ? f S o A ? n Q t ^ n el edificio Banco Comer-
cia l de Cuba. Aguiar , 73. ^ . I n f ° r 1 I 1 ^ -
Cuarto, 612. Boyal Bank of Canadá . 
^ f g ^ 75 ' Ü - A ? — 
S I U S T E D NO H A PODIDO V E N D E R 
o comprar su casa, solar o estaoleci-
miento véajne y p o d r á hacer su negocio. 
: San Ignacio. 25. M-4061. Cruzet 
323644 «su «ii. 
S B ^ A L Q U E É ^ T L A r B O N I T A Y COMO-
da casa de la calle Habana, n ú m e r o 27 
bajos, compuesta de sala, saleta, tres 
habitaciones, comedor al fondo b a ñ o 
moderno, cocina de gas, cuarto y servi-
cio sanitario para cr iada. In fo rman . Ha-
yo 110. L a llave en el n ú m e r o 25, altos, 
Te léfono A-9743. 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A V PRES-
ca planta baja de Concordia 94. Tiene 
gran sala y saleta con pisos de m á r m o l , 
cuatro cuartos y buenos servicios. 
32219 27 J l . 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
la casa Gervasio. 110, con sala, come-
dor y cuatro cuartos. L a l lave e i n fo r -
mes, en los mismos a l to s . 
32219 27 J l . 
NEGOCIO. SE A L Q U I L A U N L O C A L 
surt ido de p e r f u m e r í a , tabacos, ciga-
rros y Quincalla, frente a la E s t a c i ó n 
( T e r m i n a l . I n fo rma : R. Borcá , Egido, 
n ú m . 63. 
32211 29 Jl 
M a g n í f i c o s a l ó n de 3 8 0 metros , m o -
derno, m u y ven t i l ado , se a lqu i l a en 
los altos de l a casa de p r é s t a m o s " E l 
V e s u b í o , , , Corrales 5 3 , esquina a Fac-
t o r í a . I n f o r m a n en e l m i s m o . 
32071 _• 23 Jl 
32358 30 J l . 
S E A L Q U I L A PISO A L T O D E S A N Jo-
sé, 208, entre Basarrate y Mazón, sala, 
tres cuartos comedor a l fondo, baño 
completo intercalado, cocina de gas y 
cielo raso. L a llave en el 210, bajos. 
32346 30 J1-
S E A L Q U I L A C A R M E N N U M E R O SI , 
nuéva , servicio sanitario moderno, sala, 
saleta, y dos cuartos. Precio 75 pesos. 
In forma: Dr . Márquez . Massino. M -
5611. Aguiar 116. 
323G7 f 1 J1-
S E " A L Q U I L A U Ñ E S P A C I O S O L O C A L 
convenientemente para almacenar taba-
co o m e r c a n c í a s . Huberto de Blanck. 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
Concordia, 177-A, casa moderna, sala, 
saleta, comedor, cinco habitaciones, ba-
ño intercalado y servicio independiente, 
para criados, agua abundante en todas 
fas habitaciones. I n fo rman en L a Moda. 
Neptuno y Galiano. Te lé fono A-4454. 
31580 30 J l . 
E N C A L L E C O M E E R C I A L SE CEDE 
é n t r a t e de un local preparado para a l -
m a c é n o depós i to de m e r c a n c í a s . Para 
informes: Te lé fono A-9595. 
32267 27 Jl 
Para C o l e c t u r í a o cosa a n á l o g a , a l -
q u i l o u n ampl io z a g u á n , en precio 
toódíco. Compostela 111 y 113 entre 
S o l y M u r a l l a . 
SE A L Q U I L A , A M E D I A C U A D R A D E L 
Prado, el moderno y fresco 2o. piso al to 
de Consulado, 24, con sala, saleta, co-
medor, ha l l , cuatro habitaciones con la-
vabo para fami l ia , pantry, despensa, ba-
ño completo, cocina cr io l la e instala-
ción para la de gas, cuarto y servicio 
para criados. Precio 125 pesos a l mes y 
fiador. L lave e informes, en los bajos. 
31352 30 J l . 
32251 28 J l . 
NECESITO CASA DE HABANA A 
Amis t ad y de Acosta a Obrapla o Mon-
te a Gloria. Doy fondo o f iador a satis-
facc ión . A lqu i l e r 40 pesos y que los v a l -
ga. González . Bernaza. 21, altos, de 7 
a 9 a. m.. o 4 a 7 p* m . Hasta 50 pe-
sos, q u i z á s p a g a r é . 
32432 29 TL 
SE ALQUILA EN IZO PESOÍTLA K E R -
mosa casa San L á z a r o , n ú m e r o 12, ba-
jos, frente al Prado, con v e s t í b u l o , sala, 
comedor, cuarto de criados y servicios 
para los mismos y ampl ia cocina. L a 
l lave en los altos. Informes: Al tos Dro -
g u e r í a S a r r á . Te lé fono A-4358. 
32431 1 A g . 
no y a la br isa; su entrada independien- estrenar calle Diez 
259. En i ta. con fachada te en 
la misma una h a b i t a c i ó n a l ta a hom- ; ne portal , sala ánl as ^Ofi caí? - ^ T 
nes, sala de oArvTf ^ P l h S ; v !es, tu 
« ! servicios sanffle0rs járdIn büheanbi^ 
bres s o l o » . 
31476 
SE A L Q U I L A L A CASA T, NUMESO ; da en una barriada /ft e|Ca' está 
24S, entre 25 y 27, a cuadra y media de guidas. L lave e i n f n r ^ b i l l a s ^ua* 
la linea de t r a n v í a s , con sala, tres ^ a e n la esquina de ^es a medi^ ln . 
grandes cuartos, comedor al fondo y un |23031SR- Lebredo n Francis* Cu»" 
gran t rasa t io . L a l lave al lado. In fo r 
m a n . J e s ú s Mar ía , n ú m e r o 128, altos, 
Fiador del comercio. 
S2008 28 J l . 
E N 50 PESOS S E T T T ^ T -
sa en la calle M n n i ^ ? ^ 
e n „ . e L ^ l é f o n o A-3825! erna- I n f ^ 31874 
V E D A D O , SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 
amueblados de la casa calle 11, n ú m e -
ro 26, entre J y K , compuesta de te-
rraza, sala, comedor, tres cuartos es- f51» LO MAS A L T O n ^ T — 
p lénd ido cuarto de b a ñ o con calentador ^uz ' altos, se alm^^ V I B ^ 
y cocina de gas. L lave ert los bajos de departamento. Tambiin n eeP*n(V^ 
al lado; e informes en San Ignacio, 25. separadas. Entrada 
Te lé fono A-4200. J o s é Bey M a r t í n e z , de v i s t a a la calle. 
1 a 6 p. m. , 32229 
82082 1 A g . 1 • 
S E A L Q U I L A 
Casa esquina de altos, la m á s fresca 
de la Habana, tres habitaciones, sala, 
recibidor, comedor, cocina y d e m á s ser-
vicios completos. Narciso López 2, 
frente al Muelle de C a b a l l e r í a . En la 
misma i n f o r m a n . 
32232 27 j l . 
" SE A L Q U I L A N 
G A R A G E . SE A L Q U I L A B A R A T O E L sala, cuarto c 
de Quinta, n ú m e r o 60. esquina a C, Ve- tírípuez 57 y 5 
dado, con 600 metros cuadrados. In fo r - n igno . 
ma el doctor Mego. Empedrado, 17, a l - . 322*70 
tos, de 4 a 5. 
32029 1 A g . 
Se a l q u i l a l a casa M o n t e 3 2 2 cas i 
esquina a Cast i l lo , con buen loca l , 
p reparado pa ra establecimiento. A l -
qu i l e r de s i t u a c i ó n . L a l lave e i n f o r -
mas en l a P e l e t e r í a de l a esquina . 
82237 28 J l . 
SE A L Q U I L A L A CASA B E N J U M E - I 
da. 62, compuesta de sala, saleta, tres 1 
haDitaciones, cocina y d e m á s servicios 
Precio: 60 pesos. I n f o r m a su dueño, B 
esquina a 23. Vedado, s eñor Alvarez. 
31791 25 J l . 
En el Centro Comerc ia l , Cuba , 108 , 
entre Sol y M u r a l l a , se a lqu i l a p l a n -
ta ba j a pa ra o f i c ina , a l m a c é n o mues-
t r a r io . I fonrmes , Cuba , 1 1 0 . 
31766 29 Jl 
CONCORDIA, N U M E R O 163, E N T R E 
Oquendo y Soledad, hermosos al tos; sa-
la, recibidor, cuatro habitaciones, co-
medor al fondo, baño , cocina gas y car-
bón. I n f o r m a n : Te lé fono F-5027. 
31440 1 A g . 
SE A L Q U I L A , P R O X I M A A EESOCU-
parse, se a lqui la l a casa Montero, n ú m e -
ro 2, ensanche de la Habana, a l lado 
del pardero de los t r a n v í a s del P r í n c i -
pe compuesta de terraza, por ta l , sala, 
independiente, ha l l , dos cuartos gran-
des y uno pequeño , otalet, comedor, co-
cina, servicio de criados, etc. En los a l -
tos, 2 cuartos grandes y uno pequeño , 
servicio sanitario, mirador, etc., 110 pe-
sos. I n fo rman : Montoro y B r u z ó n . 
32119 28 J l . 
B E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E 
L a m p a r i l l a 6, de dos pisos, propia para 
a l m a c é n o cosa a n á l o g a L a l lave en 
la bodega de l a esquina e informan en 
Empedrado, 3. altos. 
31904 27 Jl 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A ca-
sa Paula. 59. p r ó x i m a a Compostela. 
tiene cuarto de baño, Sí-rvlcio para cr ia-
dos, tiene motor para que no fal le el 
agua. L a l lave en lo^ bajos e in fo rman 
en San José , 8. T e l ó ' o a o A-394 8. 
31901 3 A g . 
A lmacén de Pianos 
83. 
32369 
y M ú s i c a . Beina, 
31 J l . 
Se a lqu i l a la moderna casa San M i -
gue l , 164 , en t re Escobar y Gervasio , 
j compuesta de sala, saleta co r r ida , cua-
t ro habitaciones, buen b a ñ o , serv ic io 
pa ra criados y d e m á s comodidades . 
I n f o r m a n t e l é f o n o F - 5 2 6 7 . 
31906 26 Jl 
E N A R A M B U R U Y A N I M A S , SE A L -
qulian en precio módico , pisos altos y 
bajos de dos y tres habitaciones, sala, 
comedor, b a ñ o y cocina. L a l lave en la 
esquina. I n fo rma su d u e ñ o : Manzana de 
Gómez, 260. 
31883 26 J l . 
L O C A L B I E N S I T U A D O 
Ten ien te Rey 87 entre Bernaza y 
Monserra te , p rop io pa ra comerc iante-
comis ionis ta , escri tor io, a l m a c é n o 
t i n t o r e r í a . Se hace con t ra to p o r c inco 
a ñ o s . L l ave enfrente. I n f o r m e s : S e ñ o r 
A r m a s , H o t e l Saratoga, de 1 a 2 p . m . 
o por correo a so l i c i t ud . 
32161 8ag. 
Eg ido 18 . Se a lqu i l an e s p l é n d i d o s a l -
tos, p r o p i o para of ic inas o Casa de 
H u é s p e d e s , a una cuadra de l a Esta-
c i ó n T e r m i n a l . 
32169 27 J l . 
SE A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E 
la casa Compostela 130. Se Cjpmpone 
de sala, comedor, dos cuartos, TDaño y 
cocina. L a ü a v ^ en los bajos de l a mis -
ma casa. I n f o r m a su dueño en San I g -
nacio N o . 10. 
23233 27 j l . 
SE A L Q U I L A E N 46 PESOS U N PISO 
Inter ior de la casa calle 19, n ú m e r o 243 *-Í>IC»C* n o . COmDínpetn J 
entre E y F, Vedado. Tiene todas las - . I . - ^ J L J J ' , ^ " ^ « í tíe 
comodidades por ser casa nueva. Pue- D<1,a» reciDiaor, ha l l , « n e o 
de verse. Pregunten por B e r n a b é . 
32164 30 J l 
SE A L Q U I L A N LOS PISOS ALTOS Y 
bajos de la nueva casa c a l i 
ro 246, entre E y P, Vedad 
en 83 pesos y el bajo en 8 
ne todas las comodidades 
Pregunten por B e r n a b é . 
32153 30 J l . 
Portal, 
h a b i t a r e s , « l e t . ' d ; ^ * ' ' 
;; I V I B O R A . SE A L Q U I L A LAlrorv í r ' 
Paseo y Calzada . Se a lqu i l a l a casa: ^ - P ^ 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A \ de e*<im™' i m p u e s t a de Catorce CUar.¡ ^ o r 6 habitaciones baño ' c o ! ^ 
casa Casti l lo N o . 35 D y 35 B, c o m - | tos, serv idos , p r o p i a pa ra mqmlma-1 vic io de criados í n f o r m a n ^ n ^ 
• Puede verse de 8 a. m._a 4 p . m . ! g ^ y y i \ J ^ ° J * > f ^ ' l habitaciones, buenos servicios. Precio 
reajustado, media cuadra de Monte . L a 
l lave e informes en la P e l e t e r í a de l a 
esquina. 
32286 * 28 J l . 
SE A L Q U I L A L A G R A N CASA S A N 
Migue l 66, superior para una industr ia . 
Tiene muchas habitaciones, que las pue-
den a lqui lar a media cuadra de Galia-
no. Conviene ve r l a . I n f o r m a n en San 
Miguel 86. Te lé fono A-6954. 
31821 31 Jl. 
{O. 
I n f o r m a r á n , M a n z a n a de G ó m e z , 356 , ] yas. 
1 tn » !• o20o3 
de 12 a 4 y m e d i a . (• 
31932 29 Jl i 
1 Aj. 
G A N G A 
VEDADO.. HERMOSO C H A L E T , D E Ustedes quieren v i v i r una raílf, 
al to v bajo, se a lqui la Calle A. esquina! UC3 v m r una casita pof 
a Quieta, con sala, comedor, siete g ran- . í>lí> mensuales en el Reparto Batida 
des habitaciones, gran baño , eara&e'I í I . . ^ n X - c , „ A„fr • / i r , . 9 
cuarto de chauffeur. L a l lave en el cha-, V^uyano , o í>an Antonio (Vedado, 
S A N L A Z A R O , 202, A L T O S . SE A L -
qui la esta espaciosa y fresca casa con 
v is ta al Malecón y de c o n s t r u c c i ó n mo-
derna. Las llaves en los bajos y para 
informes: Te lé fono A-2766. fían Ignacio, 
83. 
32011 30 J l . 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO a l -
to de la casa Crespo, 4, casi esquina a l 
Maleen, compuesto de sala, saleta, tres i 
cuartos, cocina, servicio sanitario y 
agua de Vento. I n fo rman : San Miguel , | 
117, A, altes, de 12 en adelante. Te lé 
fono A-5688 
30830 25 j l 
DOS CASITAS SE A L Q U I L A N , U N A 
baja y t ra alta, muy c ó m o d a s y bara-
tas, pegadas a la E s t a c i ó n Terminal . 
I n fo rman en Paula, 79, bajos. 
31514 28 Jl 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A ca-
Para es tablec imiento : se a l q u i l a c o n ' 
cont ra to , p r ó x i m a a t e rminarse , l a es-j 
paciosa y ven t i l ada p l an t a b a j a de la i 
casa J e s ú s M a r í a N o . 4 7 , esquina a l 
Damas . Informes en Teniente 30 o ! 
Sol N o . 4 8 . Sr . F r a g a . I 
31966 30 J l . I 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E PRO-
greso, 21, propios para cualquier indus-
t r i a o d e p ó s i t o . Informes: San Ignacio, 
96. Zabaleta y Ca. 
32019 30 J l . 
SE A L Q U I L A . T E N E R I P E . N U M E R O 
53, sala, saleta, 5 habitaciones, cocina, 
servicio sanitario, a tres cuadras del 
Mercado, precio reducido. L a l lave a l 
lado. 
81903 27 J l . 
E N T R E S U E L O S . SE A L Q U I L A N B A -
ratos los de Animas , 70, con escalera 
de marmol, comedor, cuatro habitacio-
nes y d e m á s . I n f o r m a el Dr . Mego en 
Empedrado, 17, altos, de 4 a 5. 
32029 1 A g . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E D A -
mas, n ú m e r o 1, compuesto de sala, co-
medor, tres cuartos y servicios. L a l l a -
ve en los bajos, l e t ra A. I n f o r m a n : Te-
lé fono A-4702. 
318633 28 J l . 
A L Q U I L E R E N GANGA. SE A R R I E N -
da por contrato la casa Zequeira, 54-A. 
con fondo a la calle de Cádiz, se compo-
ne de dos accesoria's y tres naves gran-
des, una por Zequeira y dos por Cádiz , 
el terreno dá de calle a calle, es un buen 
negocio para el que necesite local para 
su tal ler o depósi to , 552 metros de terre-
no cubierto, po r tón por las dos calles, 
me emprometo a ponerle agua por Cádla 
para que siempre haya agua, as í como 
otras reformas si fueran necesarias, se 
pueden ver a todas horas en la misma. 
In fo rma su d u e ñ o : Calle de San Fran-
cisco, esquina a la Avenida de Acosta, 
Víbora , preguntar por el Sr. Lebredo, ho-
ra f i j a por la m a ñ a n a hasta las 9 y 
por la noche después de las siete. 
32332 31 J l . » 
¿ ¿ " A L Q U I L A EA CASA DE P L A N T A , 
baja, Nueva del Pilar, n ú m e r o 3, esqui- , t ina, IU, 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
altos, Obrapla, 65, compuestos de sala, 
saleta, cinco habitaciones y servicio de 
criados. Informes: Te lé fono A-7135. E n 
la misma se a lqu i la una m a g n í f i c a o f i -
c ina . 
31925 27 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de San Miguel , 125, entre Gervasio 
y Escobar, - con cuatro habitaciones, sa-
la, recibidor, comedor y dos b a ñ o s y co-
cina, nformes «m Neptuno. 104, altos. 
30963 30 j l 
SE A L Q U I L A B O N I T A CASA A G U I A R 
27-A, sala, comedor, dos cuartos, cocina 
de gas, i n s t a l ac ión e l éc t r i ca y gas. ca-
r r i tos a la puerta. I n fo rman : San Nico-
l á s 170, a l tos . Te lé fono M-5655. L l ave 
en l a bodega. 
32075 28 J l . 
E N CARDENAS, 62, SE A L Q U I L A U N 
bonito y cómodo pr imer piso. R a z ó n : 
Zulueta, 36-G, a l tos . 
S1785 31 Jl 
SE A L Q U I L A U N COMODO, V E N T I -
lado y capaz tercer piso, en C á r d e n a s , 
3. R a z ó n : Zulueta, 36-G, aTtos. 
31786 s i j l 
SE A L Q U I L A U N L O C A L PROPIO 
para depós i to u otra industr ia , en Cris-
una cuadra del Nuevo Mer-
cado. In fo rman , en l a bodega. 
S1784 5 ag 
na a Benjumeda, p r ó x i m a al Nuevo 
F r o n t ó n , sala, saleta, cinco departamen-
tos, g a l e r í a de vidriera, comedor espa- l — 
cioso, doble servicio para f ami l i a y cria- , Se a lqu i l an los altos de l a Casa C h á -
dos, cocina, pantry, cuarto de criada y 1 
de chauffeur, garage, patio central y 
lateral . Casa fresca y espaciosa, 14 por 
28 metros, c o n s t r u c c i ó n moderna, a lqu i -
ler 170 pesos mensuales. 
32371 30 J l . 
¿ C E D E USTED POR DOS HORAS, NO-
ches; su conservatorio, academia o sala 
par t icular altos? Te lé fono , piano, tres 
ventanas frente, c é n t r i c o . A-1827. W i -
l l iams. Prof. de Baile. 
32278 28 J l 
SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A V her-
mosa casa de altos de Roraay y Cádiz, 
compuesta cuatro cuartos, sala, saleta 
y comedor y muy fresca, i n s t a l a c i ó n 
vez n ú m e r o 2 3 , a med ia cuadra de 
Reina , g r an sala y saleta, tres cuar-
tos , amplios servicios c o n b i d é y l a -
vamano . Gas. L a l lave a l fondo , ba -
jos e i n f o r m a su d u e ñ o , San Bernar-
d i n o n ú m e r o 2 0 , J e s ú s de l M o n t e . 
30280 27 Jl 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E I n f a n -
ta, 106-A, entre San Rafael y San M i -
guel, compuestos de sala, saleta y cua-
tro cuartos y un departamento al to con 
cielo raso, decorado y cocina de gas y 
todos los servicios sanitarios. I n f o r m a n : 
San Miguel , 211, a l tos . 
32099 30 J l . 
A R A M B U R O , 40, C A S I E S Q U I N A A San 
Rafael, se alqui la el segundo piso de 
esta casa acabada de fabricar , con sala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos, b a ñ o 
Intercalado, toda la casa a la brisa. A l -
quiler, 80 pesos. L l a v e e informes, en 
los bajos. 
32219 27 J l . 
A L T O S F R E S C O S 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s d e N u e v a 
d e l P i l a r , 7 , p e g a d o a B e l a s -
c o a í n , c o n sa l a , s a l e t a , c i n c o 
h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , b a ñ o 
c o m p l e t i i n t e r c a l a d o ; a g u a 
a b u n d a n t e f r é a y c a l i e n t e , c o -
c i n a y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . 
I n f o r m a n , e n G a l i a n o , 1 2 6 . 
T e l e f o n o A - 4 0 7 2 . 
32129 29 Jl 
sa Oficios 15. entre Sol y Mura l la , | ^ ¿ ¿ T a K r ^ 
fcn^^O^oí V ^ l ^ Ü l ™ 6 a, 
ve en los altos. Informes en Neptuno, 
215, altos. 
31540 30 Jl _ 
PROPIO P A R A O F I C I N A S SE A L Q u i -
la el frente de los altos de la casa ca-
l le Mercaderes, 31 . T e l . A-6516. 
31616 30 Jl 
C a l l e 2 0 , e s q u i n a a 1 5 . Se a l -
q u i l a n e s p l é n d i d o s y l u j o s o s 
a l t o s . Seis h a b i t a c i o n e s ( d o s 
i n d e p e n d i e n t e s ) g a r a j e y 
c u a r t o s d e c r i a d o s y c h o f e r . 
P r e c i o , $ 1 3 0 . 0 0 . L a l l a v e e n 
l o s b a j o s . I n f o r m e s : R i c o , 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e l . T e -
l e r o n o s M - 2 0 0 0 , ó F - 1 8 8 9 . 
C5666 4d-26 
et del fondo por la calle A. In fo rmes : p r ó x i m o a los t r a n v h s il» H . » . . 
Belascoaln n ú m e r o 121. T e l é f o n o s . ^ w ^ u ' 0 * l o s waiLyas , ae Havana 
A-3629, A-0529, e 8 a io y de 2 a 4. ! Cen t r a l y Havana Eiectnc, a diez mi. 
26 J1 ñ u t o s de l a Termina l? Pase por Zulue-
t a 4 4 , altos, esquina a Apodaca, y le 
i n f o r m a r á n . 
3 2 1 j > 1 7 , t _ 29 j l 
SE A L Q U I L A L A CASA SAK PH-AÑ". 
cisco 27, esquina a San Lázaro, Jesús 
del Monte, en ?55. Tres meses en fon-
do o fiador del comercio. Informan en 
Prado, 29, bajos Teléfono M-6454 o M-
2297. 
32193 2S j i 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS SE SAN 
Mariano y J o s é Antonio Saco, compues-
tos de sala, comedor, cuatro cuartos, do-
ble servicio, agua abundante. En 
In fo rman en la misma. Teléfonos !• 
1438 e 1-3457. 
31375 26 11 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A -
L L E 1 9 , E N T R E K Y L , V E -
D A D O . I N F O R M A N : O F I -
C I O S , 6 4 . T E L . A - 3 2 8 6 . 
C5666 8d-19 
SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A V ven-
t i lada casa Calle J. n ú m e r o 135, moder-
no entre 13 y 15. ( V i l l a Lu i sa ) . Veda-
23, E N T R E 8 Y 10, SE A L Q U I L A PA-
ra j a r d í n u o t ra indus t r ia la media 
manzana, con t i e r ra colorada. I n f o r m a n : 
Te lé fono F-5027. 
31876 1 Ag . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A U N D E P A B -
tamento de cuatro habitaciones moder-
no y # la brisa; su entrada indepen-
diente en A entre 25 y 27 No. 269. En 
l a misma una h a b i t a c i ó n a l ta a hombres 
Kolos- „„ ., 31476 27 Jl. 
SE A L Q U I L A . CORREA, 26, VIBORA. 
Hermosa casa moderna; 6 departamenfl 
tos, sala, recibidor, comedor, portal, tela 
rraza, j a r d í n , hermoso patio y gran ga-
rage. A cuadra y media de la Calzada 
de J e s ú s del Monte. Informan: Dr. Már-' 
quez Massino. Te léfono M-5611. 
31300 26 Jl. 
^ P ^ ^ i s t ^ e í o ^ u ^ f r l S o ^ r t S - l ^ a e p e n m e n r e s , compuestos ae 





V E D A D O , S E A L Q U I L A U N A C A S I T A 
de sala y cuarto con cocina, b a ñ o y ser-
vic io sani tar io . Calle 16, entre 15 y 17, 
n ú m e r o 47. L lave n ú m e r o 3 I n f o r m a n : 
Estrel la , 42. Rosa Bemazar . 
31852 26 J l . 
JESUS D E L M O N T E . EN LA CAII.E 
L a w t o n y Santa Catalina se alquilan i 
unos | l t o s y unos bajos completaraenw> 
independientes, t  d  sala, sa-" 
dobla 
se rv í el0^ un esp léndido cuarto de baño, 
cocina de gas. Las llaves en la bodega 
¡ de l a esquina. Para informes: Acosta 
19. No se admiten meses en fondd 
31509 26 j l . __ 
V E D A D O . SE A L Q U I L A C H A L E T E N 
la Calle 10 entre 11 y 13, de al to y 
bajo, nueve cuartos, dos b a ñ o s , sala, co-
medor, pantry, cocina de gas, calentador 
de agua, servicio de criados, garage. { V E D A D O , 11, E S Q U I N A A 16, SE A L -
Renta mensual, $250. I n f o r m a n en los i qui la en 160 pesos, casa de una planta. 
SE A L Q U I L A A CASA SEIS, E N T R E 
13 y 15, en el Vedado. A m p l i a cómoda y 
adecuada para fami l i a . L a l lave al Ido. 
Informes: Empedrado. 34. Te lé fono A -
7373. 
31849 27 J l . 
S A N R A P A E L , 144, SE A L Q U I L A ES-
ta casa con 15 habitaciones de lavabo 
y agua corriente, cielo raso, mamparas, 
Uavines, servicios modernos, azotea, etc. 
I n f o r m a el Dr . Pu ig en Empedrado, 17, 
de 4 a 5. 
32029 i A g 
altos de 11 esquina a 10. 
82285 
E N 60 PESOS SE A L Q U I L A N LOS A L -
tos de Agui la , 160. L a l lave en los ba-
jo s . I n fo rman : O'Reil ly y Villegas. ' ca-
fé el P a r a í s o , d e 8 a l l y d e 3 a 6 . I n -
forman: Seoané . 
32021 29 J l . 
P R I N C I P E , 47, A L T O S , E N T R E ES-
pada y San Francisco, espacioso piso, 
moderno y fresco, con todas las como-
didades, a la entrada de la calle 27. 
Precio 80 pesos. Informes en los bajos. 
Te lé fono A-1782. 
32120 27 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE M A -
loja , 181, casi esquina a Belascoaln, 
compuesto de sala, saleta, gabinete, 3 
cuartos, comedor, cocina, cuarto y ser-
eléct r ica , , cielo raso y servicios para ca- I ^ ^ ^ ^ 
3 "o 6 ^^or raan en l a misma. balleros y criados con su lava manos y nueva fbar icac ión y a tres cuadras del 
Mercado Unido. In fo rman en l a bodega. 
Zequeira y Romay. el precio 700 pesos. 
Te lé fono M-3842. 
3204 30 J l . _ 
A L Q U I L O B A R A T O P L A N T A B A J A , 
San Rafael, 167, con siete metros, f ren-
te 34, fondo, propios para a lmacén , ca-
sa emeño, farmacia u otro comercio. E l 
que desee cambiar de local o estable-
cerse no deje de ver lo . L a l lave en la 
f e r r e t e r í a , en frente. 
32406 30 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
altos de Sol, 64, esquina a Compostela, 
por estar en el centro de negocios. Se 
presta para escritorio de comisionista, 
méd ico : tiene agua en abundancia para 
_ todo, grandes salones, cinco hab i t ado-
Se a l q u i l a n los altos de San J o a q u í n j S e V ^ I 
y V i g í a , c o n ocho habi taciones y c in - ba ,m^c.ho ™á.s- i n f o r m a n en san MÍ 
co puertas p o r cada ca l l e . Inform.es en 
SE A L Q U I L A U N A ACCESORIA 1N-
dependiente, propia para b a r b e r í a o a l -
macén , con servicios. San Ignacio ca-
si esquina a Obispo, bodega. 
3205S 28 Jl 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E GLO-
ria, n ú m e r o 152, con sala, saleta, dos 
cuartos y d e m á s servicios. L a l lave en 
los bajos. Para má,s informes: Sevil la , 
n ú m e r o 137 Casa Blanca . Te l é fono A -
39iíl . Pregunten por Cabalelro. 
32126 . 30 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
altos de San Rafael, 71, con sala, c in-
co cuartos, saleta de comer, baño , cuar-
to de criados, ron parte de un sagundo 
piso que se compone de saleta, cuarto, 
cocina y b a ñ o . Informan, al lado, en 
el n ú m e r o 69, de 10 a 2. Precio com-
pletamente reajustado 
32068 31 j l 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA OA-
l l e K , n ú m e r o 189, entre 19 y 21. tiene 
sala, comedor, cuatro cuartos, baño , co-
cina y un cuarto a l to . L a l lave e In fo r -
mes en L , 164, entre 17 y 19. 
32392 31 J l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L A S C U A -
t ro plantas, dos altas y dos bajas, aca-
badas de construir en la calle 14, n ú -
meros 181 y 183, casi esquina a 19, a 
100 metros de todos los t r a n v í a s de l a 
Habana y Marianao, altos, sala, come-
dor, pe t i t -ha l l , cinco habitaciones, una 
Pa ra f a m i l i a s de p o s i c i ó n y ff"5*0' j * 
a lqu i l a l a hermosa Casa-Quinta "Villa 
M a r í a " , San M a r i a n o y Luz Caba-
í i e r o , en $220 .00 mensuales con con-
t r a t o ; g r a n po r t a l , mucho jardín, sa-
^ l a , saleta y comedor ; siete « P ^ 1 0 ^ 
V E D A D O , P A R A P A I O I L I A D E G U S - , habi tac iones , hermoso hal l , dos 
...uy amplia y fresca; por ta l y j a r d í n a 
las dos calles, garage para una m á q u i -
na, sala, saleta, ha l l , cinco espaciosas 
habitaciones, dos b a ñ o s , comedor, coci-
na, servicios, cuatro habitaciones m á s a l 
fondo, servicios y lavadero. Las llaves 
en la bodega del frente. T e l é f o n o s A -
8181. A-20V2. „ 
81924 29 J l . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A E L CEAIET 
/'de dos plantas de la calle de José An-
tonio Saco, n ú m e r o 12, esquina a San-
ta Catalina. Se compone de jardín, por-
ta l , ha l l , sala, biblioteca, comedor, cuar-
to para criado y garage; y en los altos 
de cinco habitaciones, terraza y cuarto 
de b a ñ o intercalado. L a llave en el nü-
mero 10, e i n f o r m a r á n en Amargura, 
n ú m e r o 23, de 8 a 11 y de 1 a 4. Teléfo-
no M-6929. _ 
31559 30 Jl. 
r n i r ^ r ^ t 0 U d n e % r r c X S % 7 r . e S r 2 1 r , ¡ c o n agua f r í a y " l i e n j e ; cocina y 
^ r ^ a r o ^ de ^ E n . e l , ! ? T a T ¿ 
iño de lujo intercalado, i rage, dos cuar tos de enanos, 
entre A y B 
ta l , sala, gabinete 
bitaciones, bañ 
s . ^ n ^ b ü e ^ l h e j m o s a ^ g a l e r í a . « ^ o r ^ pant ry . co- J ^ Q metros de^errenO 
A L Q U I L O LOS BAJOS DE A G U A C A -
te, 43, entre O b r a p í a y Lampar i l l a , muy 
frescos, propios para fami l ias o profe-
sionales. I n f o r m a r á n en los a l tos . 
31914 30 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E CRES-
f io, 26. Llaves e informes: San Nico-ás, n ú m e r o 3, de 2 a 4. 
32132 28 J l . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L PROPIO pa-
r a comercio o fonda por el s i t io c é n t r i c o 
que oc|:pa. A lqu i l e r reajustado. Merca-
I deres, 39. 
| 31424 3 Jl 
b a ñ o y cocina; t imbre entrada inde-
pendiente desde la calle, bajos, sala, co-
medor, tres habitaciones buen nano, 
a p a r t é el de criados, por ta l y j a r d í n , 
c iña, despensa y cuarto de criado, ga-
rage. In fo rman en la misma . 
31838 «I í1-
A L Q U I L A N LOS PRESOOS A L -hay abundante agua en todas las p lan- | S E . 
tas su a l q u l l e r _ m ó d i c o , _ s e _ p u e d e n ver ' ¿jg3 cmi sa^a, con^eííor, dos 
tos, cuarto criado, dos terrazas, y de-
m á s servicios en 60 pesos. I n fo rman 
er. los bajos. 
31778 ' 31 J1 
a todas horas. Te lé fono F-1552. 
32407 31 J l . 
V E D A D O SE A L Q U I L A L A CASA CA-
lle 15 N o . 109, entre 16 y 18, con j a r -
dín, hermoso por ta l , sala, saleta, tres I E N — j , V E D A D O , C A L L E 11, N U M B 
grandes cuartos, otro m á s para criados, i ro 57 entre 8 y 10, se a lqui lan dos ca-
baño con calentador, servicio de criados, 
cocina, salida independiente de criados y 
d e m á s comodidades. La l lave al lado. I n -
forman, H . N o . 166, entre 17 y 19. 
Precio: $80.00. 
3195.r,t 28 Jl 
y mucha arboleda en producción . 
de verse de 1 a 5 y de 8 a H . 
mes : Teniente Rey N o . 30. 
31965 
DOS HERMOSAS Y PRBSCA8 J 
taciones con servicios y ™2 \̂co únic» 
dientes con alumbrado elé(ltrl„ geñoras 
inqui l ino , muy baratas Pf^o a Canlbia. 
solas o matr imonio sin n i ñ o s . m ( ¡ . 
sas de 3 y 4 cuartos, en 70 y 80 pe- tre 
sos. Mes adelantado v buen fiador 
L a l lave al fondo. Te lé fono F-1168. 
31777 29 J1 
A L Q U I L O , C A R M E N 60, S A L A , COME-
dor y 3 cuartos. Informes: . M-1122. 
32139 27 J l . 
S E S O L I C I T A N 
l a bodega, t e l é f o n o A - 6 6 6 2 . 
4 ag 
SE A L Q U I L A L A CASA ACOSTA, 16, 
con sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cocina, patio y t raspat io . L a l lave 
en el café de la esquina e in fo rman: 
Aguiar , 73. Departamento. 410. Cuarto 
piso, altos del Banco Comercial. Te lé -
fono M-4319. 
32411 28 J l . 
SE A L Q U I L A U N A CASA M O D E R N A 
de sala, saleta, cuatro cuartos, a una 
cuadra de l a Calzada. I n f o r m a n : Monte 
850. altos. Te lé fono M-1365. 
32414 "29 J l . 
SE A L Q U I L A 
Una hermosa sala propia para Dentls-
, to o Médico o f a m i l i a . Entrada Inde-
! pendiente, dos ventanas^ Lagunas 89, 
I'bajos. 
puel, 86, t e lé fono A-6954. 
la bodega de enfrente. 
32064 i / 
L a l lave en 
A l m a c é n c o n c h u c h o . E n e l 
c o r a z ó n d e l a H a b a n a . 5 0 0 
m e t r o s c u a d r a d o s c o n t e c h o 
y 5 0 0 d e p a t i o . A l q u i l e r m u y 
b a j o . A - 9 3 8 2 . A p a r t a d o 
1 9 1 7 . 
Personas que tengan go+^eiB en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO 
No se necesita experiencia para a p l i -
car lo . P í d a n o s folletos explicativos, loa 
remi t imos g r a t i s . CASA TURUJJÍ . M u -
ral la , ü y 4. Habana. 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S y 
ventilados bajos de la casa Zulueta, 36-P 
inmediatos a l Teatro M a r t í . L a l lave 
en los altos. 
31400 27 J l . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E | 
M á x i m o Gómez, n ú m e r o 234, a media 
cuadra de Belascoaln, propia para co- i 
mercio o indus t r ia y especialmente para \ 
el ramo de tabaco por tener grandes a l -
macenes. In fo rman : Pardo. Cuba. 52, de 
2 a 5. 
31356 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N DOS DEP-fiR-
• — Itamentos compuestos de d^is habitacio-
V E D A D O . SE A L Q U I L A N L A S D O S ' nes con luz. Calle de B a ñ o s nOmero 1, 
plantas independientes de la moderna ' esquina a Quinta. Te lé fono F-2174. Sr. 
casa Paseo 274, entre 27 y 29. Cada! Linares. „_ .. 
p lanta tiene comodidades para f a m i l i a , ' 31435 27 J1 
numerosa, buenos garages y cuartos d e l — — „ 
chauffeurs. Acera de, la sombra y do- V E D A D O . SE A L Q U I L A N HERMOSOS 
ble l í nea de t r a n v í a s por el f rente . I n - ' altos en lo m á s al to y fresco; se coni-
formes a l lado, n ú m e r o 272, a l tos . /ponen de cuatro cuartos, terraza, sala, 
32303 23 j l saleta, b a ñ o intercalado, g a l e r í a de per-
V E D A D o T i i - A L Q U í L A E L c l T ^ E T ^ ^ ^ I t ^ -
de reciente cons t rucc ión , situado en l a : Saynegaa0rsaBLa n l v e en 
calle 9, esquina a P, a una cuadra de . 95T PESFLOS;R B 
l a l ínea y o t ra de la Calzada. Tiehe c in -
co hermosas habitaciones, con todas las 
d e m á s dependencias, pant ry . cocina y 
calentador de gas. L a l lave en el chalet 
del lado, por F . Informes: Oficios. 48, 
A l m a c é n . 
32330_ 4 A g 
' " •< 03 IB0' 1 referencias. R o ^ f ^ L dos cu»' Ensenada y Atarés d o ^ ^ ^ 
dras de l a Calzada de J e s ú s «ei ^ 
_31974 , -—--¿751 
JESUS D E L M O N T E . ^ Eniill> 
Durcge entre las líneaS . ^ iVan unos »j-
y Santos Suáá rez , se alquila" ^ 
tos compuestos de sala y i ^ fto com-, 
da. tres cuartos dormitorios, b ^ 0 
p l ¿ to . intercalado ^ « / ^ g bajos & 
c ió : $70 ,00. Las "aves en los D 
19. Para Informes: Acosta " - ^ j i 
31987 
3 A g . 
3 ag 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de la calle C á r d e n a s , n ú m e r o 66, en-
t re las dos l íneas de J e s ú s del Monet . 
L a l lave en los bajos. I n f o r m a n : Sus-
piro . 10, al tos. Te lé fono A-4296. 
32107 1 xz. 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A Y PRES-
ca casa Malecón, n ú m e r o 25, altos, con 
pór t ico , siete cuartos, sala, antesala y 
comedor, servicios sanitarios, entre 
Crespo y Arais ta 'd . I n f o r m a n : P r a é - , 
88. Te lé fono A-4652. 
32041 1 A g . 
C. 4984 Ind . 29 J l . 
P A R A A L M A C E N O I N D U S T R I A 
En $140 se a lqui lan los modernos ba-
jos de Zanja, 87, con 400 metros de 
superficie. L a l lave e informes, en los 
a l tos . Te lé fono A-4438. 
31916 27 j l 
E N NPTUNO, 166, E N T R E ESCOBAR V 
Gervasio, se a lqui lan modernos altos, 
tienen terraza, sala, recibidor, tres habi -
taciones con baño intercalado comedor, 
cocina y cuarto y servicio de criados. L a 
l lave en los bajos. I n f o r m a su d u e ñ o : 
Manzana da Gómez. 260L 
P R O X I M A A DESOCUPARSE, SE A L -
qui la la casa Amistad, n ú m e r o 36, entre 
i í ^ p t u n o y Concordia, se compone de 
sala saleta, 5 cuartos, b a ñ o y servicio 
de criados, cocina de gas e i n s t a l a c i ó n 
de te lé fono, patio y traspatio, azotea 
con ba lcón a la calle, un cuarto al fon-
do y servicio sanitario. Se prefiere pa-
ra indust r ia comercio. T a m b i é n a lqu i -
lo la casa Vapor, n ú m e r o 26-A, se com-
pone de sala, saleta, 3 grandes cuartos 
cocina, i n s t a l a c i ó n de te léfono y gas 
con un gran pat io . Informes: Amis t ad , 
n ú m e r o S6, de a a 6„ 
Wlf i í J l , 
SE A L Q U I L A U N L O C A L PROPIO pa-
r a negeio de comisiones, pequeño a lma-
cén, t i n t o r a r í a o cosa aná loga , en lo m á s 
cén t r i co del barr io comercial : San Igna -
cio, 120, por Acosta. Se puede ver a 
todas horas; la l lave en la bodega e i n -
formes, Cuba, 142, entre Merced y Pau-1 
la. Te léfono M-3747. 
31525 30 j l I 
V E D A D O . BAÑOS, E N T R E 11 Y 13, 
cerca del colegio de L a Salle, se a l q u i -
l a con sala, comedor, por t a l , ha l l , cinco 
criados, b a ñ o mederno. dos cuartos de 
criados, b a ñ o de criado, patio, etc. L a 
l lave en la bodega, de 11 y B a ñ o s ; con 
contrato por un a ñ o ; su d u e ñ o : Prado 
33, de dos a cuatro. Te lé fono A-5049. ' 
32348 1 A g 
Hav garage si le hace fa l ta . Reajustada 
- 27 n ú m e r o 437, 
28 Jl entre 6 y 8. 31528 
agREBEflBMBBn 
J e s ú s d e l M o n t e , 
a n o 
5E A L Q U I L A O R A N NAVE P A » sí 
macen de vinos y " c f i ? % ^ 1 de 
prepara para c u a ] ^ ^ * tiene 520 
t r i a o a l m a c é n o depósito, t ie" tio, 1 
t ros de capacidad, gran trasPn el 
metros frente por " de fonao dueflo 
y Tamarindo, a t 0 ^ i ^ Teléfono > 




S E A L Q U I L A P A R A B O D E G A , F O N D A 
o establecimiento, l a casa calle de Pe-; mer0 15. T e l é f o n o 
dro Pernas esquina a Teresa Blanco, 
en L u y a n ó . I n fo rman R o d r í g u e z 144, en-
t re F á b r ica y Justicia, J e s ú s del Monte. , S E A L Q U I L A U N A C A ^ f , 
L O M A D E L ^ 0 A * f ° ^ c á { ¿ 
socuparse. se alquila ^ ^ de fra» 
O ' F a r r i l l y Revolución, e s q u í ^ ntes^ 
le. compuesta de P0^*1'dS0r cocln» J 
h¿ l l , cinco cuartos M™r*ze ? cu,arná-
gas, cuarto de bailo, ^ r a g e nú 
para criados Informan en O * 
í - e r o 15. T e l é f o n o I-12&Í. 27 j l . . 
SIN E»T 
" " v * -t̂ s- 32292 2& J1 1 nar ae a n o » ---- purege. 
de altos Para familia , 
E N PRADO. SE A L Q U I L A P A R A E s -
tablecimiento, el m a g n í f i c o bajo de 
Prado, 34 y medio, donde estaban las 
m á q u i n a s Colé. Tambi.n se a lqui la con 
m ü e b l e s hasta el ú l t i m o de Diciembre 
el alto. In formes : de 1 a 2 p. m. o t e l é -
fono A-0653 
31795 31 J l . 
do. Calle 12 N o . 70, altos, entre L í n e a 
y Calzada. Hermoso, fresco y cómodo 
apartamento, con ampl io por ta l , cinco 
habitaciones, cocina de gas y carbón , 
baño con calentador de gas, t e l é fono 
instalado y cuarto y servicios para 
criados. I n f o r m a n en ¿6. misma de 9 a 
11 y de 1 a 5. 
32266 29 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS B A -
jos de Monserrate No. 5, propios para 
establecimiento, actualmente e s t á n ocu-
pados por d u l c e r í a . Par^ informes t e l é -
fono A-4358. Teniente %ey y Compos-
tela, altos do la ' botica S a r r á . 
«1818 a* ü , I 
COLUMNA, V E D A D O . S E A L Q U I L A : 
Suntuosa resldenc'^L rodeada de j a r d í n , 
dos plantas: en los altos seis cuartos 
con tres intercalados, ropero, pnntry, 
cuarto de criados con servic io . E n l a 
planta baja (pintada al óleo y pisos de 
m á r m o l ) , sala, biblioteca, b i l l a r , come-
dor, pantry, cocina, cuarto de criados y 
servicios, por ta l y terraza. Informan.: 
F-1852 
8227Í J*1 J ^ , 
qui lan los e sp l énd idos altos. Calzada de 
J e s ú s del Monte y Chaple, con todas las 
comodidades, propias para extensa fa-
mi l i a , c l ín i ca o casa de h u é s p e d e s . I m 
formen en los bajos. 
31571 1 A g . 
dor7comedor. cocina, cuarto 
servicios de c r i a d o ^ ^ b a l c o ^ ^ y 1 ^ 
dos calles, ln8talaolonse. ^ y baraj 
A l q u i l e r para su tamafl0 c^cep^ 
con buen « a d o r Informes- ^ el 
, 4. Te lé fono 1-1816. -La Uav 
SE A L Q U I L A N LOS L I N D O S A L T O S I y fonda de los bajo» 1 A» 
de la casa Avenida de l a Repúb l i ca , 212, ¡ 81888 ^ 
compuestos de sala, recibidor, tres cuar- 1 '̂ T r̂sO.'Ül3* ni 
tos, comedor, dos servicios sanitarios y i CA-TZADA D E L U Y A N O *s'^aSa » ' 
un cuarto a l to . Para informes en el te- j S ^ ^ " * ge aiqulla u " * „a 
l é fono 1-7392 o en a misma, de 1 a 4 P- ; ?0unas^satCa0^ ^ dos ca e u ™ , 
'dnte. Precio brato. La l]a; jn_ tel^on 
32336 29 
SE A L Q U I L A U N A CASA A C A B A D A A-1366. 
T a t , i-r i  • J ' « ^ - ' ó " dueño, 
_ — . d e g a de los bajos. Su au 
de fabricar, compuesta de 6 habitacio-
nes, sala, comedor, ha l l , dos cocinas, do-
ble servicio, propio para una o dos f a m i -
lias. R o d r í g u e z , entro F á b r i c a y Jus t i -
1 48 A « , 
31708 
S I G U E A L F R E N T E 
x c D I A R i O ÚL L A fllÁRlflA Julio 26 de 1922 
0 U I L E R E S 1 V A R I O S 
T i S F D a F R E N T E 
L . — Q U I N T A CA: 
^C^AJÍO 8 ,' mi espléndido 
^ ^ e S ala"l^vi^ro i n d e p e n d í 
fetftrSa y / ^ ' f r e s aposento, 
«.r»'63 
GUERRA ENTRE LOS E. UNIDOS j HOTEL BRASA 
Y EL JAPON ¡Departamentos y habitaciones, má 
A I Q U I I O N A V E C U A T K O M E T B O S da Esto no podrá suceder debido a la frescos que todos, más baratos eme 
irente por i de fondo yhabitación se- it. i i . r-t • r ... 
quena con servicios, propia para vi - Sran entura y progreso de esas dos ninguno. El mejor para familia po-
^bora.arpoI?áqcÍ?7aáda gran.d«s y poderosas naciones. Así, pa- su comodidad, todo con vista a la 
S E ALQUITRAN H A B I T A C I O N E S MTTY 
frescas y baratas en los altos de Reina, 
14, entre Galiano y Rayo. Teléfono M-
2313, bay una muy fresca en la azotea. 
Obrapía, 73, una habitación alta, 
fresca y muy barata. 
31879 26 J l . vienda, comercio o 
15 minutos de la Vlb^.. , • • i — 
S r c u a y r e n 0 ü s i T t t d ^ í » " * * 0 » e h ¡ g i é n i c o , va- calle, servkios pnvados, agua calien- C A Z A S C T T A R T E I . E S , NTIME»© I , S 
11723 27 Jl 
dras paradero eléctricos 'guáguas 'víbo- ciones desde $10 mensuales en adclan 
ra, puerta, construcción reciente, por- . _ L I J ' • • o* 
tal, sala, comedor, dos habitaciones, ins- muebles y demás SemclOS. bl 
ya a Zulueta 44, esquina a Apodaca te, gran comida. Teléfono M-1062. f1^1!?" ma&níficfs habiiaciones altas 
* y najas, un magnifico local para depó-
sito. Lagunas, número 85, habitaciones: 
27749 
frbo iYsII ,^daf l^A?,ECÍITO B O D E A D O y saldrá satisfecho, pues hay habita- Bíascoaín, Concordia, Lucena. 
arnoies, verdadero sanatorio, pocas cua- . . * ' r * . •• \ 0 ,Q * 81. Jl 
m r r ^ I ¿ A PAXMA, 109, 
J ^ - ^ n l I i A E S T ^ iardln, portal, sa-
Í ^ ^ S ^ ^ d o ? í a r a g k traspatlo. 
S)0r\fdOon c^edor. S completo y 
í ^ c i a r t o s / ^ criados. L a llave, 
' f e ^ tbre3 c e d r a s del tranvía San-
• . i • ^ r T h ^ T T l r e ^ a casa| 
t ^ i a Víbora 747 al lado casi i 
C ^ í e r o de la Havana Central, | 
^ > ! á e sala, comedor, seis cuar- , 
^Püeí cuarto criados y servicio, 
S Tornos, gran portal y jardín! 
paraloS , 1 moderno. Informan «m 
1735. ind. t 31. 
CENTRAL PALACE 
S n o ^ ^ su situaaon es mala económicamente,!^,^ 238 a dleZ pasos del Mercado 
Cuar^t is iete cinco. Calabazar. le facilitamos hospedaje UmpW Sin U ^ c o , ^ ^ 
— J 1 chinches, por 40 centavos díanos. lVia8| deg s i tuac ión . 
Casa en Calabazar, amplia y bien si- barato, ni J . Vallés. Recuerde, Zulue-
tuada, junto al Paradero de los tran- ta 44, esquina a Apodaca. (altos), 
vías, con huerta y árboles frutales, n/irujTr o AITVVC 
se alquila. Informa el Sr. José Gran- M U N l t 3, A L i ü d 
da. Meireles No. 1, bodega. Calabazar ^ í ^ e í J 1 ^ 1 ^ Jucon tranvías de todas , 
Cuba, número 120. Calle Nueve, ISO, Ve-
dado, se alquila magnifico lo'cal para 
industria 
32022 i Ag. 
GRAN PALACE HOTEL 
Huya del calor. En el antiguo Palacio 
Carneado, le cenden una habitación 
con vista al mar a precios nunca vis-
tos, con o sin muebles; vea una y 
pida precio. Cocina española, ameri-
cana y francesa. Calzada y J . , Veda-
do, Teléfono F-2424. Meis Braña y 
Co.t Propietarios. M. Batiste, Mana-
E«*ab!o de burras " L A CRIOLLA' 
ger. 
28068 Se alquila en Amistad 52, altos, una ^ ,„,, ,. - - ^ E : , . , 
hermosa habitación para horojbres so- j j g A N Í M A L E S 
80 31 
31 31-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
lerta, se alquilan habi-
taciones a precios razonables. 
31998 2V7 31. 
' " . CASA MAS P R E S C A 
•^ad^ tnsu portal, sala y .habl-W S ^ n ó ^ - H fso.OO. A l lado una 
^ n ¿ s a Ia kr muy fresca y con luz 
i4C',ftcl6n aítt, í^ce muy barata. I n -
^ 5 a K i n t a Felicia No. 2, B, entre 
b'fy justicia- 26 « 
^fet -^-Tui í" SALÓN D E ¿¿Txa-
-^íOP**1* nu\ce 16. Informa el 
^ en ^ 1 Den la fábrica de Osco-en' B3,  l  f á r i c a  s ^ % 0 e ^ r o n u de la misxha calle. 
* * Í 5 ? S H A B I T A C I O I T E S E N 
Al.QUI^uientes, uno al to en Bue-
número i , muy fresco, dos 
^ ^ 9 ' « 7 y dos accesorias con luz 
feVia/ton. n ú m e r o 5. ^ j l 
^ ^ j i X u Ñ ^ C A S I T A C A S I S I N 
•SS^? compuesta de sala saleta y 
®u rtn servicio independiente. I n -
^ Buenos Aires y D i a n a . ^ ^ 
32Í2Í 
•^MjlhA E N E L K E P A R T O L O S 
Mr^fneral Cisneros Betancourt y 
dél Apóstol, una casita, le t ra 
Xveniaa • ^ ^ bodega en 25 pesos. I n -
"PALACIO TORREGROSA'* 
Se alquilan departamentos para ofi-
cinas o viviendas. Hay ascensor. Com-
postela, 65. 
29 j l 
E N A G U A C A T E . 48, E N T R E O ' B E I L L Y 
y Progreso, so a lqu i l a una h a b i t a c i ó n 
muy fresca para hombres solos. I n f o r -
man: Teléfono A-S080. 
31935 31NJ1. 
E N C A R M E N 62, A L T O S , S E A L Q U I L A 
una h a b i t a c i ó n con luz,* bonita y fresca 
a hombres solos. 
81942 26 J l . 
CASA S E H U E S P E D E S M O D E R N A . 
Se alquilan habitaciones con toda asis-
tencia a precios de sltuacilón. San Ni-
colás <1 entre San José y ySan Rafael 
Teléfono M-1976 . 
27243 80 3n. 
VERSALLES-HOÜSE 
Se alquilan espléndidas habitaciones con 
lavabos de agua corriente y ventanas a 
la brisa, excelente comida, asombrosa 
y alarmante reba3a al alcance de em-
pleados y familias, habitaciones desde 
40 pesos con comida. Se admiten abo-
nados al comedor. Aquí se come bien 
y barato. Industria 53. Teléfono A-0572 
31162 i ag. 
EDIFICIO CANO 
31382 
E s t a casa es la que mejores condiciones 
reúne para vivir cómodamente y con 
higiene; además c|jb fresca. Tiene ele-
vador, agua corriente en todas las ha-
bitaciones y caliente en los b a ñ o s . Buen 
cocinero. Alquilamos a conveniencia de 
los Inquilinos, con muebles o sin ellos. 
Manrique, 120. Teléfono M-5159. H a - Con comida o sin ella a e lecc ión . K n -
bitaciones. Precios de s i tuación para'^Hgh Spoken. On parle f raneá i s . V i -
hombres solos de 20 a 25 pesos al mes, l negaa 110, entre Muralla y Sol. Te lé -
MINNESSOTTA HOTEL 
y para dos personas, 30 pesos a l mes. ^fono M-G305. 
32005 30 j l . Persona de moralidad. Todas a la bri-sa y con todos sus servicios. 
32393 24 ag 
A L Q U I L O E S P L E N D I D O D E P A R T A -
mento a la calle, habitaciones con o 
sin muebles, con o sin comida, buenos ( 
baños, desde 25 pesos habitación. Ber-1 Se a l \ x i l a n dos esplendidas habitacio-
naza, 29, entre Obrapía y Lampari l la . 
B E L A S C O A I N . 126, A L T O S D E C A M E -
jo y L a Paz se alquila una hermosa ha-
bitación con lavabo de agua corriente, 
en la misma se sirven comidas a la 
criolla y española. Se exigen referencias 
y se informa de su preció y condiciones, 
de 11 a 1 a. m. y de 5 a 8 p.m. 
31064 l Ag. 
EN LA CALLE DE ESCOBAR 34, 
ALTOS 
32409 28 J l . 
CASA DE FAMILIAS 
nes amuebladas o sin muebles a jóve-
nes estudiantes. Matrimonio u hom-
bres solos. Se exige absoluta morali 
Obrapía, 57, altos de Borbolla. E s t a ca- , _¡ J _ • : „ „ „ 
sa ofrece las habitaciones más frescas! aaíI« intorman en el mismo. 
y amplias de la Habana, a precios su- j 31971 
mámente económicos . Todas con ¿ígua | -——— 
corriente y baños con agua caliente, I H U E S P E D E S . G A L I A N O 103. 
habitación con comida desde 30 pesos' 
en adelante por persona. 
32410 31 j l 
1 ag. 
B U P P A L O . Z U L U E T A . 32, L A M E J O R 
para familias, bien situada y barata, 
véala, en altos de Pogreso por Zulueta, 
habitaciones con vista al parque Cen-
tral, frescas y baratag. 
32425 24 A g . 
S E A L -
quilan habitaciones para matrlmanios o 
dos campañeros a ¡fSO.OO con lavabo de 
agua corriente, en la azotea, para dos 
personas, 515.00 y $20.00. Comida 18 
pesos. Hay agua caliento., 
31837 28 31.. 
HOTEL JEREZANO 
Acabadas de hacer las- grandes refor-
mas por sus nuevos dueños, Invitan a su 
antigua clientela que hay departamen-
tos jjara familias, habitaciones todas con 
servicio sanitario y vista a la calle. 
Prado y Virttides. Precios muy econó-
micos. Prado, 102. Habana. Teléfo-
nos A-0059, M-9357. 
32014 31 3^ 
E N CASA D E PAB3XLZA D E C E N T E , A 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se al-
quila una hermosa habitación con en-
trada Independiente y vlata a la calle, 
a hombro' solo. Informan: Teléfono 
A-1824. 
Q. Ind. 10 má 
HOTEL SUIZO 
Villegas 3. Gran casa para familias 
de moralidad. Sitio céntrico, habitacio-
^lalla\eléfono~F-1079. Además Infor 
la Habana de habitaciones y do j forman, 
Atención. Se alquila Consulado, 71, 
altos, tres habitaciones juntas o sepa- r r e c i r ^ e ' r f a í r s t e ? 0 ^ ? ^ - ^ ^ 0 1 7 ^ 1 6 -
rdas, una con muebles, en una es- 31804 31 J l . 
n zaguán 
31C50 25 J l . 
«T ALQUILA CASA CON S A L A , CO-
rfÍTtres habitaciones y demás servi-
^ cielo raso en Velarde, número 5, en 
las Cañas. Informan en la bodega de 
la esquina. 
ciSA EN 50 P E S O S S E A L Q U I L A 
Sr. ¿el Padre, número 54, moderno, es-
mlna a Cádiz, compuesto de sala, sale-
t« tres cuartos y demás servicios sani-
¡¡rios. Su dueña: Malecón, 52, altos 
,1248 ¿S J l . 
¿MITOS ALTOS. S E A L Q U I L A N L O S 
ftéscós y espaciosos altos de la Cal-
íel Cprro No. 871 esquina a Santa 
Teresa con sala, saleta, seis habitacio-
nes cómodas, dos magní f icos baños, co-
& auxiliar y demás comodidades. I n -
E j m fin los bajos. D r . Camacho. 
jl9S8 6 ag. 
pléndida casa moderna y de toda mo- S A N R A P A E L N U M . es. S E A L Q U I -
ralidad. Precio de situación. ! ]an a $14' habitaciones ventiladas y 
32385 29 31 
ALQUILAN L O S A M P L I O S Y ven-
ios altos de Patria. 6, a media cua-
'dé la calzada del Cerro. Se compo-
m de sala, saleta, gabin«to y cuatro 
Cuartos, comedor, dobles servicios sani-1 
lirios, cocina de carbón e instalación 
íe gas. En' los bajos informan. 
31911 28 n 
SH.TA. E X T R A N J E R A , P R O F E S O R A 
de Idiomas, desea habitación en casa 
de buena familia, gl es posible, a cam-
bio de clases. Se cambian referencias. 
Dir í jase a F . B . G . Apartado, 1123. 
32311 28 J l . 
Obrapía 94 y 96, se alquilan hermo-
fias habitaciones con balcones a la 
calle y varias interiores, fresquísimas, 
todas coa lavabos de agua corriente, 
luz toda la noche, limpieza e infini-
tas comodidades. La mejor de la Ha-
bana. Precios módicos. Informes el 
portero. 
32375 28 31 
grandes a hombres solos y tengo para 
matrimonio sin n iños muy baratas a 
tres cuadras de Galiano y le pasa el 
tranvía por la puerta. 
31725 27 j l 
" E L CRISOL" 
Departamentos y habitadones con 
servido privado, para familias, 
agua caliente, gran comida, predps 
baratos. Teléfono A-9158. Leal-
tad y San Rafael. J . Braña y Co. 
nuevos propietarios 
27748 31 3.1 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S E N O Q U E N -
do, 18. entre San Rafael y San Miguel, 
con luz e léctr ica a cinco pesos a la se-
mana y veinte en fondo. Hay te léfono. 
32314 29 J l . 
CERRO. LAS CA5Í AS S E A L Q U I L A nna 
hsa 'en la calle Washington entre 
frensa y Primelles, con sala, comedor 
I ^S espaciosos cuartos, gran patio y i 
servicios' modernos. Precio 40 ptsos 
iaMlave en la bodega de Prensa. In-
forman Antón Recio, 5 1 . Teléfono A-
mas 27 31 
iarianao, Ceiba, 
Columbia y Pogolotti 
JKINAVISTA.—ORPILA. E N L A L I -
p y a la brisa se alquila una casa, 
PSO' habitaciones, doble servicio, ga-
mg y buen patio Precio, 75 pesos. 
Teléfono 1-7396. Marianao. 
S2200 29 31 
Se alquila una hermosa sala, muy 
fresca, para oficina o matrimonio sin 
niños, con dos balcones a la calle in-
dependiente, en Estrella 6 y medio, 
primer piso. También se admiten abo-
nados a la mesa. Informan en la mis-
ma. 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O P A R A 
hombres solos o matrimonios sin ni-
ñ o s . Salud, 74. 
32015 31 j l 
CASA M O D E R N A P A R A P A M I L I A S , 
Se alquilan habitaciones lujosamente 
amuebladas, muy frescas, cort servicio 
de criados y ropa. Grandes baños. Pre-
cios reajustados. Manrique, 123, entre 
Reina y Salud. 
29463 10 Ag. 
S E A L Q U I L A N E O S H E R M O S A S V 
ventiladas habitaciones para hombres 
solos. E n la misma se da comida, si se 
desea. Precios de s i tuac ión . Muralla, 
119, altos. Izquierdo. 
S1772 15 j l 
En Aguaícate 15, altos, entre Empe-
drado y Chacón todas las líneas de 
tranvías a una cuadra; se alquilan es-
pléndidas habitaciones, frescas y cla-
ras, propias para matrimonios o dos 
caballeros. Excelente comida. Se ad-
miten abonados a la mesa. Precios 
módicos. Se piden y dan referencias. . 
31666-67 2S J l . 
H A B I T A C I O N E S G R A N E E S , C L A R A S 
y ventiladas, se alquilan en Obispo, 75, 
altos, para oficinas u hombres solos de 
buenas referencias. 
31802 29 J l . 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S . G A -
liano 117, esquina a Barcelona, se aqui-
la una hermosa habitac ión muy ventila-
da, amueblada con todo esmero y confort 
también se da comida - a precios suma-
mente económicos. 
31692 30 J L 
A H O M B R E S O L O O M A T R I M O N I O , 
se alquila en casa de familia respeta-
ble, un magní f i co departamento, claro 
y veittilado, con lavabo de agua corrien-
te, baño y demás servicios, buenos pisos 
y con derecho a un recibidor. E n la ca-
sa hay teléfono. P a r a informes en V i -
llegas, 123, altos, entre Sol y Muralla. 
31595 26 J l . 
WSA DE F A B R I C A C I O N M O D E R N A , 
jardín, portal, sala, recibidor, tres cuar-
tos, amplio comedor al fondo, cuarto 
íe criados, doble servicio, garage, etc. 
Ulle Línea Havana Electric, frente al 
wadero Cazadores Columbia. Alquiler 
M posos. L a llave al lado. 
J1886 26 J l . 
fiSA SI . V E R A N O , S E A L Q U I L A E N 
«Mlaiuio, reparto Nogueira calle de 
|;?nta Emilia y Havana Central, una ca-
acabada de fabricar con dos habl-
wciones. Su precio 30 pesos M. O. Para •mmes su dueño, al te léfono 1-3811. 
|í?Wa de Puentes Grandes. Jabón el 
HOTEL "TÜRIS' 
81918 29 J l . 
%ilo chalít de dos plantas, Avenida 
Junta esquina a calle 2.. Reparto 
Jienarnta. Llave enfrente. Informes 
^[j^hado, Telf. A-7926. 
f L ^ Q U l L A UNA H A B I T A C I O N E N 
^ «i ,'M:iramar. Columbia . L a l lave 
íltos w0'^0' Infoi-man Concordia 91, 
Gran casa para familias. Espléndidas 
y frescas habitaciones altas y bajas, 
lujosamente amuebladas, con servicio 
de ropa y criados, para matrimonios y 
personas de moralidad, desde 20 a 60 
pesos mensuales. Grandes baños con 
agua fría y caliente. Precios de actua-
lidad. Manrique, 123. entre Reina y 
Salud. 
32086 23 ag 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S P R A D O 
109. Se Iquilan habitaciones desde 35 pe-
sos en adelante, con espléndida comida 
y baños con agua fr ía y caliente. 
31188 • 30 J l . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
tación con Lavabo de agua corriente, en 
Progreso, 17, rincipal. 
32144 27 J l . 
30 31-
APARTO L A S I E R R A , S E A L Q U I L A 
•BMia-p ^precÍG;sa casa de dos P l ímtas ' 
%üñn£. i a 0161 t r a n v í a y parque, se 
Í03 má' , • jardln, por ta l , garage para 
8S(^iíSUlnas co» dos habitaciones altas 
i bafi,, os' baÍos, sala, dos habitaciones 
tos ^•^omGáor, cocina, r e p o s t e r í a , a l -
JQW ^ a de marmol, cuatro habita-
^fse'd» 9 baños. dos terrazas. Puede 
{otmes. * ^ 7 P- m- todos los d í a s . I n -
SlTV A-S181, A-1821. 
§ 29 J l . 
0asit^Q5rí,AN M A R I A N A O , DOS 
fres cua??^ fnas' Portal, sala, saleta, 
Istta no0„„ y demás servicios, en cua-
ílthero I * Cada una- Cal10 de Martí, 
íHlÓT y B - Informan: Teléfono 
1 Ag. 
11 S ^ ° - , S E A L Q U I L A L A COMO-Ivfi de'l-is vf" ^ m e r o 9, a media cüa-
T^al, !<alQ lds de comunicaciones, con 
R l S ^ O s h^"1^01-' siete habitaclo-
31773 «años y demás servicios, 
j ^ - — ^ 31 j l 
L ^ S - a 0 0 1 1 ^ " - - E N L A C A L L E 
^ cuadra ^ ^ ^ " ^ a «• Buenavista, a 
á & y . l?? chalets del Dr. A l -
' r?,te. una ahlqu la- Para ^ ^ d'-l co-
W**' Ponal CLnÍ1ta' casa compuesta de 
1 ^ n o s ' J a l a ' 8aleta, tres hermo-
áeU!cio Par-, ^ .he,rmoso baño, cocina, 
&nhoso aKfominudoa' un cuar tico de 
4Pimetros dft t0; garage, gran patio y 
riO-n?1; en f a ^ V algunos muebles. I n -
ai35?fono Am6i^a y en Merca^res . 
ÍT~~—-———' 27 j i -
«'y ^ S ^ t l t ^ 0 ^ 1 1 0 » B l - A B R I -
^flosT0. recibldn.8161"^' compuesto de 
^ad0Cu^,tos ^ ^ - . ^ a . cuatro esplén-
to yqo' comedor lobi\ño moderno Inter-
vu, servalruYr- Pantrv 
Palacio Torregrosa, Casa de Huéspe-
des, Obrapía núm. 53. Se alquilan de-
partamentos y habitaciones con entra-
da independiente, elevador y todo el 
servicio, a personas de toda morali-
dad. Precios módicos. 
-29255 5 a?. 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para famffius, 
montada como les mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitacioaes, 
con balcones a la calle, \mz perma-
nente y lavabo de agna corriínte. 
Baños de agua fría y caliente. Buena 
comida y precios módicos. Propieta 
río: Joan Santans Martín, Zulueta 
83. Teléfono A-2251. 
E N ANIMAS 115, CASA P A R T I C U L A R , 
se alquilan en $35 tres habitaciones al-
tas, piso de mosaicos, cocina, agua, de-
sagüe y luz eléctrica. Se da l lavín. 
30242 27 Jl 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edfilclo ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baftoa y demás aer-
vlcios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua cor 
F A M I L I A R E S P E T A R L E C E D E E s -
pléndidas habitaciones con agua co-
rriente y terraza, en Prado, 29, altos, 
desde $45 con magní f i ca comida. Se ad-
miten personas a la mesa. Preferible 
matrimonios estables. 
31519 27 31 
PARK HOÜSE 
Gran casa de huéspedes y la me3or si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, altos 
del café central. E n esta antigua' y 
acreditada casa, recién reedificada, tpda 
pintada de nuevo, servicios sanitarios 
completos, agua abundante, callente y 
fría, espléndidas habitaciones con vista 
al Parque-Central. Precios relacionados 
con la s i tuac ión . Gran cocina genuina-
mente a la española, especialidad en 
caldo gallego y cocido madri leña. Tam-
bién se admiten abonados al comedor, 
a 25 pesos por mee. 
30386 28 31 
los. Se exigen referencias. 
29 31. 
7 CABALLOS DE TIRO Y MONTA S E A L Q U I L A E N CASA L I M P I A U N A 
habitación amueblada, gran cuarto -le ' Vendo 25 caballos de tiro, de 7 y medio 
baño, teléfono. Se cambian referen-, centavos, varios de mohta, de trqte, ) 
cías . No hay cartel en la puerta. "VUlo- varias 3acas f inas de marcha y gual - j 
^a?. 8S. / tranco, dos jacas y una yegua de Ken- j 
31426 29 31 
SUCURSAL DE " E L CRISOL" 
Frescas y espaciosas habitaciones con 
vista a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos. Galiano, 7-A, y Tro-
cad ero. J . Braña y C a . , propietarios. 
27750 31 31 
.Uigke caminadores, varias yeguas pa-
ra c r ia un buen semental de 8 cuartas, 
cuatro caballitos ponnys, una y e g ü i t a 
ponny, dorada, p r ó j i m a a par i r , carjí-t-
da d^ nn bonito ponny de lo m á s ch i -
qu i to . Todo se desea vender muy bara-
t í s i m o . Colón, 1. G a l á n . 
32344 4 ag 
S E D E S E A C O M P R A R U N A B U E N A 
jaca cr iol la , de 6 y media a 7 cuartas, 
caminadora, que sea f ina en sus anda-
res y mansa. I n f o r m a portero: Obrap ía , 
98. a l tos . 
^2140 27 J l . 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel so encuentra 
situado en lo m á s céntrico de la ciudad. 
Mtry camodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a lá calle y i P E R R I T O L A N U D O B L A N C O CON L I -
habitaciones, desde $0.40, $0.75, $1.50|gera3 manchas amarillas en el lomo de 
y $2.00. Baños , luz e léctr ica y t e l é fono! raza Inglesa, que entiende por Torre, se 
Precios especiales para los huéspedes . í grat i f icará a quien lo entregue en Si -
i tl9S, número 111, bajos 31 ag. 27 J l . 
S E A L Q U I L A E N U N E S T A B L E O ! -
miento una hermosa cocina y dos habi-
taciones, propias para dar de comer; 
Punto comercial. No hay Inquilinos. 
Teléfono A-841G. Neptuno 155. 
32178 2T 31. 
BERNAZA 36 
frente a la Plaza del Cristo, excelen-
te casa para familias, con sala y ga-
lería. Espléndidas y frescas habitacio-
nes con agua corriente y balcón inde-
pendiente a la calle. Departamentos 
con servicio sanitario. Magnífica co-
mida. Estricta moralidad. Precios eco-
nómicos. Telefone M-4670. 
31177 .25 31 
S E V E N D E N P E R R I T O S M U Y P I N O S 
Marteses, en Amis tad , 26. 
S2040 3 J l . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
altas con lu^ ,precios de actualidad. I n -
forman almacén de v íveres I^a Luna, 
Calzada y Paseo, Vedado. 
32221 3 ag 
Velázqnez, 2§, ana ciaadra i t Tejas 
Teléfoco A-4810. 
S E V E N D E N 50 M U L A S D B VOHOS 
t a m a ñ o s , maestras; 25 vacas Hersey. 
2 caballos, 10 carros Troy,, 20 bici-
cletas, un coche familfir y dos ca-
rretas de cuatro ruedas. Jarro y Cuer-
vo, Marina 3, y Atarés . J e s ú s del 
Monte. 
28980 » *g 
P A J A R O S , V E N D O C A N A R I O S H A M -
burgueses, de muy bonito canto, ense-
ñ a d ó s con flauta. Mercaderes, núm. 11. 
B a r b e r í a . 
31548 30 J l . 
INSTITUTO CANINO ' T O C A R D " 
Montado a la altura de ios mejores a o 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr . Miguel ^.ngel Mendoza. Consulta» 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
S E V E N D E U N A Y E G U I T A C B S 9 L L A , 
con su montura, propia para un niño. 
Informan, Empresa de Omnibus L a 
Unión. Tejar de Otero. Luyanó. 
28487 2 ag' 
M. EUüAINA 
Acabo de recibir 25 caballos 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. . 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de las razas 
Holstein, Jersey y Duramms, To-
ros Holsteins y toros Ccbús, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151. T E L . A-6033. 
E N S E Ñ A N Z A S 
CASA P A R A P A M I L I A S . S E A L Q U I -
lan departamentos con vista a la calle 
y habitaciones con todo el confort mo-
derno para matrimonios y familias de 
estricta moralidad. Aguila 90. Teléfono 
A-9171. 
31152 • 1 ag. 
SE ALQUILAN 
E n Narciso López No. 4, frente a la 
Plaza de Armas, hermosos departamen-
tos para familias con sala, tres habita-
ciones, comedor, cocina y demás servi-
cios completos e independientes. Los 
hay de esquina. E n la misma infor-
man . 
32232 28 j l . 
GALIANO Y SAN 




amuebladas y sin 
muebles en los al-
tos de la Peletería 
" L a Moda". Infor-
man en la Peltería. 
GALIANO Y SAN 
R A F A E L 
5759 6 d. 
t v INTERESANTE 
Se alquilan esplédids cuartos a hom 
bres solos con luz, baño y teléfono. 
San José, 91, altos, entre Gervasio y ff^te'. 
Belaacoaín. 
31881 27 j l 
E N A M A R G U R A 54 E N T R E R A B A N A 
y Compostela, se alquilan habitaciones 
amplias y frescas, con vista a la calle 
a hombres, muy baratas. 
32241 27 j l . . , 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , P R A N C E S , 
Geografía, Ari tmét ica y Gramática Cas- , 
tellana, a domicilio o en su casa. I n - ' 
dustria, 115-A, altos. 
32020 28 J l . 
T E N E D U R I A D E L I B R O S , P O R P A R -
tida doble, contabilidad mercantil e 
idioma inglés por profesor competente, 
a domicilio o en su casa Industria, 115 
A, altos. 
32020 28 J l . 
P R O F E S O R A E S P A D O L A D E I N S -
trucción Primaria, con titulo superior y 
muchos años de práctica, se ofrece pa-
ra dar clases a domicilio a niños de 
ambos sexos. Industria, 13 4, lo. esquina 
a San Rafael . 
32080 3 Ag. 
A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A , S E -
ñorita Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
pintura oriental. Clases a domicilio, de 
corte, costura, sombreros, flores y Ca l -
zada 'de Jesús del Monte, 607, entre San 
Mariano y Carmen Teléfono 1-2326. 
32128 23 J l . 
ACADEMIA "VESPUCI0" 
Enseñanza práct ica de Inglés , Taqui-
tabilldad. Enseña también por corres-
pondencia a domicilio y clases especia-
les. Director: Profesor: F . Heitzman. 
Concordia, 91, ba3os. 
31203 n%a.s 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, corsés y sombreros. D i -
rectoras: señoras Giral y Hevia . F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
Prix y la Gran 'Placa de Honor del J u -
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las , 
aspirantes a prof esoras con opción al \ 
t í tulo de Barcelona. E s t a Academia da' 
clases diarias, alternas, nocturnas y a ] 
domicilio por el sistema m á s moderno i 
y precios módicos . Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Aguila, núme-
ro 101, entre San Miguel y Neptuno. Te-
léfono M-1143. 
30599 15 ag 
Academia de Corte Parisién siste-1 
ma "Parrilla" 
Academia Modelo, la más antigua. -En-
señanza rápida por el más moderno y 
más ventajoso de todos los métodos . Su 
autora y Directora Felipa Parri l la de 
Pavón, es la profesora más antigua de 
esta República; es la única que puede 
enseñar a cortar y a coser en dos me-
ses. Nunca dejo de cumplir lo que ofrez-
co. Clases por ajuste; clases" diarias 
grafía. Mecanografía, Ortografía, Con-j por la mañana, tarde y noche. Corte, 
ACADEMIA DE FRANCES 
Señorita, francesa, graduada, con titulo 
de profesora de francés e inglés , desea 
dar lecciones, sea en su casa, sea a 
domicilio. Maderaois?lle Marthe Bea-
f l is . Te lé fono M-3025. Malecón, 3'41, 
tercer piso. 
29987 10 ag 
A L E M A N E I N G L E S : P R O P E S O R A , J O -
ven, da clases a dc>nlcilIo. Se hacen tra-
ducciones. Avisen por el teléfono A-7079. 
^ 31686 26 J L 
¿YA USTED SE EXAMINO? 
SI ya usted se examinó y f e s te jó su 
triunfo pase por el Tal ler do Grabados 
P. Rodríguez que e s tá en Compootela 
64 y ordene le hagan su placa. 
Cualquiera puede hacerle a usted una g lancha, pero una Placa hlen solo se la ará un grabador. 
E n Compostela 64 entre Amargura y 
Teniente Rey es tá el Taller P. Rodrígnez . 
No lo olvida, el 64 de Compostela. 
31698 so J l . 
EN LUZ 24 
S A L U D No. 48 P L A N N T A B A J A . S E 
alquila una habitación grande y fresca 
con buen cuarto de baño, abundante 
luz y l l av ín . A precio de rea-
MARCELINO VALDES ALVAREZ 
Clases de Mandolina, Bandurria, Banjo, 
Laúd, Mandola y para conjunto Guita-
r r a . Precio mensual: Ocho pesos. A 
domicilio doce. San Lázaro 211, altos, 
esquina a Escobar. Teléfono M-2254. 
31840 6 ag. 
Gran Academia Comercial de Idio-
mas, Taquigrafía, Mecanografía. 
Director: Luis B. Corrales 
32271 27 j l . 
Ultimo piso, se alquilan dos habitacio-
nes, una con balcón a la calle; son i 
grandes, cogen tres camas en cada una. ! 
S E A L Q U I L A UNA K X R M O S A V V E N 
tilada habitación ^ n la azotea con su | Teléfono A-1369 
cocina, muy independiente, agua, luz y ¡ 21834 
l lav ín . Punto céntr ico . Unicos Inqui-i 
linos. Cuba 57, altos, frente al Hotel ' 
" L a Ur^ón". 
32274 28 31. 
P R O P E S O R N O R M A L , S E O P R E C E 
para dar clases a domicilio, de / ense-
ñanza elemental y superior. Enseño a 
'leer por el sistema M . Montessory en 
¡20 d í a s . S r . P e d r é s . San Nico lás 122. 
26 j l . 




29 j l . 
"EDIFICIO CA L L E " 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercia) 
te alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
do de elevadores, agua fría 
natura] filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
NO S E D A N V A C A C I O N E S 
Este antiguo y acreditado colegio «juf 
por sus aulas han pasado alum.n&s gu« 
hoy son legisladores de renombre, inft-áicoB, ingenieros, auogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc^ 
ofrece a los padres de familia la segu-
, ridad de una sól ida Instrucción para el 
i Inüreao de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
" ; - .w>r« -x»-DAnTTnA 131! S O M B R E - i cha por la vldá. K-stá situado en la es-
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N ENSEÑANZA P R A C T I C A E ^ SOJSISBE ; plén(>ida San José da Bellavista. 
casa particular, muy frescas, con vista ros c%soeJf; t i V ^ a ^ mes- cln-i Q"e ocupa-la manzana comprendida por Casabó. Clases alternas, ai mei,, oi.i » pniip, primera, l íeese l Set'utfta. • ses a domicilio, precios convencionales. ! ̂  caues .f niñera, jveeaej, i 
Campo Marte) domicilio social de la 
Unión Castellana de Cuba, se alquilan 
dos habitaciones, una propia para se-
cretaría de Clubs o sociedades peque-
ñas, y ctra para hombres solos. Infor-
mes tn la Secretaría de la sociedad. 
32959 29 j l 
Profesor con título académico; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato y 
demás carrera» especiales. Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras, Salud, 
67, bajos. 
costura, corsés y sombreros; instrucción 
completa de la mu3er, en labores. Se 
admiten Internas. E s t a Academia cuen-
ta con profesoras competentes. Clases 
de i n g l é s y taquigraf ía Ritman, mé-
todo directo, por competente profesora; 
calificado por el sisstema Martí habien-
do obtenido en este sistema los nie3o-
res premios. Habana, 65, altos, entre 
O'Reilly y San Juan de Dios . 
31402 18 ag 
Escuela Politécnica Nacional 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior, Clases desde las ocho da 
la mañana hasta las diez de la noche. 
Taquigrafía, Mecanografía, Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesoref- Atención 
epecial a los alumnos de Bachillerato, 
Telegraf ía y Radiote legraf ía . Admiti-
mos pupilos, medio pupilos y externos. 
También enseñamos por corresponden-
cia. V i s í t enos o pida informes. San R a -
fael 101, entre Gervasio y Escobar. T«-
léfono A-7367. 
30383 12 ag 
CORTÉ Y COSTURA 
Ba3o la Dirección de una competent» 
profesora diplomada tenemos un ¿ a - ' 
partamenot de corte y costura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar-
t í . Clases diarias, A la terminación 
de los estudios pueden las alumnas ob-
tener su titulo. Escuela Po l i t écn ica 
Nacional., San Rafael, 101. Teléfono 
A-7o67. 
S0385 13 aff 
la calle Se admiten abonados a la 
mesa y a domicilio. San Lázaro. 155, 
segundo piso, esquina a Campanario. 
32191 i 27 31 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos, en casa particular. In-
quisidor, número 5, altos. Izquierda. 
Único Inquilino. 
32078 29 J l . 
E N DAMAS, N U M E R O 8, S E A L Q U I -
lan dos habitaciones chicas o juntas o 
separadas, a hombres solos, una de diez 
y otra de seis pesos y casa seria. 
32084 27 J l . 
Se hacen toda clase de sombreros y co 
sets. Marqués González, 21, Telf. M 
4215. 
31420 18 ag 
SE ALQUILAN 
E n Monte 2 letra A esquina a Zulueta, 
hermosos departamentos de dos habita-
ciones con vista a la calle. Orden y 
moralidad. 
32232 28 31. 
O R A N CASA P A R A P A M I L I A S , CON-
ACADEMIA DE CORTE PÁRif iEN 
SISTEMA " P A R R I L L A " 
L a autora de este oisteípa, Felipa Pa-
rr i l la de Pavón , avisa al público en ge-
neral que ya están en circulación loa 
folletos de Corte y Costura por corres-
pondencia, gráf icamente ilustrados úni-
co en su clase en esta República, que 
enseña rápidamente y a fin de curso 
se da un valioso Título que autoriza pa-
ra ejercer como profesora. Suscrfoass 
hoy mismo. Pida Informes en Habana, 
65 altos, entre O'Keiliy y San Juan de 
Dios Se venden 'os métodos y sa ad-
miten internas. Hago corsets por me-
dida. 
31403 I» « 5 
Bellavista, a una cuadra do la Calzada 
de la Víbora, pasado el crucero. Por su 
magníf ica s i tuación le hace ser el co-
legio m á s naludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventiljt-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de spíirt al estilo de los grande» 
colegios do Norte América. Dirección: 
Bellavista y Prijjaera. Víbora. Habana. 
Tel-Vfrino 1-1894. 
30S02 26 j l 
NUEVA ACADEMIA DE BAILES 
Profesores Leona Padrón y Venancio 
Acevedo. Garantizamos enseñarle jos 
bailes modernos en más corto tiempo 
que en cualquier otra Academia. Clases 
privadas $3.00 hora, colectivas $1.50 
San Lázaro 101, antiguo, altos 
31297-98 so j l . 
S R T A . P R O P E S O R A P R A N C E S A , A C A -
bada de llegar, se ofrece para dar clases 
do su idioma as í como de Inglés , a do-
micilio en su academia, doy las me3ore3 
referencias. E . número 195, entre 19 v 
21, Vedado. Melle. L . Mahleu 
30066 ¿o Ag 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria. Comercial y Bachillerato para 
ambos ssxos. Secciones para párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos da Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 3Q auxiliares enseñan Taquigraf ía 
en español e i n g l é s , Gregg, Orellana y 
Pitman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i -
mo modelo. Teneduría, de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía • 
Redacción, Cálculos Mercantiles, Ingléa 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases , del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Curso» 
rapidís imos, garantizamos el é x i t o . 
S N T E R N A B O 
Admitimos pupilos, magnifica, alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al Te^ 
léfono P-2766. Tejadillo, número 18 ba» 
jos y altos, entro Aguiar y Habana, 
Cuatro lineas de t ranv ía . Tejadillo 18-
28407 31 ' j l 
C10123 Ind. 16d. 
H A B I T A C I O N E S M U Y B U E N A S Y ba-
ratas, con todos los adelantos, elevador, 
agua en todas las habitaciones, alura-
lt i es * durante toda lá noche e instala-
. riente. Su ; ^ se al ilan en el Kdif 
propietario, Joaquín Socarrás ofrece a i ̂ ^ y ^ j s j número 85. Habana, 
las familias estables el hospedaje más clc> ^ , i a r - ^ • i Ag. 
serio, módico y cómodo de la Habana. —'Lt „- . ^ r-
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-16SU. I B I . P A L A C I O I D E A L , G R A N CASA de 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro 
motel". 
, r - r í r T t • í t j , u f i - a - » . UXif*-\A X,AS Q U E T E N & A H A M B I C I O K Y 
sulado 130 altos, Se alquilan departa-, * ^ n * z ^ n sus aptitudes art í s t icas 
mentos y habitacicheig a precios econó 1 usa'"v'lv^ — -
micos. 32214 3 ag. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y B E -
parlamentos para familias. Precios re-
ajustados. Mercaderes, 39. 
31378 3 ag 
Academia de nigíés " R O E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Xtai nuevas classs princípia-Tán «i j 
día 3 de Jal lo y 
Clases nocturnas, 6 pesos py. al mea. I 
Cls-ses part iculares por el dl^. en la Acá-
deraia y a domicilio. ¿Desea usted apren- ' 
dev pronto y bien el idioma intriés?! 
Compro usted el METODO N O V I S I M O 
ROBERTS, reconocido universalmenta 
como el mejor de loe métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable, coa él 
podrá cualquier persona deminar en po-
co tiempo la lengua ingleet, tan nece-
saria hoy día en esta SepübU^* . ¿a . «di 
ci ím. Pasta. $1.59. 
27998 31 j l 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Primera y Segunda Enseñanza, Comer, 
ció y Bachillerato, especialidad en Cálcu-
los Mercantiles y Teneduría de Libros 
en corto tiempo, clases de día y de no* 
che. se admiten algunos internos. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. L u x üA 
altos. ^ 
Hotel Zulueta, ahora Imperial 
Su antigua dueña, Francisca C . Gon 
zález, abrió de nuevo sus puertas el 
, huéspedes de J o s é Rodríguez González 
'.Campanario. 105, te léfono M-3984. Ha- | 
i bitaciones con balcón a la calle e in-
teriores, buen servicio, mucha limpie-
za, precios ecosómicos y especialidad en 
somidas. 
I 28535 28 J1-
¿Prefiere Vd. la carrera escénica, 3a pan-
talla o languidecer en una oficina? ¿Tie-
ne usted un hilo de voz? Yo lo tripl icaré 
¿Siente usted vocación por el cine, de-
clamación, danzas escénicas? Venga a 
verme, yo haró su porvenir. Gran re- A S R A S . Y E R T A S D E L V E B A 
pertorio de couplets picarescos, sent í - ¿0 Academia de Corto y Costura, siste-
mentales, preciosos, estremeses l íricos, ¡ •'¡¿.mil' Directora: í?rta. Lo la Gon 
en un aclo, a «no o dos personajes, to- ( ¿áiga. E n esta academia se enseña 1& 
dos inéditos, listos para debutar. Esce - , cor t^cojón completa do la pieza m á s 
c_ „ .„ i-, , . . . • nario, para ensayos. Método el más mo-j comp!icada, y, además, los bordados de 
fin esta acreditada Casa hay habita-! derno nue se emplea en París . Alberto! moda Y toda clase de labores y flores 
rínnpc rnn fn#í« .anrú.:n „_,„• ! Soler. Maestro Compositor. Obrapía 122, ¡ E ' t a nueva academia puede dar como 
d o n e s j u n todo s e m c i O , agua COTr̂ n-, sesundo piso, por Monserrate. Teléfono garant ía la opinión de distinguldasTe-
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto contador se dan clases 
noctui^ias de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práct ica y rápida. Clases por 
correspondencia. Cuba 99, altos. 
28406 s i j ^ 
HOTEL "CUBA MODERfíA» 
NO PIERDA SU CURSO 
Clases por Catedrát icos . Cursillo d« 
Verano. Academia "Manrique de L a -
ra' . Tejadillo 18. Teléfono M-276» 
1319 
^lo8Be/vlclo de ^a„nÍry' cocina, cuar-
Srtn ^ chofe^ terraza g-ar-age y ser-
e?1 e^hal 
y 25. T J ^ C a l l e nun te léfono F-2249. 
ando T6 c,hofL 
SÍ Inr^a ^ave PT^1''1,23; al irente y a l 
t A n t ^ e b l a d o , entre dos 
>nQ7 ^ CoU,nfha,n Co5cepcitín, entre 
^ ' a ^ 0 8 W o s * Marque, con seis 
Ntlo ^arag0 p̂ 103- sala, comedor, des-
3g74g'na- Palacio. • f o r m a n en 
día primero de Julio. Casa conocida por pKAZ>o, 123, I Z Q T C E R D A , S E A L - M _ 
sus comodidades, grandes reformas, to-, J W ^ ™ » " ^ . ^ ^ amueblada, t e l é - M-35b9 y M-3259. 
te, baños fríos y calientes, de $25 ai ¿-o 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
21 J l , 
do nuevo, para familias estables y p̂ er 
sónáa 
t irá abonad 
esquina a Animas, 
30232 27 J1 
os a la mesa. Zulueta, 3, t0*-™1™** por la Teia- 4 ag 
" E L ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zuíti?ta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. • 
30784 31 J1 
NEPTTTBrO, 183, A E T O S , H A B I T A C I O -
nes amuebladas, muy frescas y amplias, 
con agua corriente, teléfono, con o sin 
comida, se alquilan muy baratas. 
31287 25 J l . 
LEALTAD 155 
Habitaciones amplias, nuevas y bara-
tas; casita para matrimonio, indepen-
diente. Su dueño: Sr. Veranes. Man-
rique y Maloja 98. 
31458-59 
CASTElIf, "VTÜEA E E iaX-
i chell, clases de solfeo piano y canto. 
I procedimientos eficientes y rápidos pa-
! gos adelantados. Habana, 183, altos, le-
tra A. Teléfono M-3522. 
30197 11 ag 
ñorltas de esta barriada. También se 
dá clases a domicilio. Calle B , número 
7 Teléfono F-1.302. 
29408 6 Ag. 
29 j l . i 
1S ag. 
H E R M O S A S Y MÜY F R E S C A S H A B I -
taciones, se alquilan 'fen Desagüe, 72, 
entre Franco y Subirana, a tres cuadras 
del Nuevo Frontón. 
28352 9 J l . ; 
LAMPARILLA 64 HOTEL LOÜVRE 
P A R A C O I E G I O S Y C A M P A M E N T O S 
de verano en el Norte, Beers and Co 
O'Reilly 9 112, Habana. A-3070. 
28265 30 n 
| P S C P E S O R A Z2TGX.ESA D E Z^ONERES 
i tiene. a,l;runas heras desocupadas para 
Clases de Mecanografía, Taquigraf ía , ; «••nseñar inglés francés , dibujo y pintu-
Ingles, Contabilidad, Bachillerato, Pre- ra- Inmejorables referencias. San LA-
ACADEMIA "SAN PABLO' 
Profesor «le Ciencias y Letras. S e d a i 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, H 
preparan para ingresar e s l a Acade-
mia Militar. Informan, NeptuM 93 
altos. 
paratoria. Telegrafía, Dibujo. Corralea 
Se alquilan habitaciones y departamen-! San Rafael y Consulado, No. 146. Ant l - ¡ £ e l óampo de Marte- Tñlé-
tos amueblados, servicio privado, con • «ua y ac/editada casa para familias de I O " ° ^ " 0 1 ' - ' . . 
agua callente y fría, con vista a la ca- . "^ralidad. Habitaciones y departamen-
lle y interiores. E s casa de moderna i l?._con paño, tranvías en todas direc-
29552 '_ 7 ag. 
B Í O P E S C S A x>a n r a r c s i i C o i o s T s a y interiores, jai» ua&it uo inuuei xia, i r «.it v IO-O cu ŴVÍHO un cv.- «mvjrxivuAVJBk M,̂ » A » w wv.vr» oja 
construcción. Hombres solos y matri - . cí°{ies; buen servicio. Inmejorable co- ofrece para dar clases a domicilio. Te-
lon ios sin n i ñ o s . Precios de situación. mma- -Precios económicos . i léfono A-9532. 
31823 31 j l . » 31804 « i j l . 1 81546 »« 11 
zaro. 149, altos, te léfono M-4669. 
^ 31755 20 ag 
M a t e m á t i c a s , Física y Química 
Para estudiar con éxito estas asigna-
turas. Escuela Pol i técn ica Nacional. 
San Rafael, 101. Teléfono A-T367. 
$0384 2$ Jl 
ACADEMIA MARTI 
Corte, costura y corsets. Método prác-
tico para aprender rápidamente. E n es-
ta Academia pueden hacerse sus ves-
tidos al mes de haber empezado. Se dan 
clases en horas especiales. Reina 5 
altos. Teléfono M-3491. 
29144 4 Ag. 
E M I X I A A. B E C E R E B , P B O P E S O B A 
de piano, teoría y solfeo. Incorporada 
al Conservatorio Perellade. Enseflanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Lagunas 87, bajos. Teléfono M-3288., 
29181 31 J l . 
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C O M P R A S 
C02CPSO VTSfA. c^~nJrirea cuartos, 
en la Habana, ^ e j ^ f * v f l d é a . Oo-
No trato con ^ f o r ^ de 6 a $ 
tava No. 21. xe.ej-""" 
pasado meridiano. „7 
32177 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ? £ f d ^ 
g r a n d e s y ^ a a n t i g u a P ^ ^ j teca. I n -
11 P 0 r 3 L e e I e s 48 culrto, 13, de 11 a f o r m e s : Ange le s , to, ^ 
1. Jose i to . i A g . 
32030 — _ .— 
ber to . 3 A g . 
32125 
V E N D O HEItMOSO V A M P L I O 8AJ.OV 
propio para almacén, depósito, garage 
u otrq, clase de establecimiento. Alam-
bique, 72. Informes, Gallano, 8, café. . 
Teléfono M;'5082. S r . Menéncjez. 
32301 __31 J l ^ 
¿QtTIEKE U S T E D C O M P R A R VITA 
gran esquina de fraile? L e vendo la 
esquina de Gervasio y Estrel la , depó-
sito de tabaco en rama. Mide 24 metros 
por Estre l la y 34 por Gervasio. Total: 
819 metros. No corredores. Trato con 
el que desee comprar. Manzana de Gó-
mez 233. Teléfono M-3399. Heres y Vega. 
32262 29 J l . 
ivl03^|¿ 27 J l . _ 
COMPRO CASAS D E S D E B.OOO P E S O S 
hasta 21.000 mil P^03- EnTAaormtn dé 
no trato con corredores. I n f ? r ^ n s u 
11 a 1 y de 6 a 10. San Rafael 120 314. 
Telééfono M-7291. Juan Budo. 
30063 0 
• EN EL VEDADO 
Compro en este barrio varia» casas o 
chalets pequeos que su precio no pase 
de $10.000 a $20.000, directamente 
con su dueo o con intermedíanos. Fer-
nández Hemo. Manzana de Gómez. 
Departamento 409 de 2 a 4 p. m. 
31926 27 31-
COMPRO CASAS EN LA HABANA 
Y SUS BARRIOS 
No importa que sea antigua o en el 
barrio que esté, tengo pedidos d| ca-
sas de todos precios, si usted desea 
vender visite mi oficina y dé la orden 
de v /ita. Fernández Hermo. Manzana 
de Gómez. Departamento 409 de 2 a 
4 p. m. 
31927 
S E V E N D E U N E L E G A N T E C H A L E T 
con portal, dos gabinetes, sala, saleta, 
cuatro cuartos, servicio intercalado, co-
medor, cocina cuarto y servicio sanita-
rio para criado, garage, jardín, traspa-
tio, el que quiera hacerse de una pro-
piedad buena que aproveche esta opor-
tunidad. Informa en Santa Teresa, 23, 
entre Churruca y Primelles. Cerrp. 
32343 9 Ag. 
REPARTO "LA SIERRA" 
Continuación Natural del Vedado 
E n la calle 8, esquina a l a . , de este 
Reparto, vendo una moderna y linda 
casa, recién construida muy cómoda, 
doble portal, precioso Jardín con glo-
rieta, buen garaje, con cuarto de chofer. 
Véala y trataremos sobre precio y con-
diciones de pago. 
Agüero: en las obras de al lado, 
o de 10 a 11 a. m., edificio Men-
doza & Co. Obispo, 63. 
f, Q U I E R E C O M P R A R C A S A S D B E S -
qulna? L a s tengo en Neptuno; en San 
Miguel; en Virtudes; en Induatria. Tam-
bién tengo en el centro de la Habana 
de una y de dos plantas. No corredores. 
Trato con el que desee comprar. Hcres 
y Vega. Manzana de Gómez 233. 
32262 28 j l . 
S E V E N D E XMA. CASA D B M A D E R A 
Fomento 29, A, media cuadra ae Tuyo, 
$4.000. Informa su dueño en la misma, 
ae 11 y media a 12 y media y de 5 a 
8 p. m. 
31432 3 ag 
E N E L R A D I O D B B E L A S C O A I N A 
Prado, vendo una casa nueva de esqui-
na de tres plantas. Gana $450.00; otra 
de Galiano a Prado de esquina. Gana 
$250.00. Manzana de Gómez 233. No 
corredores. 
32262 28 J l . 
V E N D O DOS C A S I T A S E N I N F A N T A 
y San José a $6.800 con sala, comedor, 
tres cuartos, patio y servicios y tengo 
a $5.300 en el Pasaje de H . Upmann. 
Es tán preparadas para ponerles altos. 
Manzana de Gómez 233. T e l . M-3399» 
Heres y Vega. 
32262 28 j l . 
GRAN ESQUINA 
1,633 metros, 34 por 48, fabricación mlx-
i ta, renta $200; alquilada barata. J e s ú s 
i del Monte, cerquita Toyo. Rodeada de 
I buenos edificios. Figuras, 78. A-6021. 
Manuel L len ín , 
32027 8_ag 
I V E N D O CASA S A N T A I R E N E , S A I . A , 
j caleta, 3 cuartos en 3,300 pesos, otra 
San Indalecio, con garage, 5,000, otra en 
Vives, ocho cuartos, dos salas y saleta, 
en 18,000 pesos y 7,000 pesos, Dolores, 
9. Santos Suárez. Vi l lanueva. 
82122 29 J l . 
32304 28 j l 
27 j l . 
COMPRO EN 
MI R AMAR 
Uriá o dos manza-
nas inmediatas al 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D B U N A OA-
sa muy hermosa, preparada para altos, 
puede hacer el neocio con cuatro mil 
quinientos pesos, reconociendo hipoteca 
de seis mil, por el tiempo que le con-
venga Gana 95 pesos y contrato por 
nueve a ñ o s . Informan Concordia núme-
ro 263, da 12 a 1 y de 7 a 9. 
_82281 L a e -
B U E N A O P O R T U N I D A D , P A R A COM-
prar bodega, vendo una con buen barrio, 
vende 30 pesos diarios, facilidades para 
pagarla. San Ignacio, 25. M-4061. Cru-
zet. 
32363 so J l , 
puente, rago mi-
tad de contado. 
Informa: Morgan. 
Obispo, 36. 
31S93, 7 Jl 
30 C A S A S Y 4 ESQUINAS 
/;c compran en la Habana que no pasen 
t'e $6.000, que lo valgan y que tengan 
Luenos t í tu los . Se compran en grupo 
o aisladas, y las esquinas que no pa-
Ben de $30.000 cada ,/una. Sr. Ramos. 
O'Reillv 9 1|2, Departamento No. 5, da 
10 a 12. • -
310S3 1 ag-
COMPRO'UNA C O L O N I A qne rinda cien 
mil arrobas de 30 a 50 caballerías, pre-
firiendo terreno recién desmontado, pue-
de ser en Camagüey o cualquier otro 
punto que reúna estas condiciones, si no 
es así no pierdan tiempo. Triana. San 
Mariano, 40, entre San Lázaro y San 
Anastasio! Trato directo. 
31207 28 J l . 
Se vende. Espléndida finca de recreo 
de dos y media caballerías de tierra. 
A propósito para persona de gusto. Si-
tuada a media hora de esta ciudad. 
Tranvía eléctrico cada 30 minutos, pa-
sando a cuatro pasos de la finca. Bue-
na carretera. Agua abundante de po-
zo, repartida por cañerías de hierro 
galvanizado y agua de los manantía* 
les de Calabazar. Hermosa y cómoda 
casa de vivienda rodeada de porta-
les y pavimentada toda de mosaico 
catalán, con dos amplios y completos 
cuartos de baño y lavabos en las ha-
bitaciones, con servicio de agua fría 
y caliente. Cuidados jardines con 
adornos rústicos de cemento, artísti-
ca pajarera y estanque con peces de 
colores. Variada y abundante arbo-
leda de frutales; mangos de diferen-
tes clases, chirimoyas, tamarindos, 
aguacates, naranjas, toronjas, mamon-
cillos, garañones, etc. etc. Amplia y 
ventilada cocina; garage para dos 
máquinas; cuartos para criados; ca-
sa de utensilios y aperos; lavandería, 
caballerizas y gran local pavimentado 
de cemento para ordeño de vacas. Tie-
ne también una bonita casita de ma-
dera y bien pavimentada, para el 
guardián y su familia. Hay instalado 
teléfono local y de larga distancia y 
I»)z eléctrica. Para más informas: Em-
pedrado número 17, altos, de 2 a 5 
S E V E N D E UWA M A Q N I P I C A C A S A 
de cemento y hiei |o; 7 por 40 metros. 
Se oye cualquier oferta razonable. Ren 
ta $260. Informa la dueña, Virtudes, 
144, letra B, bajos. 
32199 28 Jl 
EN LA CALLE GENERAL LEE, 
VIBORA 
Sacrificio de oportunidad. A medía 
cuadra del tranvía, vendo una casa 
fabricada en un terreno que mide 10 
por 26, igual a 260 varas. Jardín, 
portal, sala, saleta corrida, tres cuar-
tos, i»=io intercalado, hall, comedor al 
fondo, cocina, patio. Fabricación de 
primera, techos de concreto y ladrillo, 
nw îolíticos a la brisa. Precio: $7,200. 
Informa M. de J. Acevedo. Notario co-
mercial. Obispo No. 59 y 61, altos. 
Oficina No. 4. Teléfono M-9036. 




E N E L C E R R O , S E V E N D E E N 11,500 
Eesos, una esquina con establecimiento, uen contrato y con tres accesorias, to-
da de mamposter ía y servicio sanitario. 
Informen en Santa Teresa. 23, entre P r i -
melles y Churruca. 
323433 9 Ag. 
S E V E N D E L A CASA C A L Z A D A D E L 
Monte, número 254. compuesta de 17 
metros de frente por 36 de fondo. Infor-
ma el Ledo. G. Chaple. Habana, 91. « 
32362 28 J l , 
C O M P R O Y VENDO 
Fincas rústicas y urbanas. 
Hipotecas a bajo tipo, dine-
ro en todas cantidades; mu-
cha discreción. Planos y 
Presupuestos para construc-
ciones. 
B. Córdova. Monserrate, 39. 
EÉnnBMMHHBB 
U R B A N A S 
ASEGURE SU DINERO 
L a única garant ía hoy, es la propiedad. 
Sólo con $3,500 efectivo y reconocer 
resto. Puede hacerse usted de un buen 
chalet en parte alta, Víbora, de cons-
trucción moderna. No lo deje para ipa-
fiana. Trato directo con su dueño, de 
6 a 12 a . m. y de 6 a 8 p. m. Te-
léfono 1-3225.. 
S2397 _. 31 j-1 
¿VAlTriNOÍrXGRÍ^ 
da, a siete ki lómetros de la Habana, 
con dos casas buenas y servidumbres 
excelentes aguas dé pozo, río y cañadas, 
arboleda, platanal, palmares, grandes 
siembras de cultivos menores a l por 
mayor, caballo, bueyes y aperos en ge-
neral. Vendo su acción contrato por 
cuatro años en $3.000 Paga $35 de ren-
ta y produce de cuatro a seis mil pesos 
anuales. ,J. Díaz Mlnchero, Caserío V i -
lla María, Guanabacoa. 
32380 2 ag 
U R G E N T E S E V E N D E E N P R O F O R -
ción, casa de cuatro pisos, nueva, hie-
rro, concreto, cantería. Buena renta, ex-
celente localidad. Sin corredores. Por 
escritd a su dueño. D . García, Prado, 
núm. 28. 
32382 20 Jl 
Arquitectos Contratistas y propietarios 
Hago planos, cálenlos y proyectos de 
todas clases como le exige el Ayunta-
miento, garantizando el trabajo. Di-
bujante P. Ramos. Industria 42, al-
tos. Teléfono A-1366. 
31642 27 J L 
V E N T A CASA M O D E R N A , S A N I N D A -
lecio, terreno 12 por 62, producto 100 pe-
sos en 7,500 pesos, cerca Calzada, casa 
grande y chica, finca de tabaco Vuelta 
Abajo. Dolores, 9„ Santos Suáxez V i l l a -
nueva. 
31869 26 J l . 
Se rende una propiedad en ganga, 
propia para almacén, garage, zapa-
tería o cualquier industria, con altos 
y bajos la nave y una casa planta ba-
ja de sala, saleta, dos cuartos, patio 
y servidos. Son 525 metros de fabri-
cación y se da aprecio de reajuste. 
Tamjbíén se alquila. Diana, entre Bue-
nos Aires y Carvajal. 
31S72 ? 7 _ Í 1 ^ 
S E V E N D E L A CASA C A L L E R E A L 
o Máximo Gómez, en l a Ceiba,, término 
municipal de Marianao; tiene hermoso 
portal, sala, comedor, ocho cuartos y 
varios de criados, dos patios y dependen-
cias; da frente a tres calles. Tiene 925 
metros, es antigua pero sólida, amplia 
y fresca. Se vende en 15.000 pesos. I n -
forman: Arturo Rosa, Calle de San R a -
fael. 273, esquina a Basarrate, chalet 
Arturo. 
31419 ' 27 Jl _ 
F A B R I C A M O S CASAS D E S D E $3,600 
con sala, saleta, comedor y tres cuartos, 
materiales de primera. Garantizamos 
las que se pidan. Obispo 31 112. l ibrería 
31980 26 Jl. 
T U L I P A N , A TTNA C U A D R A D E L A es-
tación una casa antigua con tres mil 
doscientas varas de terreno propia para 
una industria u otra cosa, se dá barato. 
Informan en el te léfono A-3825. 
31875 21 Ag. 
F R A N C I S C O E . V A L D E S . F A B R I C A A 
$25.00 metro de cielo raso y baño con 
bafiadera. Su casa Octava. No. 21, Ví-
bora. Teléfono 1-3886 de 12 a 2. Llame 
o escriba. 
31093 27 J l . 
INFANTA Y ESTRELLA 
Se vende esta magní f i ca esquina es pro-
pia para bodega o para un pequeño ga-
raje. Informa, su dueño: San Miguel, 
123, altos, de 7 a 9 y de 12 a 2. 
30798 29 j l 
B A R A T I S I M A . CASA F R O F I A P A R A 
quien tenga un familiar enfermo, se 
vende en el Reparto Bat is ta . Calle G 
y 12, de 10 metros por 21. De dos 
plantas. E n la misma, muebles.de gus-
to y maquinaria de carpinter ía . 
26588 29 Jn 
O R A N N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D , 
se vende la gran casa de la calle E s t r e -
lla números 171 y 173, esquina a Gerva-
sio, el punto m á s alto de la Ciudad. I n -
forman en la misma. 
80480 1 J l . 
VENTA DE VARIAS 
propiedades Vendo una Casa de dos 
plantas en Maloja $9.500 y otra en E s -
cobar. Sala, saleta, cuatro cuartos, en 
$10.000, cielo raso y una esquina en 
Animas, dos plantas, 250 metros y 
tengo varias propiedades. Tengo una 
en Campanario, dos plantas, $1.000 en 
efectivo, $5.000 en cheques de Upmann 
y reconocer hipoteca. Amistad 134. 
Benjamín García. Teléfono M-6443. 
8 ag. 
F R A N C I S C O E . V A L D E S . F A B R I C A 
a $25.00 metro y facilita dinero con 
hipoteca. Dirección Octava No. 21. Te-
léfono 1-3886. Obras 15 y A, Luyanó, 
Milagros y María Rodr íguez . 
32176 3 ag. 
¿QUIERE U S T E D C O M P R A R U N A 
gran esquina de fraile? L e vendo la 
esquina de Gervasio y Estrella, depó-
Fito de tabaco en i | ima. Mide 20 metros 
por Estre l la y 34 por Gervasio. Total: 
819 nru.tros. No corredores. Trato con 
el que desee comiVar. Manzana de Gó-
mez 233. Teléfono 3399. Heres y Vega. 
32262 28 J l . 
S E V E N D E E N L O S PINOS, E N L A ca-
lle Oeste, dos cuadras del paradero, una 
manzanlta de solares, con frente a tres 
calles, pavimentados, agua corriente, 
propio para una granja o quinta de re-
creo, tiene un chalet de madera con sa-
la, comedor, cuatro cuartos, cocina y 
cuarto de baño, entrada para garage, 
un precioso jardín con sus canteros pavi-
mentados, con llave de agua en cada 
uno, una porción de árboles frutales en 
producci6n. se dá tres pesos vara con la 
fabricación, es la mitad de lo que vale, 
son 4280 varas, acera de la brisa. Infor-
man en la misma. 
31359 3 Ag. 
Vendo tres casas en Benjumeda, cer-
ca de Bela/ toain a cinco mil quinien-
tos y seis mil pesos; San Joaquín, me-
dia cuadra de Monte $9,000; San 
Lázaro,* dos plantas, renta doscientos 
pesos, $18,000; San Miguel, cerca 
de cuatrocientos metros, veinticinco 
mil pesos; Compostela, próximo al 
Palacio, 302 metros, $23,000. Solar 
completo en parte alta del Vedado, 
con cuartería, en $12,000, B. Cór-
doba. Monserrate 39. 
6653 8 d-20 
C E R C A D E S A N L A Z A R O Y D B L A 
Universidad, vendo espléndida esquina, 
Eropia para hotel o 4 casas de altos, los ajos son propios para un establecimien-
to por su magníf ica s ituación, su terre-
no mide 24 por 31 varas a 33 pesos, esto 
es una ganga. Julio C Peralta. Amistad, 
56, de 9 a 2. 
31175 26 J l . 
E N L A L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
se venlen dos buenas y bonitas casas; 
una de dos plant.'%i y una esquina de 
tres plantas, i n s t r u c c i ó n moderna, 
trato directo con su dueño. P a r a infor-
mes en el M-7664. 
31979 25 Jl. 
S E V E N D E U N A CASA D B MAMPOS-
tería acabada de fabricar en la calle Jo-
sé Antonio Saco, entre Libertad y Mila-
gros. Víbora. Informan en Rosa Enrí-
quez y P. Pernas. L u y a n ó . 
31388 29 J l . 
Vendo 36 Risitas, délo raso, (techos 
concreto y hiero). Las doy baratas y 
admito mitad en hipoteca y la otra 
mitad en terrenos y efectivo. Precio: 
$85.000. Renta $1,116 al mes. Ramón 
Hermida. Calle Santa Felicia No. 1, 
entre usticia y Luco, chalet, cerca de 
Toyo. 
31145 1 ag. 
V E N D O A $10 V A R A L A E S Q U I N A da 
Avenida de la Libertad y J . Delgado, 
Reparto Mendoza. Rogelio Rodrígnem. 
Moreno, 57, Cerro. 
32387 t me 
Se vende en Miraflores un solar con 
su casita y platanales. Mide 00 metros. 
Precio, $900. Informes, Rayo, 75. 
32094 31 jl 
CONTRATISTAS-PROPIETARIOS 
Se vende una manzana de terre-
no, frente a doble vía de rtanvía; 
si es para fabricar se deja su im-
porte en hipoteca todo o por par-
celas. Informan: Segundo García 
Tuñón, Cuba no. 81, altos. Telé-
fono A. 4005. 
«© j i . 
E N COJUVtAR, A U N A V M E D I A 
del Preventivo Infantil, se vende üna 
parcela de terreno, de 20 metros de 
frente por 60 metros de fondo. Info-
mauán, en Muralla, 71, señor Anacleto 
Rulz . 
31757 31 j l 
V E N D O U N A E S Q U I N A CON C U A T R O 
casitas alquiler em un solo recibo, muy 
barata y dejo parte en hipoteca al 6 
por ciento y se puede pagar en parti-
das. Su dueño, San Julio y San Bernar-
dlno, casa en construcción, Santos Suá-
rez. 
31526 26 j l 
S E V E N D B U N E L E G A N T E V E s p l é n -
dida casa de dos plantas, en lo m á s a l -
to e hig iénico de la Víbora, (Reparto 
La-wlon) en la Avenida de Acosta y Oc-
tava, Tiene seis habitaciones, sala, re-
cibidor, comedor^ cuartos sanitarios, a l -
glbrt con motor y buen garage. N o ha 
sido habitada aún. Su precio es baratí-
simo y se dán todas las facilidades para 
la compra. Informan: Lamparil la, 1. Te-
léfono A-8465. También se alquila. 
28569 10 Ag. 
CASA EN LA VIBORA 
Situada a la brisa y a dos cuadras de 
la Calzada de la Víbora, vendo casa mo-
derna, de citarón, cielo raso y 240 me-
tros de superficie. Consta de jardín, 
portal, sala, saleta, tres dormitorios, 
baño intercalado, cuarto y servicios pa-
ra criados, cocina de gas, ins ta lac ión 
eléctrica, patio cementado y traspatio 
de t ierra. Precio: $7,500. Informa: F . 
Blanco Polanco. Calle Concepción, 15, 
altos. Víbora . De 1 a 3. T e l . 1-1608. 
31861 26 Jl 
V E N T A S D E CASAS D I R E C T A M E N T E 
con su dueño para repartir herencia, una 
dos plantas moderna. Aguila y Monte, 
16,000, otra igual San Nicolás , próxima 
a Monte, 14 mil, moderna en Lawton, 
frente al Parque, a la brisa; 6,750, una 
San Francisco en 4,950, no se venga a 
perder tiempo. Misión, 86, de 12 a 2 y de 
6 a 8 p . m. 
81894 27 J l . 
Se rende la casa Benjum.eda núm. 
62, de construcción moderna, com-
puesta de sala, saleta, tres habitacio-
nes, cocina y demás servicios. Para 
tratar de precio y demás condiciones, 
ver a su dueño en Mercaderes, 22, 
altos, de 10 a 11 de la mañana. Sr. A. 
Piedra. La llave al lado en el número 
60, para verla. 
31931 27 Jl 
V E N D O L A CASA S A N M A R I A N O 35 
ep $7.500 y también la esquina'de San 
Francisco y San Anastasio, en $7.000, 
Informes, te léfono A-8416., 
32045 27 Jl 
S O L A R E S Y E R M O S 
Se vende un solar chico de 500 va-
ras, icompletamente urbanizado, con 
dos arrimos, a precio de ganga verdad, 
a $3.50 vara. Calle Estrampes entre 
Patrcinoio y OTarriH. Su dueño, 
Méndez, teléfono M-3386 o 1-3395. 
82359 2 ag ^ 
S E V E N D E U N A P A R C E L A D E T B -
rreno en la Calzada de Cristina, próxi-
mo al Mercado Unico, para m á s infor-
mes: Serafín F . Pel lón, fían Ignacio, 18, 
altos, de 3 a 5. 
32413 28 J l . 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O N U E -
va Floresta se cede el contrato de dos 
solares que hacen esquina, hay dados 
unos mil pesis, se dan en 800 pesos. Pa-
ra más informes: Dirigirse por correo a 
Leonardo. Brito Cotoño. 
32081 S A g ^ 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A P R E P A -
rada para bodega, con terreno para tres 
accesorios, todo se da en cinco mil y 
quinientos pesos. Puede dejar $1,500 a 
plazos, al 6 por ciento anual. Informes, 
en San Francisco, 23, barbería. Víbo-
r a . Bocancgra. 
31770 29 j l 
U N A G-ANQ-A V E R D A D . V E N D O T E -
rreno fabricado dos casitas con frente 
a la calle y cuatro cuartos interiores, 
fabricación de mamposter ía . I n -
forma su dueño: Calle Cerezo y San An-
tonio. Reparto Betancourt. Teresa Ro-
dríguez . 
32134 4 Ag. 
TERRENO PARA INDUSTRIAS 
E n la mejor s i tuación del Cerro y pro-
pio para industria, vendo parcelas de 
terreno, desde mil a quince mil metros 
cuadrados, linda con Calzada y Ferro-
carr i l . Precio: de seis a siete pesos. 
Facilidad para el. pago. M . Zamora. 
Villegas 110. Teléfono M-6305. 
32004 26 j l . 
V I B O R A . S E V E N D E N 1356 M E T R O S 
de terreno, formando cuadrado, en la 
esquina de Acosta y Porvenir, Loma 
del Timón, con luz eléctrica, agua y al-
cantarillado. No corredores. Teléfono 
F-4140. á 
31865 26 J l 
S E V E N D E M U Y B O N I T A CASA R E -
parto Santos Suárez, San Julio, 18, a, 
una cuadra del tranvía, portal, sala, sa-
leta, cuatro grandes habitaciones, servi-
cios Intercalados, comedor, cocina y ser-
vicio de criados, patio con glorieta que 
sirve de garage, pueden dejar parte en 
hipoteca. Informa Su dueño: VilleKas 
63. Teléfono A-5316. No corredores ' 
32038 3o j i . 
V E N D O E N E L R E P A R T O C O L U M P I A 
a una cuadra, frente al paradero Fuen-
tes, una casa nueva, de madera, con 
dos habitaciones y demáás comodidades 
moderaás; tiene entrada para automó-
v i l . También vendo un solar en Bel la-
vista, a media cuadra del paradero de 
la Víbora y 20 metros de la Calzada. 
Mlde^ 15.85 por 47.85 varas . Más de-
talles y trato directo. Zulueta, 26, b a r -
ber ía . 
27 J l . 
Emilio Prats y Ca. Maestro y Cons-
tructor de casas de ladrillo y made-
ra en todo lo concerniente al ramo; 
no se cobra hasta la terminación del 
traba$>. Planos y Presupuestos gratis. 
Monte, 85, altos, entrada por la mue-
blería, de 11 a 2 y de 5 a 8 p. m. 
Teléfono M-7415. 
O R A N a O L A R CON DOS E S Q U I N A S 
y frente a tres calles eh lo mejor de 
Santos Suárez, se vende muy barato, 
todo o en parcelas chicas con facil i-
dades de apgo. Informan San Leonar-
do 19 esquina a Flores. 
31306 26 j l . 
DOS S O L A R E S E N L A V I B O R A , M i -
de cada uno 7.50 por 40 metros acera de 
la brisa, a media cuadra de San Maria-
no, en la calle de San Lázaro. Terreno 
y punto alto. Informes en Villegas, 78, 
ferretería y en San Mariano, 43. V i l l a 
Al ic ia . 
21251 7 Ag 
S0828 14 ag 
S E V E N D E N UNA O R A N CASA D B 
I esquina en Calzada, con 700 metros de 
terreno todo bien fabricado, en 35,000 
peses. Renta el diez por ciento libre; v 
250 metros de terreno inmediato al Pa-
lacio Presidencial, a 73 pesos metro. Son 
dos magní f icos negocios. Escritorio de 
R. Llano. Prado, 109, bajos. 
81551 28 J l . 
COMPRA CASA 
esquina o centro, prefiero antigua para 
fabri^ir. Doy $20.000 o menor cantidad 
en hipoteca. Trato directo. Teniente 
Rey 11, departamento 811. T e l . A-9273 
de 9 a 11 y de 1 a 3. 
32277 1 agr„ 
E N $28,500, V E N D O E N E L V E D A D O 
calle de letra y c.erca de doble l ínea de 
carritos, dos chalets, juntos. Cada uno 
se compone de jardín, portal, sala, co-
medor, cocina, cuarto de criado com-
pleto, altos:: sala, dos cuartos y cuarto 
de baño completo, en el centro de las 
dos tiene garage. Informan Obrapía 
01 . -Trato directo con el comprador. No 
corredores, 
32003 1 ag . 
I S E V E N D E U N E S P L E N D I D O C H A -
' let en la Víbora, calle Libertad y Juan 
Delgado, compuesto de portal, sala, re-
1 cibidor, hall, cinco dormitorios de 4 y 
i medio m, por 4 y medio con lavabos de 
agua corriente, baño Intercalado, salón 
de comer, pantry, cocina, cuarto de 
I criado, garage, cuarto chofer, árboles 
| frutales, con 1114 varas de terreno, todo 
, de cantería, buena fabricación, se dá ba-
rato, pero si lo quiere re|fr"*ido no ven-
formos al lado. ga a verlo, L a llave e in 
31361 
1EN LO MAS ALTO DE LA VIBORA 
¡Vendo 900 varas a $6.00 la vara, 
' parte de contado y el resto a plazos. 
Son dos solares medida ideal 15 por 
30 cada uno, están antes de llegar a 
Estrada Palma, las casas de la Cal-
zada dan al fondo con ellos. Calle de 
concreto, aceras, alcantarillado, agua 
dentro de cada solar, electricidad y 
gas. Se domina la Habana y toda su 
Bahía. Informa: M. de J. Acevedo. 
Notario Comercial. Obispo 59 y 61, 
altos. Oficina No. 4. Teléfono M-9036 
28 j l . 
3 Ag. 
V I U O R A S E A L Q U I L A U N H E R M O S O 
chalet, Benito Lagueruela esquina a 
Segunda, el mejor lugar del Reparto 
Rlvero, a tres cuadras del paradero de 
los tranvías. Informan en el número 
25. 
31701 31 Jl 
E N E L B A R R I O D E L P I L A R , S E ven-
de una casa de esquina con estableci-
miento, se compone lo que ocupa el es-
tablecimiento, 4 habitaciones y dos ac-
cesorios, gana 100 pesos, contrato por 
seis años . Precio 12,500 pesos. Informes: 
Monte, 382, de 7 a 10 y de 12 a 3. 
31867 26 J l . , 
OJO Q U E I N T E R E S A . T E N G O U N lo-
to de solares en la calle 14, doble lí-
nea, con S125 de entrada y $15 mensua-
les, Almendares, tengo casas de 2.0'00 a 
1.000. No deje de venir que le puede 
convenir Buena Vista. Avenida l a . y Ca-
lle 6. Tranvías de la Playa o Vedado, 
Marianao. Horas, de 1 a 5 tarde. F lo -
rentino Alvarez. 
80585 29 Jl 
S E V E N D B U N S O L A R CON DOS H A -
hitaciones, cocina y espacioso colgadizo 
de madera, con pisos de cemento, sin 
gravamen, en Primera entre 6 y 7, Re -
parto Buenavista, a dos cuadras del 
tranvía de la Playa de Marianao. E n la 
misma informan a todas horas. Precio: 
$900. 
31724 2« Jl 
V E N D O M I S O L A R D E E S Q U I N A , en 
la mejor calzada, doble l ínea de tran-
vía. Unico el mío sin fabricar. 588 va-
ras, propio para bodega que hace falta 
en aquel lugar. Rogelio Rodríguez, Mo-
reno, 57, Cerro, a todas horas. 
31422 27 Jl 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
C4445 IND 4 Jn 
S E VEND2B E L S O L A R Y E R M O C a l -
zada de Luyanó esquina a Manuel P r u -
na; tiene diez metros de frente por 40 
de fondo; en cinco mil pesos. E l lugar 
es propio para establecimiento. Infor-
ma: Arturo Rosa, Calle de San Rafael , 
273, esquina a Basarrate. Chalet Arturo. 
314LS 27 j l 
S B V E N D B B A R A T O U N A P L A N T A 
refrigeradora, vean esto los dueños da 
hoteles, lecherías o a lmacén de conser-
vas. Puede hacerse también 3 quintales 
hielo diarios sí se desea. Informes: 
Campanario, 34. 
32408 30 J l . 
S E V E N D E U N G A R A G E CON plañ í 
ta de cargar acumuladores, por tener 
dos y no poder atenderlos Morro 17, 
moderno, bajos.. 
3238Í 28 Jl 
P O R R A Z O N E S Q U E L E D I R S A L 
comprador, vendo mi kiosco, situado en 
el mejor punto de la ciudad. No tiene 
competencia. Vis ta hace fe y lo vendo 
al primero que me haga una pferta r a -
zonable. E l precio oscila de $300.00 a 
$350.00. E s regalado. Informan: Agua-
cate 45. Teléfono A-ÍI277. 
82165 3 ag. 
S E V E N D E U N G A R A G E MONTADO 
a la moderna, con capilla de pintura, 
taller de vestiduras, mecánica y venta 
de accesorios, con 80 máquinas . Situa-
do en Hospital 2 y 4. Informan en la 
misma, 
32111 28 j l . 
S B V E N D E VTÚDRIERA D E T A B A C O S 
Cigarros, Quincalla y Billetes de Lote-
ría, recién Instalada; se da por lo que 
costó; no cobro regal ía ni admito co-
rredores. Me embarco antes del 10 de 
Agosto; después de esta fecha no ven-
do. E s t á en punto céntr ico . Practico 
por 10 días al que no conozca el giro. 
Queda cerca de la montaña rusa. I n -
forman en Dragones 1 entre Amistad 
y Aguila. 
32206 31 J l . 
ciento treinta ir y RP^T 
_____ ""•fii 
-nao REVILU 
rema $650.00 L y , S r » M « s * S t,S 
Barcelona. Caf |» f ^ í 
I 
CANTINA Y VIDRIERA 
de tabacos. Vende diario 100 pesos. L a 
doy en $7.000 dando $5.000 de entrada. 
No quiero curiosos. Amistad 134. Ben-
jamín García . 
VENDO EN UTCÁLLE ESTEVEZ 
una esquina 8 por 85, modrna, $9\000; 
en Rayo vendo otra en ganga; en Nep-
tuno otra; en el Vedado calle 23 vendo 
una casa de esquina con establecimien-
to, 1,800 metros, fabricación y terreno 
a 77 pesos metro, es la ganga m á s 
?rande que se ha visto. Informes Amis-ad 134. Te lé fono M-5443. Benjamín 
García . 
uos casas al frem^ • ' ue cleln 1 
sala, saleta y trese ^mblén nuev^o, 
en un recipo con flaC^rt°s- fe^ 
suales. L a doy Pn atdo00r 300 J*}* % 
Barcelona. T e f é f ^ i ^ 
-••-•juua, 
v a RAMON REVILLA 
tablecimlento. Ren t i P; nueva, c 0 > 
pesos mensuales A $e,nn ^ ĉibo 
y Barcelona. Café* ,30-000. J?*^ 
RAMOÍTREVILU ^ 
tas $6..800 al ^es'. 
op^rtumdad. A m l s t ^ ^ ^ a ^ 
RAMOÍTREVILLA 
S í " o ^ r , ^ ^ ^ 
e ^ ^ O ^ R ^ t l TlTo y0 4 ^ 
POSADA 
Vendo una en Bgldo, $5,000 y otra en 
Arsenal y otra en el Muelle. Buenos 
contratos y se deja dinero n plazos. 
Informes Amistad 134. Benjamín B a r -
cía . 
Vendo. En el Reparto San José de 
Bella Vista. En la calle de San Leo-
nardo entre Segunda y Tercera, solar 
No. 55 de la Manzana No. 12; mide 
500.88 varas. Precio: $1,800; dejo 
$800.00 en hipoteca. Informa: M. de 
J. Acevedo. Notario Comercial. Obis-
po N(* 59 y 61, altos. Oficina No. 4. 
Teléfono M-9036. 
31501 29 Jl. 
Vendo. En lo más alto y mejor 
de la Víbora un solar de cerca 
de ochocientos metros; tamjbién 
lo cambio por finca rústica o por 
casa en la Habana. B. Córdova. 
Monserrate 39. 
5652 t d-20 
R U S T I C A S 
S B V E N D E E N $6.000 XTNA B U E N A 
caballería de tierra, muy productiva en 
la finca Santa Rosal ía , Wajay. Infor-
mes, te lé fono A-8416. 
82044 ' Í7 J l 




dad, 4 caballerías 
de tierra, agua in-
agotable, se arrien-
da vendiéndose 50 
yacas que mal 
atendidas produ-
cen 300 pesos 
mensuales vendida 
la leche en la mis-
ma finca. Se dan 
facilidades para el 





A la vista del paradero, vendo 
finca de treintícinco caballerías, 
cercada, río, dos pozos, cuatro 
sembradas de caña, el resto de 
hierba del paral, con droductiva 
vaquería de ochentisiete vacas de 
leche con sus crías y otras ho-
rras, además renta cinco mil ocho-
cientos pesos anuales. Si le in-
teresa, véame le conviene. R. Cór-
dova, Monserrate, 39. 
C 5617 8 d 19 
PANADERIAS 
Vendo las mejores de la Habana y 
arriendo una en $10.000. Hace 10 sacos 
diarlos, peg-ada a los muelles y vendo 
otra con v íveres finos en $5.600. I n -
formas: Amistad 134. Benjamín García 
CASA DETSUESPEDES 
Arriendo una con 46 habitaciones y nn 
gran Restaurant, muy céntrica y vendo 
otra en 600 pesos y un Hotel. Apro-
vechen esta ocas ión . Informes Amis-
tad 134. Benjamín García. 
VIDRIERAÍDE TABACOS 
Vendo una en 500 pesos; vendo otra en 
1.500 pesos; vendo otra en 600 pesos; 
vendo otra en 800 pesos. Todas tienen 
contrato largo y poco alquiler y bue-
nas vent5S. Informes: Amistad 134. 
Benjamín García . 
CAFES EN VENTA 
Vendo uno en Gallano $6.000; vendo 
uno en Infanta $2.700; vendo uno en 
el muelle $6.500 y vendo uno en Reina 
S8.000 y vendo uno en San Rafael en 
$11.0.00 y vendo otro en Egldo $4.500 
y otro en el centro de la Habana en 
$19.500.. Hace de venta diaria $250.000. 
Informes Amistad 134. Benjamín Gar-
c ía . 
en $.13*. 000^ Renta) n^O 
Amistad y B a r c e l o n ^ ^ S Í 
RAMOÍTREVILU 
los buenos bodegueris^ p S 4 ' 1» 
nables y condiciones para »i ^ 
Amistad y Barcelona., Café, ^eg; 
RAMOÍTREVILU 
Vendo una vidriera da taWn. 
fende 70 pesos: la única en la wav ^ 
Amistad y Barcelona, ¿ t f g j g ; 
RAMOÍTREVILU 
S ^ ^ m ^ r a r 70 « 
BODEGUEROS 
No compren antes de verme. Tengo una 
bodega en Reina, cantinera en $6.700, 
con $3.000 de contado y no paga alqui-
ler y otra igual en Egido y otra en 
Animas y vendo una en $2.700. con 
$1.500 de contado. Informes Amistad 
134. Benjamín García . 
COMPROTVENDO 
Toda clase de establecimientos. Tengo 
m á s compradores oue nadie para todos 
los giros. Fincas rdstlcas y urbanas 
v dinero para hipotecas y sobre paga-
r é s . Informes Amistad 134. Oficina. 
Benjamín García . Teléfono M:-5443.i 
RAMON REVILU 
Vendo una esquina en la Habana nni 
va, dos plantas, mampostería, con m» 
establecimiento, da un diez por clei'j 
de interés al capital, en un solo TOÍ. 
bo. Amistad y Barcelona. Café TPU, 
fono A-4002. . " I 
RAMOÍTREVILU 
Vendo casas de todos precios e\ U 
Víbora, Habana, Vedado, Jesús \ l 
Monte y Luyanó . Amistad y Barcelona, 
Café . Teléfono A-4002. 
32112 3 a» 
VENDO DOS IMPRENTAS 
Por las existencias, uen negocio a l que 
sea del giro. Amistad 134. Benjamín 
134. enjamín García . 
POR 400 PESOS 
Vendo una gran vidriera de Dulces y 
Confituras. Tiene contrato. Informes: 
Amistad 134, Benjamín García. 
8 ag . 
CPORTTJNIDAX». V I D R I E R A DB T A -
bacos, cigarros y billetes de Lotería. 
$250; surtida; buen punto. Informan: 
Cuba, 70. 
32189 i 27 Jl 
S E V E N D E U N A C A N T I N A P O R NO 
ser del giro su dueño, situada en el Tea-
tro del Cerro y Tulipán y tiene la ex-
clusiva de vender dentro ^ e l Teatro, es 
buen negocio, paga poco alquiler y tie-
ne buen contrato. Informa puesto aves 
Sibonev. Mercado Unico. 
32091 28 J l . 
V E N D O C A P E E A D I S T R I T O C O N -
currido de la ciudad, sin alquiler, le 
queda gran margen del mismo; precio 
de negocio. Inforrhan: San José , 123, t i -
tos, casi esquina Oquendo. 
32093 27 J l . 
V E N D O E N L A CALZADA DE QAIU. 
no una gran casa de huéspedes, con 20 
habitaciones, todas muy frescas y con 
vista a la calle. Renta $145, contrató 
cinco a ñ o s . Precio, $6.000. Teléfono A« 
8416. 
32046 27 Jl 
S E V E N D E E N 175 PESOS, UN PUES 
to de frutas. Informan en Genios?!, 
esquina a Norro. 
32034 • 27 Jl. 
PONDA. S I T U A D A E N FOTUTO CE»-
trico, barrio comercial y con vida prM 
pia, se vende en poco precio, por tener 
que embarcarse su dueño. Informes en 
Plaza del Polvorín. Zulueta yAnimas, 
baratillo de ropa, por Zulueta, pregM-l 
tar por A. Arredondo. 
. . . 29 Jl. 
B U E N N E G O C I O . BODEGA EN W®i 
sola en esquina, vendo en la Haiana, 
con $1,500 al contado, 260 cada tres me-
ses, 6 años de contrato, no paga alqui-
ler ni comida, para los dependienes, es 
de oporunidad. Marín. Café Belascwfl 
y San Miguel de 8 a 11 y de 1 8 i 
Teléfono A-0094. -
31843 27 J1' 
V E N D O E N $3,500 CON $2,000 A l C0S< 
tado. Buena bodega sola en esquí» 
6 años contrato, con mucha mercancu 
$22.00 de alquiler, *6mo|os P^zos, 
tener su dueño otro negocio. Mano-
Café Belascoain y San Miguel, de » 
11 y de 1 a 4. « fl, 1 
_ 81843 I L 3 ' ^ 
S E V E N D E P U E S T O D E ^BUTA, 
barato, Vedado, alie C, entre Línea" 
Calzada, número 71.; „. 3M 
32203 80 J 
V E N D O B O D E G A E N 3,750 P E S O S , so-
la, en esquina, no paga alquiler, mucho 
barrio, mucha venta, deja buena util i-
dad, mltal contado. Informan: San Jo-
sé, 123 altos, casi esquina Oquendo. 
3209á 27 J l . 
S E V E N D E U N A O R A N V I D R I E R A , 
por tenerse que ausentar su dueñer por 
enfermedad. Para más Informes: L a m -
parilla, 61 y medio de 1 a 
3 p. m. 
32160 29 J l . 
S E V E N D E P O R NO P O D E R L O A T E N -
der su dueño un puesto de aves, huevos 
y frutas con buenas vidrieras propias 
para frituras, local amplio para otras 
industrias, especialmente para fonda, 
es buen negocio y paga poco alquiler es-
tá situado en Marqués González, nume-
ro 8, esquina a San J o s é . Informa su 
dueño en el Mercado Unido, puesto de 
aves E l Siboney. 
82090 28 J l . 
CONTRATO DE ESTABLECIMIENTO 
En una» de las mejores cuadras de« 
caUe de San Rafael de Gabano» 
Consulado, vendo y traspaso el « • 
trato de un local de unos 300 meW 
tiene buen contrato y en la venta 
tran las vitrinas d4 la caUe- Fer# 
dez Hermo. Manzana de GonJ#. 
partamento 409 de 2 a í P- ^ jL 
31926 
P I N C A A G R I C O L A CON C U L T I V O S , 
animales y aperos, vendo una o dos ca-
bal lerías o la doy en arrendamiento pre-
vio el pago de sus cultivos y anima-
les. Hago contrato de 4 años. J . D íaz 
Minchero, Cf serio Vi l la María, Guana-
bacoa. 
^ 31430 27 j l 
EN LAS VILLAS 
Vendo hermosa finca de más dé 
200 caballerías, mucha costa, 
tres ríos, dos embarcaderos, buen 
monte, se pueden adquirir más 
terrenos, si lo desea el compra-
dor. B. Córdova, Monserrate, 39. 
'C56I8 8 d 19 
E S T A B L E C i M I E N T O S V A R I O S 
i •-•x.ujiiiiiwwiiiwwiiiiiiHi'mmii mmmauimiUisiBm&imvm 
U N A S B A . E S P A D O L A , D E S E A C O L O -
carae para cocinera en una casa de co-
mercio o particular, lo mismo para la 
Habana e interior. Direcc ión: Manrique, 
55, Habana. 
32361 28 J l . 
UNA V E R D A D E R A G A N G A . POR T E -
rer que embarcarme, vendo una gran 
vidriera de tabacos y cigarros, quinca-
lla y billetes. Hace una buena venta 
y de alquiler paga $12; e s tá situada en 
el Parque Central, de billetes vende 30 
billetes cada sortero. Para Informes, 
Calle Martí número 10, en Guanabacoa, 
de 9 a 12 y de 1 a 6. Fernández. No 
trato con corredores. 
32378 T a.g 
¿QUE B U E N N E G O C I O E S E S T E ? 
Vendo el mejor Restaurant y fonda, 
situado en paradero de tranvía en 4,500 
pesoSj pero al contado, por razones que 
le diré al comprador. Se da en ese pre-
cio. Marín. Café Belascoain y San Mi-
guel de 8 a 11 y clí 1 a 4. Tel. A-0094. 
31843 27 Jl. 
Se cede un establecimiento de« 
quina en lo mejor de Galia"0,L 
paga muf poco alquiler. * 
grandes facilidades, con o sin ^ 
candas. También se vende un' 
aparte de mercancías VW1** 
un bazar. Para más informj 
ñor Fernández, Temente Reí, 
bajos. Teléfono M.2269. 
C . 5677 
O C A S I O N . V I D R I E R A S E V E N D E E N 
muy buenas condiciones, cuatro años 
contrato, buen punto, se vende barata y 
se deja algo a plazos. Informes por te lé -
fono M-2410, restaurant E31 Reajusto. 
81848 27 J l . 
P A R A D E D I C A R S E A O T R O N E G O -
CIO, vendo a tasación panadería equi-
pada a la moderna. Informes. Francis -
co Losada. Meicaderes, 43. Teléfono A-
8591. 
S1936 30 J l . 
O R A N B O D E G A E N E L V E D A D O , S B 
vende una gran bodega por el precio de 
9,000 pesos con 5,000 al contado y el 
resto a plazos, hace de venta 100 pesos 
diarlos, 50 son de cantina, tiene buen 
contrato y poco alquiler. Informa 16, 
casi gsquina a L í n e a carnicería, veda-
do, no quiero corredores, de 12 a 2 y de 
6 a 8 p. m. 
81939 27 J l , 
u- bb" f¡ - res-
Vendo establecimiento fe caI 
taurant, buen 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
ra de cigarros y ^ f * * * 
y a cuadra y media del Nuevo 
ton. Belascoain, 98-A. 
"1584 
^ D Í ^ S T T E Ñ G O M U C ^ l a h ^ . 
tas e todos los barHos ^on »u «J 
desde $2,000 hasta *20'U"U g0la9 
facilidad de pago. c ^ ' n f f hará i 1^ 
esquina. Venga a verme J n san 
ció . Marín. ^ a f é ^ i a 4. Tel. ^ 'V guel de 8 a 11 y de 1 a 21 V 
31843 
B U E N N E O O C Í O V É Ñ ^ ^ 
ga en Artemisa, . ^ " J , para án,?¿^ ' ñ e r a , buenas v «rieras rP ^to | 
quincalla, magníf ica ne^er 'entrand0 ít 
6 años, alquiler 35 peso3' teoer 
agua Su dueño j a vend^^P eg ofl 
G R A N N E G O C I O 
Se cambia un elegante automóvi l , com-
pletamente nuevo, de 7 pasajeros y seis 
ruedas de alambre, por una bodega bien 
situada, se abona diferencia en pre-
cio. Informan, en Morro, 5-A, garaje. 
Teléfono A-7055. Señor Doval. 
30945 _ 1 6 j l 
B U E N A O P O R T U N I D A D . P O R T E N E R 
guc/^mbarcar su dueño, se vende la can-
tina del Teatro Capitolio, bien montada 
y cuatro años de contrato. Informan en 
Compostela 152, café . 
31942 26 J l . 
¡nr tener que eniuo- u»'- ft 
He 'eñe mes, be vende ^ i l e r 
largo contrato P ^ d a s vldrie¿>-
las mr) ores y bien ^ ^ ^ n c a l l a - fo a !• 
tabaci'%. cigarros y y" * y áe l 
Berna7a 47. altos, de ' * " Jl( 
S. Lizondo. 
i c ü r Á n R ^ 
DIARIO DE LA MARINA Julio 26 de 192Z PAGINA DIECÍNUEVL 
PE FINCAS, etc 
p E D t l F R E N T E 
, ^ T^TAUTOMOVIIÍES 
' -itliE16 ^.eicTones para un negroci 
íAín Pr0p0 O r a c i ó n de aut omóvi l . . , 
^ ^ r K f v e n í a de accesorios y 
S E A s -
ocio de 
y 
^«TnreS venia uc a^^i^ui j 
^-aCum"'a°°rc todo en perfectas con-
^=olinta've funcionando actualmente, 
ifrloncs > 1flIuen San Indalecio esquina 
t i l slt,Uannardo, J e s ú s del Monte, y 
P s a » ííffcio P?opio, compuesto de dos 
t-upa ^ ^ ¿00 metros cuadrados. Tie-
n$6' COtn una casa para fami l ia , con 
T e n c i ó n interna. Tiene taladro, 
íomun'^r torno, fregadora, segueta 
rfcorta'1,0^ aUt6geno con generador de 
«ecáni^ ^ j i a ^ d e pinturas todo casi 
^rf'ur0' ^mo también aparatos para 
P v í haT reparar y cargar acumu-
«rnFroba<ro se pi^e r e g a l í a sino ú m -
^doreS- vender los aparatos y enseres 
;,Yi«ite ^5* „„„i,1ote. bien nara conti-
lente ^c reajuste, bien para conti-
"•eC110 neeocio  para desalojar el 
r r.„ede verse, de 8 a. m . a 5 p . 
j l . •L„^r-, informes, en Prado, 13, 
OS. 2S j l 
T^^Aprovechen esta oportunidad. 
P no poderlo atender se vende uno 
„ capacidad para 130 máquinas, 
llene 85 en la actualidad. Venta de 
íasoüna y accesorios. Buen margen, 
c Peleerin. Paula, num. ¿ I , dé 11 a 
^ He 5 a 8. Teléfono 1-1858. 
OPORTUNIDAD 
Para hacerse de un negocio sin compe-
tencia que deja sobre $400.00 mensua-
les. Vendo m i parte por embarcar en 
$2.500 quedando en m i lugar como socio 
p r inc ipa l . Para m á s informes Alva ro 
M a r t í n e z . Lampar i l l a y ernaza. Café, 
de 12 a 2. 
31238 28 j l . 
BUENA OPORTUNIDAD S E VENDE 
un café, fonda y bodega. Tiene cuatro 
industrias a l pie . No hay otra en su 
giro. Reparto Nuevo, a veinte minutos 
de la Habana Buen contrato y poco a l -
quiler pues su dueño no os del giro. 
Se da barata. In fo rman en Indio y Mon-
te, entrada por Indio, entresuelo Agus-
t ín V á z q u e z . 
_3_1703-4 29 j l 
SE VENDE UN GARAJE EN ÍUCTAR 
inmejorable con paradero de guaguas, 
por no poderlo atender. Informes: P r i -
nielles, 15, Cerro. 
^ 1""6 29 j l 
P O T O G R A r O S : EN E L ME JOR," S I T I O 
do la Habana, se vende una f o t o g r a f í a 
por no poderla atender su dueño . Na-
ranjo. Monte 49 1|2. 
31734 26 j l 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL Dinero en hipoteca al 7 OjO en la Ha-
Compro t a m b i é n las letras o giros y l i - \ baña V Vedado, en todas cantidariiic 
bretas y cheques del campo, los pago i » V-, * c . A Sí ' 
ai mismo precio. Compro cualquier can- Jorge üovantes. oan Juan de Dios 3. 
t idad . Hago el negocio en el acto con- — 
t ra efectivo, pago del uno al dos por 
ciento m á s que los corredores. Manza-
na de Gómez, 330. De 3 a 10 y de 2 a 
4. Manuel P i ñ o l . 
32102 3 ag 
Teléfono M-9595 y M-1890, 
31483 18 ag. 
PROPIETARIOS 
IIH.Ml»miill«.JllUI«IIM1l]̂ |MmH 
$10,000 AL 10 OjO 
Tomo en pr imera . hipoteca sobre un 
chalet en l a Víbora , a media cuadra de 
la Calzada; ocupa 1.000 metros. Se t ra-
ta directamente. Manzana de Gómez 
212. Te lé fono A-0275. 
32290 29 j l 
U N M I L L O N D E P E S O S P A R A H I P O -
tecas, usufructos, comprar casas, so'a-
res, fincas r ú s t i c a s . Pront i tud , reserva, 
equidad. I n t e r é s bajo. J o y e r í a E l L u -
cero. B o l í v a r (Reina) 28. "Tel. A - g i l ó . 
No perdemos el t iempo. Venga ense-
guida o l l ame . 
3149 1 29 j l . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros, punto cént r ico , t r an -
v ía por el frente, poco a lqui le r . I n f o r -
man en Merced, 105, lecher ía , dos a ñ o s 
de contrato y muy barata. 
31947 26 J l . 
TOMO 45,000 P E S O S E N P R I M E R A H I * 
poteca al 7 sobre casa en O'Reilly, t res 
plantas 350 metros. Ubre de toda clase 
de g r a v á m e n e s , escrituras muy l impias . 
Telefono M-2083, el propie tar io . 
31635 28 J l . 
Tengo para colocar en hipoteca desde 
$1.000 hasta $80.000 a los mejores t i -
pos Si no es buena g a r a n t í a y buenos 
™,U tfí3> 36 Presenten. Operaciones 
muy r á p i d a s . Reserva absoluta. Señor 
o ^ l e 1? ae i"y 9 112• ^ r í a S o 
: ' 10 i i 1 a*. 
ADMITIMOS C H E C K S D E L BANCO J R ,. 
Nacional, en pago de m e r c a n c í a s de Vé- vataíina 16, altos. 
r r e t e r í a y cajas de caudales. San Igna- 0941 
ció No. 51, esquina a L u z . ; _ 
31493 3 
Dinero para hipotecas en la Habana, 
Í P 0 ¿ 7 7 8 0'0' C0n buena garantía. 
J . Manño. Teléfono 1-2985. Santa anno. 
29 j l . 
£ _ j Dinero en hipotecas se facilita ¿e^A* 
$300.00 hasta $100.000 sobre c ^ a , 
y terrenos al tipo m.is bajo en plaza. 
Operaciones en 24 horas. Informes 
gratis. Real State. Teniente Rey 11, 
departamento 311 de 10 a 11 y de 
1 a 3. Teléfono A-9273. 
8 
Varias partidas de dinero al 7 por cien 
to en la Habana con buena g a r a n t í a . I n 
forman: Obrapla 91.Alberto. Tra to di 
recto, no corredores. 
316S1 S0J1. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mojores condiciones. Miguel F , 
Márquez. Cuba. 82. 
Tomo en primera hipoteca directamen-
te las siguientes partidas: $55.000 
al 10 por ciento; $22.000 al 12 por 
ciento; $30.000 al 9 por ciento y 3.500 
al 1 y medio, en segunda. Ramón 
Hermida, Santa Felicia número 1, 
entre Justicia y Luco, Jesús del Monte. 
31878 6 ag 
a 
32276 
D I N E R O E N H I P O T E C A L O D O Y A L 
7 por ciento; a l 9 por ciento, en can-
tidades $2.000, $4.000, $5.000, .'íS.OOO, 
?12.(J)0. En la Habana y sus barrios. 
Buena g a r a n t í a y documentos l imp ios . 
In fo rman te léfono 1-143 8. Sovedia. 
3212 28 j l I 
D O Y $20 .000 OFICIAL 
D O Y 5,000 P E S O S O M E A O S C A A T I -
dad, en pr imera hipoteca, sobre propie-
dad, g a r a n t í a doble, jus t i f icada en tasa-
ció no exagerada. Tra to directo y reser-
vado, sin corredores. I n t e r é s del 8 a l 
12. Informes: Manuel P é r e z . Te lé fono 
A-6091. 
32074 28 J l . 
0 menor cantidad en hipoteca o compro 
casa desda $5.000 a $40.000. Tra to 
directo. Teniente Rey 11, departamento 
311. Te léfono A-9273 de 10 a l i y de 
1 a 3. * 
32277 1 aS-
D I N E R O E N H I P O T E C A , S E C O L O C A 
en todas cantidades, por el t iempo que 
se pida y al m á s módico Interes Se 
desea t ra tar directamente con los in te-
resados. Di r ig i r se al Escr i to r io de R . 
Llano, Prado 109, bajos. 
3223 1 1 ng . 
fmwT .wA i S E C A M B I A N C H E C K S D E L O O B I E K -
oomfiTTm^s I no y de los Bancos en l iqu idac ión . San condiciones , Ignacio 12i altos 
31673 26 J l . 
D I N E R O E N H I P O T E C A , 
venta de propiedades. En 
muy ventajosas. Sr E m i l i o Roig. Of ic i -
na: Cuba, 52 Teléfono A-3012. Horas re-
cibo: 8 a 9 de la m a ñ a n a , 1 a 2 de la ! ¿ _ ._T * * * * 
tarde. Vendemos solaros. Reparto A l - I S E C O M P R A N C H E Q U E S D E L R A N -
mendares, precies y facilidades extraor- ¡ co español , se pagan bien. Vidrieras de 
d i ñ a r l a s ' tabacos del Hote l Pasaje, de 9 a. m. a 
31380 27 J l . ¡ 2 p . m . 
5 1 32339 29 J l . _ 
Dinero en Automóvil, necesito 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A . E N ! 
cantidades no mayores de 10,000 pesos .! 
sobre casas dentro de la Habana. J e s ú s 
del Monte y Vedado. Sin in t e rvenc ión ! Sobre un a u t o m ó v i l , la mejor m a r c a ¡ 
de corredor. Chacón, 23. Doctor A l z u g a - i nuevo, vale $7,000, necesito $2.650, ó | 
ray. Aguacate, 114. Amado Paz y Ca sobre 2 a u t o m ó v i l e s , $3.100, a buen i n - ) 
31859 1 A g . í t e r é s . Informes, el M-9595. San Jyan 
Dios, 3. De 10 a 11 y de 2 a 5. 
R E P U B L I C A D E CUBA.— SECRETA-
R I A D E S A N I D A D Y BEN13F1 CE N CIA. 
D I R E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A . — 
A N U N C I O D E SUBASTA.—Habana, Ju-
lio 24 de 1922.—Hasta laa 9 a. m . del 
día 5 del mes de Agpsto de 1922, re-
c ib i r án en la Secretarla de Sanidad y 
Beneficencia, proposiciones en pliagos 
cerrados para el suminis t ro de medici-
nas y drogas, con destino a las I n s t i t u -
i clones dependientes de la misma, duran-
1 te el resto del actual a ñ o económico do 
1922 a l 1923 y entonces las prpposicio-
res se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . 
Hasta las 9 a. m . del día 7 de Agosto 
de 1922 las de mater ia l y ú t i l e s de cu-
• rac ión , c i r u g í a y Laboratorios y hasta 
las 9 a. m . del 9 del propio Agosto de 
; 1922 las <le efectos do ropeMa para las 
i citadas dependencias, por el resto del 
i Ejercicio citado de 1922 a 1923. -rSe 
• d a r á n pormenores a quienes lo soliciten 
en el Negociado de Personal, B l e n é s y 
I Cuentas de la Di recc ión de Beneficen-
M P e ñ a , Direc tor de .'3eneflcen-
C 5757 4 d 26 j l 3d 4a. cia.-: cia. 
S O L I C I T O 3000 P E S O S E N H I P O T E C A , 
pago el tres por ciento mensual, opera-
ción solo por 90 días , doy t r ip le valor 
en g a r a n t í a . I n fo rman : San José , 123, 
altos, casi esquina Oquendo. 
32093 27 J l . 
de 32379 28 j l 
A L O S S A S T R E S , S E V E N D E U N T A -
11er de costura con su motor j u n t o o se-
parado. Esperanza, 45. 
32010 28 J l . 
AGENCIAS DE MUDANZAS 
L A E S T R E L L A , L A F A V O R I T A Y E L 
Combate Tel . A-3976, A-4206 y A-3906. 
San Nico lá s , 98, do H ipó l i t o Suá rez . Es-
tas tres agencias ofrecen a l púb l i co un 
BeiTlcio no mejorado por ninguna otra. 
31046 16 A g 
ü E B L E S Y P R E N D A S 
Los ¡egtíímos 
producios Bosch 
«fr fama mundial 
fabricados 
en Sluiigari, Jílcmania, 
llevarán en lo 
sucesivo el nombre: 
» ROBERT BOSCH « 
.v éste 
marca de fábrica 
M 
(ÁLtiUMt* ) V ¥• 
AUTOMOVILES Y CARRUAJES 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas dé fami l i a , desea 
usted comprar, vender o cambiar m á -
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame a l te léfono A-8381. Agente de 
Singer' P í o F e r n á n d e z . 
28136 , SO sp 
S E V E N D E U N H U D S O N T I P O S P O R T 
completamente- nuevo, ú l t i m o tipo, pue-
de verse en M , entre 25 y 27, Vedado a 
todas horas, preguntar por Valero . 
32131 7 J l . 
Magnetos, Bujías, Instalaciones 
eléctricas, Klaxons, para toda cla-
se de carros. Reparación por ex-
pertos mecanices de la fnbríca R G -
bert Eosch. 
M0NTALVO & EPPINGER 
ZULUETA Y GLORIA 
C5751 4d-25 
S E VEIÍDE U N A U T O M O V I L S T U D E -
baker en buenas condiciones y se dá 
barato, es de siete pasajeros con cinco 
gomas nuevas. Puede verse en el ga-
rage M u ñ i z . San Indalecio y Enamora-
dos. Jes3s del Monte . 
32135 so l i 
T R A C T O R . S E D E S E A A L Q U I L A R tino 
para romper la t ie r ra de dos caballe-
r í a s . I n fo rman en Cuba y Luz, bodega. 
Teléfono A-8358. 
32145 27 J l . 
Presto dinero sobre automóviles 
de jándo los en poder de sus d u e ñ o s . Su 
dinero en el acto. Negocio r á p i d o y 
reservado. Voy a domici l io a v i s á n d o -
me a l A-7450. De 9 a 11 a. m . y de 2 
a 4 p . m . 
32069 27 j l 
E N 580 P E S O S , S E V E N D E U N A U T O -
móvi l Hudson de 7 pasajeros, en muy 
buen estado, puede verse en Indust r ia , 
8, garage, de 2 a 4. Pregunten por el au-
tomóvi l del Dr. Arcos . In forman en 
Aguiar , 86, pr imer piso, departamento, 
12. San Ju l io M a r t í n . 
32162 no 
A U T O M O V I L N A T I O N A L DE 6 C I L I N -
dros, 7 pasajeros, completamente nuevo 
fce vende de contado ú n i c a m e n t 
da muy barato. Para 




informes d i r i g i r -
a i t e lé fono A -
GANGAS Y MAS GANGAS 
LOS SASTRES SE QUEJAN 
y con razón, desde hace algún 
po a esta parte, por 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprando sus muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los) vende buenos, bonitos .V 
baratos. Lean e-^-íos precios: guardacoml-
das, $6; mesas de ala, especiales, JO; 
aparadores, 26 nesos; camas do hierro, 
fruesaa, con bastidor f ino , 17 pesos, mo-
dernas, sillas, $2.50; sillones, 5 pesos; 
espejo y consola, 30 pesos; l á m p a r a s , b 
pesos; fiambreras, 15 pesos, con crista-
les nerados, escaparates, 35 pesos; co-
nvictas, 25 pesos; mesas noche, 5 pesos; 
Juego sala, 75 pesos; complet-!) juego 
Ce cuarto, con m a r q u e t e r í a , 100 pesos, 
comedor, compuesto de v i t r i na , apara-
dor, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
t-cm-
a enorme es-
está dando la gran subasta de ca-|casez de trabajo. Investigado el ca-
rros de uso. Y a hemos subastado un por una comisión nombrada al efec-
Híspano Suiza en $205, un Empire, to, se ha encontrado esta causa: Que 
$125 y un Benz en $160. Está se- existe en la calle de Suárez, números 'estos^muebles son* de "cedro y caob 
i i . KI L: í AI Ar- J ' . . 11 de Primera, hechos en talleres propios y 
mana esta a la subasta un Manonal, 43 y 4 3 , una casa de prestamos lia- i.or eso no hay quien pueda competir 
7 asientos en buenas condiciones de mada " L A ZILIA", la cual, según ha ^ ^ 3 a ^ e ' F ^ 1 . a a s L a 2 C e n t r e M a n r ° 
funcionamiento. E l sábado a las tres demostrado con sus libros, vende ella ^ « ^ T e n e r i í » . L a Segunda de Masta-
de la tarde se remata al que haya sola ropa hecha nueva, para hom-
cfrecido más. J . ülloa y Cía. CárcelMbres y por término medio al mes, el 
COMPRAMOS A B A N I C O S AWTICrUOS 
con bar l l las de n á c a r doradas y otros 
con encajes f inos ; prendas antiguas con 
esmaltes o camafeos, que denoten arte y 
objetos de pla ta f ina, t a m b i é n a n t i -
guos. San Rafael . 133, J o y e r í a . 
29239 - 5 A g . 
V E N D O U N A S E R I E D E V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros de todos precios 
y t a m a ñ o s dentro del actual mercado. 
Ande pronto . Negocio de o c a s i ó n . Cuen-
ya y Pérez , Monte y Clenfuegos. Bo-
dega . 
27511 29 Jn. 
-Tel. A-4775 
T E N I E N T E R E 7 No. 15. H O T E L 9 B 
Francia. Se vende una plano-pianola, 
marca "Melodigrand"; un. juego de cuar-
to maderas del p a í s ; roble y r a b l c ú , 
t a m a ñ o mayor, a rmar io tres cuerpos, 
lunas biseladas; lavabo, m á r m o l rosa; 
cómoda tocador; cama camera; dos me-
sas de noche; mesa centro; un escapa-
rate colgador d« cedro; un canasti l lero 
moderno; una bibl ioteca moderna de 
cedro; un juego de cuarto, cama de 
cedro; un juego de cuarto; cama media 
camera; escaparte dos lunas biseladas; 
lavabo, t a m a ñ o grande; mesa de ndche; 
una m á q u i n a de coser y bordar; pan 
cacao y har ina n j - a r o t é e para d i a b é -
ticos marca franceso Hendebert 
. 81665 28 J l . 
LA NUEVA MODA 
19, Habana. Teléfono M-7951. 
32021 29 Jl 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni vendan sus automóvi-
les sin ver primero a Doval y Hno., 
carros regios, últimos tipos, precios 
sorprendentes, absoluta reserva. Ofici-
nas y garage. Morro 5, A Teléfono A-
7055. Doval y Hno. Habana. 
C6422 Ind 18 j l 






de cas imir . . . 
de Palm Beach. 
de otras telas, 
smoking, 








217 T o t a l . . . . 
Los precios son tan bajos, que "hay 
que verlo para creerlo". 
Consulado, 94 y 96-
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
d l n ^ r P o r a S e P S fí^a-! nicos ^ t l g u o s de cualjuier crasT aüñ: 
f o í ' M ó d i c o ' i n ^ r l ^ ' s e a ^ i í a t l o l que | ^ l U l T s ^ t ^ ^ l ^ 0 ' R e -
tienen contratos vencidos pasen a r é - i ^ S V ™ e a a l l a s . ^ f í S ^ J ^ e S * . * relojes 
O B J E T O S A N T I G U O S . P O R E N C A R G O 
de una casa extranjera se compran aba-
nicos antiguos C 
que e s t é n rotos. 
 
cogerlos o a p ror rogar . Consulado, 9 \ , ^ c á j ^ i * H ^ i £ ' ^ T ¿ ¿ v ¡ £ < í £ ' ' ~ ! ? t *ISSS 
y ??, frente a la p a n a d e r í a E l D io rama . I 1 ^ * ^ 8 7 * ^ 
de bronce y andelabros, l ibros 
3 0 0 5 2 10 ag 
C H E V R O I i E T , S E V E N D E UNO M U Y 
barato al contado y a plazos; est en 
inmejorables condiciones; se da a toda 
prueba. Para ver lo Garage Carlos I I I 
y Oquendo. Para ver a su dueño de 10 
a 11 a. m . 
32259 28 j l . 
7 j l 
SE VENDE UNA MAQUINA 
Cadillac. 5 pasaje I . , hueva v un Buick 
cuña , en 500 pesos y el Cadillac en 
$2.500. Es ganga. Informes su d u e ñ o . 
Amis tad 134, Te léfono 51-5*43. 
• - - • 8 a g . , 
TENDO UN MOTOR FORD CON M A G -
neto Bosch, nuevo, en $150... y un 
•̂ chasis I-'ord reportado, preparado para 
'carrera con un juego de ruedas de alam-
bo con sus mazas paa Ford. In fo rmjs , 
Garage Principe, Pozos Dulces 5 y 7, 
'íaradero de los t r a n v í a s del P r í n c i p e . 
32293 2S j l 
Vaya usted a O'Reilly 2, bajos, don-
de encontrará seguramente el automó-
vil o Cancón que usted necesita y a 
¡ftecios más bajos que ninguno. Véa-
los antes de comprar en otra parte 
(«fe compromiso) y se convoncerá. 
Los tenemos enteramente nuevos y 
Itonbleri rsctnctruídos, garantizados. 
1Ü2355 4 ag 
ÍE V S 1 Í D E ~ ^ Ñ _ A U T Ó l ^ V I D CASI 
huevo de la gran marca Stutz diez me-
;|és de uso por embarear cusió 4,800 y , 
se úá en 1,400 pesos Vedado. Calle K , 
24. entre Línea v 11. 
^32314 29 J l . I 
En verda¿era ganga y con facilidades 
pago, se venden algunos automó- ( 
îles de siete pasajeros, enteramente; 
toiívos y de conocida marca. Averi-! 
?üeesta oferta antes de coir.prar otro.; 
Ganará dinero. Le informarán en 0' 
i ¡ % , 2, bajos. 
G A N G A V E R D A D . E N $250.00 S E V E N -
de un Ford del 19, preparado para arran-
que, con buena vestidura,- buenas go-
mas y p i n t u i * . Para m á s informes de 
11 a 12 a. m . en Co.fjordia 185 A, Ga-
raje " A d r o v e r " . ' ' 
32248 21 J l . 
A U T O M O V I L E S E N V E N T A U N NA-
cional tipo Sport, en 1,500 pesos. H u d -
son t ipo Sport, 1,300 pesos, un Chandler 
de siete, 850 pesos, un Renol especial, 
arranque fuelle Vic tor lag , gomas nue-
vas, 1,500 pesos, un Chasis Nacional pa-
ra camión de reparto o cüña . Ruedas de 
alambre, arranque, 500 pesos. Prado, n ú -
mero 50. Juan Rivera. 
31891 6 A g 
SILLAS PARA CAFES, A $2.50 
Con reforzadas, especiales, sé garant i -
zan en L a Casa del Pueblo Figuras, 
26, entre Manrique y Tenerife, L a Se-
gunda de Mastache. 
51 j l 
BASTIDORES EXTRAFINOS, A $5 
Colombinas de hierro, 4 pesos Se man-
dan a domic i l io . Te léfono M-9314 
Juegos de cuarto desde 98; I d . , 3 cuer- j 
pes, 250; juegos de comedor, desde iu ; 
juegos de sala, desde 48; y esmaltados; 
piezas sueltas; escaparates, 11; I d . , con 
lunas, 35; I d . con m a r q u e t e r í a , 48; co-
quetas, 20; neveras, 10 y 15; aparadores, 
lavabos, vestidores si l las caoba, ?2.2n, 
con r e j i l l a ; m á q u i n a s ú e coser; l á m p a -
ras, relojes pared; cocina estufina, s i -
llones por t a l ; I d . de caoba, para o f i c i -
na, 7; y muchos m á s muebles, a pre-
cios muy baratos, en San J o s é . 7o. Te-
léfono M-7429. 
30925 lo aÍf 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especia'. 
San J o s é 87. 
fono A-5136. 
27473 
Se pasa a domici l io . Te lé -
26 J l . 
31 j l 
SE VENDE UN ELEGANTE Y MODER-
no juego de sa l t ta de caoba, con co j i -
nes de cuero, compuesto de sala, mesa 
con su cr is tal , cuatro sillones, dos s i -
llas, una preciosa l á m p a r a de comedor 
de bronce, otra de sala y varios adornos, 
San L á z a r o , h ú m e r o 341, pr imer 
derecha. 
32358 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Si sus muebles e s t á n en mal estado 
de barnices, esmaltes o cualquier otro 
desperfecto, nosotros 1 se los arregla-
mos de jándolos como nuevos. T a m b i é n 
embasahis muebléis . Especialidad en 
tapizados, en fundas para muebles, y 
cojines .para mimbres . Estre l la , l o . 
Teléfono M-3574. 
29248 5 ag 
28-
plso, 
J l . 
S E V E N D E N 20 M E S A S D E M A R M O L 
de café y 100 si l las dé r e j i l l a de uso. 
V E N - ¡ R a z ó n : Bernaza, 72. 
de v l - | 32417 28 J l . 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E 
vendo un Chevrolet en 300 pesos, equi-
pado con gomas nuevas, motor a prue-
ba. Puede verse en Aguacate N o . 19 
de 12 a 2. á 
32254 . 27 j L 
SE VENDE UN CAMÍON 
Marca March , 5 y media toneladas, tod< 
^n buen estado. Precio, casi regalado, 
•'reguntar por Manuel Lau, en Ber 
;aza, 28, altos.. 
¿7382 26 j l 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
' Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
aso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3735 ' Ind-9 my 
C A R R O C E R I A S C O M E R C I A L E S 
do varias propias para repartos 
veres, tabacos, t i n t o r e r í a s , trenes de ' — 1 _ _ . Z~ 
lavado, etc». etc. V é a n l a s en X i f r e n ú - í V E N D O U N S I L L O N D E M A J A G U A , t m 
mero 9 entre Bsnjumeda y L l i n á á s a I canastill.ero color nogal, un reloj « e i n t i 
10 metros de la Calzada de I n f a n t a . Ana. Maderas para 
alleres de 
31975 
M é n d e z . Te lé fono M-7394, 
26 j l . 
S E V E N D E U N CAMION W I T E D E 5 
toneladas de G meses de uso, gomas de 
fábr ica , propio para a l m a c é n , o se a l -
qui la para servicios dentro de la c iu -
dad. In fo rman : Madr id , n ú m e r o 4. J e s ú s 
del -Monte. 
31948 30 J l . 
divisiones nueva 
do's""médros~ puntos. J e s ú s del Monte, 99. 
32386 • 28 J1 -, 
S E V E N D E E N S P E R E E C T O E S T A D O , 
una m á q u i n a de escribir marca "Coro-
na", propia para viajante Reina, 5u, ba-
jos, de 5 a 6 p 
32434 28 J l . 
COMPRO DODGE 
Del 20 al 22. An te r io r no propongan. 
Para tratar , a v í s e m e al T e l . M-6237. 
Voy a verlo con el dinero. Xo hago 
perder t iempo. Te lé fono M-6237. Fer-
ú á n d e a . 
31480 27 j l . 
*0ft NO N E C E S I T A R S E V E N D E una I 
^Ra Dodge Broihers del 18, para verla 
. ' tratar en Diana v Carvajal, pregun-
^ Por Acevedo. 
1Í2320 29 J l . 
condiciones espléndidas y con fa-
r a d e s de pago, se venden camio-
l16* garEntwadcs de todos los tonela-
les- Averigüe nuestra oferta antes de 
• « % a t el suyo. Le interesa. O'Reilly 
bajos. 
a Ü l L _ 4 j ; _ 
V6naBUlK, CON POCO USO 
-Oros0 v,Uno' lnienas gomas, seis c i i i n -
Jrueba fuelle y vestidura a toda 
Buida SU PreciO para venderlo en se-
Ovorlánri lo voan. $'350; una c u ñ a 
estado ' Con buerias gomas, en buen 
Motocicletas Indian. Se liquidan a 
todos los tipos, nuevas y de uso. 
Agente: Cándido López. J . del 
S E V E N D E N C I N C O G U A G U A S A U T O -
móvi les , un camioncito con c a r r o c e r í a 
de f áb r i ca , propio para reparto; un Ford 
en buen estado; una c a r r o c e r í a alema-
na, propia para ambulancia, hotel o gua-
gua; seis guaguas con veinte animales, 
un tanque con su bomba de gasolina pa-
ra quinientos galohes, un tanque de 
aceite para dos barriles, con su bom-
ba; setenta c a r r o c e r í a s propias para 
motor de cinco caballos, e l éc t r i co ; una 
fragua con su vent i lador ; un fuelle pa-
ra f ragua; t r e in ta moldes de h ie r ro 
galvanizado, para hielo; una m á q u i n a 
de desgranar m a í z ; una s ierra c i rcular 
con su mesa: muelles, ejes, ruedas, y 
otros enseres propios de guagua. I n f o r -
man: Empresa de Omnibus L a Unión . 
Tejar de Otero. LuyanG. 
28486 . 4 A g . 
GRAN OCASION 
Se da b a r a t í s i m o un magnif ico canastl-
¡ llero de cedro, superior, que cos tó antes 
de las vacas gordas trescientos pesos. 
I Tiene 10 luna-a de espejos biseladas y 
les de tres cuerpo^; lo doy en ochenta 
¡y cinco pesos; fué hecho en la gran 
1 m u e b l e r í a de R i p o l . Puede verse de 7 
' a m . a 7 p . m . en San Francisco 32, 
I en la Víbora , entre Delicias y B u é n a -
1 ventura o s é a s s a cuadra y media de 
l i a Calzada. Se venden t a m b i é n otros 
'muebles m á s muy baratos. No deje de 
verlo hoy pues lo p e r d e r á . 
322:!0 27 j l . _ 
M E D E S H A G O D E M I M A G N I F I C O 
juego de cuarto de caoba, mandado a 
hacer exprofeso., Se compone de esca-
parate de tros cuerpos, chiffonier , ca-
ma, coqueta, dos mesas de noche, zapa-
tera, do3 sillos y una comadri ta . Com-
pletamente nuevo, lo sacrifico por l a 
tercera parte de su costo,. Me cos tó 
$1.500.00 y lo regalo por $600.00. Pue-
de verse en la calle de Santa Irene 16, 
a l tos . 
32275 • 30 Jl . 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos, Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes 
de préstamos vencidos, por la mitad 
de su valor. También se realizan gran 
des existencias, en muebles de todas 
clases a cualquier precio. Doy dinero 
con médico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha re~ 
serva en las operaciones. Visite esta 
casa y se convencerá. San Nicolás, 
250, entre Corrales y Gloria. Teléfo-
no M-2575. 
29201 5 ag 
BILLARES 
Monte, 252. 1-2367. 
C5178 30d.-2 
S E C O M P R A U N CAMION E N C H A S -
sls de media tonelada a dos y media 
toneladas, que e s t é en buen estado y sea 
barato. I n fo rman : Monte No. 204, Ta-
b a q u e r í a . 
31803 • 28 j l . 
F I E B C E A R R O W C E R R A D O , S E ven-
de barato. E s t á como nuevo. Garage 
Prieto, Paseo 3, Vedado. 
31906 ' 26 j l 
Accesorios de automóviles. Poil 
y Hon. Casa con completo surtide 
^ara toda marca de automóviles 
yernas Ü. S. Stock "Michelin" 
Estación de servicio "Ford". Ve» 
ta al por mayor y detall. Morrc 
p A. TelétViio A-7055, Habana. 
En todos los tamaños y a pre-
cios ETiuy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos, 
"EL ENCANTO" 
Alquileres de muebles, préstamos so-
hre alhajas, cajas de caudales, desde 
$25.00; contadoras Nacional, desde 
$40.00. Se remiten a todas partes de 
la Isla. L a Hispano. Villegas 6 y Te-
jadillo. Losada y Hno. Telf. A-8054. 
28502 2 as 
SE ARREGLAN MUEBLES 
^.1_Arte. ta l le r de r epa rac ión , nos na-
car&0 ^ arre&lar toda clase de 
muebles, por finos que sean. L o mis-
i ó n 65,111 alte' tapiz I116 barniz, espe-
cialidad en envasar muebles. M a n r i -
que. 122. Teléfono M-1059. iVAai*ri 
28217 30 Jl 
MUEBLES 
Se compran muebles p a g á n d o l o » mfta 
que nadie, asi como t a m b i é n loa ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiere comprar BUS joyas pase por 
Suárez , 3, L a Sultana, y le cobramos 
oienos i n t e r é s qv.e ninguna de su í i r o , 
a s í como tamb' .én las vendemos muy 
baratas po» preceder de e m p e ñ o . No sa 
olvide: L a Sultana, S u á r e z . 3. Te lé fo-
no M-1914, Üey y S u á r e z . 
M U E B L E S E N GANGA. J U E G O D E 
cuarto color caramelo, $120; 4 sillas 
caoba y dos sillones, $15; aparador mo-
derno, $15; cuna de hierro, $10; una 
meslta, dos sillas, 1 s i l lón americano, 
$8. K n , T e n e r i f e 2. i , '. 
3217.Í ( 2SJ1 
Surtido completo ue í e s aiamadoa BU 
L L A R E S marca ^ B R U N S W I C K ' . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i l l a r . 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precios. 
Compestela, 57 
Teléfono M-4241. 
C2130 Ind . 15 m» 
Para muebles y joyas, en ganga, " E l i 
Vesubio", Corrales y Factoría 
'Í%SV¿ 3 as I 
dlhern' ia ^orta Prueba, por necesitar 
eSimbiA i doy en ?300- T a m b i é n hat-o 
Colón V ^ ^ ' ^ H o s O coches con ellos. 
AUTOS EN GANGA 
Vendo los siguientes; Cadillac, 7 pasa-
jeros, ruedas alambre. $800.00; Chan-
dler, ruedas alambre, fuelle y ves t i -
dura nuevos, acabado de pintar , $750.00; 
Hudson $1.100; Hudson $725.00; c u ñ a Tamaño mediado. Cos tó ?300.00 y se da 
MAQUINAS D E E S C B I B I R " R E X " , 
visible, ú l t i m o modelo, $40.00; 'Stulth 
Bros", escritura visible, $45.00; "Wood-
stoclü' . ú l t i m o modelo $55.00; "Under-
wóod" 5, niqueladas, $55.00 y $60.00; 
"Undewood". carro 3.12, nueva, $75.00; 
"Uriderwood", carro 3.14, niquelada, 
$60.00; Concordia 154, moderno, entre 
M a r q u é s González y Oquendo. Teléfono 
M-1000. 
3225á 30 j l . 
MUEBLES BARATOS 
Si necesita compiar muebles no compra 
sin antes ver nuestros precios donde 
s a l d r á bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. T a m b i é n hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
$12.00, con lunas, a $35.00; ca tnás . 
che, a $ 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo-
dernos,, a $60.00; juegos de cuarto, a 
$120.00, con m a r q u e t e r í a ; aparadores, 
a $15.00; y muchos m á s que no se de-
ta l lan a precios de verdadera ganga. 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de juegos a« 
cuarto, de sala y comedor, tanto finoo 
cómo corrientes; tenemos sur t ido para 
todas las for tunas : vendemos piezas 
sueltas escaparates, caipas, l á m p a r a s , 
bu rós , s i l l e r ía de todas clases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blad?. Precio», v é a n l o s y ae convence-
r á n de la bara tura . Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos Jovaa bara-
t í s i m a s . \ 
MUEBLES EN GANGA 
•La Especial", a l m a c é n Importador de 
..wCMe's y objetos de f a n t a s í a , aa lón oe 
$10 00; c ó m o d a s , a $18.00; mesas de no-j 6Xp0""SiCi6n: Neptuno, 159, entrei Escobar 
che' a $2.00; mesa de comedor, a $4 .00; | y Gervasio- Te lé fono A-7620. y r si 
Vendernos con tin 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor juegos de recibidor, juegos de 
sala ¿ i l íones de mimbre .espejes dora- Manrique y 
MAQUINAS D E C O S E R D E S I N G E R f 
? ^ o Cf1ot«rna1' 86 comPran y se a l q u i l 
tllIéfoano'A0-0882rnSUaleS- A*uacate. «O. 
-27773 ' 28 
LA CASA FERREIRO 
í ^ 6 ^ y j 0 ^ 3 - Ante3 E l Nuevo Ras-t ro Cubano. Se compran ihuebles nue-
L t r J V s a ( Í o s . e V o d a s cantidades y ob-jetos -Je f a n t a s í a . " — • ' -no A-1903-. Monte, 9. Teléf o-* 





San Rafael, 115. 
de errarto, $100, hasta 
de sala, $50. Juegos de $spo., 
dor, $80. Escaparates, $12; con luna. 
$30 en adelante. Coquetas modernas, 
$20. Aparadores, $15. Cómodas , $15 
Mesas correderas, $10. Peinadores $8 
Vestidores, $12. Mesas de noche, '$2 a 
$4. Modernas camas de h ier ro $12 
6 si l las y 2 sillones de caoba. '$22 & 
piezas $100.. S i l l e r í a de todos mode-
los, mimbres, l á m p a r a s , relojes, m á q u i -
nas de coser columnas, $2; cuadros bu-
r ó s de cort ina, planos, precios de' una 
verdadera ganga. San Rafael. 115. Te-
léfono A-4202. 
Necesito muebles «o abundancia, 
los pago bien. Teléfono A - 8 0 5 4 . ' 
_ 25S09 Ind . . l5 in 
CASA D E COMPRA Y V E N T A D E T O -
da clase de muebles nuevos y denso se 
cambia y se arreglan de toda clase ' v i -
ves, n ú m e r o 155, casi esquina a Belas-
coaín. Te lé fono A-2035. -oeias 
29504 7 A g . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Azogue a l e m á n , g a r a n t í a 15 año», ún ico 
taller en Cuba cton maquinaria moder-
na, q u í m i c o f r ancés , y dos expertos one-
ranos alemanes. Las m u e b l e r í a s son 
nuestra mejor r e c o m e n d a c i ó n . Precios 
sin competencia. Lunas A c a p á r a t e $4 00 
par; lavabo $0.80; c ó m o d a s desde 2 ne-
sos; coqueta $1.00. Ejecutamos cual-
quier trabajo en v i d r i o o c r i s t a l . Reina 
Ana o L u i s X V . Se habla f r a n c é s ale-
mán , i t a l iano y p o r t u g u é s . Como regalo 
espejos de bolsi l lo y una entrada gra t i s 
al Parque Zoológico y Campo de Espec-
t á c u l o s de la Habana. Reina 36. Te lé -
fono M-4507. 
. »• 30 d-9 
"LA PRINCESA 
CAJA D E C A U D A L E S S E V E N D E U N A 1 san Raíale, 107. Tel. A-6926. 
4 ag | 
J ^ D ^ P A C K A R D , CERRADO 
r i«&oser t la<?era ' ^ " S a , urge la venta, 
•^taa- L « e ía mitad de costo. I n -
•\- T e l é i s ^yiclal- ?;a'1 •1"í"1 (ir l1ios' U a ^ « o n o -«-959 5. De lo ; i j '1 v de 
.32379 
c * A Í ? r — 28 j l 
cin*0I '°Rt, P R O P I O P A R A C U S A , 
« totiuL "eclas rle ;'1-l>"1"-'' nuevas y 
•W1 motor , ''0Vasi con magneto Bosch, 
S experto rn <:Hnien'e P'^Panido por 
^JIncítV P,,- v ' -1"- Inforimí r.;.r;>ge 
e,i0s tian-^o8 JUlces 5 y 7, paradero 
-32299 anslas de P r í n c i p e . 
f í ^ E ^ r r - - - - - ^ 28 j l 
brUdSo» S u u ^ A U T O M O V I L . M A R C A 
« e o K S l X ' con G ruedas de alam-
dl ?e ^ pruJ, °"os >• so somete a toda 
v ^erst euU^as' se dá muy barato, pue-
Lme,1io. e,nr/i.ras,e Genios, n ú m e r o 16 
32%r: ^ m t o ™ á o y Morro ' P r e ^ n -
C ^ ^ y ^ L Y HERMANO 
dorios 0ra de auto™viles y ac. 
S d e p S 0 ™ m * dc Piezas legíti-
^ S f !a5 armadas Gomas 
> r v J \ I ^ h e l i n - Ventas al por 
" 7 detalle. Oficinas y garage, 
^ ^ V o n ' ^ ^ 7 T ~ 7 ' c H R ¿ A D O . EW ( 
« f e S W í a ^ V . h VenflP- ' n o r m a n ! "•¡B * J Habana. Dropner,!.. j 
t ipo sport, propia para joven de gusto, 
5525.00; Buick, 5 pasajeros. Indus t r i a 
8, preguntar por Mestres. 
30147 4 ag . 
 Garage: se vende uno de los me-
jores de la Habana, por local y 
situación. Tiene buenas bombas, | H U D S O N S U P E R s i x , S E v 
. i muy buenas condiciones, dige 
tanques, accesonos, etc., y muchas 
máquinas en storage. Se dan có-
E N D E ¿¡N 
go lo regalo 
p o r ' l o qué me déh, en Campanario. 131, 
entre Salud y Re ina . 
29185 26 J l . 
modos plazos de pago. Es negocio i s E V E N D E U N A MAQUINA, CAWHDN, 
, .• 1 1 • n "n buenas condiciones; para vr*la y 
para el que entienda el giro, rara más infonnes, señor Fernández, 
Teniente Rey, 71, bajos. Teléfono 
M-2269. 
C. 5676 6 d 21 
t r a t a r del negocio, de 
Agui la , 162, f rente a 
7 a 9 
Apodaca. 
27 j l 
UBG-E L A V E N T A D E T R E S A U T O -
m ó v i l e s Ford, un Buick chico y una 
c u ñ a Chevrolet, todo en buenas condi-
ciones.y a precios sumamente baratos. 
Sol, 15 y medio, garage Vizcaya. 
31394 27 J l . S E V E N D E O C A M B I A POR U N A CA-
sa un a u t o m ó v i l Chandler de siete asien-
tos. Se da a toda prueba a todas horas. 
Garage F o r t ú n , Campanario. 232. 
31727 27 j ) 
C A D I L I i A S M O D E L O No. 57, E X C E -
iente motor, siete pasajeros, de a l g ú n 
uso, se da muy en p r o p o r c i ó n . Puede, antera vendn uno 
verse on el VedE,1.o calle 25 No. 307, i v u e l t a enteia, \ e n ü o . u n o 
entre B y C , de 12 a 2 todos los d í a s , i 
31977 30 j l . 
por la pr imera oferta razonable. J e s ú s 
del Monte 123, frente a l a Quinta de 
Dependientes. Te lé fono M-3899. 
32225_ .:27^jJ... 
V E N D O U N H E R M O S O J U E G O D E 
cuarto con lunas alemanas y m á r m o l e s 
rosa, que costó 400 pesos, lo doy en 140 j - . • 
pesos y una motocicleta en perfectas i gu V E N D E U N A V I D R I E R A D E C U A -
condic ionés 150 pesos. Montero, 40. Car- t r o metros de vuel ta m e t á l i c a , propia 
los I I I . .. para cualquier establecimiento y un ar-
320 7.'! 27 J l . matoste y nevera todo muy barato y 
^ V E N D E N Y C O M P R A N ' W Ñ T I L A - I nuevo-- I ^ o i m a n : Monte y Estevez, n ú 
S E V E N D E UNA C A J A D E H I E R R O 
i para caudales, de t a m a ñ o regular, con 
' su base. Se da barata por ausentarse 
i su d u e ñ o . Puede verse en Obrapla 50, 
; aitos. de 10 a 12. 
i 5434 7 d-9 
dores e léc t r i cos nuevos y de uso, de me 
sa y de todo, 110 y 220 vol . de todos ta-
m a ñ o s y de todos precios y parcelas 
e l é c t r i c a s . Villegas, 42. Te lé fono M -
7127, Cabrer y C. 
32109 27 J l . ' 
l mero ' i . 
1 31854 
Bodega. 
29 J l . 
C A R R U A J E S 
COCHE FAMILIAR, 
V E N D O U N H I S P A N O SUIZA, 16 A 20, 
el m á s bonito que rueda en la Habana y 
dos Boches Brods a toda prueba. Ganga 
verdad. P r í n c i p e , 14. 
31913 30 Jl . 
ÁUTOMOVTIiES P A R A BODAS, L A ú n i -
ca casa que le presta a usted buen ser-
v i d o , es la casa de Silva y Cubas, pol-
los a ñ o s que tiene de esperencia. L,ieva 
diez a ñ o s haciendo bodas, ninguna otra 
pudo aguantarse tanto, porque las f a m i -
lias de gusto no busca otra, por sus 
buenos servicios, unos recomiendan a 
otros. Prado, 50. Si lva y Cubas. Te lé -
fono A-4426 
31892 21 J l . 
en f lamante 
estado con su caballo y arreos, "una 
I cestica para n iño , con su caball i to pon-
I ny y sus arrei tos, todo nuevo, para 
1 persona de gusto; varias monturas te-
' janas, varios tipos, una mancleran con 
todos sus equipos, completa, cosa f i -
i na, varias l imoneras dos juegos arreos 
/ de pareja, nuevos, un juego de arreitos 
i para caballi to ponny, una montur i t a 
; para n i ñ o . Todo muy barato . Colón, 
1 1 . Ga i r r . . 
32344 4 ag 
S E V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S 
l á m p a r a s , va j i l l a y adornos de una ca-
sa y se traslada l a casa si t a m b i é n se 
desea. In fo rman en el t e l é fono M-707O. 
32141 27 J l . 
A R M A T O S T E P R O P I O P A R A B O D E -
ga, l e c h e r í a o cosa aná loga , se vende 
barato, e s t á ch 'un local propio para le-
c h e r í a y con poco dinero, se puede abrir , 
para m á s informes: F. F e r n á n d e z L u -
OCASION. S E V E N D E UNA C A J A D E 
caudales estile S I meta l a base de ma-
dera, 1.50 cm de alto, por 80 c m . de 
ancho. Informes Manzana de Gómez, 
344. Pregunten por Jacinto Garc ía . 
31705 23 j l 
dos juegos- tapi?adob, camas de bronce, 
camas de hierr'o, camas de n iño , bu rós , 
escritorios de señora , cuadros de sala 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumnas y macetas , m a y ó l i c a s , f iguras 
e l éc t r i c a s sillas, butacas y esquines do-
rados, pwta-macetas esmaltados, v i t r i -
nas, coquetas entremeses cherlones, 
adornos y f iguras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de por ta l , es-
caparates americanos, l ibreros, s i l las g i -
ratorias, neveras, aparadores, paravanes 
y s i l l e r í a del p a í s en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una v i s i t a 
a "Ba Especial", Neptuno, 159, y s e r á n 
bien servidos. No conf;undir: Neptuno, 
n ú m e r o 159. 
Vende los muebles a plazos y f a b r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s e x i g e h t é . 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
Compuesto de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas* 
cama camera con bastidor extraflno* 
coqueta, ovalada, luna biselada; m e s á 
de noche y banqueta, todo con marque-
te t r la y barnizado a m u ñ e c a f i n a Su 
prec-o: 125 pesos, l ibre de gastos" E n 
L a Casa del Pueblo. Figuras, 26 entra 
Tenerife. L a Segunda da 
31 j l 
Mastache. 
Compro muebles en todas cantidades. 
" L a Sultana", Suárez núm. 3, telé-
fono M-1914. 
_ 30238 27 11 
COMPRAMOS MUEBLES 
Hago toda clase de operaciones «obre 
alhajas. " L a Sultana". Suárez núm. 
3, teléfono M-1914. 
3023O 27 j l 
"LA CUBANA" 
Gloria, número 134, esquina a Fi-
guras. Teléfono A-1835. Se pres-
ta dinero sobre alhajas, ropas y 
muebles. Grandes existencias de 
E N 20 Y 21, V E D A D O . S E V E N D E U N 
caro propio para reparto de pan y v í -
veres con su m u í a nueva de 7 y media 
cuartas de alzada y arreos nuevos. Pa-
ra m á s detallas: J e s ú s Blanco, 20 y 21, 
Te lé fono F-2560 . 
32227 3 ag. 
co y R o d r í g u e z . Te lé fono 
32136 
Llame al Te lé fono M-4084. T a m b i é n los 
vendemos a precios de s i t u a c i ó n a s í co-
, ^ . mo joyas, ropa y muchos otros obje-
S E V E N D E N V A R I A S MAQUINAS D E , tos de adorno. Pase por esta casa y 
coser de SIngef de gabinete las doy muy ! pida precios, pues es la casa que m á s ». i .' 1 
baratas, t a m b i é n vendo a p íaos . Rayo ; barato vende. L a Esmeralda. San M i - CStOS artlCUlOS a p r e c i o s S U m a m e n -
122. Te lé fono M-7197. R a m ó n F e r n á á n - • puel, 136. esquina a Escobar. Te lé -
de, i fono M-4084 . 
31657 23J1. j 31578 28 
P O R A U S E N T A R S E S U DUEÑO E L 
d ía 30 se vende un juego de cuarto no-
gal , seis piezas y otro de comedor 
vo cedro y m a r q u e t e r í a , nueve pieza? 
Puede verse en Obrapla, 48, altos, dé 
2 a tí de la tarde. 
31G41 28 J l . 
1485. 
29 J l . • 
&E V E N D E UNA V I D R I E R A M O S T R A -
dor, propia para cualquier negocio, con 
e n t r e p a ñ o s de cr i s ta l . Se da muy ba-
rata. San Láza ro , 155, segunde oiso. es-
quina a Campanario. ~ ~ ; • ! 
JUl^l 2 L 5 L íjan&a' Se venden a precios de compe-
l í ^ ^ i ? , ! JfND01JYNT0S ó P'1 tencia, tres armatostes, una mesa gran-! 
l a r a ü o s dos sillonee de hierro esmalta- j j " i . . „ , , \ 
do de blanco, marca Areher. Calle de "*> GOS SUiaS, UU letrero. R. Hubcr. i 
u."r< ; , Y l ^ . número 17' esquina a Compostela 90, altos. 
¡te módicos. Se compran muebles 
JI—Í pagando buenos precios. Una vi-
LAMPARAS ELECTRICAS (sita a esta casa lo convencerá. 
i S " Uegaran de Valencia los últimos \ 
modelos. Desde $5 en adelante.1 
"El León de Oro", Monte, 2, entre 
Zulueta y Prado. 
^ 27 j l 
30637 13 ag 
30276 
32187 31968 !6 j l . 
S E V E N D E J U E G O COMEDOR, M A R -
que te r í a , con cristales; juego mimbre 
prsiona cama blanca, sombrerera cao-
tres Pedales. San Miguel 145. 
Ó19C1 26 j l . ' 
M A Q U I N A D E D O B L A D I E 1 . 0 D E OJO, 
b t r | de costura corriente i n d u s t r ^ l ; 
o t ra de bordar y una mesa doble ven-
do. Agui l a 112. t 
31992 «i 
BILLARES 
j Se venden -flos mesas, s in uso, 
I palos y otra de carambolas. 
1 dos sus accesorios c ó m p u t o s , 
; r io r cal idad. Se dan baratas, 




Se p ü c -
los do-
mingos . San Indalecio, 10, entre San-
tos Suá rez y Knamorados, J e s ú s del 
Monte . 
31374 3 ag 
"UNDERWO0D" 35 y 60 PESOS 
Por disgusto con socio, l iquido m á q u i -
nas de escribir y muebles de oficina 
T a m b i é n juego de cuarto modernista" 
,$110.00, nuevo. P . V á r e l a Í17, taibí» 
¡cerca de Reina. 
: 31479 27 j l . 
A V I S O . S E V E N D E N S E I S MAQUI-
nas de coser tres y medio gabinete 1 
do Ovi l lo Central, nuevas y cuatro dt-
v ibra tor ia . Todas muy buenas y baratas 
precios $38. 26, 23, 23. 18, 17( 16 y i s 
pesos. O'Rell iy. 53, esquina a Aguacat -
h a b i t a c l ó n 4, 
31438 29 
j u l i o 2 6 d e P r e c i o : n t a v o s 
E D I A E N D I A 
Ya no tendremos "solución cuba-
bana". Esta es la impresión que ha 
saCado de una entrevista con el se-
ñor Secretario de Estado, el Presi-
dente de la Al ta Cámara , señor Au-
relio Alvarez, hombre de olara per-
cepción, s 
JLo siente el señor Alvarez y no-
sotros Jo acompañamos en el sentiv 
ni'iento; pero, después de darle el 
pésame y dárnos lo a nosotros mis-
inos—las ilusiones perdidas, son 
hojas ¡ay! desprendidas del árbol 
del corazón—la realidad nos obliga 
a pedir que, cuanto antes se haga 
el emprés t i to exterior, ya que esta 
es la solución única , aunque la fal-
ta el ca rác te r de nacional. 
"No dejes pfira m a ñ a n a , lo que 
puedas hacer hoy", dice una senten-
cia popular, que es la sabia, aunque 
haya esta otra, popular también , pe-
ro solamente entre los congresistas: 
"No hagas en esta Legislatura lo 
que puedas hacer en la p róx ima" . 
Por lo demás la íó rmula , aunque 
"made i n U. S. A . " no es tan detes-
table. 
¡Un emprés t i to ! ¡Ya lo quisieran 
Rusia, Austria y Alemania, pat a sa-
l i r de sus apuros financieros! 
¿Que ello ser ía bueno, si nos 
fuera dable concertarlo con quien 
nos diera la gana? ¡Bah! No nos 
hagamos ilusiones: el dinero contan. 
te y sonante, hoy por hoy, es preci-
so i r a buscarle a los Estados Uni-
dos. 
nuestro carác te r voluble y tornadi-
zo. Primero, tundimos en bronce la 
composición y la colocamos en lu-
gar de honor; después , con la mis-
• ma facilidad, la quitamos de su pues-
i to promiiicnle y la remitimos a don-
¡ de sé mandan las carretillas sin cha-
' pa, los perros sin dueño , los caba-
llos que andan sueltos por la carre-
tera . . . . 
¡ IJO mismo hicimos con algunos 
; banqueros»; antes, demasiado ho-
nor; ahora, demasiado vilipendio. 
j A l abrirse en la Aduana varias 
cajas, cajas que " d e c í a n " contener 
opio, se puso en claro que solo en-
j cerraban unos cuantos pedruscos y 
; ladril los. 
I "Objetos estos— di jo un per iódi-
1 co— que no tienen nada de narcó-
. ticos". 
Pero, eso, querido colega, es se-
' g ú n como se emplean los pedruscos 
y los ladril los; un ladr i l lo bien di-
| r ígido contra un cráneo , hace un 
efecf o parecido al del cloroformo. 
j Además esos pedruscos y esos la-
drillos, parece que han servido pa. 
¡ ra anestesiar a algunos funcionarios 
de la Aduana neoyorklna, no obs-
! tante su fama de hombres despier-
. tos. 
e t a l l e 
d e 
A B Ü - E L - K R i Y E L 
D E S E A N S O M E T E R S 
I 
A E 
En vista de lo ocurrido, el señor 
Aurelio Alvarez no l levará adelante 
sus proyectos de emisión de bonos. 
E l Presidente del Senado, que ha 
le*!do el Quijote, sabe que uno de los 
más sabios consejos de Don Alfonso 
Quijano a su escudero, fué aquel de 
"No dictes p ragmát icas que no ha-
yan de cumplirse." 
Por su parte el señor Heliodoro 
Gil , ha declarado que pers i s t i rá en 
buscar una solución cubana y que 
para el caso de que nos obliguen al 
emprés t i to , tiene el proyecto de ex-
tremar la resistencia congres'Ional, 
"aunque una poderosa escuadra v i -
niera a cañonear l a fortaleza del 
Morro". 
Se vé que el señor Gi l ha leído 
también el Quijote. 
E l señor Pennino le ha pedido al 
señor Alcalde que le devuelvan la 
tarja de bronce donde está esculpi-
do el célebre soneto de Oscar Ugar-
te "Descúbre te al pasar. . ."1 L a tar-
ja, después de la alharaca formada 
sobre el mér i to l i terar io del soneto, 
fué arrancada del monumento a los 
estudiantes y remit ida a los Fosos 
Municipales. Y el señor Pennino, ya 
que los versos no son aprovechables, 
quiere que le devuelvan la plancha, 
para aprovechar el material, que es 
de primera. 
¡A c u á n t a s consideraciones se 
presta este incidente! Para la H í s . 
toria de la Poesía , es detalle inte-
resant í s imo este de saber cuál fué 
en nuestro país el primer soneto re-
mit ido a los Fosos. 
Y para el psicólogo, será una 
anécdota his tór ica , reveladora de 
" E l Mundo" tiene un Correspon-
sal en Regla. Y el muchacho, que 
es trabajador, cuando no ocurren su-
cesos en Regla, se dedica a entre-
vistar a las muchachas del barrio. 
Zoila Rosa Pérez , Luis i ta B e r m ú -
dez, Hi lda de la Nuez y todas las 
pollitas amigas del Corresponsal, 
han declarado ya cual es su amiga 
predilecta, su poeta favorito, la 
flor que m á s les gusta, el t\ipo de 
hombre que les g u s t a r í a o que les 
gusta, la estrella c inematográf ica 
que más admiran etc. 
Pero el Corresponsal, va m á s al lá 
de estas preguntas "superficiales". 
Y entre otras cosas profundas les 
pide que expresen sus creencias re-
ligiosas. 
Pues bien: he a q u í lo que sobre 
este particular le contes tó una da-
mita de diez y siete a ñ o s : 
—Rel ig ión , no profeso ninguna; 
pero siento un gran respeto hacia 
todas. . . 
¿Verdad que es una complicada 
psicología la de algunas jovencitas 
de esta época, que a los diez y siete 
años ya no es tán creyendo en na-
da . . .; . ? 
Y menos mal que solo fuera eso, 
pero lo grave es que además lo mis-
mo respetan a un cura católico, que 
a un pastor protestante, o un pope 
o un fakir o un bonzo o un I l l a m -
ba: miden a todos los sacerdotes por 
el mismo rasero y hacen lo mismo 
con las respectivas qreenOlas, do 
donde se deduce que tan respetable 
es para ellas la ceremonia de un 
bautizo, como la de " t i r a r una l i m -
pieza". 
E l autor de " A t ravés de la vida" , 
lamentajba en su t i l í s ima c rón ica 
muestra falta de tradiciones. Vea 
como tampoco tenemos abundancia 
de creencias. 
S E C R E E Q U E L A S A L I D A D E B E R E N G Ü E R 
F A C I L I T A R A L A S U M I S I O N D E L O S M O R O S 
( D E T H E ASSOCIATED PRESS) 
M E L I L L A , Marruecos, Juilo 25. , 
Sifimohan E l Tuyuay, Jefe ma-
r roquí amigo de E s p a ñ a llegó hoyl 
a Malilla, después de haber pasado! 
una temporada en el terri torio que] 
ocupa el bandido Raisul í . 
Afi rma que el Raisul í e^ta pensan->j 
do en someterse inmediatamente a 
España. E l bandido cree que la mar-
cha del General Berenguci es una 
ocasión favorable para concortar una 
^ paz. 
Sostiene que el motivo por el cual 
no había dejado de guerrear, era 
porque Berenguer le había atacado 
sin motivo. 
Ya que se ha nombrado un nuevo 
Alto Comisario, el Raisul í está dis-
puesto a ofrecer g a r a n t í a s y . entre-
garse. 
Sifimohan dice que Abd-el-Krim 
está inclinado a seguir una actitud 
s 6 m 6 j £i n t © 
DE L A HUELGA M I N E R A E N 
ASTURIAS 
MADRID, Julio 25. 
Bajo los auspicios del Ministerio 
del Trabajo se es tán llevando a cabo 
gestiones para resolver la huelga 
en las minas de carbón á>\ Asturias. 
Una deiegacióu de dueños de las 
minas conferenciaron esta tarde con 
el Ministro y al parecer le .dijeron, 
que es ta r ían dispuestos a conceder 
algunas pequeñas ventajas en caso 
de. que los mineros también cedieran 
en ciertos puntos. 
El Ministro se propone entrevistar-
se el lunes por la tarde con la dele-
gación de obreros mineros a los cua-
, les p resen ta rá las proposiciones de 
los patronos; pero, reina más bien 
un estado de pesimismo en cuanto a 
los frutos que puedan obtenerse con 
dicha entrevista. 
ESPAÑA Y E L CONGRESO JURIDI -
CO DE BUENOS AIRES 
MADRID, ju l io 25. 
E l Ministro ¿o Estado señor P r i -
da. está estudiando el nombramien-
to de una Delegación de lepresentan-
tes españoles, que pa r t i c ipa rán en la 
conferencia internacional de Derecho 
que se ce lebrará en agosto en Bue-
nos Aires. 
Se cree que as i s t i rá a la misma 
Francisco Grand Ontagne, organiza-
dor del Congreso Comercial Hispano 
Americano en Sevilla. 
M A R C E L I N O DOMINGO L I B R E 
LERIDA, ju l io 25. 
Un t r ibunal mi l i ta r puso hoy en 
]ioertad a Marcelino Domingo, leader 
republicano, que fué arrestado re-
cientemente en Barcelona a su re-
greso de México por un ar t ículo que 
publicó en s u ' p e r i ó d i c o referente a 
Marruecos. 
OBREROS VICTIMAS DE UNA 
EXPLOSION 
MADRID, ju l io 25. 
Tres personas fueron muertas y 
di0z y ocho gravemente heridas du-
rante u-.a serie de explosiones que 
d ñ o n por resultado un tuego bastan-
te importante. 
El hecho ocurrió en un almacén 
donde los obreros estaban manejan-
do cartuchos de dinamita de los que 
se emplean para explosivo en las 
minas. 
E l número de personas que sufrie-
ron heridas leves fué numeroso. 
L A CARCEL DE SEVILLA, 
RUINOSA 
SEVILLA, ju l io 25. 
Las autoridades sacaron hoy a to-
dos los enfermo;; que se encontraban 
en la enfermer ía de la cárcel local, 
pues, al parecer, el edificio amena-
zaba derrumbarse. 
Un representante del Ministerio de 
Gracia y Justicia está tomando me-
didas para, trasladar los presos a al-
gún otro edificio. 
L A FESTIVIDAD JAIMJSTA 
MADRID. Julio 25. 
Los Jaimistas celebraron hoy la 
festividad de su Jefe con funciones 
religiosas. . * 
Dfespués hicieron una manifesta-
ción durante la cual se pronuncia-
ron varios discursos. 
El Marqués de Millares Presiden-
te de los Jaimistas, recihió un tele-
frama de don Jaime qué decía: 
"Que viva España y las tradicio-
nes en Ca ta luña" . 
MARQUESADO A L A VDA. D E 
GONZALEZ TABLAS ' 
MADRID, Julio 25. 
E l Rey Alfonso f irmó ayer un 
Real Decreto concediendo el t í tu lo 
de Marquesa a la viuda del heroico 
Coronel González Tablas. Este mu-
rió luchando al frente do las tro-
pas indígenas que estaban bajo su 
mando. 
IMPORTACION DE C 4 R B Ó N E N 
EN ESPAÑA 
MADRID, Julio 25. 
Los patronos mineros de Oviedo 
han publicado una circular declaran-
do, que el comité del Ministerio de 
Estado encargado de las negociacio-
nes para un tratado comercial con 
Inglaterra, ha accedido virtuaimente 
a permit ir la impor tac ión a E s p a ñ a 
de un millón de toneladas de carbón 
inglés, y a reeducir la tarifa aduane-
ra en cinco pesetas por toneladas, 
sobre este, carbón importado. 
E l que se importe además de di-
cha cifra pagará todos io¿ derechos. 
La circular asegura que la deci-
sión fué debida a la gran presios que 
han ejercido los círculos ingleses y 
españoles interesados en ex asunto. 
Añade la circular que en vista de 
esta decisión, los patronos de las 
minas de carbón de Asturias d e b e r á n 
de reconsiderar su posición en 
cuanto a un arreglo de la huelga as-
turiana, ya que la i m p o n a c i ó n de 
carbón afectaría en grandes propor-
ciones la s i tuación de Asturias. 
EMPIEZAN LOS REEMBARQUES 
EN MARRUECOS 
MADRID, Julio 25. 
Después de una conferencia te-
lefónica entre el Jefe del Gobierno 
señor Sánchez Guerra y el Al to Co-
misario de Marruecos General Bur-
guete, se ha decidido el repatriar 
un número de tropas estacionadas en 
Marruecos., 
E l Jefe del Gobierno y ei Al to Co-
misario examinarán la s i tuación del 
protectorado bajo todos sus aspec-
tos y resolvieron que permi t ía que 
algunos contingentes r e g r e s a r á n a 
la patria. 
Se espera que los reembarques em-
pezarán dentro de pocos dias. 
(DE NUESTRA REDACCION E N 
NEW YORK) 
L A MUEÍITE DE VICTOR MUÑOZ 
Escribimos estas lineas bajo la 
influencia de una impres ión tan do-
lorosa que nos resistimos a creerla 
realidad; todo lo ocurrido nos pa-
rece un sueño, un eueño muy triste 
del que no podemos despertarnos. 
El pobre Víctor llegó de la Ha-
bana convaleciente de una grave en-
fermedad; pero, animoso y lleno de 
esperanzas. 
Se fué unos días a las m o n t a ñ a s 
de Shandaken y apenas llevaba una 
semana allí cuando nos escribió p i -
diéndonos que le buscásemos un 
buen especialista en enfermedades 
del corazón. 
Cuando ya se lo hab íamos encon-
trado nos dijo muy alegre que ya 
no le hacía falta por que acababa 
de tener la suerte de ser visitado 
por un famoso médico del Insti tuto 
de Rockefeller, quien le recomendó 
a tres eminencias de aquella céle-
bre clínica para que le reconocie-
sen. 
E l deseado reconocimiento ee efec-
tuó y duró más de cinco horas, al 
cabo de las cuales los doctores le 
encomendaron a otro Insigne compa-
ñero, quien le llevo a un Hospital 
de esta ciudad para someterle a un 
radical plan curativo. 
Apenas descansara unas horae en el 
Hospital donde le rodearon de toda 
clase de comodidades, se apresuraron 
los médicos a practicarle una ope-
ración sencil l ísima, consistente en 
extraerle del vientre un enorme cu-
bo de líquido que era lo que s egún 
ellos había afectado al corazón. 
La operación que duró media ho-
ra se efectuó el jueves ú l t imo con 
el mayor éxito y Víctor la sufri'ó 
con tranquilidad pasmosa y hasta 
bromeando con los cirujanos. 
Esta operación le al ivié mucho el 
funcionamiento del corazón y todos 
creímos entonces que con ella se 
había salvado nuestro querido en-
fermo. 
Su esposa, la virtuosa dama, Es-
peranza Rodríguez de Muñoz, y su 
hi j i ta Matilde, quienes no se sepa-
raron de su lado hasta el momento 
que en t ró en el hospital, pasaron 
aquella noche en una alcoba inme-
diata a la de Víctor que durmió con 
el mayor reposo y rebosándole en 
el rostro una intensa a legr ía , muy 
grande. 
A l día siguiente se encon t ró Víc-
tor muy mejorado y a los que cons-
tantemente le rodeábamos nos dió el 
convencimiento de que en muy po-
cos días se ha l la r ía perfectamente 
bien, y "sin barriga", nos agregaba, 
r iéndose como un chiquillo. 
Su estado de ánimo era tan opti-
mista que nos prohib ió terminante-
mente que cab legraf iá ramos ni es-
cr ib iéramos a nadi'e de la Habana 
su enfermedad y su operación, pues 
su hija Alda que esta en esa ciu-
dad, a punto de dar a luz, es ex-
tremadamente nerviosa y podía peli-
grar su vida si llegaba a sospechar 
que su padre estaba padeciendo. 
Esta prohibición se la impuso 
también a Horacio Roqueta, nuestro 
compañero del "Heraldo de Cuba", 
quien, como nosotros y no pudiendo 
en modo alguno figurarse lo que 
iba a ocurrir, se abstuvo de comuni-
car nada a su periódico. 
Del viernes al lunes parec ió acen-
tuarse la mejor ía del enfermo, con 
el que largamente charlamos de to-
do, como si ni'ngún mal le afectase. 
Ayer a las siete y media de la 
tarde se despidieron de íé l su esposa 
y su hi ja a las que dijo que deseaba 
dormirse. 
Le besaron confiadas en verle muy 
pronto completamente restablecido, 
y se ret iraron a las habitaciones que 
tomaran al lado del hospital, para 
no separarse mucho del enfermo. 
A las diez de' la noche telefoneó 
al hospital nuestra Secretaria Miss 
Esther Barkey que ni un solo día 
dejó de acompañar al pobre Víctor 
y el médico la dijo que el enfermo 
dormía tranquilamente. 
Esta mañana , a las seis y media, 
en t ró a verle la nurse de guardia, 
y le encont ró despierto y alegre, 
como lo hacía cada quince minutos 
Habló con él unos segundos, pre-
gun tándo le si necesitaba algo y Víc-
tor la contes tó que lo único que de-
seaba era dormir otro poco. 
Un cuarto de hora después, al vol-
ver a entrar la nurse, le encont ró 
ya dormido, le a r ropó bien, pues ha-
cía fresco y se re t i ró de puntillas 
para no despertarle. 
Cuando a los quince minutos vol-
vió se lo encontró muerto. 
Su alma había volado al otro mun-
do durante el sueño. , 
Eran las siete de la m a ñ a n a ; in-
mediatamente telefoneó el médico a 
Miss Barcey para darle cuenta del 
fallecimento y que ella nos lo comu-
nicara. 
Pueden imaginarse los lectores las 
escenas que entonces se desarrolla-
r ían. 
La infeliz esposa, y la angelical 
hi j i ta del pobre Víctor, salieron pre-
cipitadamente para el hospital, don-
de ya la aguardaban la esposa del 
representante del DIARIO en' New 
York y nuestra Secretaria. 
Telefoneamos al Cónsul General 
de Cuba y a los amigos más ínti-
mos, y desde tan tristes instantes 
todos nos hemos congregado a cum-
pliT la dolorosa comisión de conso-
lar a la inconsolable esposa e hija 
del compañero perdido para siempre. 
Hemos llevado a ambas a nues-
tra casa particular de la Avenida de 
Manhattan, por donde han estado 
desfilando, durante toda la tarde, 
innumerables amigos y admiradores 
del que en vida fuera—dicho sea 
sin h ipérbole alguna— el periodiüta 
más popular de Cuba-
El cadáver ha sido embalsamado, 
y el Cónsul de Cuba se está ocu-
pando de todo cuanto se relacione 
con su traslado a la Habana. 
Probablemente el traslado se efec-
t u a r á el próximo jueves, por la vía 
de la Florida, no estando a ú n deci-
dido quien acompañará en tan triste 
viaje a la Viuda, y a su hi j i ta . 
De la Redacción de nuestro cole-
ga "La Prensa", de Nueva York, 
nos han enviado una muy sentida 
manifestación de pésame, rogándo-
nos la extendamos a nuestro Direc-
Hurgúele recorre las posición es . -Concentrac¡ones de rebel-
des bombardeadas-Recogida de fusiles y ganado por 
Franc ia . - En defensa de Tánger e s p a ñ o l 
DELIBERAN LAS CABILATSOBRE LA SITUACION DE 
ABD-EL-KRIM 
NUEVOS DETALLES DE L A DE-
RROTA DE A B D - E L - K R I M 
TETUAN, ju l io 25. 
Según confidencias recibidas en 
esta plaza, en la derrota sufrida por 
Abd-El -Kr im en Marnisa, tuvieron 
¡os rebeldes ses'mta muertos y cien-
to cincuenta heridos. 
Ante tan espantosa derrota, Abd-
B l - K r i m huyó a caballo pero se cayó 
de éste, ^l i r iéndcse en la cabeza. 
SANCTISP1R% 
UNA NUTRrDA 
ACREEDORES p í ? 1 1 8 * ) * r 
TA RIA D E T ^ S B Q E ^ 
En su huida, el caudi l lo m o r o c ^ y ó del caballo, h i r i é n d o s e . — C o m e n -
tadas censuras a l P. R e v i l l a . — T r i u n f o de un m é d i c o e s p a ñ o l en 
P a r í s . — A s a m b l e a de id ioma valenciano. 
( D E NUESTRO S F R V I C I O D I R E C T O ) 
UN DIARIO INGLES D E F I E N D E 
i L A TESIS DE QUE TANGER 
SEA ESPAÑOL 
| TETUAN 25. 
• E l diario "E l eco mauri tano"; de-
fensor de los intereses ingleses en 
Africa apoya la tesis de que Tán-
ger sea español, de acuerdo con los 
| los tratados vigentes. 
Funda su apoyo ei níencionado 
j diario en las razones his tór icas y 
i é tn icas que asisten a España , cuyos 
j intereses además , dice, son concor-
j dantes con los de Inglaterra. 
I BURGUETE RECORRE DISTINTAS 
POSICIONES 
i TETUAN 25. 
Regresó el Alto Comisario Gene-
-ra l Burguete de su recorrido por 
I la zona de XajLien mos t r ándose com-
placidísimo del recibimiento que en 
todas partes se le dispensó. 
Hoy marchó a Larache y recorre-
rá algunas posiciones de aquella 
zona. 
LOS REYES A SANTANDER 
MADRID 25. 
Hoy marcharon a Santander los 
Reyes. En la estación fueron despe-
didos por él Gobierno, las Autorida-
j des, altas personalidades palatinas y 
numeroso público. 
¡ En Santander pe rmanece rán has-
ta después del día primero de Agos-
to, fecha en que l l egará a aquella 
capital el presidente electo de la A r -
¡ gentina Señor Alvear, a quien Don 
Alfonso desea testimoniar personal-
mente su real aprecio. 
Después de permanecer una bre-
ve temporada en Santander los So-
beranos m a r c h a r á n a San Sebast ián 
donde pe rmanec rán el̂  resto del ve-
rano. 
ESTAFADOR PROCESADO 
BARCELONA, Julio 25. 
Ha sido procesado Eduardo Obiols, 
autor de una estafa de ochenta y 
cinco mi l pesetas, hecha a los ca-
nónigos de Lér ida . 
E l procesado dice que da rá cuen-
ta de lo sucedido para probar su 
inocencia. 
Se trata de unos objetos art ís t i-
cos y valiosos pertenecientes a la 
Catedral de LérMa, que aparecen 
vendidos por Obiols 
La policía busca los objetos, pues 
se tiene la certeza de que no han 
salido de España . 
STICU 
En la Secretaría H 
sentaron ayer nn^ Justicia 
sión de come^ci ntesnaUmero¿ cóm-
banos y e s p a ñ o l e s ^ J i r ; ^ 1 1 0 ? ^ 
149 acreedores, ¿o?"6, lePres6PtCau-
valor de más dé son ' . ^ ^ s > 
razonada instancia Lmi1 ^ o s 
bramiento de un ju? ^ causa miQ uez esnepiu, "«i-causa 
se si 
E L PADRE R E V I L L A ARREGLO 
L A CUESTION SANJURJO RIQUEL-
M E 
SEVILLA, Julio 25. 
Procedente de Larache, llegó hoy 
en aereoplano a esta ciudad, el Pa-
dre Revilla, quien hizo gestiones que 
resultaron satisfactorias, para solu-
cionar la cuest ión que había sur-




j M E L I L L A 25. 
i Hoy se vieron muy concurridos 
¡ los zocos de Telataguerrau, Arr ichen 
¡ y Jamislabrius. 
i Varias escuadrillas de aviones 
I bombardearon eficazmente estos zo-
icos en los que existían grandes con-
| centraciones rebeldes, que fueron d i -
sueltas. 
Además las bombas lanzadas por 
los aviones causaron enormes daños 
en los aduares enemigos. 
RECOJIDA DE FUSILES Y GANA-
DO A LOS INDIGENAS 
TETUAN 25. 
Las oficinas francesas de la zona 
vecina han ordenado que sean reco-
jidos a los indígenas todos los fusi-
les mausers y ganado marcado con 
hierro español que posean. 
MARCHAN A SANTANDER 
LAS MESAS D E L SENADO 
Y D E L CONGRESO 
MADRID 25. 
Hoy salieron para Santander las 
mesas del Senado y del Congreso pa-
ra presentar a la sanción del Rey 
la ley de presupuestos aprobada úl -
timamente por el parlamento. 
E L RECATE DE LOS PRISIONE 
ROS 
SEVILLA, Julio 2 5. 
El Padre Revilla, interrogado por 
los periodistas, declaró que a su j u i -
cio, los prisioneros españoles que 
es tán en poder de los mors, serán 
puestos en libertad durante el pró-
ximo mes de agosto. 
TRIUNFO DE L A CIENCIA ESPA-
x O L A EN PARIS 
MADRID 25. 
Noticias recibidas de Par í s dan 
cuenta del extraordinario tr iunfo al-
canzado por el Ilustre médico espa-
ñol Señor Tapia, en el Congreso I n -
ternacional de "Ofto logía" que ac-
tualmente se esá celebrando en la 
capital de Francia. 
E l Presidente del Congreso fe l i -
citó al Señor Tapia por su t r iunfo. 
CAÑONES PERDIDOS POR ABD-EL 
K R I M 
TETUAN, Julio 25. 
Las ú l t imas noticias recibidas 
aqu í de la derrota sufrida por Abd-
el-Krim, en Marnisa, aseguran que 
éste perdió quince cañones y veinte 
ametralladoras. 
Durante el combate de Marnisa, 
perecieron los jefes de Beni Almak, 
Racharadi y Mohatarznrauli. 
Esta derrota ha de in f lu i r podero-
samente en la marcha de los aconte-
cimientoc de Marruecos." 
LAS CABILAS D E L I B E R A N SOBRE 
L A SITUACION DE A B D - E L - K R I M 
TETUAN 25. 
Las cabilas rebeldes se r eúnen , se-
gún informes recibidos aquí , en el 
santuario de Muley Abselam. donde 
deliberan acerca de la s i tuación en 
que ha quedado Abd-el -Krim des-
pués de la tremenda derrota que 
acaba de sufrir. 
Se cree que las cabilas a las que 
se ha dirigido el jefe rebelde p i -
diéndoles apoyo no acud i rán a su 
auxilio. 
INVITACION DE L A ARGENTINA 
A ESPAÑA 
MADRID, ju l io 25. 
La Asociación de Derecho Inter-
nacional de la Argentina a invitado 
a España para que asista a la confe-
rencia que ha de celebrarse en Bue-
i nos Aires durante el próximo mes 
¡ de agosto. 
; L A REPATRIACION DE TROPAS 
¡ MADRID, ju l io 25. 
I E l Gobierrio ha sido informado 
por el Al to Comisarlo de Marruecos, 
i General Burguerc, de que la repa-
, t r iación de tropas se i rá haciendo 
i en la medida que sea posible. 
A B D - E L - K R I M Y RAISUNI 
DESEAN SOMETERSE 
TETUAN 25. 
Confidentes llegados a esta plaza 
aseguran que el Ra i sun í y el Abd-el-
K r i m , a consecuencia de los desca-
labros sufridos, desean someterse* a 
España . 
Agregan estos confidentes que 
tanto el Ra i sun í como Abd-el -Krim, 
pondrá de pretexto para someterse 
que el ác tua l Al to Comisario, Gene-
ral Burguete, les inspira comjleta 
confianza, cosa que nó les inspiraba 
el General Berenguer. 
OBRERO HERIDO 
(BARCELONA, Jujio 25 
Varios desconocidos agredieron a 
tiros, a un obrero llamado Diego Co-
dina, quien resu l tó grnvislmamente 
herido. 
Una mujer, que en aquel momen-
; to pasaba por ei lugar de la agre-
s i ó n , resu l tó t ambién h-erida. 
E L MINISTRO DE GRACIA Y JUS-
TICIA CENSURA A L P. R E V I L L A 
SANTANDER 25. 
E l Ministro de Gracia y Justicia, 
Señor Ordóñez, ha hecho algunas 
declaraciones acerca de la impres ión 
que le producen las gestiones que 
es tá realinzado el virtuoso Padre Re-
v i l l a para conseguir el rescate de 
los prisioneros que es tán en poder 
de los moros rebeldes. 
E l Señor Ordóñez, no es partida-
rio de que un fraile se ocupe de ese 
asunto y por eso dijo a los perio-
distas con quienes habló que no se 
explica cómo el general de los Fran-
ciscanos tolera esas intromisiones 
materiales del Padre Revilla. 
Las declaraciones del Ministro de 
Gracia y Justicia, están siendo muy 
comentadas. La prensa muestra | x -
t rañeza de que un miembro del Go-
bierno se exprese en \a, forma en 
que lo ha hecho el Señor Ordóñez 
al referirse al Padre R«villa, quien 
está empeñado en una labor pa t r ió -
tica y humanitaria digna por todos 
conceptos de los mayores elogios. 
SE DISOLVIO E L SINDICATO D E 
A//1 CAR 
ZARAGOZA, ju l io 25. 
Ha quedado cisuelto el Sindicato 
de azúcar que funcionaba en esta 
ciucTad. 
ASAMBLEA D E L IDIOMA 
VALENCIANO 
VALENCIA, ju i lo 25. 
Se ha celebrado la sesión Inaugu-
ra l , de la asamblea del idioma va-
lenciano. 
A l acto asistieron representaciones 
de toda la provincia. 
ALQUERIA ASALTADA POR LOS 
INDIGENAS EN L A ZONA FRAN-
CESA 
TETUAN, Julio 25. 
Noticias recibidas de la zona fran-
cesa dan cuenta de que varios i n -
dígenas asaltaron una a lquer ía dan-
, do muerte al dueño y raptando a la 
i esposa de éste, después de haber 
¡ robado alguna cantidad de dinero y 
varios objetos. 
¡Fuerzas francesas salieron en per-
secución de los bandidos, logrando 
darles alcance y cas t igándolos du-
r ís imamente-
Las tropas francesas libertaron a 
la esposa del dueño de la a lquer ía . 
LAS DECLARACIONES D E L M I -
NISTRO DE GRACIA Y JUSTICIA 
SANTANDER, Julio 2 5. 
E l Ministro de Gracia y Justicia, 
señor Ordóñez, h¿Si declarado que no 
cree verídica las inanifestac^nes he-
chas por el Padre Revilla respecto 
a los cautivos. 
Además , niégase a admit ir las su-
posiciones de la opinión pública, en 
cuanto a que el general Berenguer 
no t r aba jó debidamente el rescate 
de los prisioneros por miedo a que 
las declaraciones de éstos resultaran 
gravís imas en el expediente incoa-
do por el general Picase. 
Agregó, que los políticos no pue-
den exi j i r responsabilidades a los 
militares, y que ún i camen te los T r i -
bunales del ramo, son los llamados 
a determinar en este delicado asun-
to de las responsabilidades. 
•u i J ez el noi* 
ia ^ Por q u i e b r a 8 ^ ^ 
^ digue en el j , , , ^ fraudmen a j 
SpMtus, contra ^ ^ s S 
Zaza del Medio Angel S ^ ^ ^ t e i 
rez conocido por ' ' r v *rná^ez ¿e 
alzó dejando 5n p a S v o T ' ^ e' 
trescientos mil pesos e"?.6 m ^ 
para España . ' embarcán(3os 
La comisión de a o r ^ 
so al Sr. Subsecretar o d ? ^ exP«-
los hechos cometidos en e, 
de Sancti Spíritus por V Juz^(l 
judicial Fél ix A r i a s ' S ^ c r e t ^ 
te el breve tiempo q n U l f ' ^ ^ 
Juez de Primera ins'tancfa 110 Co^ 
En el escrito p r e s e S ' 
acreedores se dice, e n t v ^ J ^ 
sás, que el señor Arias L i; /:as 
del Juzgado a pesar 'de l'20 c^o 
bro de una Asamblea L u J mie!B-
impedírselo, por tanto la l le ' 
' t o r a l , destruyó de u i nu, y M 
auto escrupuloso y Pnn«n"mazo ^ 
,61 que el Juez propieta?ir ^ ^ 
| dra, declaró la quiebra ' ? Pi*-
I quebrado y e i n t e ' T S c ^ ^ í ^ 1 " 
de fianza. Los comerciar,^ Pesos 
I PMen de la S e c Z Z T t S I 
e nombramiento de un j u e ^ 
cial que conozca de la^ ^ Espe-
| mína les que se s i g ^ n ^ c V ^ " 
y que examine los autos de ia í10.1" 
bra, para exigir responsabilidaj?" 
nal a quienes hayan i n c u S f 
Esta Comisión de acrpPíW» 
mos t ró también descontentar 
t i tud del juez municipal en f , l f 
nes de juez de primera ins aS" 
que según ellos opone a f o T w ' 
timos acreedores todo género d « T ; 
ficultades para que no puedanen 
sonarse en los autos, ni 2 ^ - ! '" 
¡os recursos que creen n l c Z l M 
defensa de sus intereses. 
Tra tánose como se trata de ñl 
asunto ruidoso, que ya ha dado C 
cho que hablar, y en el que e s l 
comprometidos los intereses de cien 
to cuarenta y nueve comerciaiS 
cubanos, españoles y norteameri a 
nos, que representan créditos por 
m á s de trescientos mil pesos- es d ' 
imprescindible necesidad el nombra 
miento de ese Juez especial que se 
Pide, para salvaguardar así esos 
cuantiosos intereses comprometido ,̂ 
en la quiebra, y que podrían dar 
lugar a enojosas reclamaciones di-
plomát icas . 
E l Subsecretario de Justicia ofre-
ció a los comisionados estudiar el 
asunto y proceder en consecuencia 
LA FIESTA DE LA COLONIA 
APROVISIONAMIENTO DE LOS 
P E Ñ O N E S D F ALHUCEMAS Y 
D E L A GOMERA 
CARTAGENA, ju l io 25. 
Han salido d j este puerto varios 
submarinos que &e dir i jen a los pe-
ñones de Alhucemas y de la Gomera 
con objeto de ajrovisioaarlos. 
i LAS FIESTAS DE SANTIAGO 
DESLUCID 4LS 
jSTGO. DE COMFOSTELA, ju l io 25. 
Las pertinaces lluvias han venido 
i c deslucir las tradicionales fiestas en 
j honor del Apóstol Santiago P a t r ó n 
¡ de España . 
I Sin embargo, pese al mal tiempo, 
I la afluencia de te ras te ro» es grandí-
sima. 
E L REY FELICITO A L GOBIERNO 
MADRID 25. 
E l Rey felicitó al jefe del Gobier-
no Señor Sánchez Guerra por la la-
bor realizada por el actual Gabinete 
y por las leyes que ha conseguido 
que fueran votadas en el parlamen-
to, entre las que se encuentra la de 
los presupuestos generales del Es-
tado. 
tor y compañeros de la Haban¿i. 
Víctor acababa de cumplir sus 49 
años de edad, y en el parte del mé-
dico se dice, que ¡a defunción fué 
causada por una carditis -crónica. 
E l cadáver ha sido conducido a 
la capilla funeraria de la Avenida 
de Amsterdam esquina a la calle 
107, y esta noch.i será velado por 
un grupo de amigos, entre los que, 
naturalmente, nos encontramos nos-
otros. 
Y ésto es todo cuanto en estos 
angustio¿oG momentos nos permito 
escribir la enorme impresión ner-
viosa que nos abruma por lo ines-




R R I L A OANFRANC 
HUESCA, ju l i o 2 5. 
Esta tarde se ha inaugurado of i -
cialmente el pr í iner tramo del ferro-
car r i l de Canfranc. 
A l acto, que revist ió extraordina-
1 r ia solemnidad, asistieron el Minis-
i tro de Gobernación, señor Piules, el 
| Director de la línea y ctras distin-
i guidas personaji^ades 
Los invitados hicieron un recorri-
: do por la l ínea, siendo aclamados en 
| todas las estaciones del t r áns i to , 
i A l regreso se les sirvió un esplén-
I dldo banquete. 
La vía general, será inaugurada en 
I el próximo mes de agosto. 
BOMBARDEOS AEREOS 
M E L I L L A , Julio 2 5. 
' Ura escuadrilla de aviones al 
1 mando del capi tán Ferreiro, bom-
| bardeo la cábila de Acibelmidar, 
dispersando las concentraciones re-
beldes que en ell ahabía . 
1 Los rebeldes resultaron castiga-
dísimos, habiendo sufrido numero-
sas bajas. 
| En el resto de esta zona se ob-
' serva completa trauquili'dad. 
LOS SUBMARINOS ENCARGADOS 
D E L APROVISIONAMIENTO 
CARTAGENA, Julio 25. 
Los submarinos que salieron para 
aprovisionar a los Peñones Alhuce-
mas y Gomera, son el Uno y el Dos, 
a quienes acompaña el torpedero 
n ú m e r o veinte y dos. 
AGREGAR A DIRECTO 
AUMENTO DE TARIFAS D E E M -
BARQUE 
A L M E R I A 25. 
Hoy celebraron una reunión los 
representantes de las casas importa-
doras de esta capital para tratar de 
la solicitud hecha por los obreros, 
I quienes piden tres cént imos de au-
j men tó por barr i l de embarque. 
Los reunidos acordaron conceder-
| les dos céntimos por cada bar r i l . 
HUELGA EN A L I C A N T E 
l A L I C A N T B 25. 
Por diferencias surgidas acerca de 
las condiciones de trabajo y jorna-
I les entre los patronos y los obreros 
textiles de esta localidad, se decla-
raron en huelga los ú l t i m o s 
Se cree que para el 28 será decla-
j rada la huelga general de todos los 
ramos por solidaridad con el tex-
¡ t i l . 
A M E N A Z A N CERRAR I N D E F I N I -
DAMENTE LAS FABRICAS 
DE B I L B A O 
B I L B A O 25. 
Los patronos de las fábricas y ta-
lleres de esta capital amenazan con 
paralizar indefinidamente sus indus-
trias hasta que los obreros norma-
licen el trabajo. 
Esta medida se ven obligadas a 
tomarlas los patronos en vista de 
los frecuentes conflictos obreros que 
surgen y (lúe perjudican grande-
mente la industria. 
U N MUERTO Y QUINCE 
HERIDOS EN ASTURL1S 
OVIEDO 25. 
Un ómnibus automóvi l que condu-
cía a los invitados a una boda que 
debía celebrarse en Cangas se des-
peñó por un precipio resultando un 
muerto y quince heridos graves. En 
vista del t rágico accidente, la bo-
da ha sido aplazada. 
(POR TELEGRAFO) 
! CIENFUEGOS, jiUiio 25. 
DIARIO DE j .A MARINA. 
Habana. 
En el Sanatoria de la Colonia Es-
pañola acaba do celebrarse una so-
lemne misa de campaf.ti bajo los 
frondosos alamos y ante artístico al-
tar dedicado a la Purísima Concep-
ción. Patrona del Sanatorio, habien-
do asistido numerosa concurrencia. 
E l acto fué presidido por el Ilustri-
simo Señor Obispe, oficiando el R¡ i | 
tor del Colegio de Mon.-erra^ estan-
dc el sermón a cargo del Padre Pé-
rP7 desarrollando elocuentemen el si-
guiente tema: 'Religión, patria y, 
Caridad''. Resul tó un sentido canto 
a España enalteciendo a la Colonia 
Española . 
Después descubrióse la \&pm¡ 
puesta en el pat ollón número 3 desj 
tinado a operaciones, ostentando 8' 
nombre del emiaente círulano doctor 
Alfredo Méndez. Habló el periodista 
Luis Costi, recibiendo merecidos 
aplausos. E l doctor Méndez habló de-
clinando modestamente los elogios en 
favor de sus ayudantes y practican-
tes Herminio Gómez y Antonio Mar-
t ínez, siendo ovacionado. La Socie-
dad toda de Cienfuegor ^olatra ai 
doctor Méndez c.msiderándolo a" 
gloria cubana, orgullo de Cienfuegos 
v su ciudad natal. 
Los actos fueron amenizados W 
el importante orfeón y 1? banda?7r, 
nicipal, con asistencia ío las autor 
dades locales, revistiendo ^usltaQ". 
lucimiento. Hoy el comercio suspty 
dió sus transacciones en hono!" 
festividad de Santiago. Preparan» • 
grandes festejos. , . . i SIMON, Corresponsal. 
L a Montaña Rusa está en bue 
ñas condiciones 
El Juzgado de Instrucción ^ m 
Sección Segunda, que conoce m 
causa iniciada con n10 ^ i a Z u 
muerte del doctor Carloá ^ l t m 0 
Delfín, que fué lanzado a) 
desde un carro de la Montana ^ 
que funciona en el ^aband g. 
pract icó ayer distintas dfrgw 
relacionadas con la m].snid- rsonafl «I 
Se han citado a vanas perso ^ . 
prestar declaración, a iba M 
probar si el doctor ^ r " ^ * : 
pie en el carro cuando e 
También dispuso P1 ^ l ^ ^ d i 
la Montaña Rusa Jl™ei 
'hasta tanto se comprobáis • per. 
|canismo de ese espectacJ>J 
'fecto. , o,..r ios Pe!J 
Por la tarde * ^ ^ v a l J' Í 
tos señores Joaquín Sando ^ 
guel Sollozo, ingenieros ^ s r f ^ 
que la Montaña Rusa esta ^ ^ 
tas condiciones, y quer para 
zado de uno de sus carro* ^ ^ 
¡es preciso tener el cuerpo A -
por io que opinan ^e eínAo le o^' 
Ipiazu debió ir l i r a d o cuan ^ ^ 
|¡.rió el percance que e ^ de 
| En vista de este mforni ^ e J Í 
¡per i tos , el Juez d(;cre^r,1f.11ada. 
s ión de la cláusula o ¿ la 
Anoche f"ero" ^ p o r q u e ? % 
policía especial d^l ParJari0S ^ 
vados a la 3a. Estación *a ^ 
viduo's que viajaban de P CoJ 
carros de la montaña «je 
trariando la orden eIjjeiit9-
que lo prohibe terminante 
